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ITT TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las ¡lis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos floin-? v algunas lloviznas. Resto de España: Buen tiem-íín Temperatura: máxima de ayer, 26 en Sevilla; ml-Sima 3 en Falencia y Avila. En Madrid: máxima, 22 nl5 ' t ) - mínima, 9,2 (6 m.). (Véase en séptima plana 1 ' el Boletín Meteorológico.) 
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E 
" D O S A L M A S 
el irán éxito del folletín de EL DEBATE, segunda y última 
parte, esta semana en LECTURAS PARA TODOS. 
L a h e c h i c e r a d e l M o n t e M e l t o n 
gran novela romántica inglesa, la semana próxima. 
,rtado 466. —Red. y Admón., ALFONSO XI, 4.—Teléfonos 21090, 31092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
Q u e s e c u m p l a l a l e y s o c i a l i s t a 
Se habla de reformar la Ley de Asociaciones profesionales. Acaso conven-
ga; no tanto para reforzar la defensa del Estado contra los excesos de los Sin-
dicatos, como para defender a los trabajadores de los abusos de los jefes sin-
dicales, que embarcan a las Asociaciones profesionales en aventuras políticas 
o en criminales luchas revolucionarias. Pero, en tanto la reforma llega, hágase 
que, al menos, se cumpla la ley vigente. 
Porque la ley que hizo Largo Caballero, la que votaron los socialistas en las 
Constituyentes, tiene preceptos de sanción contra los Sindicatos, que no se han 
puesto en práctica. Que se apliquen rápidamente y con energía esas medidas 
autorizadas por los socialistas, es lo menos que puede pedirse en obsequio de la 
justicia y en defensa de la sociedad.. 
La ley—art." 39—autoriza a suspender gubernativamente a las Asociaciones 
profesionales cuando cometieren transgresiones graves. Son los Delegados de 
Trabajo quienes pueden llevar a cabo la inspección que, el juez, en su día, con-
firmará o levantará. La autoridad judicial, de oficio, puede también—art. 41—de-
cretar análoga suspensión cuando dictase auto de procesamiento por delito que 
pueda dar lugar más tarde a la disolución. En fin, los jueces y Tribunales pue-
den decretar por sentencia esta disolución de los Sindicatos en tres casos: cuan-
do se acredite su ilicitud, o se pruebe que, por su acuerdo o merced a sus me-
didas, sus asociados delinquieron. 
Esta es la ley. ¿Qué uso se ha hecho de ella? Se han suspendido algu-
nos Sindicatos. Se han disuelto, por sentencia, algunas de las Sociedades 
que funcionaban en la Casa del Pueblo de Madrid; pero, ¡cuántas Socieda-
des obreras responsables de la sedición que no han sido sancionadas! ¿Al-
gún caso concreto? Va uno: el Sindicato Nacional Ferroviario, que confiesa él 
mismo su participación en los sucesos con estos dos fragmentos de su revista 
"Unión Ferroviaria": Es uno de 25 de agosto último; dice: "Todos los explotados 
pueden contar con la suma de nuestro esfuerzo" (contra el Gobierno de cola-
boración anunciado)... "Nuestro ejército tiene sus cuarteles generales en las 
Casas del Pueblo. Si el ministro de la Guerra se obstina, manejaremos el fusil. 
Que no os falle la puntería, ferroviarios". El otro texto es de 25 de septiembre, 
y dice: "Demostración del capital: por copropiedad de la Casa del Pueblo de 
Madrid, 21.000 pesetas". A título de copropietarios de este inmueble y por el 
delito de depósito de armas, han sido disueltas varias Sociedades. Aquí hay una 
más que debe serlo en este concepto; si es que no se quiere entender el otro 
párrafo trascrito como una incitación al crimen. 
Como éste hay muchos casos más. Cada vez que se han hecho obras de am-
pliación de la Casa del Pueblo madrileña, se ha hecho aportación de capital 
por nuevas Sociedades, que entraban, con ello, en su condominio. Unos Sindi-
catos han dado el dinero directamente para el crimen; otros, sus hombres. ¿ Qué 
suspensiones han llevado a cabo los delegados de Trabajo? ¿Cuáles, los jue-
ces? Da ley no se cumple. ¡Ni siquiera la ley que los propios socialistas apro-
baron para poner algún freno a los Sindicatos! 
Otra cosa hay peor que ésta. Tampoco se cumplen las sentencias que se 
dictan contra estas Sociedades revolucionarias. Ahí está el caso de la Juventud 
Socialista de Madrid. Esta es una de las entidades disueltas por la sentencia 
del Tribunal de Urgencia que entendió en el depósito de armas de la Casa del 
Pueblo. Pues anteayer lanzó a la calle el insolente manifiesto de que hemos 
dado cuenta a los lectores. ¿Clandestinidad? Pero, ¿puede, de verdad, darse por 
clandestino, lo que hasta ayer ha sido público y notorio, su Junta, sus miem-
bros, sus fondos, sus reuniones...? Háblese más bien de un nuevo delito, el de 
quebrantamiento de condena, por el cual deben ser perseguidos los mismos au-
tores del primero... 
Bien está, pues, que se piense en las necesarias reformas legislativas. Pero, 
por de pronto, aphquense las leyes en vigor y cúmplanse las sentencias. ¿Que 
algunos funcionarios del ministerio de Trabajo no secundan las órdenes de la 
superioridad ? También para ellos existen sanciones legales y destituciones, con-
forme a Reglamento. Y respecto de los jueces, si les falta, acaso, orientación, 
en ningún caso están más indicadas las circulares del fiscal general de la Re-
pública. Por último, los agentes de la Brigada Social de Gobernación, esa po-
licía judicial, que se hace imprescindible, cooperen a la acción del juez, velen 
por el cumplimiento de las sentencias. 
Más que no nuevas leyes, lo que hace falta es que se apliquen de verdad 
las que existen. Antes de arbitrar medidas más rigurosas, inténtese, siquiera, 
valerse de las que se dispone. 
N u e v o G o b i e r n o c u b a n o 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
DA HABANA, 30.—El nuevo Gobier-
no está formado competentemente por 
nacionalistas, excepto los señores Pa-
blo Cárdenas, ministro de Justicia, y 
Manuel Despaigne, ministro de Hacien-
da, que h?Ji sido elegidos a causa de 
su reputación de integridad. 
Los otros ministros son: Presidente 
del Consejo, Enrique Mazas; Interior, 
Justo Luis del Pozo; ministro sin car-
tera, Cosme de la Torriente; Negocios 
Extranjeros, Gabriel Landa; Trabajo, 
Rionda; Agricultura, José Capote; Ins-
trucción, Enrique Ruiz; Obras Públi-
cas, Lorie; Higiene, Pelayo Cuervo; 
Guerra, Pina. 
El presidente Mazas declaró que im-
pondría el orden a toda costa, pero en 
la opinión se considera a éste como un 
Gobierno débil, sin un programa defi-
nido, y la oposición protesta, porque 
Mendieta no ha cumplido lo que pro-
metió, de formar un Gobierno, en el 
que estuvieran representados todos los 
partidos.—Associated Press. 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n p a r a 
B a l i l l a s d e seis a o c h o años 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
ROMA, 30.—Hoy se ha hecho públi-
ca la decisión de Mussolini que da un 
paso más en la labor de encuadrar en 
las filas fascistas a todos los escolares 
de Italia, cualquiera que sea su edad, 
con la creación de una nueva clase de 
Balillas que comprende a los niños des-
de los seis años hasta los ocho. Los 
actuales Balillas son los chicos desde 
los ocho hasta los catorce. 
La nueva formación tendrá como uni-
forme blusa negra y pantalón verde. Se 
cree que sus miembros llegaran al nú-
mero de 1.500.000. 
El anuncio oficial de la decisión dice 
que se efectúa a petición de muchos pa-
dres que han pedido a Muscolini que se 
Permita a sus hijos ingresar en los Ba-
lillas antes de la edad reglamentaria.— 
Associated Press. 
D e l a M a s o n e r í a 
Se asegura que Martínez Barrio ha 
cesado como Gran Maestre del Gran 
Oriente español y le sustituye con el ti-
tulo de Gran Maestre Nacional don En-
rique Varea, secretario que fué de don 
Pedro Rico mientras éste desempeñó la 
Alcaldía de Madrid. 
L O D E L D I A 
Las vocalías obreras 
Muchas vocalías obreras en organis-
mos oficiales están desiertas por con-
secuencia de la revolución; otras, in-
debidamente ocupadas. Hay vocales 
obreros procesados por haber tomado 
parte directa en la sedición; otros hay 
que han abandonado sus cargos; algu-
nos pertenecen y representan a Socie-
dades o Sindicatos disueltos. Todos 
ellos han causado vacante. De muchos 
más que pretenden seguir en sus pues-
tos es claro que no podrá tolerárseles 
en ellos por análogos motivos. 
Las Empresas quieren deducir de es-
to que esos organismos oficiales, y en 
especial los Jurados mixtos del Tra-
bajo que carecen de legítima repre-
sentación obrera, queden en suspenso. 
Los trabajadores genuinos, no los so-
cialistas, los que se han agrupado en 
el Frente Nacional del Trabajo, se opo-
nen a esa suspensión, que puede traer 
perjuicios a la clase trabajadora. Pe-
ro como comprenden que no pueden 
seguir en ellos los insurrectos ni sus 
cómplices, proponen que provea inte-
rinamente el ministerio las vocalías 
obreras. 
Nosotros nos sumamos a esta peti-
ción. A los delegados de Trabajo, al 
director o al ministro no les será di-
fícil encontrar, en cada caso, los tres, 
cuatro o seis obreros que en el gre-
mio u oficio respectivo puedan osten-
tar la genuina representación de sus 
compañeros de trabajo. Esas mismas 
organizaciones sindicales no- revolucio-
narias pueden hacer las propuestas co-
rrespondientes. Con esto, la tramita-
ción de asuntos ante los Jurados no 
quedará detenida y se abrirá un com-
pás de espera hasta tanto que llega 
la reforma, que no puede tardar, de 
estos organismos, y con ella la adop-
ción de un sistema de representación 
proporcional que acabe, por modos le-
gales, con .el injusto e impolítico mo-
nopolio socialista del mundo del tra-
bajo. 
Saneamiento ministerial 
L o s b a n d i d o s m e j i c a n o s 
MEJICO, 30.—Las tropas han matado 
a cinco miembros de la banda que asaltó 
hace pocos días la villa de Tenango del 
Valle.—Associated Press. 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a y e l 
E s t r e c h o de G i b r a l t a r 
UN COMENTARIO ALEMAN 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 30.—El "Deustche Zeitung" 
comenta una noticia de París, según la 
cual Inglaterra ha prometido a Fran-
cia que en caso de guerra cerrará el 
Estrecho de Gibraltar, no dejando que 
pasen el Atlántico los enemigos de 
Francia. El artículo examina el valor 
militar del Peñón y concluye que es es-
caso frente a España y Ceuta. Su roca 
caliza no es invulnerable, ni mucho me-
nos, a la moderna artillería.—BERMU-
DEZ CASETE. 
El ministro de Agricultura ha dis-
puesto que todos los funcionarios que 
estaban destinados en provincias y que, 
sin embargo, permanecían en Madrid 
«bien en comisión de servicio, agrega-
dos o por cualquier otro motivo», sal-
gan inmediatamente para sus destinos. 
Hacía mucha falta esta medida, por-
que ha poco el mismo Ministerio dió 
esta orden para todos los que se encon-
traran en nuestra capital «en comi-
sión» del ^rvicio y los que, en situa-
ción irregular se encontraban fuera de 
sus destinos, recurrieron a una treta 
de leguleyos | paxa s-eguir en nuestra 
capital, diciendo que no se encontra-
ban «en comisión», sino «agregados». 
Además, el mnnistro amenaza en la 
«Gaceta» con sancionar a los que re-
curran a semejante artificio. 
Está bien este principio de labor de 
saneamiento en el Ministerio de Agri-
cultura. Porque fueron los servicios 
agrícolas de los más zarandeados du-
rante el bienio. Sobre ellos cayó la do-
ble desdicha de estar primero—cuando 
formaban parte del Ministerio de Fo-
mento—bajo la férula diel señor Al-
bornoz, y de caer más tarde en los 
dominios de don Marcelino Domingo, 
cuando se creó el Ministerio de Agri-
cultura. 
La filiación política fué el título que 
sustituyó a la capacidad, para lograr 
traslados ventajosos o para ocupar 
cargos sin oposición, ni méritos algu-
nos. A loe antiguos funcionarios, a los 
que entraron con arreglo a la ley de 
Bases, a quienes formaban parte de los 
Cuerpos técnicos, se llegó a exigir, en 
alguna ocasión, el carnet del partido 
radical - socialista para conceder un 
traslado favorable. A otros ingenieros 
se les expulsó por la ley draconiana de 
agosto de 1932, sin formación de ex-
pediente, sólo porque no eran gratos a 
la política del bienio. 
En los puestos auxiliares entraron 
sir. oposición, por concurso o por libé-
rrimo nombramiento ministerial, mul-
titud de individuos de uno y otro sexo, 
cuyos cargos se debieron al más bajo 
favor político y al nepotismo. Algunos 
de éstos, destinados en provincias, ni 
siquiera fueron a tomar posesión, sino 
qut, se la dieron en Madrid, e inme-
diatamente les agregaron a las ofici-
nas de la capital para que cobrasen 
aquí y continuasen viviendo tranquila-
mente, haciendo «beneficios oficiales» 
a la agricultura nacional desde las in-
mediaciones de la glorieta de Atocha. 
Bien está, pues este principio de 
«limpieza» del Ministerio de Agricultu-
ra. Sólo deseamos que se complete en 
ese departamento, y que la gallarda ac-
titud del ministro de Agricultura ten-
ga pronto imitadores en otros Minis-
terios. 
Los radicales-socialistas 
£ 1 c o m e r c i o de a r m a s 
N o h a y cr is is e n B é l g i c a 
BRUSELAS, 30. — Al terminarse el 
Ĵ onsejo de Gabinete, los miembros del 
gobierno han declarado que, gracias a 
medidas previstas, se llegará al equi-
librio del presupuesto. 
Por consecuencia, y a pesar de las 
numerosas dificultades a que el Gobier-
no debe hacer frente, y que habían he-
cno temer el planteamiento de una eri-
ja muiisterial, se estima que después 
aej acuerdo a que se ha llegado con res-
pecto al prespuesto no hay razón para 
lúe dimita el actual Gobierno 
LONDRES, 30.—Sir Georges Lands-
bury ha conseguido del primer ministro 
autorización para iniciar próximamente 
un debate en la Cámara de los Comunes 
sobre la cuestión del comercio privado 
de armas y municiones. 
a'iiüffiiüsni'aiBiiiiiii 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se ha señalado el día 5 de no-
viembre como fecha límite para el pago 
del 10 por 100 de las acciones suscritas 
en el año 1933. 
Nota.—Estos pagos pueden realizarse 
! por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de La Editorial Católica, S. A., o 
| transferencia a la cuenta que EL DE-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
¡esta plaza: Banco de España. Español 
jde Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
¡Bilbao o Banco Anglo South. 3S conve-
¡niente que los accionistas, al hacer el 
'pago en una de estas formas, lo avisen 
directamente a la Administración de La 
Editorial Católica, S. A. 
E l C l e r o d e M a d r i d y l a s 
v í c t i m a s d e l a r e v o l u c i ó m 
Oficiará e! Nuncio de Su Santidad 
en el funeral solemne 
El funeral organizado por el Clero 
de la diócesis de Madrid en sufragio 
de las víctimas de la revolución, se ce-
lebrará el martes próximo, día 6 de 
noviembre, en la Santa Igl̂ isia Cate-
dral, a las once de la mañana. 
Oficiará el Nuncio de Su Santidad, 
Monseñor Tedeschini. 
E l P r e s i d e n t e d e H u n g r í a , 
a V i e n a ] 
S e a d o p t a r o n a c u e r d o s y m e d i d a s d e i m p o r t a n c i a 
H a s t a h o y n o se h a r á n p ú b l i c o s . I n f o r m a r o n c o n g r a n a m p l i t u d l os m i -
n i s t r o s q u e h a n i d o a A s t u r i a s y B a r c e l o n a . E l e x a m e n de l a s sen tenc ias 
o c u p ó g r a n p a r t e de los dos C o n s e j o s c e l e b r a d o s a y e r . Se h a n r e c i b i d o 
has ta a h o r a v e i n t i d ó s sen tenc ias d e p e n a c a p i t a l . B a t e t y L ó p e z O c h o a 
v e n d r á n a M a d r i d a s c e n d i d o s a t e n i e n t e s genera les 
E N E L C O N S E J O D E H O Y S E T R A T A R A D E C A T A L U Ñ A 
Mala situación de las relación: 
entre Japón y Norteamérica 
BUDAPEST, 30.—Los periódicos de 
la tarde anuncian el próxime viaje del 
general Goemboes a Viena y Roma en 
los primeros días del mes de noviem-
bre próximo. 
En los círculos generalmente bien 
informados se declara que el general 
Goemboes marchará el 4 de noviembre 
por la tarde a Viena. donde permane-
cerá un día. El 5 de novicibre mar-
chará a Roma, dond: estará de dos 
a tres días. 
A su regreso, el general Goemboes 
presentará a la Comisión de Negocios 
Extranjeros de la Cámara Baja un in-
forme sobre la situación . de la políti-
ca exterior de Hungria. 
El acueido naval 
TOKIO, 30.—La Agencia Rengo di-
ce que en los círculos navales japone-
ses se hace resaltar que el Japón de-
sea concertar un nuevo Tratado de des-
arme naval basado en el principio de 
no agresión e igualdad y que sustitu-
ya al Tratado de Wáshington, cuya in-
eficacia se ha demostrado. 
Se llama la atención sobre el hecho 
de que el Tratado de Wáshington se 
firmó en circunstancias especiales, in-
mediatamente después de terminar la 
guerra mundial, y desde entonces han 
transcurrido más de diez años, duran-
te los cuales las circunstancias han 
cambiado enteramente con el desarro-
llo fenomenal de la construcción naval 
y la creciente potencia de navegabili-
dad de los buques de gu5,ra y de los 
portaavaones. La rRaavípión en 1035 
del Tratado de Wáshington comprome-
tería, pues, la defensa nacional del Ja-
pón. 
Si los Estados Unidos insisten en se-
guir su plan de maniobras navales en 
el Pacífico occidental, ello contradiría 
los principios de no agresión y no ame-
naza. El Japón sólo desea asegurar 
sus fuerzas, que son las únicas esta-
bilizadoras en el Extremo Oriente, sin 
las cuales el principio de puerta abier-
ta no podría quedar garantizado. 
De tener los Estados Unidos propó-
sitos defensivos,únicamente, sobre to-
do después de haber acordado conce-
der la independencia a las islas Fili-
pinas, no necesitan exigir la propor-
ción de cinco, cinco y tres. 
Francia y Rusia 
PARIS, 30. señor Herriot ha re-
cibido del señor Litvinoff un despa-
cho, fechado en Moscú, que dice que 
el Gobierno de los Soviets agradece pro-
fundamente las palabras de amistad 
que le ha dirigido el Gobierno fran-
cés con motivo del décimo aniversario 
de la reanudación de relaciones oficia-
les entre los Gobiernos de Francia y 
Rusia. 
franceses 
El Congreso de Nantes, del partido 
radical-socialista francés, ha terminado 
con una ovación a Herriot y una serie 
de resoluciones que condicionan el sen-
tido de los aplausos al jefe, y, por tan-
to, de la adhesión al Gobierno y a .la 
política de tregua iniciada en febrero 
bajo la presidencia de Doumergue. Los 
proyectos de reforma constitucional 
del primer ministro pusieron dificulta-
des a Herriot, pero el temor a unas 
elecciones contuvo los ímpetus de quie-
nes podíamos llamar insurgentes. 
Con todo, se trata de una victoria de 
la táctica y no de un imperativo de la 
doctrina. El sentir—es excesivo, tra-
tándose de radicales-socialistas, hablar 
de pensamientos—hubiese llevado a los 
congresistas de Nantes a derribar al 
Gabinete nacional; la gramática parda 
de este grupo de consumados electore-
ros les impidió cometer una falta que 
podía ser decisivamente ruinosa para 
el radicalismo francés. Y asi no han 
rechazado la reforma constitucional, 
pero se han dejado las puertas abiertas 
para una futura maniobra. 
Y es que las elecciones cantonales re-
cientes hablan sido una advertencia. 
C r i s i s p a r c i a l e n B e l g r a d o 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
BELGRADO, 30.—La dimisión del mi-
nistro de Justicia, Bozhidar Maximo-
vich, a quien se consideraba como el 
más fuerte de los representantes de la 
raza serbia en el Gobierno, amenaza 
con plantear nuevamente la crisis to-
tal. Se dice que la dimisión tiene como 
causa divergencias acerca de la desti-
tución de siete magistrados que no mos-
traron la diligencia que el ministro de-
seaba en la estafa conocida con el nom-
bre del caso Stavisky de Bosnia, y en 
la que el Estado ha perdido grandes 
sumas.—Associated Press. 
•iiiiiniiiniiiiWiHiiiiiniiiinH 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
A las dos de la tarde terminó el Con-
sejo de ministros, que se había reunido 
en la Presidencia a las diez y media de 
la mañana. 
El jefe del Gobierno manifestó al sa-
lir: 
—Muy pocas noticias. Despacho ordi-
nario del ministro de Estado. Después 
hemos examinado y discutido los suma-
rios que han venido a nuestro conoci-
miento, y que son cuatro, acordando en-
viarlos a consulta del Tribunal Supremo. 
Luego hemos escuchado el informe de-
tallado, minucioso, interesantísimo, que 
nos ha hecho el ministro de la Guerra 
de su viaje a Asturias, y se ha acorda-
do cortar el Consejo, terminado este in-
forme, para continuarlo por la tarde a 
lae cinco y media, y que probablemente 
seguirá mañana a las diez y media, pues 
hay que escuchar a los otros dos minis-
tros que realizaron el viaje a Oviedo, y 
al señor Rocha, para que dé cuenta de 
su información en Barcelona. 
El ministro de Comunicaciones mani-
festó a los periodistas que de su depar-
tamento se había aprobado un decreto 
autorizando el nombramiento de perso-
nal eventual de repartidores, con carác-
ter interino y por un año, sin que de-
venguen derechos, y sólo al efecto de 
las necesidades del servicio, recargadí-
simo como consecuencia del raspase a 
Telégrafos de los telefóneme > . 
NOTA OFICIOSA 
"Estado.—Decreto trasladando a don 
Antonio Gordillo al Consulado de Jeru-
salén. 
Disponiendo que pase don Julio Prie-
to Villabrille al de Méjico. 
Jubilando a don Luciano López Fe-
rrer y disponiendo continúe como em-
bajador en Cuba. 
Creando la corbata de la Orden de la 
República. 
Decreto sobre aprobación de acuerdos 
por canjes de notas regulando las re-
laciones comerciales con Islandia y Di-
namarca. 
Decreto sobre cumplimiento de cier-
tas formalidades en las Inspecciones de 
Emigración. 
Propuesta referente al régimen de re-
torno sobre automóviles a Francia e In-
glaterra; compensación de uvas de Al-
mería con huevos de Polonia, y cumpli-
miento de ciertos pactos del Tratado vi-
gente con Francia." 
AMPLIACION 
El Consejo de ministros de la ma-
ñana estuvo dedicado principalmente a 
tres puntos. En primer lugar se discu-
tieron unas sentencias de muerte llega-
das a poder del Consejo, y éste acordó, 
trasladarlas ^ Tribunal Supremo para 
su informe. 
Después el ministro de Estado, señor 
Samper, sometió a la aprobación del Go-
bierno los diferentes asuntos que figu-
ran en la nota oficiosa, y, por último, 
el señor Hidalgo, que fué quien invirtió 
casi la totalidad del tiempo en la reunión 
ministerial, hizo un informe muy deta-
llado acerca de su viaje a Asturias y las 
impresiones adquiridas durante su per-
manencia en aquella región. El señor 
Hidalgo hizo presente al Consejo de mi-
nistros las posibles consecuencias de lo 
sucedido y se remontó a los orígenes y 
las causas del movimiento. También se 
examinó cuidadosamente la actuación de 
las distintas columnas que han interve-
nido en la sofocación de aquel movimien-
to, estudiándose especialmente el infor-
me sobre la actuación de las fuerzas 
que guarnecían Oviedo. 
También se examinó lo que algunos 
periódicos han llamado pacto con los 
rebeldes, cosa que, según el mismo ge-
neral López Ochoa ha explicado públi-
camente, no podía existir, y como así 
ha sucedido en la realidad. El ministro 
informó que el oficial de la Guardia 
civil que acompañó a Belarmino To-
más está preso y sujeto a sumario. 
El señor Anguera de Sojo hizo una 
pregunta al señor Hidalgo y éste le res-
pondió que primero terminaría su in-
forme y, una vez que lo hubiera ter-
minado, estaría a disposición de sus 
compañeros de Gabinete para contes-
tar a las preguntas que le hicieran. 
Las sentencias 
No una derrota, pero sí una adverten-
cia. Casi todos los grupos ban ganado 
puestos o han resistido bien: el único 
que ha dado señales de flaquear es el 
partido radical-socialista. Y esto, en 
una consulta en la que los comités jue-
gan con el máximo de eficacia y donde 
no suelen manifestarse ni grandes olea-
das de opinión ni siquiera impulsos de 
grandes intereses. Todo pequeño, en-
cuadrado, limitado. 
No ha sido, pues, la derrota, pero sí 
el anuncio de ella, salvo un acto de 
contrición profundo seguido de un pro-
pósito enérgico y patente. Mas esto no 
podia esperarse del Congreso de Nan-
tes. Se ha buscado un compromiso en-
tre el verdadero sentimiento del parti-
do y las necesidades imperiosas de la 
restauración nacional. Aquél se ha 
ocultado, una vez más, para no ser ba-
rrido violentamente por la conciencia 
sana del país. Eso es todo. 
forme con la sentencia. Ayer parece 
que se examinaron cuatro de las sen-
tencias, pues las demás estaban ya 
examinadas anteriormente, y aunque se 
ha hablado de discrepancias en el seno 
del Gobierno, se puede asegurar que no 
las hubo, y que, por el contrario, se 
llegó a un acuerdo sin grandes dificul-
tades. El Gobierno ha anunciado en 
diversas ocasdones que se hará justicia 
y que se cumplirá estrictametne la ley. 
En este aspecto, todos los ministros es-
tán de perfecto acuerdo, y las impre-
siones que pudimos recoger anoche de 
distintos consejeros, permiten asegurar 
que el Gobierno no se saldrá de la lí-
nea de conducta trazada. 
En cuanto a la tramitación de las 
sentencias el criterio del Gobierno fija-
do después de amplia deliberación es el 
de mantener la iniciativa para las pro-
puestas que haya de hacer conforme al 
artículo 102 de la Constitución, aunque 
para ello pedirá en cada caso el aseso-
ramiento del Tribunal Supremo. El Go-
bierno se propone presentarse a las Cor-
tes el próximo lunes y tanto en ese as-
pecto como en todos los demás de las 
facetas revolucionarias quiere ir carga-
do de razón y con sobra de argumentos 
para el interesante debate político, que, 
sin duda, habrá de suscitarse en el Par-
lamento. 
Medidas importantes 
Entre otras medidas importantes que 
el Gobierno va a tomar, y que por no 
estar aún completamente perfiladas no 
se harán públicas hasta hoy, figuran al-
gunos proyectos de ley de importancia, 
que se pondrán a discusión en las pri-
meras seiones. Estos proyectos son los 
que ya se han indicado hace días, como 
el de huelgas, asociaciones profesionales, 
tenencia de armas y explosivos, etc. 
Combinación de man-
dos militares 
Con motivo de las recompensas que se 
van a dar a los generales Batet y López 
Ochoa, í̂ abrá una pequeña comb -é ción 
de altos mandos militares. Parece que 
ambos generales vendrán a Madrid con 
el ascenso a tenientes generales. 
Estas categorías, suprimidas por las 
reformas del señor Azaña, serán resta-
blecidas mediante el oportuno proyecto 
de ley. 
El ascenso llevará aneja la sustitución 
del general Batet en el mando de la di-
visión orgánica de Cataluña, puesto qut 
debe ser desempeñado por un sfeneral de 
división 
El asunto de Cataluña 
El único asunto que en realidad que-
dó aplazado por falta de tiempo fué el 
relativo a Cataluña, del que se tratará 
con toda amplitud en la reunión minis-
terial de hoy. Parece seguro que prospe-
rará la idea de nombrar un delegado del 
Gobierno mientras las Cortes estudian 
la posible reforma del Estatuto. Como 
la reversión de los servicios de Orden 
público al Poder central puede hacerse 
sin necesidad de tocar para nada al Es-
tatuto, es seguro que ya desde ahora 
quedarán adscritos al Estado, que en lo 
sucesivo no los cederá en ninguna forma. 
En cuanto a los servicios de Justicia, 
aunque es casi seguro también que vol-
verán al Estado, parece que ello será 
objeto de discusión en las Cortes, asi 
como cuanto tienda a regular mejor y 
con más garantías las relaciones entre 
el Estado y la Generalidad. De nada de 
esto se habló en la reunión de ayer. Los 
ministros ê limitaron a escuchar el in-
forme del señor Rocha, que tuvo aspec-
tos de gran interés y que, sin duda, da-
rán motivo a determinadas e inmedia-
tas actuaciones del Gobierno. 
Algunos periodistas notaron que el se-
ñor Cid salió disgustado del Consejo y 
lo atribuyeron a las deliberaciones prin-
cipales de la reunión. Los ministros a 
quienes comunicamos esta impresión la 
desmintieron en absoluto, ya que el se-
iiiiaiiiiniiiiHiiiniiiiniiiiiBiiiiiniiiiniiiniiiiHiiiiiBiiiiHiiiiiiiii) 
La reunión ministerial de la tarde 
fué, en realidad, continuación del Con-
sejo de la mañana. Según nos decían 
anoche algunos ministros, nada de 
particular tenía la larga duración de 
ambos Consejos, por ser muy volumi-
nosos y detallados los informes de los 
ministros que fueron a Asturias y Bar-
celona. El día de ayer se dedicó casi 
exclusivamente a la misión de dar a 
conocer estos informes. Hoy habrá por 
la mañana otro Consejo, y es probable 
que aun haga falta prolongarlo tam-
bién por la ta.rde. Desde luego, no se 
puede decir que en las reuniones de 
ayer no se tomaran acuerdos. Por el 
contrario, podemos asegurar que se 
tomaron varios acuerdos de gran im-
portancia, que hoy quedarán perfilados 
definitivamente y se harán públicos al 
terminar la reunión ministerial. El mi-
nistro de la Guerra hizo por la tarde 
un resumen de todo el movimiento de 
Asturias. 
Desde luego, el asunto de las senten-
cias fué quizá el que más tiempo ocu-
pó. Las sentencias de pena capital que 
se han recibido hasta ahora son 22, 
comprendiendo entre ellas las tres de 
Barcelona. Según parece, los dictáme-
nes que ha emitido el Tribunal Supre-
mo aconsejan en unos casos, los más, 
el indulto, y en otros se muestra con-
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ñor Cid estuvo de perfecto acuerdo con 
sus compañeros. A propuesta del señor 
Cid se aprobó el nombramiento de sub-
secretario de Obras públicas a favor de 
don Urcisino Gómez Carbajo, juez de 
Instrucción de Madrid. En cambio, no 
se confirmó el nombramiento del ex al-
calde de Madrid señor Garrido Juaristi 
para la Delegación del Estado en los Ca-
nales de Lozoya. 
Hidalgo conferencia 
con Lerroux 
A las cinco de la tarde, antes de que 
el señor Lerroux y los demás ministros 
llegaran a la Presidencia, lo hizo el se-
ñor Hidalgo, quien, al enterarle los in-
formadores de que el presidente no ha-
bía llegado todavía, dijo que se marcha-
ba al ministerio para volver momentos 
después. En efecto, poco después de lle-
gar el señor Lerroux, lo hizo también el 
ministro de la Guerra, que, al parecer, 
celebró una breve conferencia con el 
jefe del Gobierno, y antes de que acu-
dieran los demás ministros volvió a sa-
lir el señor Hidalgo, quien dijo que mar-
chaba a su departamento para recoger 
unos papeles que se le habían olvidado. 
A las seis y cuarto de la tarde toda-
vía no había vuelto, y esta ausencia del 
señor Hidalgo no dejó de extrañar a los 
periodistas, toda vez que el titular de 
Guerra tenía que continuar su informe 
a la iniciación del Consejo de ministre T 
de la tarde. 
Dice el señor Jalón 
A las cinco y diez de la tarde llegó a 
la Presidencia el ministro de Comuni-
caciones, antes que ninguno otro de sus 
compañeros de Gabinete. Conversó con 
los periodistas, quienes le preguntaron 
sí podía ampliarles algo sobre lo trata-
do en el Consejo de la mañana. 
—No hay ampliación—respondió el se-
ñor Jalón—, pues todo lo que se ha tra-
tado ha quedado determinado en la no-, 
ta oficiosa. La mayor parte del Con-
sejo la ha invertido el señor Hidalgo en 
informar de su viaje a Asturias. Ha he-
cho un" información minucior.isiima, y 
yo creo que lo ha enfocado de modo 
muy atinado. Naturalmente, el Conseio 
no ha adoptado ningún acuerdo ni ha 
hecho ninguna manifestación mientras 
no oiga también a los señores Aizpún y 
Cid, que también tienen que informar 
en el Consejo de ministror; sobre este 
mismo apunto. 
Lerroux despacha con el 
Presidente 
A las cinco y cuarto de la tarde lle-
gó el señor Lerroux, quien dijo a los 
informadores: 
—Aquí venimos a continuar. Acabo de 
estar en casa de Su Excelencia el señor 
Presidente de la República, para recoger 
la firma. 
—¿Hay algo de interés en esa fir-
ma?—se le preguntó. 
—No; en su mayoría son cosas del 
ministerio de Estado: un Tratado entre 
España e Islandia, la jubilación en su 
carrera del embajador de Cuba y la ra-
tificación de confianza para que continúe 
en su puesto, y otros asuntos de comu-
nicaciones, pero todo de trámite. 
* * » 
Después fueron llegando los restantes 
ministros. El señor Martínez de Velasco 
dijo: 
—No creo que acabemos hoy, y su-
pongo que continuaremos mañana por 
la mañana. 
Hidalgo regresa 
A las siete menos veinte de la tarde 
llegó a la Presidencia el ministro de la 
Guerra, señor Hidalgo, a quien los in-
formadores preguntaron el motivo de 
su retraso. El señor Hidalgo dijo: 
—Obedece mi retraso a que he cele-
brado algunas conferencias con Oviedo, 
Gijón y Barcelona. 
—¿Buenas noticias?—le preguntó un 
periodista. 
—Sí; de todas partes recojo noticias 
satisfactorias. Aquí traigo—añadió-
una estadística de los Consejos de gue-
rra que se han celebrado, las penas 
impuestas y el número de condenados, 
que, si el presidente me permite, leeré 
en el Consejo, y, si lo autoriza, luego 
entregaré a ustedes. 
Termina el Consejo 
A las ocho y media de la noche aban-
donó la Presidencia el ministro sin car-
tera, señor Pita Romero, quien, a pre-
guntas de los periodistas, manifestó que 
se marchaba antes por tener que asistir 
a una comida. 
A las nueve y media salió el minis-
tro de Comunicaciones, diciendo que sa-
lía un poco antes porque tenía que asis-
tir a la Junta de la Asociación de la 
Prensa. Anunció que el Consejo termi-
narla hoy. 
Momentos después comenzaron a 
abandonar la Presidencia los demás mi-
nistros. 
Al de la Guerra se le preguntó si po-
día facilitar la lista de las sentencias 
dictadas por los Consejos de guerra con-
forme había prometido a la entrada. 
El señor Hidalgo dijo que faltaban al-
gunos detalles para completar dicha lis-
ta y que hoy por la mañana la facili-
taría en la Presidencia, a la salida del 
Consejo. 
El ministro de Instrucción manifestó 
que la información de los señores Cid, 
Aizpún e Hidalgo y Rocha fué extensl-
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Ulina, y que no recayeron acuerdos con-
«retos. Agregó que las últimas senten-
cias recibidas procedían, tres de León 
y una de Oviedo. 
La referencia del se-
ñor Lerroux 
con esta clase de convulsiones necesita] 
para rehacerse de un periodo de tiempo; 
no menor al señalado. Por eso soy opues-
to al sistema. 
Luego dijo que unos cuantos compa-
ñeros de minoría se habían dirigido a la 
directiva de la misma pidiendo que se 
reúna a la mayor brevedad para tomar 
Cerca de las diez de la noche' salió acuerdos. Contrariamente a esto, otros 
de la Presidencia el señor Lerroux, que opinan que deben reunirse un día a;: tes 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Como verán ustedes estamos tra- de la reanudación de las sesiones. El auxilio económico a Sevilla bajando de firme. La sesión de esta tar-
de la hemos dedicado exclusivamente a En el Congreso se reunió la Comisión 
tres asuntos: terminar la información de pre3idencia que dictaminó favorable-
comenzada esta mañana sobre los suce- mente i0g proyectos de ley que ya esta-
sos de Asturias. Hablaron los ministros ban anteriormente redactados, y que son 
de Obras públicas y Justicia y habló los de auxilio económico al AyuntamieTl. 
también el de Marina, comisionado por ;to de Sevilla y el relativo a los porteros 
el Gobierno para ir a Cataluña con ob-jde Ministerios. Después comenzó el es-
jeto de estudiar la situación de aquella i tudio del proyecto de ley electoral, es-
Ayer fué hallada l a Cruz de la Victor ia 
KÍ M 
Sólo tiene ligeramente torcido uno de los brazos. Se cree 
que no ha de ser difícil reconstruir el Apostolado. Hoy 
tomarán posesión los nuevos gestores de la Diputación de 
Oviedo, y mañana los del Ayuntamiento 
HA SIDO MUY BIEN ACOGIDA LA INICIATIVA DE CONSTITUIR 
SINDICATOS ANTIMARXISTAS 
región. 
Sobre lo dicho se deliberó largamen-
te, y a propuesta mía se acordó sus-
pender la discusión y continuarla ma-
ñana en el Consejo de ministros que ce-
lebraremos y al que vendremos más 
preocupados, por decirlo así, sobre es-
tos asuntos. 
Hemos tratado de los dictámenes del 
Tribunal Supremo sobre las últimas sen-
tudio que continuará en la próxima re-
unión. 
La jubilación de los fun-
cionarios civiles 
La Comisión Ejecutiva de la Aso-
ciación de Funcionarios del Cuerpo ge-
neral de Hacienda ha visitado al pre-
tendas de muerte. Dicho Tribunal nos: sidente de la Comisión de Presupues-
ha devuelto el expediente con los dic- itos. señor Villanueva, con el fin de 
tamentos correspondientes a cada una! solicitar su apoyo para que no se lie-
de las sentencias. Sobre este asunto! ve a la práctica el proyecto de ele-
también hemos deliberado y hemos creí-1 var la de jubilación de los fun-
do oportuno esperar a mañana para to- cionarios civiles a los setenta años. 
mar los acuerdos correspondientes. 
Después de ocuparnos de algunas co-
sas urgentes que había que someter a 
la firma de su excelencia, hemos acor-
dado que como el próximo jueves es un 
día de respeto para muchas personas 
que lo dedican al recuerdo de los difun-
tos que vivieron en sus hogares, no ha-
bía más que un día hábil, el viernes, 
para celebrar sesión y, por lo tanto, se 
habilitará el lunes, día en que empeza-
rán las sesiones. 
—¿Se ha acordado nombrar delega-
do del Gobierno en Cataluña?—pregun-
tó un periodista. 
entre otras razones, porque la econo-
mía que esto supondría para el Teso-
ro, es de un millón setecientas mil pe-
setas anuales, y por un período de tres 
años, cantidad que, por su poca mon-
ta, no guarda relación con el enorme 
perjuicio que ello implicaría para los 
intereses de los funcionarios. 
El señor Villanueva acogió con inte-
rés el ruego y manifestó que su opi-
nión es que no procede elevar la edad 
de jubilación hasta tanto no se im-
plante un Estatuto de Funcionarios, 
toda vez que, de llevarse a cabo esta 
reforma en el actual régimen de es-
OVIEDO, 30.—Hoy ha aparecido en 
las ruinas de la Cámara Santa la Cruz 
de la Victoria en perfecto estado de 
conservación, pues sólo tiene torcido li-
geramente uno de los brazos. También 
se han encontrado una arquita de pla-
ta, de estilo árabe; un díptico romano 
bastante deteriorado, al que le faltan 
tres figuras; una arquita de coral y otra 
de filigrana, que estaban guardadas den-
tro de la famosa de las Calcedonias. 
Entre los escombros se han encontra-
do también todos los fragmentos del 
Apostolado. De éste seis figuras están 
completas y otras seis en pedazos, pe-
ro como quiera que han aparecido todos 
los trozos, se cree que no será muy di-
fícil su reconstrucción. 
Igualmente se han encontrado entre 
los escombros dos altorrelieves, un cru-
cifijo de marfil en varios trozos, de los 
que sólo faltan un pie y un brazo. Han 
aparecido también algunos trozos del 
Arca Santa. 
La visita del subsecretario 
-No-contestó el presidente-. Ma- cajafones, equivaldría a una paraliza-
fiana, entre las soluciones que se pro- i Cl6n de los mismos durante tres añoS-
pondrán para estos problemas, figura! Notas Varías 
dicho nombramiento. Ha de acordarse ' 1 
con qué atribuciones, en qué forma y El subsecretario de la Marina civil. con qué facultades ha de ir a Cataluña 
dicho delegado. Si se ha de nombrar 
por el Gobierno o por medio de un pro-
yecto de ley. Ha de acordarse todo es-
to para dar la mayor solemnidad y le-
galidad posibles a dicho nombramiento. 
Otro periodista preguntó al señor Le-
rroux si se había acordado algo delj 
nombramiento del a l t o personal de 
Obras públicas, y el jefe del Gobierno 
contestó: 
—En efecto; se me había olvidado eso 
al dar la referencia. Se ha nombrado 
subsecretario, de acuerdo con la pro-
puesta hecha por el ministro del ramo. 
Alba espera recibir más 
suplicatorios 
A primera hora de la noche los pe-
riodistas fueron recibidos por el presi-
dente de la Cámara en su despacho ofi-
cial. Se Je preguntó si había recibido 
algún otro suplicatorio, y el señor Al-
ba contestó: 
—No, no se han recibido más que 
los dos que ustedes ya saben, pero ten-
go noticias de que el Tribunal Supremo 
está tramitando los restantes; así que 
espero recibirlos de un momento a otro. 
Lo que sí tengo interés que ustedes ha-
gan público—añadió—es que el diputa-
do federal señor Marial, que fué de-
tenido en Gerona, parece ajeno al mo-
vimiento, que condenó antes de venir 
a despedirse por marchar allí, precisa-
mente, según me dijo, para ver si di-
suadía a loa más exaltados, pues tenía 
noticias de que allí se preparaba algo. 
Después me\ha escrito repitiéndome lo 
mismo y recordándome lo que conmi-
go habló. Y yo con mucho gusto lo ha-
go público, y celebraré que cuanto an-
tes el señor Marial pueda probar es-
to ante el juez y recobre su libertad. 
Dijo también el señor Alba que ha-
bía recibido muchos telegramas de en-
tidades sevillanas; entre otras, las Cá-
maras de Comercio y de la Industria, 
el Círculo de Labradores y otras, pi-
diendo que en la primera sesión se tra-
te lo del auxilio económico de Sevilla. 
Yo les he contestado diciendo que 
en lo que de mí depende haré cuanto 
esté de mi parte y les daré toda clase 
de facilidades. 
Terminó el señor Alba su entrevista 
con los informadores condoliéndose de 
la muerte del periodista señor Sirval. 
La actitud de los socialistas 
don Rubén Marichalar, ha dimitido el 
cargo por optar a la diputación a Cor-
tes, que hubiera tenido que renunciar 
por ser incompatible con aquel cargo. 
* * * 
Ha sido nombrado secretario particu-
lar del director general de Beneficencia, 
el doctor don Francisco Guerrero. 
El Centro electoral TYRE 
El Centro electoral TYRE comunica a 
sus afiliados y simpatizantes que en sus 
oficinas va a regir desde hoy un nuevo 
horario, de diez a una de la mañana y 
de cuatro a nueve de la tarde. Los jefes 
de distrito atenderán las consultas de 
seis a nueve de la noche. Todos los afi-
liados. Interventores y apoderados deben 
pasarse por las oficinas (Cuesta de San-
to Domingo, 6) para recibir instruccio-
nes sobre propaganda. 
Comités de la JAP en Cuenca 
Durante estos últimos días y ante la 
posibilidad de una próxima reanudación 
de sesiones de Cortes, han sido bastan-
tes los diputados de izquierda (además 
de los socialistas moderados) que aisla-
da y sucesivamente se han visto por la 
Cámara. Su estancia en pasillos y salón 
de conferencias no ha sido larga, limi-
tándose, en general, a tener un rápido 
cambio de impresiones con algún com-
pañero de minoría o de ideología afín. 
Luego, en una breve conversación con 
los periodistas, nunca dejaron de inqui-
rir qué se decía de las minorías de iz-
quierda, si concurrirían por fin o no al 
salón de sesiones. Esto parece que les 
tiene muy preocupados. 
Como antes afirmamos, tampoco han 
escaseado los socialistas que se tienen 
por moderados, si bien éstos han coinci-
dido todos en afirmar que habrían de 
reunirse antes para tomar el acuerdo de 
si han de reintegrarse o no a la Cáma-
ra. Uno de éstos, de los que hoy estu-
vieron en los pasillos del Congreso, fué 
el señor Angulo, quien conversando con 
los periodistas dijo que acababa de re-
gresar de Paria, donde le cogieron los su-
cesos. 
—¿Entonces usted no ha tomado par-
te en el movimiento?—le preguntó uno 
de los reunidos. 
—¡Hombre!—contestó—, yo no soy un 
revolucionario; bien entendido, un revo-
lucionario a la manera de éstos; pero 
como socialista lo soy, naturalmente, si 
bien revolucionario evolutivo. Creo que 
con estos procedimientos lo que se hace 
es retrasar el fin que se persigue en vein-
te años. Y un ejemplo es el caso de Ru-
sia. Rusia, por evolución, hubiese ido 
mucho más lejos y a un estado de cosas 
mucho más perfecto sin el procedimien-
to empleado, que les ha hecho retroce-
der, como digo, veinte años. Los trastor-
nos que sufre la economía de un país 
•li1lll!ll!i|iHi!a!!liai)S»9iBlB?? •3:,S'!¡! 
E s t a n o c h e a / cenar u n 
G R A I N DE V A L S 
laxante depurativo perfecto 
CUENCA, 30. — Ultimamente se han 
constituido en esta provincia los siguien-
tes Comités de la JAP: 
Tribaldos.—Presidente, don José Pan-
do López, médico; vicepresidente, don 
Félix Bustos del Saa, propietario; .secre-
tario, don Jacinto García Fernóndez, 
chófer; vicesecretario, don Vicente Mar-
tínez Casino, industrial; tesorero, don 
José García Amores, propietario; vice-
tesorero, don Heliodoro Torres Gómez, 
estudiante; vocales: don Marcelino Gar-
cía Fernández, mecánico agrícola; don 
Ricardo Albares Platas, obrero agríco-
la, y don Clemente Albares Tornero, la-
brador. 
Fuente de Pedro Naharro.—^Presiden-
te, don Jesús Alonso Alonso, abogado; 
vicepresidente, don Miguel A. Alonso, te-
rrateniente; tesorero, don Félix Sánchez 
Rodríguez, propietario; secretario, don 
Francisco Cobo Da-Riva, bachiller; con-
tador, don Julio Fernández Ruiz, estu-
diante; vocales: don Hilario Morales Po-
lo, estudiante; don Sixto López Díaz, pe-
luquero, y don Cirilo Morales Serrano, 
ganadero. 
Cumpliéndose en el próximo mes el 
año del vil asesinato de los jóvenes Do-
mingo Huete y Carlos Mañas, la JAP de 
Cuenca organiza un solemne funeral, y 
si las circunstancias lo permiten, un ac-
to de propaganda en el que tomarán par-
te don Conceso Coso, presidente del Co-
mité provincial de las JAP; la señorita 
Angelita Lucas, de la JAP Femenina; 
el diputado don Enrique Cuartero y don 
Pablo Ceballos, subsecretario de Justi-
cia. 
Acción Agraria Manchega 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 30.—Ultima-
mente se han constituido en esta pro-
vincia los Comités de Acción Agraria 
Manchega, siguientes: 
Villarta de San Juan. — Presiden-
te, don Teodoro Rincón Tabasco; vi-
cepresidente, don Vidal Molina Mascara-
que; tesorero, don Raimundo Rincón 
Cuerva; secretario, don Salvador Masca-
raque Pavón; vicesecretario, don Pablo 
Pavón Jiménez, y vocales, don Domingo 
Flores Camuñas, don Peinando Fernán-
dez Negrillo, don Vicente Molina y don 
Eugenio Tabasco Romero. 
de Sanidad 
OVIEDO, 30.—El Subsecretario de 
Sanidad y Asistencia Pública, don Ma-
nuel Bermejillo, acompañado de los doc-
tores Espinosa y Fernández de la Por-
tilla y otras personalidades, visitó hoy 
el Instituto Provincial de Higiene, don-
de celebró una reunión con elementos 
sanitarios de la ciudad. Estuvo tam-
bién en el hospital civil y en el militar, 
en el dispensario antituberculoso y an-
tivenéreo y en el instituto de Puericul-
tura. También visitó al general López 
Ochoa y al comandante militar de la 
plaza y finalmente al alcalde. 
Más tarde, en el palacio del Marqués 
de Aledo, presidió la Junta de Bene-
ficencia, la del Patronato de Menores 
y la Junta pro-damnificados. A las dos 
de la tarde fué obsequido con una co-
mida por el Colegio Médico, con asis-
tencia de numerosos comensales. 
Por la tarde, acompañado del doctor 
Espinosa, estuvo en Turón, Sama y La 
Felguera. También estuvo en Mieres, 
donde inspeccionó los servicios que se 
han instalado para la asistencia de ni-
ños desamparados. 
El doctor Espinosa dijo que dentro 
de unos días llegarán a Oviedo tres 
Hermanas de la Caridad, que vienen a 
prestar servicio en el Instituto de Pue-
ricultura, a donde los socialistas hablan 
puesto especial empeño en que no acu-
dieran las religiosas. 
En el Hospital Francés, el subsecre-
tario de Sanidad y el doctor Espinosa 
invitaron con una comida al doctor Sie-
rra, director y organizador de los ser-
vicios santiarios en el Hospital, así co-
mo a otros doctores que se han desta-
cado por su benemérita labor durante 
los últimos sucesos. 
Los Sindicatos antimarxistas 
OVIEDO, 30.—La iniciativa de la 
Junta diocesana de Acción Católica de 
constituir un secretariado social obre-
ro para recoger a los que se dan de baja 
de los sindicatos marxistas, está sien-
do muy bien acogida. Entre los obre-
ros se observa gran descontento por las 
actividares que demostró últimamente 
la U. G. T., y se confía que acudirán a 
los sindicatos antimarxistas que se 
creen. 
La Gestora provincial 
cipal está paralizada en aquella loca-
lidad porque la mayoría de los conce-
jales son de filiación socialista. Son 
bastantes los empleados del municipio 
complicados en el movimiento revolu-
cionario, y asi el Ayuntamiento aten-
día con su presupuesto a los principa-
les rebeldes y se contaba con su com-
placiencia para el mejor éxito de la 
rebelión. 
Se ha comprobado la detención de 
Rico, interventor de fondos de aquel 
Ayuntamiento, y ha desaparecido el 
chofer del mismo, que era uno de los 
principales cabecillas. Parece que hu-
:yó por las montañas hacia León. 
La iglesia de Moreda la forma siguiente: de Acción Popu-lar, José Ramón Cerviño, Francisco 
Márquez y Rafael Gach; liberales de- OVIEDO, 30.—Ha sido abierta de 
mócratas, Fermín Landeta, ^ Florenti- : nuevo al culto la iglesia parroquial de 
Moreda que había sido profanada por 
los revolucionarios. 
no Cueto y Pancracio García López; ra-
dicales, Valentín Fernández y Constan-
tino González, alcalde de Cangas de 
Onís. Los nuevos gestores tomarán po-
sesión de sus cargos mañana. Proba-
blemente será elegido para la presi-
dencia Fermín Landeta y para la vice-
presidencia José Ramón Cerviño. 
Los nuevos concejales 
OVIEDO, 30.—Los nuevos conceja-
les del Ayuntamiento de Oviedo, en sus-
titución de los socialistas, son los si-
guientes: Acción Popular, Alfredo Gar-
cía Bernardo, José Fernández López y 
Mariano Cantalapiedra y Fernando 
Vázquez Prada; liberales demócratas, 
Mariano Cabal, Manuel Sors, Valen-
tín Herrero y- Alfredo Martínez; radi-
cales, Víctor Botas, Modesto Llanas, 
Angel Monreal y Urbano Blasco. To-
marán posesión el viernes. 
* * * 
OVIEDO, 30.—Han tomado posesión 
los nuevos gestores municipales de So-
propio, que son los siguientes: uno de 
Acción Popular, dos liberales demócra-
tas, un radical y un independiente, que 
ha sido elegido alcalde. El comandan-
te militar ha disuelto el cuerpo de su-
balternos de arbitrios de aquel Ayun-
tamiento y han sido destituidos todos 
sus empleados. 
Auxilio económico del Ayun-
tamiento de Falencia 
Una conferencia del catedrá-
tico señor Mendizábal 
ZARAGOZA, 30.—En la Facultad de 
Derecho ha desarrollado una interesan-
te disertación, el catedrático de la de 
Oviedo, señor Mendizábal, que hizo sus 
estudios en Zaragoza. Describió el cua-
dro trágico de la Universidad destrui-
da, y señaló el hecho doloroso de que 
entre los asaltantes e incendiarios hu-
bo individuos con títulos académicos, 
obtenidos en el Centro que se dedica-
ban a destruir y escarnecer. El señor 
Mendizábal puso una gran emoción en 
sus palabras, y fué largamente ova-
cionado. 
Prieto en París 
OVIEDO, 30.—El alcalde de esta ca-
pital ha recibido una carta del de Pa-
lemoia, en el que le expresa el acuer-
do de aquella Corporación de ayudar 
económicamente, en la forma que sea tos extranjeros, bien rusos o de otra 
PARIS, 30.—El jefe socialista espa-
ñol, don Indalecio Prieto, que, como se 
sabe, llegó esta mañana a París, se hos-
peda en el mismo hotel en que se aloja-
ron destacados monárquicos españoles 
y donde todavía siguen hospedadas per-
sonalidades de la derecha. 
El señor Prieto ha hecho a un repre-
sentante de la Agencia Havas unas im-
portantes declaraciones exclusivas, asu-
miendo para él y para su partido la res-
ponsabilidad de los recientes aconteci-
mientos de España. Dice que sería un 
error considerar que el fracaso del mo-
vimiento haya disminuido las fuerzas 
socialistas. El partido socialista sigue 
siendo el mejor organizado de España. 
Rechaza después como tendenciosa 
toda información según la cual elemen-
posible, a remediar los daños causados 
en la ciudad durante el pasado movi-
miento revolucionario. Hace constar 
que dicho auxilio económico se fijará 
de acuerdo con la Unión de Munici-
pios. 
Para reconstituir la Biblioteca 
de la Universidad 
OVIEDO, 30.—El Claustro de la Uni-
versidad de Oviedo ha iniciado los tra-
bajos de reconstitución de la bibliote-
ca, por lo que se ha dirigido a todas las 
personas que tienen en su poder libros 
de la misma en calidad de préstamo. 
Indignación por las infor-
OVIEDO, 30.—La Comisión gestora 
provincial ha quedado constituida en 
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¿ D e las g r a n d e s cenas es-
t á n las s e p u l t u r a s l l enas? 
MENU ESPECIAL MOKA 
ESTE ACREDITADO Y UNICO RES-
TAURANT establece un servicio especial 
de ocho mañana a once noche, com-
puesto: 
Flato de huevos a elegir. 
Media botella de vino tinto o blanco. 
Mantequilla de Asturias y compota de 
fruta 
2 DTAC Propina y servicio comprendi-F Iflü. do. Alcalá, 75. Tels. 64172-51352. 
maciones tendenciosas 
OVIEDO, 30.—Ha causado gran in-
dignación en esta ciudad la informa-
ción que ha aparecido en el «Heraldo 
de Madrid», en la cual se afirma que 
en Oviedo no ^e han cometido críme-
nes mi actos deVÍVioleaacia, toda vez que, 
como todo el mundo sabe, los revolu-
cionarios dieron muerte al provisor de 
la diócesis, al secretario del Obispado, 
al canónigo señor Baztán, a varios re-
ligiosos, a trece seminaristas y a nu-
merosos guardias de Asalto, aparte de 
los incendios y asaltos que realizaron 
los revolucionarios y de los sangrien-
tos desmanes que cometieron en los 
pueblos de la cuenca minera. Se ase-
gura que el autor de dicha crónica no 
h?̂  debido de estar en Oviedo, ya que 
ha incurrido en varias contradicciones 
sobre el teatro Campoamor. 
La huida de uno del Comité 
do Sánchez Jiménez; vicepresidente, don 
Esteban Castro Sánchez; tesorero, don 
Lorenzo Pizarro Bejarano; secretario, 
don Lorenzo Molero Capilla; vicesecre-
tario, don Juan Quero Gómez, y voca-
les, don Inocencio Flórez Sánchez, don 
Francisco García Fernández, don Ma-
nuel Chamorro Manzanares y don Isi-
doro Medina Moyano. 
Los Cortijos.—Presidente, don Pa-
blo García Yébenes Punzón; vicepresi-
dente, don Rufino Muñoz Ramirez; teso-
rero, don Tomás Navarro Hernández; 
secretario, don Miguel Navarro Serra-
no; vicesecretario, don Catalino Muñoz 
Ramírez, y vocales, don Valentín García 
Hernández, don Eladio Navarro García, 
don Pascasio Esteban Navarro y don Ma-
OVIEDO, 30.—Hasta ahora no se ha-
bían vuelto a tener noticias del abo-
gado comunista, José Lorero Aparicio, 
que formó parte del Comité revolu-
cionario y desapareció el mismo día en 
que este quedó disuelto. Se sabe que 
aquel mismo día llegó a las proximida-
des del pueblo de Bstago, donde se al-
bergó en la llamada Casa del Empleado, 
de donde salió a la mañana siguiente. 
Mas tarde se ha averiguado que se fu-
gó a caballo en dirección de Taja o 
de Somiedo acompañado de dos veci-
nos de un pueblo cercano. 
Se cree que está en el mismo lugar 
en que será capturado el cabecilla Ra-
món González Peña. 
Los principales rebeldes, en 
el presupuesto municipal 
OVIEDO, 30.—En los montes de Aller 
continúan patrullando grupos de sol-
dados que todas las tardes regresan 
con algunos detenidos. La vida muni- naria. 
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nacionalidad, hayan tenido una partici-
pación en la organización del movimien-
to. En" cuanto al carácter de éste, no 
ha tenido la tendencia extremista que 
se le ha atribuido en el extranjero. 
Prueba de ello es que el movimiento no 
se ha desarrollado en las provincias don-
de predominan elementos anarquistas y 
extremistas. Estos han llegado incluso 
a comunicar al Gobierno que eran aje-
nos a la sublevación socialista. 
El señor Prieto acusa después al Go-
bierno de haber empleado en la repre-
sión medidas extremadamente violen-
tas, como si se tratara de una guerra. 
Terminó diciendo que había tenido in-
tención de presentarse a las Cámaras 
con objeto de promover un debate con 
los enemigos políticos, pero las autori-
dades del partido han decidido abste-
nerse momentáneamente de toda acti-
vidad parlamentaria. 
Comentario inglés 
LQNDRES, 30. — El f'Manchester 
Guardian" hace un artículo de la situa-
ción política de España, y dice que el 
Gobierno tiene delante una enorme la-
bor que realizar. 
A juicio de este diario, sólo hay un 
hecho concreto en España, y es que las 
asociaciones obreras y el socialismo han 
de tropezar con enormes dificultades pa-
ra rehacerse después del fracaso de la 
intentona revolucionaria, de la que el 
periódico entiende son responsables más 
o menos directamente. 
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E L D F R A T F D E C I O S D E 
J--J- . U 1 SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provinciaŝ  9 pesetas trimestr< 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
C a s i u n m i l l a r d e n i ñ o s s i n e s c u e l a e** Oviedo 
Los revolucionarios, además de la Universidad y el Instituto 
destruyeron con dinamita el grupo escolar del tercer distrito' 
Asturias era, en Primera enseñanza, la provincia de más es-
cuelas y maestros. Los Centros escolares convertidos en focos 
de propaganda revolucionaria. Los maestros complicados en 
el movimiento forman una verdadera legión 
Se impone con urgencia y energía una labor depuradora del Magisterio 
ños que se albergaban allí. Hay toda • 
más daños. El inspector jefe de OVÍH 
en el informe elevado al ministerio ' 
nuncia también la situación difícil 
que queda el cuarto distrito esô i,611 
"El cuarto distrito escolar—dice-!* * 
ne un edificio nuevo, construido oor i 
Ayuntamiento con subvención del V 
tado, subvención que aun no se hi h 
cho efectiva. Es un grupo para' h 
grados de niños. No está terminado t 
davía, aunque falta poco por hacer pT 
tre tanto, los ocho grados funcioné 
ban en bajeras de casas de vecindad 
Varias de ellas han sido ametrallada, 
y un par de ellas están inserviblS 
Las demás están a falta de reparacto, 
nes, y por e] momento los niños ostS 
recogidos en tres aulas, que son la :<Z 
han sufrido vienos desperfecto-
suma, que cu el cuarto distrito oue 
dan doscientos cincuenta niños en i» 
calle también, con lo que asciende ca 
si al millar la cifra de los arrancada 
de las escuelas por obra y gracia d» 
la revolución en Oviedo. 
L a revolución en la escuela 
Este cuadro de los daños materiales 
es cosa liviana en función de los daños 
que podemos llamar morales. Lo verdade 
ramente grave es que la preparación rê  
volucionaria se ha hecho en gran parte 
en la escuela. Allí ha ido a nutrirse de la 
ideología marxista la población infantil 
de pueblos enteros, sin que a esta ela-
boración lenta de un mañana aterrador 
pusieran coto los Gobiernos laicos y ma-
sónicos. Se nos dirá que esta población 
infantil, ya acostumbrada a levantar los 
puñitos en alto, como pudo verse en 
muchos pueblos de Asturias en la jór-
nada de la J. A. P. en Covadonga. na-
da tiene que ver con los últimos suce-
sos. Evidentemente que no. Pero es un 
hecho comprobado que mujeres y niños 
han colaborado en aquéllos; que no ha 
sido extraño ver a mozalbetes de trece 
y catorce años manejando las armas, y 
que en el movimiento sedicioso está com-
plicada una verdadera legión de maes-
tros socialistas y comunistas. Este últi-
mo hecho va aumentando en proporcio-
nes a medida que avanzan los días. Hay 
maestros que han figurado en Comités 
revolucionarios y han actuado como je-
fes y directores. Otros habían organiza-
do en comunista la escuela. Otros, en 
fin, han arengado a las masas para la 
barbarie o no han vacilado en manejar 
el fusil. Detenidos hay ya una cantidad 
numerosa, y tiempo habrá de ir pre-
sentando individualmente sus siluetas 
morales. Lo que desde ahora importa es 
que una acción de Gobierno depure la 
clase del Magisterio, obligándola, ante 
todo, a salir de esos Sindicatos y Fede-
raciones socialistas, desde los cuales se 
ha venido haciendo la labor criminal mái 
execrable: la corrupción del alma de los 
niños y la propaganda subversiva en las 
clases de adultos.—Luis ORTIZ. 
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D í a p o r l a p a z d e E s p a ñ a 
MALAGA, 30.—La Juventud femeni-
na de Acción Católica celebró el pasa-
do domingo, fiesta de Cristo Rey, un 
día de Adoración y Penitencia por la 
paz de España, en el Colegio de las Es-
clavas Concepcionistas. Hubo, a las ocho 
y media, misa de comunión general, con 
exposición de Su Divina Majestad hasta 
las cinco y media de la tarde, con tur-
nos de adoración por todas las Juven-
tudes parroquiales. Se terminó con ro-
sario, letanías, acto de desagravio y ben-
dición. La concurrencia fué extraordi-
(De nuestro enviado especial) 
OVIEDO, 30.—La paradoja más cru-
da de la revolución asturiana es la 
alianza que para la barbarie ha esta-
blecido el marxismo con la cultura. Ex-
trañará a muchos que una región ofi-
cialmente la más culta de España, en 
razón de sus establecimientos escola-
res de todos los grados, haya podido 
engendrar esos tipos feroces y crimi-
nales, que han empezado por hacer 
traición y destruir los mismos Centros 
donde recibieron la cultura. Ahí está, 
como montaña de escombros, la Uni-
versidad de Oviedo. En sus aulas se 
ha sembrado no pocas veces la ideolo-
gía revolucionaria, en toda esa parte 
de la clase media ovetense que ha si-
do luego el factor más activo en la 
destrucción de su ciudad. Nunca me-
jor viene a la pluma lo de "cria cuer-
vos,, que te sacarán los ojos". Muchos 
de los hijos espirituales de aquel Cen-
tro no han vacilado en asesinar a su 
"Alma mater", de la que no ha que-
dado más, como símbolo ejemplar de 
lo que no puede perecer, que la estatua 
y el escudo del Fundador. 
Pero se ha hablado ya bastante de 
la Universidad asturiana y la lección 
está lo suficientemente clara para que 
se requiera una mayor insistencia. 
Vengamos a la Segunda enseñanza. 
¡Qué mal trato ha recibido de la revo-
lución! El edificio del Instituto de Ovie-
do, destrozado por la dinamita, es otro 
símbolo inapreciable de las ruinas que 
produce la ideología materialista en el 
corazón mismo de esa cultura que ha 
querido, bajo la hipocresía de la neu-
tralidad, actuar impunemente contra 
los cimientos de la moral, del orden y 
del Estado. 
L a Primera enseñanza 
Pero sobre todo esto, el espectáculo 
de la Primera enseñanza es aún más 
negro y desolador. Vale la pena exami-
narlo, como la lección más honda y 
amarga de la política escolar revolu-
cionaria entronizada en España desem-
bozadamente desde 1931. ¡Pobre Ovie-
do, acusada hoy ante el mundo civili-
zado de bárbara y de sanguinaria! Es-
colarmente hablando era la primera 
provincia de España. Ninguna supera 
la cifra de sus 2.400 escuelas y sus 
2.600 maestros. Tampoco su plantilla 
de Inspección, que cuenta con diez y 
ocho inspectores e inspectoras. ¿Qué 
significa este contrasentido? 
Veamos primero los daños materia-
les, expresión de la gratitud marxista 
a la difusión de la cultura. El grupo 
escolar del tercer distrito de Oviedo es-
tá completamente destrozado. Funcio-
naba en la residencia de los Padres Do-
minicos, y entre la dinamita y las lla-
mas ha pasado a la historia. Funciona-
ba allí una graduada de seis grados, 
de niños; una de tres grados, de niñas, 
y una sección de párvulos. Consecuen-
cia de tal "hazaña" es que ahora que-
dan en la calle sin escuela los 700 ni-
Depós i to de armas en P e ñ a r r u b i a (Málaga) 
Fué descubierto por la Guardia civil, que detuvo al Comité 
revolucionario local. En Ferrol han sido detenidos 182 per-
sonas. En Abanilla (Murcia) se han practicado dieciocho 
detenciones por agresión a la Benemérita 
En Alcalá de Henares se ha celebrado un Consejo de guerra sumarísímo 
MALAGA, 30.—La Guardia civil del Igualmente lo han solicitado el capitán 
pueblo de Peñarrubia ha descubierto un 
importante depósito de armas cortas y 
largas, habiéndose incautado también de 
numerosas municiones, bombas, dinami-
ta y mecha. También ha procedido a 
la detención del Comité revolucionario 
del citado pueblo, que ha ingresado - en 
la cárcel. 
Parece que se ha de habilitar la pri-
sión vieja, ya que la recientemente cons-
truida, aunque es grande, es insuficien-
te para albergar a todos los individuos 
que hay detenidos. 
Asimismo, en Sierra de Yeguas, la 
Guardia civil se ha incautado de armas 
largas y cortas. Procedió también a la 
detención de numerosos individuos. 
182 detenidos en Ferrol 
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Guadalmez.—Presidente, don Eduar- riño Huertas Navarro. 
FERROL, 30.—La Benemérita lleva 
detenidas, con motivo del pasado mo-
vimiento, a 182 personas y se ha in-
te jcautado de 181 bombas, 142 botellas 
f 'de líquido inflamable, 182 detonadores, 
3.896 cartuchos de dinamita e infini-
dad de pertreches de guerra. La Po-
licía, por su parte, se ha incautado de 
0̂7 tercerolas. 
i Han marchado, voluntarios a Astu-
| rías, varios cabos y guardias civiles. 
EN CHICAGO 
—Entrégueme usted el reloj y el dinero. 
—Imposible. Me lo ha quitado usted hace media hora 
en otra calle. 
("Lustige Sachse", Leipzig.) 
y 
—¿Qué le parece a usted esta tela? Es 
hermosa, ¿verdad? 
—Buenísima. ¡Qué lástima que haya usted 
pintado encima de ella! 
("Gazzettino ülustrato", Venecia.) 
N 
v 
— P a p á , ¿es tás creciendo? 
—No, hijo; ¿por qué lo preguntas'.' 
—Como te está saliendo la cabeza por encima del pelo... 
("Everybody's", Londres.) 
don José Les Duarte y el teniente don 
Victoriano Suances. 
Se realizan activas gestiones para la 
construcción de un edificio con desti-
no al cuartel de la Benemérita, pues 
el alojamiento que tiene alctualment* 
es pésimo, y en toda España quizá no 
existe un local en tan malas condicio-
nes para una población tan importan-
te como Ferrol. 
Consejo sumarísimo en Alcalá 
ALCALA DE HENARES, 30.—Esta 
mañana se ha celebrado en el cuartel 
de Caballería un Consejo de guerra su-
marísimo contra Gregorio Bobas Bue-
no, acusado del delito de insultos ^ la 
fuerza armada. Presidió el coronel del 
Regimiento y actuó de juez el coman-
dante Arcos. El fiscal solicitó la pena 
de cuatro años de reclusión. No ha re-
caído aún sentencia. 
Hallazgo de explosivos 
JAEN, 30.—En un olivar del tér-
mino de Jaén fueron encontrados, 
abandonados por los revoltosos, 344 
cartuchos, 27 petardos y gran cantidad 
de dinamita, bombas y otros explosi-
vos. El hallazgo fué hecho por fuer-
zas de Asalto, mandadas por el tenien-
te señor Pulido. 
Escopetas, trabucos y pistolas 
MURCIA, 30. — El gobernador há 
manifestado que la Guardia civil en-
viada a Abanilla ha practicado regis-
tros, ocupando 75 escopetas, 13 tra-
bucos, 19 retacos, una tercerola, siete 
pistolas, cinco facas, dos puñales y dos 
navajas. Han sido detenidos dieciocho 
hombres y una mujer, presuntos auto-
res de la agresión a la fuerza pública. 
Dinamiteros encarcelados 
CUE(NCA, 30. — Como resultado de 
unos registros domiciliarios, han sido 
detenidos y han pasado a la cárcel Ip3 
vecinos de esta capital Florentino Sái* 
Felipe Moya, Pedro Rafaela, Gregorio 
Contreras Urbano y Jesús Canas, pof 
habérseles encontrado dinamita y una 
cantidad d2 detonadores. 
Un sastre con cinco escopetas 
GRANADA, 30.—La Policía, en re-
gistros domiciliarios, ha intervenía* 
cinco escopetas al sastre José Martineí 
y varias pistolas en otras casas. 
Estafadores huidos de Asturias 
CUENCA, 30. — En Huete han sido 
(Continúa al final de la primera colun»-
na de tercera plana) 
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Un m u e r t o y t r e s h e r i d o s e n a t e n t a d o e n B a r c e l o n a 
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Varios pistoleros dispararon contra el "auto" de un Indus-
trial que admitió obreros no sindicados. L a Policía tenía 
confidencias de la agresión y unos guardias se tirotearon 
con los agresores. El jefe superior de Policía ha pedido al 
Gobierno que se completen las plantillas de Seguridad y Asalto 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCEL'ONA, 30.—También el Patro-
nato Escolar de Barcelona y todo lo que 
L refiere a la Primera enseñanza en Ca-
taluña debe merecer especial atención 
con motivo del nuevo estado de cosas. No 
debe seguir prevaleciendo el hecho de 
e haya en Cataluña escuelas en las 
í:ue ios niños no saben leer, ni escribir, 
ni cuentas en castellano, ni mucho me-
nos Religión y aprenden, en cambio, "Els 
gegadors" y otros cantos "patrióticos" 
geparatistas. Y tampoco,debe repetirse 
el caso ocurrido en la fiesta de fin de 
curso de una escuela rural, en la que los 
alumnos representaban cuadros "patrió-
ticos" a base de una guerra a muerte 
contra los castellanos. 
Por lo que respecta al Patronato Es-
colar de Barcelona, debe estudiarse su 
actuación y debe terminar cuanto antes 
la humillante realidad de que estén di-
vididos los maestros de Barcelona en dos 
castas: una, la de los maestros españo-
les dependientes del Estado, con malos 
locales para escuelas y con el sueldo es-
tricto del escalafón general. Otra, la de 
los privilegiados del Patronato, elegidos 
por concurso entre los más gratos a la 
política de la Esquerra y que, aparte del 
sueldo del Estado, perciben un sobresuel-
do que oscila entre 3.000 y 9.000 pesetas 
anuales y 2.000 para casa-habitación, a 
más de 5.000 para los directores y 3.000 
para los maestros de sección. Actual-
mente el Ayuntamiento de Barcelona 
destina a las gratificaciones de 36 direc-
tores y 375 maestros de sección la can-
tidad de 1.255.000 pesetas. 
En estas secciones el Ayuntamiento 
tiene maestros que están dispuestos a 
servirle en sus exigencias demagógicas 
y políticas, pues no son elegidos median-
te concurso por el Patronato, sino que 
éste se reserva el derecho de separarlos 
en cualquier momento. Y así resulta que 
la enseñanza en castellano está poco me-
nos que proscrita en casi todos los gru-
pos y escuelas del Patronato, pues son 
muy pocos los padres que la solicitan 
para sus hijos, en vista de que no se les 
puede dar un trabajo pedagógico tan es-
merado como cuando la enseñanza es en 
catalán. 
La Dictadura el 12 de febrero de 1924 
disolvió el Patronato por estimar que "no 
existe ninguna razón legal ni pedagógi-
ca que aconseje que las Escuelas de Bar-
celona estén regidas por preceptos dis-
tintos de los generales para las demás 
nacionales". 
Pero tan pronto como cayó la Dic-
tadura, los catalanistas y el Ayunta-¡ 
miento autonómico gestionaron y consi-
guieron el restablecimiento del Patro-
nato con sobresueldos que hacen a sus 
maestros de mejor condición que los del 
Estado. Luego la Esquerra amplió y uni-
ficó las facultades del Patronato, con-
virtiéndolo en Centro de su cultura y en 
difusor de sus ideales.—ANGULO. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Agresión a unos patronos 
BARCELONA, 30.—Esta tarde, en la 
calle de las Camelias, unos individuos, 
pistola en mano, se apoderaron de un 
"taxis" con el que se dieron a la fuga. 
Se sabe que estos sujetos llenaron de 
gasolina el depósito del coche y más tar-
de se detuvieron en el paseo de las Cloa-
cas, cerca de la fábrica de Bertrán y 
Sierra. 
En dicho paseo los desconocidos aguar-
daron el paso del automóvil que ocupa-
ba el subdirector de la fábrica, don René 
Bauncartuer Hug, de treinta y seis años, 
al que acompañaban los técnicos don 
Juan Soler Oliver, de veinticuatro años, 
y don Ramón Huguet, de ochenta años. 
Cuando este coche llegaba a la altura 
del "taxis", desde el interior del mismo 
hicieron una descarga, a consecuencia 
de la cual resultaron heridos todos los 
fe 
detenidos siete hombres y tres mujeres 
complicados en un asunto de falsifica-
ción, estafa y uso de nombres supues-
tos. Parece que son individuos huidos 
de Asturias, de donde son naturales y 
vecinos. Han sido trasladados a la pri-
sión provincial y procesados por el juez 
de instrucción de Huete. Se les han 
ocupado cédulas falsas y tres mil pese-
tas. Dos de ellos, que forman matrimo-
nio, han dejado abandonados diez hi-
jos. 
r arece que niegan su participación 
en ios sucesos y han declarado que sa-
lieron de Asturias el 22 de agosto en 
busca de trabajo, para no morir de 
hambre. 
Tropas que vuelven a 
sus cuarteles 
SAN SEBASTIAN, 30.—Esta tarde 
ha marchado a Pamplona la compañía 
del batallón de Montaña que vino a raíz 
de los sucesos revolucionarios. Todavía 
quedan más fuerzas destacadas en Pa-
sajes, en San Pedro y en esta capital. 
Entrega de una suscripción 
SAN SEBASTIAN, 30.—El goberna-
dor entregó 6.422 pesetas a la viuda del 
cazador Mariareña, muerto en las in-
mediaciones de los cuarteles. La citada 
suma es fruto de una suscripción. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 30.—En Tolosa 
han sido detenidos dos sujetos, acusa-
dos de haber participado en los sucesos 
de Asturias y Vizcaya. 
L a Casa del Pueblo de 
Vitoria, clausurada 
VITORIA, 30.—Se ha practicado un 
nuevo registro en la Casa del Pueblo, 
cuyos locales han quedado clausurados. 
Fiesta en htíhor de la 
fuerza pública 
VITORIA, 30.—Se ha nombrado una 
Comisión de fuerzas vivas para orga-
nizar una fiesta en honor de la fuerza 
pública en el Teatro del Príncipe, cedi-
do por la empresa desinteresadamente. 
Ayuntamiento procesado en 
virtud de expediente 
SEVILLA, 30.—El gobernador civil 
ha manifestado que, en virtud de expe-
dientes instruidos por las inspecciones 
gubernativas, han sido procesados el al-
calde, secretario y los concejales que 
constituían el Ayuntamiento de Gerena. 
También hay procesados otros varios 
concejales de otros pueblos, por los car-
gos que resultan en contra de ellos. 
* * « 
JAEN, 30.—Han sido destituidos los 
Ayuntamientos socialistas de Alban-
chez, Santiago de Calatrava, Cazorla, 
Canena, Larva y Alcaudete. El expo-
niente instruido al Ayuntamiento de 
Valdepeñas será enviado a los Tribuna-
les para que deduzcan el tanto de cul-




ZAMORA. 30.—El gobernador civil 
ha destituido a cuatro concejales so-
cialistas que quedaban en el Ayunta-
miento después de otros tres que lo fue-
ron destituidos anteriormente. También 
ha destituido a otros dos concejales por 
cambio de residencia. Los elegidos para 
cubrir las vacantes pertenecen al par-
tido radical y a las derechas. Ka sido 
nombrado alcalde el farmacéutico don 
Tomás Tomé Prieto, e igualmonte que-
aaron designados el primero, segundo y 
cuarto tenientes de alcalde. 
ocupantes del coche del señor Bauncar-
tuer. 
Una pareja de la Benemérita, que 
prestaba servicio por aquellos alrededo-
res, hizo varios disparos contra el "taxi", 
entablándose un tiroteo entre sus ocu-
pantes y los guardias. Estos tienen la 
certeza de que alguno de los que iban 
en el interior del "taxi" resultaron heri-
dos. A pesar de todo, los pistoleros se 
dieron a la fuga. 
Del coche del señor Bauncartuer, el 
chófer Francisco Grau, de veintiún años, 
resultó tan gravemente herido, que fa-
lleció antes de llegar a la clínica, a don-
de fueron conducidos todos los heridos. 
Dicho chófer presentaba una herida de 
arma de fuego que le entraba por el ojo 
derecho y le salía por el lado izquierdo; 
otra en el muslo derecho y otra en el 
píe izquierdo. Don Ramón Huguet se en-
cuentra en grave estado a consecuencia 
del balazo que presenta en la región 
cervical con salida por la región malar 
derecha; además tiene otra herida con 
orificio de entrada en la región malar 
izquierda, en la que tiene alojado un 
casquillo; otra en la región fronto-pa-
rietal derecha, y otra en la pierna de-
recha. Dada su gravedad se le adminis-
traron los Sacramentos. Don Juan Soler, 
presenta una herida de pronóstico reser-
vado en la rodilla izquierda. Y don René 
un balazo en la iñuñeca derecha con sa-
lida por la palma de la mano, otra en 
la región media de la pierna derecha 
con entrada y salida, y otra también con 
orificio de entrada y salida en la rodilla 
derecha. 
Más tarde se encontró en la calle de 
Vila, de la barriada de Sans, un auto-
móvil abandonado, en el que se obser-
van varios impactos. Requerida la pa-
reja de la Benemérita que repelió la 
agresión, dijo que no se trataba del mis-
mo coche, y que los impactos no esta-
ban situados en el mismo sitio donde 
los guardias aseguran los hicieron. Esto 
hace suponer que este coche abandona-
do era el que guardaba la retidada del 
que ocupaban los agresores. En el inte-
rior de dicho automóvil se encontró una 
bala del calibre 9, o sea, igual a las que 
fueron utilizadas en el atentado. 
El jefe superior de Policía, señor Ibá-
ñez, manifestó que este atentado es con-
secuencia de una campaña de la F. A. L 
contra algunos patronos del ramo del 
agua, que han admitido obreros no sin-
dicados. 
Sabemos que el jefe superior de Po-
licía ha hecho saber respetuosamente al 
Gobierno la necesidad de aumentar las 
actuales plantillas de la Policía en Bar-
celona, pues resulta que de los 3.000 
guardias de Asalto que antes estaban 
en servicio, ahora no hay más que 1.0O0, 
y otro tanto se observa en los demás 
servicios policíacos, y así, por ejemplo, 
de 600 agentes que antes había, en la 
actualidad no hay más que 200. 
Se supone que el intento iba dirigido 
contra el director de la fábrica, que es 
padre de René. 
La Guardia civil que se enfrentó con 
los pistoleros era la que prestaba ser-
vicio de vigilancia en la fábrica, pues se 
conocía el propósito de atentar contra 
dicho establecimiento por listas que 
obran en poder de la Policía, que afir-
man también que en breve se cometerá 
otro hecho semejante contra La España 
Industrial. 
El señor Bertrand Serra, propietario 
de la fábrica, ha visitado al general 
Batet para pedirle amparo y garantías. 
Un atraco 
fflSECELEBIlMON 1 6 ( 1 I O S S O M U S T A S BEL 
DEL mm 
Las organizó el Frente del Traba- Este había dispensado su actividad 
jo con motivo de la nue-
va ordenanza 
del modo más caprichoso e 
injustificado 
Hítler ha recibido a los jefes de la El presidente, diputado socialista, 
oposición protestante reunía 600.000 francos a! año 
L'abbe S. Meny, elegido decano del Colegio de Abogados de 
los Vosgos 
Por primera vez un sacerdote ha sido designado en Francia decano 
de un Colegio de Abogados. Sus compañeros de Epinal, Mirecourt y 
Saint Dié, reunidos en la primera ciudad, le han designado para ese 
puesto. El elegido es director del Patronato Rollet y secretario general 
de los Sindicatos Agrícolas de los Vosgos. 
BARCELONA, 30.—En la carretera 
del Manicomio de San Andrés, Buena-
ventura Gisbert, empleado de una fá-
brica de aceites de la Barceloneta, fué 
atracado por unos desconocidos. Según 
manifestó, irnos desconocidos le hicie-
ron una pregunta y cuando iba a con-
testarles, le golpearon la cabeza y ca-
yó al suelo desvanecido. Los atracadores 
le robaron 3.000 pesetas en metálico y 
una sortija de gran valor. 
Petición de penas de muerte 
BARCELONA, 30.—A raíz de los su-
cesos de Prat de Llobregat, iba por la 
carretera un camión con 18 revoltosos, 
a los que precedía un automóvil ocupa-
do por un diputado a Cortes. 
Parece comprobado que participaban 
como terroristas en la intentona pasa-
da. El auditor de Marina pide para ellos 
sendas penas de muerte. 
Se pedirá la extradición 
G-LQSARÍO 
P S I C O P A T O L O G I A 
D E L A V I D A C O T I D I A N A 
Ha pasado inadvertido él involuntario chiste de w.iz frase, al 
principio del primero de ZOS ÍÍOS discursos que el presidente Doume: 
gue ha dirigido recientemente por radio, al pueblo francés. "Hace 
bastante tiempo", empieza diciendo el orador, "que no acudía a co-
municarme con vosotros". Y añade, con evidente reminiscencia del 
estilo de las cartas familiares: "No creáis que os haya olvidado..." 
Esto de imaginar, aunque sea en hipótesis, al presidente del Con-
sejo olvidándose una temporada de los franceses tiene toda la gracia 
del mundo. 
L a tiene menos, cuando se llega a un segundo plano en la refle-
xión, el percatarse de que, después de todo, hay en dicha hipótesis 
mayor verosimilitud de la que se juzgara a primera vista. Y de que. 
si él hecho de que a un gobernante o a un legislador se le fuera de 
la cabeza su propio pueblo, en cuanto ese pueblo puede ser tomado 
como entelequia, había de parecer un poco fuerte, el no acordarse 
de lo que es el mismo, en su concreta y más palmaria realidad, ocu-
rre a cada paso. 
A aquel gobernante, por ejemplo, que dijo haber España "dejado 




cia la extradición del ex jefe de Policía 
de la Generalidad, Badía. La extradi-
ción se funda en que el evadido gozaba 
de libertad provisional con motivo del 
sumario por la detención del fiscal, se-
ñor Sancho. También se afirmaba se 
reclamará la extradición de Dencás, al 
que se le acusa de haber distraído fon-
dos destinados a servicios de beneficen-
cia. 
El jefe de las fuerzas 
de Seguridad 
BARCELONA, 30.—La autoridad mi-
litar ha designado para el mando de las 
fuerzas de Seguridad al teniente coronel 
don Carlos Caballero. 
Los médicos destituidos 
por la Generalidad 
BARCELONA, 30.—En el "Boletín de 
la Generalidad" aparece una orden por 
la que se dispone se reintegren en sus 
cargos todos los médicos titulares que 
fueron destituidos a consecuencia del 
Reglamento que en julio del actual pu-
blicó la Generalidad. 
BARCELONA, 30. — Por una orden 
que aparece en el "Boletín de la Gene-
ralidad" han sido suspendidos de empleo 
y sueldo todos los funcionarios de la 
aviación civil de la Generalidad, toda 
vez que dichos servicios han revertido 
al Estado. 
L a muerte del fascista 
de Badía y Dencás 
BARCELONA, 30.—En el Palacio de 
Justicia se asegura que se pedirá a Fran-
madrileño 
BARCELONA, 30.—El médico foren-
se ha practicado la autopsia al cadáver 
de Aníbal Calero, encontrado cerca de 
la Diagonal. El cadáver presentaba cin-
co heridas de arma de fuego en la ca-
beza, hechas por el lado derecho y a 
bocajarro. Por el carácter que presen-
tan las heridas parece que el arma no 
era de las modernas. Se supone que se 
trata de un crimen por venganza y de 
carácter social o político. 
Pretendían trabajar pis-
habían sido despedidos, entraron en el 
taller pistola en mano, pretendiendo tra-
bajar a viva fuerza. La presencia de la 
Guardia civil les obligó a deponer su 
actitud. 
L a apertura del curso 
BARCELONA, 30.—Una Comisión de 
miembros de entidades docentes han vi-
sitado al rector de la Universidad para 
rogarle que cuanto antes se verifique 
la apertura del curso. 
Extradición de un alemán 
BARCELONA, 30.—Ha sido llevada a 
cabo la extradición del subdito alemán 
Carlos Krup Cross, reclamado por esta-
fa por las autoridades de su país. 
Se niega a salir del hospital 
BARCELONA, 30.—Dos enfermos que 
habían sido dados de alta en la sala del 
doctor Peire, perteneciente al Hospital 
clínico, se negaron a abandonar la sala 
y promovieron un gran escándalo. El 
alboroto repercutió, además, en otras 
salas, y tuvieron que intervenir los guar-
dias de Asalto para restablecer el orden. 
Guardias municipales 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BERLIN, 30.—En el mismísimo Lus-
tfgarten, donde todavía no hace dos 
años presenciaba el cronista mítines co-
munistas de un centenar de millar de 
personas, ha reunido hoy Ley, jefe del 
Frente del Trabajo, el máximo de las 
demostraciones allí realizadas. El orga-
nizador al abrir el acto dijo que asis-
tían 362.000. Vamos a dejarlo en la mi-
tad, y todavía resulta una cifra asom-
brosa, sobre todo por las circunstancias: 
a q u e 11 o s trabajadores—empleados y 
obreros, empresarios y aprendices—han 
marchado algunos cerca de 10 kilóme-
tros a la terminación de la jomada por 
un motivo y por tan poco como "el de 
dar las gracias a Hítler por la consti-
tución del Frente del Trabajo". El que 
haya asistido por "recomendación" o in-
cluso por orden de los representantes 
del Frente del Trabajo, no quita sino 
que pone notoriedad al acto. Asombra 
que los comunistas de ha dos años hoy 
sean racistas, pero asombra mucho más 
el pensar que los revolucionarios de ha-
ce diez y ocho meses hoy se.dejen guiar 
a lo militar por una orden, y en él man-
tengan compostura y casi entusiasmo. 
Ni al jefe del Frente del Trabajo en 
Berlín, Engel, ni a su director supre^ 
mo, Ley, los dos oradores de la tarde. 
Ies han aplaudido sino al final, pero ha 
de advertirse que los dos personajes no 
tienen nada de elocuentes ni han dicho 
cosas que merezca la pena. Cuando los 
precios suben y los salarios más bien 
bajan, cuando tanta y tanta promesa 
está por realizar. Ley, tras mucho re-
petir las excelencias del sentido de la 
comunidad y de la solidaridad de todos 
los ciudadanos que trabajan ha puesto 
al soldado como ideal del obrero y ha in-
sistido que en el Ejército es donde se 
practica el verdadero socialismo. 
Terminó con un triple viva Hítler, 
por todos contestado, aunque ni él ni 
ninguno de sus ministros ha asistido a 
la manifestación. Concluyó ésta can-
tándose el himno del partido y el 
«Deutschland uber alies». Y aquellos 
puños que hace pcK» se elevaban ren-
corosos, hoy se destendian unánimes 
en un saludo de paz. A la misma hora 
se han celebrado por toda Alemania, 
y con el mismo objeto, otras 16.000 ma-
nifestaciones. 
La ordenanza de Hítler de constitu-
ción del Frente del Trabajo está sien-
do comentadísima. Todos, de acuerdo 
en que constituyo un instrumento de 
vida o muerte en manos de Ley y 
sus deleifadoe. Realmente, queda en ma-
nos de éstos la política social—y de ahí 
la económica—alemana. Por ello, el 
doctor Ley ha publicado un manifieste 
exhortando a la disciplina. En decla-
raciones a la Prensa de esta mañana 
ha dejado entrever su gran preocupa-
ción. ¿Cómo mantener el actual nivel 
de salarios si los precios suben? ¿Y si 
los salarios también suben, adónde irán 
los precios ?—Berraúdez CABETE. 
El pleito de los protestantes 
BERLIN, 30.—El director ministerial 
Jaeger, ha presentado, de pleno acuer-
do con el Obispo del Reich, su dimi-
sión de las funciones de administra-
dor jurídico de la Iglesia Evangélica 
alemana. 
El señor Jaeger ha resignado por 
propio deseo las funciones de director 
mfinisterial y jefe de la Sección ecle-
siástica del Ministerio de Instrucción 
y Ciencias. 
« * * 
BERLIN, 30.—En presencia del mi-
nistro del Interior del Reich, el señor 
Hítler ha reciMdo a los tres Obispos 
protestantes de los países de Hanno-
ver, Bavlera y Wurbemberg, que ha-
slcáón contra la iglesia oficial, con los 
cuales trató acerca de cuestiones refe-
bían sido destituidos y dirigían la opo-
rentes a la Iglesia Evangélica. 
* * « 
BERLIN, 30.—En los circuios gene-
ralmente bien informados se a-firma 
que el señor Híder ha decidido desen-
tenderse de las discusiones que se re-
gistren en la Iglesia evangélica, e in-
cluso, en una entrevista que ha cele-
brado con monseñor Wurm, monseñor 
Meisser y monseñor Mahrarews, ha 
dado a entender que estaba resuelto a 
no seguir apoyando ni sosteniendo a la 
Iglesia oficial. 
tola en mano 
BARCELONA, 30.—En una fundición 
de la calle de Pedro IVt dos obreros que 
detenidos 
BARCELONA, 30.—Esta mañana se 
ha presentado la Policía en el Ayunta-
miento, por orden del juez militar, y 
ha procedido a la detención de 25 guar-
dias urbanos, acusados de haber dispa-
rado contra la fuerza pública desde el 
Ayuntamiento, donde se encontraban, en 
la noche del 6 al 7 del corriente. 
* * * 
BARCELONA, 30.—En Manresa han 
sido detenidos dos agentes de la Policía 
de la Generalidad que estuvieron pres-
tando sus servicios en el rondín de Den-
cás. Los detenidos, que son primos her-
manos y se apellidan Vendrell, han sido 
t̂rasladados a Barcelona. 
El auditor señor Ferrer manifestó, re-
firiéndose a las detenciones de algunos 
policías afectos a la Generalidad, que 
las faltas que cometen los agentes de 
la autoridad serán sancionadas por el 
fuero de guerra. 
L a causa por lo del Patronato 
de la Universidad 
m m é 
ras 
gado el procesado comandante León 
Luengo, acompañado de su defensor, don 
Antonio Cano. El procesado ha pasado 
al castillo de Montjuich. De la causa se-
guida contra el mismo se ha hecho car-
go su defensor para su estudio y cali-
ficación. El Consejo de guerra se verá 
dentro de breves días. 
Los letrados defensores de los cate-
dráticos que formaban parte del Patro-
nato de la Universidad han presentado 
un escrito de reforma del auto de pro-
cesamiento. 
Traslado de guardias detenidos 
de sueldos y dietas 
El domingo, un Congreso extraordi-
nario del partido socialista de Bélgi-
ca ha roto definitivamente con el Ban-
co Belga del Trabajo, y su decisión 
no deja la menor duda acerca 
de lo que opinan de los comisionados 
investigadores. Digámoslo con palabras 
que destaca el propio diario órgano 
del partidor "Un partido que confiesa 
públicamente sus errores se engran-
dece a sus propios ojos y a los ojos 
de sus afiliados, a condición de que-
rer vencer sus dificultades." 
De la calidad de estos errores da-
rán idea estas frases del ponente al 
exponer sus conclusiones: "El Banco 
Belga del Trabajo, impulsado por mo-
tivos mal definidos y mal identifica-
dos, ha dispersado imprudentemente 
su actividad del modo más capricho-
so y más injustificado". La censura 
para la dirección no puede ser más 
severa, no sólo en cuanto a los moti-
vos de sus operaciones—mal definidos, 
mal identificados—, sino también a los 
efectos de esa falta de claridad en los 
motivos—dispersión de la actividad del 
modo más caprichoso y más injustifi-
cado. 
Pero quizá sea más interesante es-
ta otra afirmación, que hiere direc-
tamente a los que fundaron el Ban-
co Belga del Trabajo y toda la orga-
nización económica e industrial de 
Gante. "Hombres, dice el ponente, que 
se habían imaginado derrotar al ca-
pitalismo, en el terreno de éste han 
sido derrotados por él. ¡Y Anseele que 
había montado toda su organización, 
sus Bancos y sus fábricas para "tejer 
el sudario del capitalismo"! 
La crítica que hace el ponente de 
la Dirección de las Empresas es más 
dura quizá que la que- se hizo en es-
tas mismas columnas hace seis meses, 
cuando se agudizó la situación y hu-
bieron los socialistas de pedir ayuda 
al Estado para salvar al Banco, y que 
fué concedida hasta 150 millones de pe-
setas para que no quedasen arruina-
das millares de familias obreras que 
en ese Banco y sus sucursales habían 
depositado sus modestos ahorros. Y son 
también las que han aparecido ya en 
centenares de ocasiones en estos 
tiempos de crisis, cuando se que-
ría explicar quiebras, cierres y ban-
carrotas. Los lectores de los periódi-
cos socialistas del mundo las conocen, 
porque han sido explotadas estrepito-
samente por el socialismo para justi-
ficar su actitud y sus críticas a la 
clase capitalista. Casi se podía decir 
al socialismo belga, uno de los más 
seudocientíficos del mundo, que' mue-
re por donde más había pecado. 
Y ya en los detalles, conviene no 
olvidar que en esta investigación he-
cha por ei partido se ha puesto en 
claro que el iniciador de todas estas 
Empresas, ciudadano Anseele—en es-
pañol ahora habría que decir "cama-
rada"—, recibía por su trabajo 400.000 
francos anuales en los años malos, y 
en los prósperos pasaba de 600.000 
francos. Y así el cuadro se completa: 
acumulación de empleos—el caso de 
Anseele no es único, y otros han que-
dado registrados en estas columnas—, 
sobrecapitalización, sobreproducción... 
Ahora, el partido decide volver al 
cooperativismo integral. Para evitar 
que se confundan el Banco Belga del 
Trabajo y sus hijuelas con el partido, 
el ponente ha pedido un voto claro 
que haga imposible la confusión de 
ahora en adelante. Con todos los do-
cumentos a la vista habrá que estudiar 
esta evolución con más calma. Hoy só-
lo queríamos levantar acta de estas 
críticas del Congreso socialista a la 
Banca Belga del Trabajo. 
K. L. 
L a E s c u e l a S u p e r i o r d i 
s a 
En ella deben actuar todos los ca-
tólicos unidos, como reclaman 
el Papa y los Prelados 
Hay que hacer actos de reparación 
a Nuestro Señor, por las in-
jurias recibidas 
Rogar por nuestros hermanos caí-
dos, por las demás víctimas y por 
los hermanos extraviados 
Los deberes que imponen la justicia 
social y la caridad deben prac-
ticarse cumplidamente 
CIRCULAR D E L ARZOBISPO DE 
TARRAGONA A SUS DIOCESANOS 
E L ARZOBISPO DE VALLAD0LID 
INAUGURO E L CURSO 
BARCELONA, 30.—Han pasado al 
castillo de Montjuich doscientos cin-
cuenta guardias de Seguridad y de 
Asalto que había detenidos en el va-
por "Uruguay" y en el "Ciudad de Cá-
diz". Los detenidos en este último bu-
que, que debe ser devuelto a la Com-
pañía Transmediterránea, serán repar-
VALLADOLID, 30.—En el salón del 
trono del Palacio Arzobispal se ha ce-
lebrado la inauguración del curso de la 
Escuela Superior de Cultura Religio-
sa. Ocupó la presidencia el Prelado, 
doctor Gandásegui, a quien acompaña-
ba el profesorado de dicha Escuela. 
Ajsistieron numerosas señoras, señori-
tas, caballeros y muchachos, todos 
ellos alumnos de la misma. 
El canónigo magistral, don Germán 
González Oliveros, explicó una intere-
sante lección acerca de la importan-
cía del estudio • de la Historia Sacro-
Eclesiástica. 
El Arzobispo, doctor Gandásegui, ha-
bló elocuentemente a continuación, glo-
sando algunos conceptos de la lección 
del señor González Oliveros. Hizo re-
saltar la necesidad del conocimiento de 
Cristo, cuya ley es norma suprema do 
verdad y moralidad. A tal fin tienden 
estas escuelas superiores de Cultura 
Religiosa: formar catequistas y apolo-
gistas de la doctrina cristiana, fuente 
de la verdadera paz y fraternidad en 
el mundo. 
Anunció el Prelado la próxima aper-
tura de escuelas elementales católico-
diocesanas, en las que se enseñe, como 
materia principal, la doctrina cristia-
na. Esas mismas enseñanzas se meto-
dizarán e intensificarán en los colegios 
católicos y de religiosos para que res-
pondan plenamente a significación. 
Terminó felicitando al profesorado por 
los brillantes resultados obtenidos en 
el curso precedente. 
En el "Boletín Oficial" del Arzobispa-
do de Tarragona ha publicado el Carde-
nal Arzobispo, doctor Vidal y Barraquer, 
i la siguiente circular a sus diocesanos, 
i días antes de la celebración de la fiesta 
de Cristo-Rey: 
"A Nuestros amados diocesanos: 
Nuevos sucesos de triste recordación 
y de todos bien conocidos, han venido 
recientemente a sembrar la desolación 
en nuestra querida patria, dejando hon-
damente perturbadas la paz de los es-
píritus y la tranquilidad de los hogares 
y a la vez gravemente heridos los más 
vivos sentimientos nuestros de hoiñbres 
y de creyentes, al contemplar toda clase 
de atropellos cometidos contra personas 
e instituciones respetabilísimas, tan gran 
número de víctimas, profanadas las sa-
gradas imágenes, incendiados los tem-
plos, injuriados y hasta asesinados bár-
baramente algunos ministros del Señor, 
efecto, todo ello, de insensatas propa-
gandas subversivas y sectarias encai.ü-
nadas a arrancar de las almas, especial-
mente en la juventud, la fe y las vir-
tudes cristianas, base de la grandeza de 
nuestro pueblo. 
El dolor que experimenta el alma an 
te tan triste cuadro es de tal intensidad, 
que difícilmente hallaría consuelo y re-
signación acudiendo sólo a consideracio-
nes de orden terrenal, y aun se desviaría 
de la verdadera norma cristiana, si no 
supiera elevarse a un plano superior y 
desde él sobreponerse a las miserias de 
esta vida, considerando las eventualida-
des humanas dentro del marco trazado 
por la Providencia a la historia del 
mundo. 
Más deplorables, de otra parte, resul-
tan tales desmanes y sacrilegios al con-
siderar que vienen perpetrados, no por 
gentes de otra nación hostil, sino por 
hijos de nuestro mismo pueblo, por con-
nacionales nuestros, con quienes nos 
unen relaciones indispensables de cívica 
convivencia, cual si nada les importara 
lastimar los más caros sentimientos de 
sus semejantes ni ningún valor conce-
dieran a la fe y el esfuerzo de sus glo-
riosos antepasados, que con tanto sa-
crificio levantaron a Dios Nuestro Señor 
los templos y monumentos ahora des-
truidos con tan irrefles»va íacñidatf! Y 
aún más depresivo es.' para el espíritu 
creyente que dichos, sácriiegios procedan 
no ya de gentiles, ni de judíos, ni, de 
musulmanes, ni de otros enemigos acu-
lares del nombre cristiano, que persiguie-
ron a Cristo y a sus secuaces porque 
no le conocían, sino de hérmariós ni 
tros a quienes se aplicaron un día laa 
gracias de la Redención en ei bauiioiuo, 
a quienes se alimentó con el mismo pan 
de la Sagrada Eucaristía, que ahora 
—¡horror da sólo el pensarlo!—pisoiean 
y entregan a las llamas, abusando de iaa 
finezas de su amor y del velo sacramen-
tal con que encubre sus dones amabilí-
simos, para injuriarle con el más ne-
fando de los crímenes, cual es la profa-
nación eucarística. 
No es ciertamente este el camino pa-
ra alcanzar las bendiciones divinas en 
favor de la Patria, sino para multipli-
car sus males y peligros hasta llegar a 
su propia ruina y perdición. 
A nosotros, que por la gracia de Dios 
nos preciamos de hijos del Padre celes-
tial y no queremos renunciar al título 
de hermanos de aquellos mismos a quie-
nes una fugaz obcecación induce a co-
meter tan lamentables atropellos, toca 
reparar el honor de Dios ultrajado, ha-
cer actos de propiación en favor de loa 
mismos pecadores y actuar con celo y 
constancia en el ejercicio de nuestros 
derechos y en el cumplimiento de nues-
tros deberes religiosos y cívicos para 
evitar que de nuevo se cometan hechos 
tan execrables. 
Siguiendo el ejemplo de María San-
tísima, del discípulo amado y de olías 
personas piadosas en el Calvario, ne-
mos de acercarnos a Jesús cuanto más 
injuriado y perseguido se vea; y si los 
insultos y los desprecios los recibe en su 
Sagrario de amor, allí mismo hemos de 
ir a protestar nuestra fe, reconociéndo-
le como verdadero Dios y verdadero 
hombre, como Criador y Gobernador del 
Universo, como Rey y Salvador de los 
pueblos, como Redentor y Consolador 
de las almas, que hace consistir sus de-
licias en estar entre los hijos de los 
hombres, a pesar de las injurias y de 
los sacrilegios de que es objeto de vez 
en cuando en su mismo sacramento de 
amor. La prueba más clara, ha dicho 
el Obispo Torras y Bages, de tener el 
corazón unido al de nuestro Buen Je-
sús consiste en participar de las inju-
rias que se le hacen, cual sí se hicieran 
a nosotros mismos. Cuando en una fa-
milia, añade otro místico escritor, un 
hijo ingrato y desnaturalizado aflige la 
vejez de su padre y hace derramar lá-
grimas a su madre, habréis observado 
que los otros hijos se esfuerzan en dul-
cificar con su afecto y sus cuidados las 
tristezas causadas por el mal hermano, 
y con tales testimonios de piedad filial, 
los padres experimentan algún consue-
lo. ¡Dichosos hijos los que pueden así 
mitigar el dolor que apena el corazón 
de los padres! 
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tidos entre la cárcel y el pabellón de la 
BARCELONA, 30.—De Lérida ha lie-, Exposición, convertido en prisión, 
La obra de reparación ha 
de ser completa 
Pero esta obra de reparación sería 
"'QrFM^nflPQ TU Ci "MrrDíK P incomPleta. y no del todo aceptable al 
íDüLnüünLü Cll CL mtlnü Mj mismo Jesús, si no se la juntara la de 
pedir, orar y sacrificarnos por nuestros 
hermanos extraviados, por aquellos mis-
mos que le odian, escarnecen e injurian. 
"V olvamos la consideración a las escenas 
del Calvario, y allí veremos cómo Je. 
sus crucificado salva a un facineroso y 
A partir del día 1.° de noviembre 
;uedará abierto al público el pri-
nero de los dos ascensores que se 
Instalan en la estación de GRAÎ I 
VIA. H M 
M_ 
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pide misericordia a su Padre celestial 
por los mismos verdugos que le han 
crúcificado. No olvidemos sus muy ex-
presivas palabras en aquellos momen-
tos: "Padre, perdónalos, porque no sa-
ben lo^que hacen ', y repitámoslas con 
frecuencia ante su Sagrario para que 
mueva el corazón de los empedernidoc 
en el pecado y los. llame a conversión.i 
E¡1 hecho de que Dios, a ruegos de, 
Abraham, prometiera la salvación de la 
H e r r i o t t r a t a d e l l e g a r ' i CIENÍO O C H E m ñ r u n u i u i ñ 
m B i l b a o u e r e c n o i n t e r n a c i o n a l u n a f ó r m u l a [ f j [ [ PROXIMO C O H S O 
' jbí • C3;t:b! irse i '-V c¡ ici , : ::'-c U sobre Lodo • r dei 
20.000 balas dé pistola y 178 
revólveres 
los sucesos revolucionarios se 
trasladó a París 
O PentáDOlis, si hubiese habido en ella só- r- ^ 
Están convictos y confesos los au- Entre las cuestiones discutidas dec 
disolución del Presidente 
N O T I C I A S D E U L T I M A H Q R / y 
T r i f ó n G ó m e z , d i p i i í a d i v E l d i p u t a d o v a s c o seño r 
lo diez justos (Gen. XVIII-32), ha de 
estimular a las almas piadosas a hacer teres de la voladura de un puente 
actos fervientes de amor y expiación an- en |a carretera de Santander 
te el Santísimo Sacramento para bien; ^ ; 
de los mismos pecadores. por jos sucesos ¿ e Vizcaya hay más También se ha reunido la Asocia- \ Se nos afirma que el señor Herriot 
taca la relativa a las represa-
lias én tiempo de paz 
PARÍS, so.—Examinando las posibles ENTRE-4^P^.N_E^[^ PIGURAN La detención ha sido ordenada por Cuando, con otros nacionalistas 
CINCO CARDENALES |a autoridad militar de Bilbao celebraba una reunión clandestina Congreso Radical-socialista de Nantes, sobre los 
proyectos de reforma del Estado, el pe-
riódico parisién "L'Echo de París" es-
cribe entre otras cosas: 
de mil doscientos encausados - i\os obliga a proceder asi la mayor perfección del precepto de la caridad 
para con el prójimo en la ley de gracia, i 
comparativamente al de la antigua ley. BILBAO, 30.—Hoy han sido detem-
"Habéis oído que fué dicho: Amarás a dos en esta capital ocho individuos di-
tu prójimo, y tendrás odio a su enemigo. 
Yo os digo más: Amad a vuestros ene-
migos, haced bien a los que os aborre-
rectivos de distintas entidades societa-
rias. 
Continúan con gran intensidad los re-
cen "y orad por los que os persiguen yjgistros y cacheos, con bástante resulta-
calumnian, para que seáis hijos de vues- do. En uno efectuado hoy en la calle del 
tro Padre celestial, el cual hace nacer su sol sobre buenos y malos, y llover 
sobre justos y pecadores. Pues, si no 
amáis, sino a los que os aman, ¿ qué pre-
mio habéis de tener?, ¿no lo hacen asi 
aún los publícanos?" (Mat. V, 43-45). 
Licenciado Pozas, número 48, en una 
lonja que hace mucho tiempo estaba al-
quilada, pero en la que no se notaba ac-
tividad industrial ninguna, se encontra-
ron 620 bombas, muchas de las cuales 
estaban cargadas, y otras solamente pre-
ción Internacional Vitoria y Suárez Propondrá a título transaccíonal al pre-
, J sidente del Consejo, señor Doumergue, el 
El Instituto de Derecho Internacional, ^ t Í ^ ^ Í ? í ^ ^ . . í . ^ í 
integrado por 120 profesores y juristas 
de distintos países de Europa, América 
y Asia, acaba de celebrar en París la 
reunión anual que debía haberse cele-
brado en Madrid, lo cual no pudo ha-! ̂ arQen1-a ^ ocho fhora3 Para ^ e efteJ0 
cerse por los recientes sucesos r e v o l u - ! ^ ^ 31 estima nla dlsoluciÓ!1 
cionarios. Las sesiones se han verificado de la Cámara es oportuna. 
ción, dejando solamente al Presidente de 
la República la iniciativa de decretar la 
disolución de la Cámara, dando al Se-
nado el derecho de veto en un plazo de 
Y del Apóstol San Pablo son las si- paradas para recibir la carga, 
guientes palabras: "A nadie volváis mali En distintos puntos de la población, 
por mal,, procurando obrar bien no sólo'la Policía ha encontrado más de cua-
delante de Dios, sino también delante 
de todos los hombres. Vivid en paz, sí 
puede ser, y cuanto esté de vuestra par-
te, con todos los hombres. No os ven-
guéis vosotros mismos, sino dad lugar 
renta bombas, cargadas todas. 
También se han hecho registros en 
otros puntos de la ciudad a cargo de 
fuerzas del Ejército y de Asalto, en los 
que se han ocupado bastantes armas, 
a que-pase la cólera, pues está escrito: municiones y bombas. A mí toca la venganza, dice el Señor. 
Antes bien, si tu enemigo tuviese ham-
bre, dale de comer; sí tiene sed, dale 
de beber. No te dejes vencer del mal 
(o del deseo de venganza), mas procu-
ra vencer él mal con el bien (o a fuerza 
de beneficio).". (Rom; XII-17-21). 
. ,. la autoridad toca cumplir la mi-
Biuii Luteladora y sancionadora que 
Dios ha confiado ai Poder público. Por 
nuestra parte—especialmente nosotros 
los sacerdotes y religiosos—no quera-
mos proceder como nuestros adversa-
rios por odio o venganza, pues si así lo 
h' déremos, descenderíamos a su cam-
po, a la misma línea de su reprensible, 
proceder, y dejaríamos de ser la sal 
que preserva el mundo de la corrupción 
y la luz que ha de esclarecer las tinie-
blas, cual así a los cristianos corres-
ponde. "Procurad, insiste el Apóstol, 
que ninguno vuelva a otro mal por mal, 
sino tratad de hacer siempre bien unos 
a otros, y a todo el mundo". (I Tes. V, 
15.) Ocioso creemos hacer aquí espe-
cial hincapié en la obligación que sin-
gularmente a los ricos y poderosos in-
cumbe de practicar fielmente sus de-
beres, de justicia y de caridad para con 
sus subordinados, venciéndose magná-
nimamente a si mismos con esfuerzo 
tanto más meritorio cuanto que las 
presentes circunstancias más fácilmen-
te pudieran inducirles a extralimita-
ción. 
¿>ca, pues, a la IUZ de estas conside-
raciones, nuestra actitud en los actua-
lés momentos: hacer actos de repara-
ción a Dios Nuestro Señor por las in-
jurias recibidas, y bien pudieran culmi-
nar tales demostraciones de fe en la 
próxima fiesta de Cristo Rey, cuya ce-
lebración solemne recomendábamos en 
ríuestra anterior Circular acerca dei 
mes de octubre; rogar por nuestros 
hermanos caídos en cumplimiento de su 
deber y por todas las demás víctimas, 
y también por -uestros hermanos ex-
traviados, a fin ue que Dios toque su 
corazón y ellos se muevan a una salu-
dable penitencia; practicar cumplida-
mente los deberes que imponen la Jus-
ticia social y la caridad social; actuar 
tbdos muy unidos, como reclaman el 
Papa y los Prelados, en defensa de los 
principios' básicos de nuestra civiliza-
ción- cristiana; finalmente, prestar 
nuestra leal adhesión al principio de 
autoridad, a fin de que, robustecida por 
la asistencia ciudadana, pueda con ma-
yor facilidad consolidar el orden y con-
tribuir al logro de los fines que están 
señalados a la sociedad civil, y así afian-
zar., con el imperio de la ley, la paz y 
prosperidad de los pueblos, que no se 
conseguirán sin la vigencia práctica de 
la -fraternidad y filiación cristianas tan 
solemnemente proclamadas en el Men-
saje ' al mundo, por los soberanos de los 
Estados confederados al reino británi-
co, al terminar la guerra mundial. 
Tarragona, 20 de octubre de 1934. 
f El Cardenal Arzobispo." 
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AVILA, 30.—En el pueblo de Pedro 
Bernardo se produjo una alteración de 
oídén entre dos grupos políticos que lle-
garon a agredirse con piedras y armas 
de fuego. Salió para dicho pueblo fuer-
za de la Guardia civil, que a su llegada 
fué objeto de una agresión. La Benemé-
rita hizo fuego y puso en fuga a los 
agresores en dirección a los montes pró-
ximos. No obstante, pudieron ser dete-
nidos cinco individuos. Todos ellos, en 
unión de algunas armas que han sido 
recogidas, fueron puestos a disposición 
del Juzgado militar. 
GRANADA, 30.—El ratero Fernando 
Pineda violentó la puerta de la lotería 
de la plaza del Carmen y huyó con un 
saco que contenía cerca de 2.000 pesetas 
en plata. Guardias y transeúntes detu-
vieron al "caco", al que ocuparon la su-
ma robadá, 
SALAMANCA, 30.—Esta mañana, en-
tre Alejandra Domínguez Sánchez, de 
treinta y tres años, y Jesús Ruiz Seda-
no," surgió una discusión y Jesús con un 
cuchillo de grandes dimensiones asestó 
una tremenda cuchillada en el cuello a 
Alejandra, la cual quedó muerta instan-
táneamente. El agresor se «intregó a las 
autoridades. 
^.'.N SEBASTIAN, 30.—En el palacio 
propiedad del conde de Casa Valencia los 
ladrones forzaron una persiana y se lle-
varon varios objetos no determinados 
aún. 
Más de 20.000 cartuchos 
de pistola 
BILBAO, 30.—Por informes particu-
lares sabemos que el teniente dé Segu-
ridad don Jerónimo Pérez Val, ha rea-
lizado un importante servicio en ún "ga-
rage" de la calle de la Concepción, don-
de se hizo cargo de una pistola, nueve 
cargadores, 178 revólveres y 20.200 ba-
las de pistola. 
* * * 
BILBAO, 30.—Agentes de la Brigada 
social han encontrado a primera hora de 
la tarde, en un barrio de las afueras, 
una bomba cargada. 
Revolucionarios convic-
en el Instituto Internacional de Coope-
ración Intelectual, bajo la presidencia del 
conocido intemacionalista señor Lyon 
Caen. Se han discutido diversas mate-
rias de interés en el orden internacio-
nal, como la relativa a la creación de 
un organismo permanente internacional 
encaminado a establecer un régimen ju-
rídico general de las aguas marinas, en 
el que fué ponente el alemán señor 
Strupp; otra referente a los ríos inter-
nacionales, del que fué ponente el suizo 
señor Vallotton, y, sobre todo, la cues-
tión relativa a las represalias en tiempo 
de paz, de singular importancia por el 
tema, realzada por ser ponente un ju-
rista de la categoría del señor Politís, 
ministro de Grecia en París, conocido en 
España por las conferencias que con tan-
to renombre díó en la Universidad de 
Salamanca. 
La discusión científica acerca de esta 
última materia fué muy interesante e 
intervino en ella la representación del 
grupo español. 
A pesar de • que el miembro griego se-
ñor Seferiadés hizo una invitación para 
que el Instituto celebrara su reunión 
próxima en Atenas, el miembro español 
señor Yanguas sostuvo la invitación pa-
ra Madrid, ya que no había podido cele-
brarse este año en esta capital. La pro-
posición española fué calurosamente aco-
gida por el Instituto, que acordó cele-
brar su próxima reunión en Madrid y 
quedó designado por aclamación presi-
dente de la misma el miembro de honor 
del Instituto, marqués de Alhucemas. 
Ha sido nombrado miembro del Ins-
tituto el señor Altamira. 
Con ocasión de celebrarse la reunión 
de París, ha tenido también allí una se-
sión interesante la Asociación interna-
cional Vitoria y Suárez, bajo la presi-
dencia del señor Politís. 
Dió cuenta el secretario, señor Ver-
dross, de la labor de la Asociación des-
de la reunión última de 1932 en Oslo y 
se acordó, por iniciativa de los señores 
Brown Scott y Politís, nombrar una Co-
misión compuesta de 15 miembros de 
distintos países, entre ellos los españoles 
señores Fernández Prida, Yanguas y los 
padres Getino y Beltrán de Heredia, en-
cargada de formular aquellos principios 
del Derecho internacional moderno con-
tenidos ya en la concepción católica del 
Derecho de gentes desde San Agustín 
a Santo Tomás y singularmente en Vi-
toria y Suárez, para presentar el resul-
tado de este trabajo a la . próxima íe-
unión de Madrid, en homenaje a la es-
cuela clásica española fundadora del mo-
derno Derecho de gentes. 
SERVICIOS DE Lft GUARDIA CIVIL EN EL 
. MES DE SEPTIEMBRE 
tos y confesos 
BILBAO, 30.—En Las Arenas han si-
do detenidos cuatro obreros de la plan-
tilla de la fábrica Delta, convictos y 
confesos de haber colocado bombas du-
rante la revolución en la línea del fe-
rrocarril de Las Arenas. La Policía de 
Portugalete se trasladó a Manzanedo, 
donde detuvo a Valentín Cuesta, cabe-
cilla revolucionario de Portugalete. En 
el mismo pueblo ha sido detenido An-
drés Olavarría, autor de la colocación 
de seis bombas en varios postes de con-
ducción de energía eléctrica. También 
está acusado de haber sido el autor ma-
terial de la agresión contra el ex sar-
gento de la Benemérita, don Heriberto 
Sancidrián, que se negó a entregar las 
armas que tenía en su poder. Al dete-
nido se le encontró un rifle. 
También ha sido detenido Pedro Pe-
reza, a quien se le encontró un arma 
larga y está acusado de haber volado 
un puente en Portugalete. José García 
fué preso asimismo, y se le encontró 
una caja de detonadores de bombas. 
A estos individuos se les detuvo cuan-
do se dirigían a una cuadra situada en 
la parte alta de la ciudad y en donde 
tenían un depósito de bombas de las 
que la Policía ya se había incautado. 
También ha detenido a un individuo ape-
llidado Fariña, quien tenía varias ar-
mas. Este individuo trató de volar la 
casa del ingeniero de Altos Hornos, don 
Enrique Retuerto, pero a indicaciones 
de otros revolucionarios desistió de eilo, 
por estimar que iba a triunfar la revo- n^a.nQtehel m5s f septiembre, la Be-




PARIS, 30.—El Consejo de ministros 
celebrado esta mañana bajo la presiden-
cía del señor Doumergue, duró dos ho-
ras. En la reunión no se trató de la cues-
tión referente a la reforma del Estado, 
que será objeto de nuevas reuniones 
ministeriales. 
Al terminar la reunión el señor Dou-
mergue conferenció con varios ministros, 
entre ellos el general Petain. También se 
reunieron los ministros radicales. El se-
ñor Herriot expuso al jefe del Gobierno 
los acuerdos adoptados en el Congreso 
de Nantes. 
En el Consejo se estudió especialmen-
te la cuestión de los retiros, tanto de 
funcionarios civiles como de militares y 
se aprobaron todas las reformas de este 
aspecto, que han de ser objeto de diver-
sos decretos de los Departamentos. 
Algunas de las reformas que mejoran 
los retiros de los funcionarios de todas 
categorías implican un aumento del 15 
al 20 por 100 con relación a la situa-
ción que disfrutaban anteriormente los 
funcionarios. 
También se aprobaron las líneas ge-
nerales de las pensiones de obreros del 
Estado y de los ferrocarriles que serán 
igualmente traducidas en decretos de 
cada Departamento. 
Se acordó por último celebrar el pró-
ximo Consejo en el Elíseo el sábado ba-
ja la presidencia del jefe del Estado. 
El asunto Stavisky 
ROMA, 30. — Al Congreso Jurídico por orden dc la autoridad militar de; BILBAO, 30. - Ci.r.:. n co-brab-in 
Católico Internacional que se celebrará | :--iba0j esta madrugada dos tenientes! ta noche una reunión clandestina es-
en Roma desde el 12 al 16 de noviem-ide ia Benemérita procedieron a la de- calle de Santamaría, han sido detf^Va 
bre en el Ateneo Pontificio asistirá el | tención del diputado socialista Trifón diez y ocho significados nacional . 
Cardenal Gasparri, que será ponente del Gómez, que quedó en la Dirección de vascos, entre los cuales se encontrab 
Seguridad a disposición de la autoridad' don Francisco Hom, hermano del tema "Código de Derecho Canónico"; el Cardenal Sincero, que hablará sobre los 
Institutos de origen oriental que se de-
rivan del Derecho latino; también lee-
que lo tiene reclamado. sidente de la minoría nacionalista ei 
Parlamento; don José Antonio Aguirre 
rán algunas ponencias íos Cardenales | D e t e n c i ó n d e l U l Cabec i l la feo^ef diout^^ 
Lega y Pacelli. Por ultimo, el discurso. - T _ , ^ , Ad„;,q ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 . T ^ ^ ó n 
de clausura será pronunciado por el I GIJON, 30.—Por la Guardia Mumci-
Cardenal Seredi, Primado de Hungría. Pal ha sido detenido José Fernández Ro-
dríguez, de cuarenta años, chófer, veci-
no de Gijón, el cual ha sido reconocido 
por el cura párroco de La Pedrera como 
jefe de un grupo de revolucionarios que 
el día 10 se presentaron en la casa-rec-
toral y en la iglesia y con amenazas de 
muerte exigieron la entrega de las ar-
mas que hubiera. Se llevaron una esco-
peta de caza e hicieron objeto de toda 
clase de insultos al sacerdote. 
Los ponentes españoles serán tres: el 
señor Montero, catedrático de Madrid, 
que hablará sobre la evolución de la ins-
titución del matrimonio en la legisla-
ción española; el señor Ríaza, sobre la 
versión castellana de las decretales de 
Gregorio IX, y el señor Torres, que ha-
blará de las versiones castellanas con-
servadas en El Escorial. 
Estarán representadas 80 grandes 
Universidades del mundo entero, entre 
ellas una japonesa. El número de po-
nencias asciende a 180.—Daffina. 
—En la fundación Revillagigedo, en 
el barrio de Natahoyo, han sido encon-
trados cinco cartuchos de dinamita. 
_ . • , —La Policía practicó un registro en 
5 difuntos e] Ateneo Obrero, y después procedió a 
su clausura. 
PARIS, 30.—La Comisión parlamen-
taria de investigación de los asuntos 
Stavisky se ha reunido de nuevo esta 
mañana, escuchando el informe del tes-
tigo M, Dubarry, quien hizo una larga 
exposición de sus relaciones con el fa-
moso estafador. 
Señaló que no había obtenido prove-
cho de ninguna de ellas, sino daños ma-
teriales, y que se había exagerado el 
alcance de las andanzas de Stavisky. 
El espionaje 
ROMA, 30.—En la iglesia de San An-
drés del Valle se han celebrado hoy so-
lemnes funerales en sufragio del alma 
del Cardenal Morí. Asistieron 16 Carde-
nales. Celebró la misa monseñor Zam-
piní, sacristán del Pontífice, y dió la 
absolución el Cardenal Granito di Bel-
mente. Asistieron el Cuerpo diplomáti-
co, muchos Prelados, el gobernador de 
la Ciudad Vaticana y representantes de 
la familia y de la ciudad natal del Car-
denal difunto. 
El Prefecto de ceremonias del Pontí-
fice ha enviado las invitaciones para una 
capilla pontifical que se celebrará el día 
5 de noviembre en sufragio de los Car-
denales difuntos durante el año y que 
son los Cardenales Ehrle y Morí.—Daf-
fina. 
Un Congreso en Praga 
BELFORD, 30. — Ayer tarde con-
tinuó la vista del proceso instruido con-
tra el intendente militar Frogé, acusa-
do de espionaje. 
Después del interrogatorio del acusa-
do, el fiscal leyó, su informe y a conti-
PRAGA, 30.—Recientemente ha que-
dado constituido el Comité preparatorio 
del próximo Congreso católico que se 
celebrará en Praga en 1935. 
El Arzobispo Precan ha subrayado la 
importancia del lema de este Congreso: 
"Cristo, Salvador del mundo." 
El presidente del Comité, señor Ruckl, 
ha manifestado que el éxito de este Con-
greso dependía del hecho de saber si el 
Congreso Eucarístico Mundial se cele-
braría también en esta capital. 
Monseñor Folkynovyski ha dado a co-
nocer un proyecto del programa del 
Congreso. 
nuación los defensores presentaron su 
tesis. 
Seguidamente se acordó que el fallo 
se aplazase hasta el día 5 del próximo 
mes de noviembre. 
D i p u t a d o soc ia l i s ta d e t e n i -
d o e n P o r t u g a l 
LISBOA, 30.—El diputado socialista 
Crescenciano Bilbao Castellanos y Ra-
fael Jurado Chacón, chófer, complica-
dos en el pasado movimiento sedicioso, 
y que habían logrado pasar la frontera 
portuguesa, han sido detenidos hoy en 
Vila Real de Santo Antonio. 
Han sido conducidos a la prisión de 
Faro hasta que presten declaración e 
indiquen el país donde quieren ir a re-
fugiarse. 
I n f o r m e s d e m a d r u g a d a 
e n G o b e r n a c i ó n 
Esta madrugada el ministro de la Go-
bernación, al recibir a los periodistas, 
Ies dijo que la tranquilidad era comple-
ta en España. 
Un periodista le manifestó que duran-
te el día había circulado el rumor de 
un nuevo accidente a un camión militar, 
y el señor Vaquero contestó: 
—Supongo que será uno de tantos bu-
Ios derrotistas como circulan, y de íos 
cuales no hay que hacer caso alguno. S: 
eso que dicen fuera verdad, yo tendría 
noticias de ello. Precisamente acaba de 
marchar de mi despacho el director dc 
Seguridad, sin que nada me haya dich; 
sobre el particular. Además, tenía qu 
haber recibido la noticia por el gober-
nador de la provincia en donde hubiese 
ocurrido tal accidente. Así, que crear 
ustedes que eso tiene que ser absoluta 
mente falso. 
Ascue, administrador del periódico n-
cionalista "Euzkadi": don José María 
Gárate, presidente del Consejo Reeio 
nal del partido nacionalista en Vizcaya" 
y don Carlos Villalabeitia, president' 
de la Junta municipal del mismo partido 
en Bilbao. Todos ellos han sido ptgg, 
tos a disposición de la autoridad rv' 
litar. y. 
El comandante militar, al dar cuenta 
a los periodistas de la noticia, ha ma-
nifestado que habían regresado las trea 
columnas de desarme que había desta-
cado por las dos márgenes del río v 
por el interior de la provincia. A las 
operaciones ha cooperado la aviación 
para señalar los núcleos que trataban de 
huir para esconder las armas. Dijo que 
en la operación se había encontrado 
abundancia de bombas y armas de to-
dos los calibres. . 
Dijo luego que, si algún insensato tra-
tara en estos momentos de cualquier 
intentona, sería aplastado en el acto. 
El asesinato del señor Oreja 
SAN SEBASTIAN, 30.—En Mondrí 
gón se ha verificado la reconstitución 
del asesinato del diputado don Marceli-
no Oreja. El Juzgado militar guarda 
gran reserva sobre el resultado de la 
actuación, a la que han asistido los pre-
suntos autores, que se encuentran en la 
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lución y ecesitaba  de todos los e ifi 
cíos. Todos estos revolucionarios lucha-
ron en las barricadas contra la fuerza 
pública. En Sestao han sido detenidos 
cuatro individuos, acusados de háber to-
mado parte en los asaltos a los estable-
cimientos 
Los autores de la vola-
dura de un puente 
BILBAO, 30.—En Ortuella han sido 
detenidos once paisanos convictos y con-
fesos de haber sido los autores de la 
voladura del puente de la carretera de 
Bilbao a Santander, en el punto cono-
cido por Nocedal. De todos ellos se sabe 
que manejaron abundantes cantidades de 
dinamita. A dos se les encontraron ar-
mas. 
En La Arboleda, Ortuella y otros, pue-
blos han sido encontradas once pistolas, 
dos rifles, 177 cartuchos de dinamita y 
13 bombas de hierro cilindricas y otros 
efectos de guerra. 
por diferentes delitos, 
4.055;. captura de. requisitoriados, 452; 
delincuentes aprehendidos por daños en 
los montes y frutos, 1.044; ídem ídem 
por pastoreo abusivo del ganado, 234. 
Total de detenidos, 5.785. 
Denuncias por infracción de la ley 
de Caza, 718; ídem por ídem a la ley 
de Pesca fluvial, 91; ídem por ídem 
en carreteras y carruajes, 4.600; ídem 
por ídem de armas, 835; Idem por ídem 
en. los montes y roturaciones, 918; ídem 
por ídem pastoreo abusivo del gana-
do, 899; ídem por daños en las vías 
pecuarias, 4. — Total de denuncias, 
8.065. 
Total de cabezas de ganado denun-
ciadas por pastoreo abusivo, 31.055; 
ídem de caballerías rescatadas proce-
dentes de robos y hurtos, 309; ídem de 
contrabandos aprehendidos, 19. 
Escopetas recogidas, 570; armas cor-
tas de fuego recogidas, 478; armas 
blancas prohibidas y recogidas, 306.— 
Total de armas recogidas, 1.354. 
Más de 1.200 encausados Auxilios prestados en incendios ocu-
rridos, 337; servicios humanitarios 
prestados a heridos y en inundacio-
nes, 30.-^Total de servicios humanita-
rios, 367. 
BILBAO, 30.—Los ocho jueces milita-
res continúan trabajando intensamente 
en la preparación de las causas. La la-
bor es verdaderamente abrumadora, 
pues pasan de 1.200 los encausados. 
Arenga a la marinería 
genua suficiencia aquella inocentona co-
pla de cierto personaje novelesco del 
padre Colomar 
Glorioso San Pantaleón, 
Santazo de cuerpo entero. 
Y no como Santicos. 
Que no se ven en el suelo. 
Y nos sonreíamos de la estolidez del 
coplero, que tales grados de compara-
ción admitía en la santidad. Ya de ma-
yores, no creemos tan descabellado el 
pensamiento que encierran esos cuatro 
versos. Todos son Santos. Todos reci-
ben el himno universal de nuestra ado-
ración; pero, la verdad, hay Santos que 
para serlo han tenido que batallar ba-
tallas más arduas. Por lo menos así nos 
lo figuramos los profanos. Y como si 
quisiera darnos la razón, he aquí que 
me viene a las mane un curioso ma-
nuscrito, el 10.923 de la Biblioteca Na-
cional, que reduce a lista los Santos que 
ha habido en diversos oficios y empleos. 
¡Aquí queríamos verlos! Porque ser 
Santo en la reconditez de los claustros, 
en la soledad de los desiertos, en los irn-
nisterios sagrados, todo ello parece ló-
gico. Son estados que dan su flor especí-
fica: la santidad. Pero Santos en la bu-
rocracia, en los cuarteles, en las cova-
chuelas palatinas, ¡éstos sí que son San-
tos! Hizo muy bien el curioso autor del 
manuscrito citado en catalogar aparte 
estos nombres. En la festividad de To-
dos los Santos, estos benditos tunciona-
BILBAO, 30.—El comandante militar 
ha hecho una visita al buque de guerra 
"Contramaestre Casado". Pronunció una 
arenga ante la marinería. Saludó a ta 
tripulación y a la Marina de guerra en 
nombre d$L Ejército. El "Contramaes-
tre Casado" ha salido hoy con rumbo al 
Ferrol. 
El gobernador, a Madrid 
BILBAO , 30.—El gobernador civil 
marchará esta noche a Madrid llamado 
por el Gobierno. Su ausencia durará tre.3 
o cuatro días. 
* + * 
BILBAO, 30.—El gobernador civil, se-
ñor Velarde, ha desmentido una infor-
mación del periódico "La Epoca" según 
Ir cual contra Indalecio Prieto no ha-
bía más orden que la de vigilancia, y 
no de detención. El señor Velarde ha di 
cho que la orden que tenía era la de 
proceder a la detención de Prieto en e] 
SANTIAGO, 30.—El Comité de la Ex- momento en que fuera hallado. 
Destituciones posición de arte, gallego de Oporto que1 se celebrará próidmamcnte ha recibido 
peticiones de la Prensa portuguesa de 
fotografías de artistas y sua ecrás. 
BILBAO. 30.—En Santurce han sido 
destituidos dos guardias municipales y 
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D o s h o m b r e s m u e r t o s p o r 
a s f i x i a 
LEON, 30.—Cerca del cuartel de la 
Guardia civil se oyó una formidable 
explosión y los guardias se dirigieron 
a la fábrica de la Unión Alcoholera, 
de donde procedía. Al llegar vieron en 
un noque o pozo de orujo a dos hom-
bres, al parecer muertos. Uno de los 
guardias, para salvar a los dos hom-
bres, decidió bajar al fondo atado con 
una cuerda; pero se vió obligado a su-
bir, atacado también de asfixia por las 
emanaciones del orujo. Por fin, y des-
pués de alumbrar el pozo, los guardias 
consiguieron extraer a los dos hom-
bres cogidos de las piernas después 
de echarles una lazada. Los infelices 
fallecieron momentos después de lle-
vados a presencia de un médico. Las 
víctimas son el dueño de la fábrica, 
Luis González Alonso, y el obrero Bal-
tasar González Nistal. 
Parece que este último, cuando se 
hallaba en el pozo, encendió una ceri-
lla y sobrevino la explosión. El dueño 
se arrojó a salvarle y no le fué posi-
ble salir. 
dos músicos de la Banda del pueblo, 
acusados de concomitancias con el mo-
vimiento revolucionario. 
Reconocimiento aéreo 
^ r t e y * s r ^ T y San! ^ ^ 3 . 1 ^ 1 0 8 Wtá a punto 
Seodegario, mayordomos mayores de la "® TeTITUnarSe 
Casa Real; San Vandrigilo, caballerizo 
mayor; San Jacinto, camarero mayor; 
San Patrodo, copero mayor; San Se-
bastián, capitán de la guardia; San 
Maureano, montero mayor; San Arse-
nio, ayo de Príncipes; San Eugenio I I I 
de Toledo, capellán de honor; San Gor-
gonio Mártir, gentilhombre de cámara; 
San Sancho y San Pelayo, pajes del 
Rey; San Patricio, portero mayor; San 
Saturo, veedor; San Anastasio, secre-
tario.» 
«Animo, pues, caballero», acaba di-
ciendo aquella conocida poesía de la is-
la de Jauja. Nadie desmaye o desespe-
re, ni nadie se orea excluido de celebrar 
en este día un Patrono celestial, que ha 
pasado antes por las angosturas del ofi-
cio, que tan difíciles de pasar nos pa-
recen a nosotros. 
M. HERBERO-GAKOlA 
.iLui¡i.£¿;...aii¡¡LH¡Íî  
LOS CONSEJOS DEL MEDICO 
¿ L e cansa su t r a b a j o ? 
Sin que su trabajo haya aumentado, sin 
que su edad sea tan avanzada que le 
haga pensar en una posible mengua de 
vitalidad, debe reconocer que no es usted 
el hombre activo, despierto, optimista, 
que fué un día. 
Este hecho, patente y bien probado, le 
BliBllB 
Después de 25 
años de existen-








ríos nos dan aliento a los que cobra- parece a ust;/alg0 insóiito. Y, sin em-mos una prosaica nómina dei Estado 
Vamos a empezar por los puestos di 
más compromiso, por los cargos minis-
teriales. Cualquiera creería que todos 
los ministros y altos cargos se habían 
condenado. No es así; San Eladio fué 
primer ministro de la Corte de España, 
y san Romarico, en la de Francia; San 
Saturo, primer ministro de Hacienda: 
San Francisco de Paula, consejero de Es-
tado; San Nicostrato mártir, secretario 
del Despacho universal; San Adauco, te-
sorero general; San Demetrio, presiden-
te y procónsul de Grecia; San Tarasio, 
cónsul. De modo que no sólo no se han 
bargo, tiene su explicación. 
Nuestro organismo, máquina maravi-
llosa y delicada, requiere, como toda má-
quina, limpieza y engrase. Si se deja acu-
mular en ella materias extrañas que, por 
efecto del uso, llegan a la misma, la mar-
cha se convierte de ligera en forzada, la 
capacidad de trabajo disminuye, abundan 
las imperfecciones y se corre incluso el 
riesgo de que sobrevenga el paro com-
pleto. 
Su cansancio actual se debe a que la 
sangre que circula por sus venas, aba-
rrotadas de toxinas e impurezas, es tan 
espesa, que queda atascada en su curso. 
Los tejidos, regados imperfectamente, 
pierden vigor, y así se encuentra usted 
condenado todos los ministros, aunque que, esforzándose mucho más que antes. 
i¡i:¡.Bii::.gi¿üi;i ¡:." " r" ^ 1 
a c i d o u n c o y 
s o r e m e 
parecía natural, sino que algunos han 
ganado las cumbres de la virtud. Un ali-
ciente más para aspirar a las carteras. 
El que logre pasar de la poltrona a los 
altares, ha hecho toda una carrera. 
Más difícil aún la santidad en la mi-
licia. Ya decía Teófilo Gautier que des-
pués del descubrimiento de América, ia 
castidad de los sargentos de Caballe-
ría es uno de los casos más estupendos 
que registra la Historia. Pues asi y to-
do: San Constantino, San Eustaquio, 
San Acacio y San Galicano fueron ge-
nerales; San Antióco y San Nicostrato. 
maestros generales de campo; San Flo-
riano y San Marcelo, tribunos o maes-
tros de campo; San Quirino y San Vi-
dal, capitanes de caballos; San Gordio, 
San Procopío y San Ignacio de Loyola, 
capitanes; *San Juliano y San Exuperio. 
alféreces; San Aurencio, San Ato, Sa. 
Gutlaco, San Teodoro, San Calistrat-;. 
San Dimidio, San Babo y otros muchof 
Cueron soldados. 
rinde mucho menos. 
Sométase, pues, al beneficio de una du-
cha interna con Urodonal para filtrar 
bien la sangre que, debidamente renova-
da, preste a los músculos y tejidos la ener-
gía y la vida que han perdido. 
Si desconoce usted los buenos efectos 
que en tal sentido ofrece la dosis diaria 
do Urodonal. le interesa escuchar lo que 
a tal propósito dice el reputado doctor 
M. Abad, catedrático de la Facultad de 
Medicina de Valladolid: "El Urodonal es 
un granulado efervescente que se toma 
con agrado, y he podido apreciar en to-
dos los casos resultados favorables a los 
pocos días de tomar el medicamento." 
—? :̂WE:;:B:B¡;B;Í!̂ ^ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
BILBAO, 30.-—El juez especial que 
entiende en la causa por la actitud dc 
los Ayuntamientos vascos está a punte 
de terminar su cometido. Esta causa 
afecta a cerca de 700 concejales, a los 
que se procesa por abandono de funcio-
nes. Hoy ha dictado auto de procesa-
miento contra 30 concejales de cinco 
pueblos y ha enviado al Tribunal de Ur-
gencia las causas contra 22 de tres pue-
blos. Ante este último Tribunal se han 
visto hoy las causas contra 15 conce-
jales de Guecho, 12 de Balmaseda, sie-
te de Ea y 12 de Munguía. Todos ellos 
han sido condenados a tres años, cuatro 
meses y un día de suspensión. Han sido 
absueltos tres concejales de Echevarría. 
r í o d e r o p a s a l o s 
p o b r e s e n Z a r a g o z a 
El Ropero de Santa Rita ha distri-
buido más de diez mil prendas 
ZARAGOZA, 30.—En el salón de su-
bastas del Monte de Piedad se ha cele-
brado el repárto de ropas del Ropero de 
Santa Rita para socorrer a los pobres 
antes de que llegue el rigor del in 
viérno. La crisis actual no se ha refle-
jado en los donativos a esta caritativa 
Sociedad, que ha continuado haciendo 
sus. repartos con el mismo esplendor 
que en años anteriores. Asistió el señor 
Arzobispo, que dirigió la palabra a los 
presentes. Hubo representantes de las 
autoridades locales y el diputado señor 
Guallar. El número de prendas que se 
repartió pasa de diez mil, entre varios 
millares de pobres, que, agradecidos, 
regalaron un ramo de flores a la pre-
sidenta doña Dolores Hijazo. viuda de ^^g^ürkdo'mediante el Uromil: 
Blasco- "Me complazco en manifestar que co» 
tres frascos de Uromil conseguí n0 só' 
aliviar los intensos dolores reumáticos 
que padecía, si que también pude v 
realizada la esperanza de curar coin-
pletamente, pues hoy, con gran ^T^? 
facción, me es grato decir que se a 
realizado el milagro, y, como antes, pu 
do ir a visitar a mis enfermos sin 




Todas las enfermedades uricémicaa 
tienen el mismo origen: la lenta intoxi-
cación del organismo motivada por el 
exceso de ácido úrico que se acumula 
en la sangre; efecto en general de la 
aumentación desproporcionada a las nê  
cesidades de nuestra vida. En tal caso 
no se destruyen ni eliminan todos los 
detritus venenosos, que, anidándose en 
las partes más vítales, impiden la nor-
mal circulación de la sangre. Entonces 
aparecen, prematuramente, los signos 
inmutables de la vejez, como son el ar-
tritismo, gota, reuma, arterio-esclero-
sis, cólicos nefríticos, o la amenaza apo-
plética, de consecuencias siempre fata1^ 
Afortunadamente la química aplicada 
a la clínica ofrece a los que tienen es-
ta tendencia, el medio de curar y Pre* 
venir de la manera más sencilla coni 
agradable tan graves males, ha<̂ ic* 
uso del poderoso disolvente úrico "uror 
mil", que los médicos de mayor renom-
bre toman para sí en los casos indica-
dos. Testimonio de una curación casi 
prodigiosa, es el siguiente atestado 
distinguido Doctor Gonzádez, de Fonza-
E l r e y B o r i s s a l v a l a v i d a 
a u n 
dos en E L DEBATE 
•«H!!ailHlHf'«::!Bi»!i«!!B'rKi!IB!Hi!B3 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
SOFIA, 30.—La afición que el rey sigo tomando todos los meses un de Bulgaria tiene a conducir su propio 
tren, le ha dado hoy la ocasión de sal-
var la vida de un fogonero con un alar-
de de sangre fria. Actuaba de maqui-
nista el monarca cuando estalló el fue-
go en el ténder. El rey saltó al ténder, 
arrancó al fogonero sus ropas, que ya 
empezaban a arder, y le sacó del peli-
gro. Después condujo él mismo el tren 
hasta Strazica.—Associated Press. 
KffiBr B • B B B'vBüBlil ! g i 
O L E G I O " G O Y A " 
co de Uromil, y con la misma fe lo r 
ceto a los enfermos de mi clínica, cuyt» 
resultados son siempre sorprendentes, 
por lo que, con toda sinceridad prot ^ 
sional, proclamo muy convencido de q 
el Uromil es el mayor disolvente a 
ácido úrico." 
Doctor MANUEL GONZALEZ pEB^ 
Del Colegio de Médicos de Logro o 
B BÜBUIÜBÍBÜÜSIÜB. : a E : • R-
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑAN^ 
Preparación Comercio y Peritos A8V j . . ,¿ 
las. Internos, externos y mediopensio" 
í. VISITADLO. Que eLelogio inte,reŝ dflrtJ2 BILBAO, 30.—Hoy han volado sobrej Todavía queda la dificultad mayor, tas. RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. CASTELXO, 39 (Hotel). Teléfono 50192. VISITA L . ue eLelogio interesad^ 
distintas zonas de Vizcaya varios avio-1ser santo en los Palacios. Yo no sé 1c coñvencé. ¿Informes? Pedidlos a la Asociación Católica de Padres de Familia, Manuel Silvela, í). MADRID, o a los p 
nes de la base de Recajo, con fines so-[qué tienen los empleos palatinos; perol 
lamente de observación. parece que repugnan a la santidad. Sin \ 
de los alumnos que han hecho sus estudios e n el mismo, que gustosamente os ofrecemos. 
DETALLES al director: Juan Francisco Correas, canónigo de la S. I. M. de Granada. 
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P R I M E R A L I S T A N O M I N A T I V A O F I C I A L D E L A S B A J A S D E L E J E R C I T O 
Aunque es muy incompleta, acusa ya 190 muertos, aparte de los 73 guardias de Asalto des-
aparecidos. Después de la Guardia civil, el A r m a más castigada ha sido Infantería. De una lista 
de 152 muertos, 22 son jefes y oficiales 
F A L T A N A U N L I S T A S O F I C I A L E S D E I M P O R T A N T E S S E C T O R E S D E T R O P A S D E A S T U R I A S 
Publicamos hoy la primera lista ge-
neral de bajas del Ejército y la fuer-
ea pública, nominativamente compro-
bada de un modo oficial. La relación 
es todavía incompletísima. Faltan en 
ella las bajas de sectores importantes 
de la tropa de la columna que entró 
en Asturias por Pajares. Faltan tam-
bién, casi por completo, los datos re-
lativos a la columna que entró prime-
ramente en Oviedo y a las fuerzas del 
Tercio. 
Además están comprobados, desde 
hace días, en la Inspección de la Guar-
dia civil, nueve muertos más de los que 
figuran en la relación que damos hoy; 
en las oficinas de Asalto se sabe de 
veintinueve muertos de estas fuerzas 
y de setenta y tres desaparecidos, se-
gún listas oficiales que publicamos ha-
ce unos días. Es decir, que la lista de 
muertos, comprobada ya nominalmen-
te, no sólo en los órganos centrales del 
Ejército, sino en los de las restantes 
fuerzas públicas, se eleva, por lo me-
nos, a 190. Sin embargo, la cifra es, 
desde luego, bastante mayor. 
Más incompleta aún resulta la lista 
de heridos, en la que solamente figu-
ran 221, cuando los datos de la Guar-
dia civil y de Asalto acusan, sólo pa-
ra esas fuerzas, la cifra de 246. 
Los nombres de poblaciones que en 
la lista van entre paréntesis indican 
el lugar donde fueron muertos o he-
ridos los militares o guardias mencio-
nados. 
E n A s t u r i a s y L e ó n 
Muertos 
JEFES Y O F I C I A L E S 
Infantería.—Comandantes, don Maxi-
mino Albarrán Santos, del cuartel gene-
ra l (Oviedo), y don Apolo Ruiz Marset, 
Regulares número 3 (Oviedo). Capita-
nes, don José Lambarri Yanguas, bata-
llón ciclista (Campomanes), don Luis 
Rodríguez, batallón ciclista (Oviedo), 
don Pedro Pérez Pavés, regimiento nú-
mero 36 (Campomanes). Tenientes, don 
Pedro González Anido, regimiento nú-
mero 12 (Oviedo), don José Luengo 
Fuentes, regimiento número 35 (Campo-
manes), y don José Isasi García del Sal-
to, Regulares número 3 (Oviedo.) 
v Arti l lería.—Comandante, don Francis-
co Fernández Pomares, del Consorcio de 
Industrias Militares (Trubia.) 
Guardia civil.—Comandante, don Gon-
zalo Bueno Rodrigo; capitán, don José 
Alonso Nart, y tenientes, don José Do-
mingo Fernández, don Juan Llovera Ba-
laguer y don Fernando Halcón Lucas, 
todos ellos de la Comandancia de Ovie-
do (Oviedo.) 
Carabineros. — Teniente coronel don 
Andrés Luengo Varea; comandantes, 
don Miguel Catalá Clemente y don Ro-
berto Muñoz Ortiz, todos ellos de la Co-
mandancia de Oviedo (Oviedo.) 
S U B O F I C I A L E S 
Infantería.—Sargentos, don Teodoro 
Roldán Llórente, regimiento número 14 
(Noreña) , y don Manuel Pérez, del ba-
tallón ciclista. 
Guardia civil.—Subteniente, don Ben-
jamín Suárez, décimo tercio (Oviedo). 
Brigadas, don Jul ián Diosdado y Salus-
tió Manzanares, décimo tercio (provin-
cia de Oviedo). Sargento primero, don 
Eugenio Hernández, décimo tercio (pro-
vincia de Oviedo). Sargentos, don Pedro 
Mart ín , don Bernabé Ballesteros, don 
Cruz Calzadilla, don Salvador Martin, 
don Tomás Escribano y don Pedro H i -
dalgo, todos de la Comandancia de Lu-
go (provincia de Oviedo.) 
T R O P A 
Infanter ía . — Soldados Manuel Nieto 
Castiñeira, del R. 3. (Oviedo); Daniel 
Cotalo González, R. 26 (Pola de Lavia-
•iiniiiiiiiiiHiiiniiiiiHiiiin^ 
T A P I C E S D E C O C O 
Linoleum desde 5,50 m./c. colocado. Es-
teras y Alfombras. SERRA. Fuentes, 6. 
Teléfono 14532. 
niiiiBiiiiniiiiiiiioiHiiiniiniiimiiiiniiiiniiiiiiiiiiiBiiiiHiiBiiii 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
CAVA BAJA, 4. 
mniiiniiiiniiKiiiiniiniiiii^ 
Licencia de explotación 
í e ofrece de la patente española 115.787, 
por "Un sistema de cambiadores térmi-
cos para calderas de vapor". Para deta-
lles, Tavira y Botella, Agentes Oficiales 
de Propiedad Industrial. Caracas, 10. 
MADRID. 
m m m m M m m m m m m m m m m m 
Fábrica de Paños. Altas Novedades de 
estambre. 
H I G I N I O C A S C O N 
• 
( B E J A R ) 
Paños para billar. 
1 i v s ^ A R T R I T I S M 0 
i T O R R C S M U Ñ O Z 
na); Embark B. A1I Honso, Feddal B. 
Moh Comari, Hamed B. Yilal i Chzui, Mo-
hamed B. Ara t Tafersi y Mohamed B. 
Moh Buhayani, del 3 de Regalares (Ovie-
do) ; cabos, Restituto Díaz Gil, José Ro-
dríguez Pardo, Andrés García Muela, M i -
guel Brieg Mar t ín y Luis Doval García, 
y soldados Honorio Manolla Suárez, 
Francisco Revilla Fernández, Blas Zaro 
Zaro, Manuel Mart ín Pedrero, José Mo-
rera Rapado, Alejandro Arias Martín, 
Rufino Veguería Apezi, Evaristo Ramos 
Jiménez, Francisco Uriarte Ceporena, 
Jul ián Gadgantilla Serrano, Jesús Carril 
Coscolla, Francisco Bermejo Durán, 
Agust ín Mar t ín Periañi, Antonio Cancelo 
Muiño, Benito José Muñiz, Cesáreo Arra-
naz Mateo, Marcelo Pérez Sampesio, Ma 
rín Vallar Equiza, Marcelino Mar t ín San 
José, José Carro Cauto, Gerardo Arranz 
Olmo, José González Choya, Antonio 
Juen Fernández, Abdón Zabacoa Leo, N i -
colás Velasco Velasco, Pío Benlozaga 
Edoqui, Gonzalo Mar t ín Moreno, todos 
del R. 14. (Carretera de la Felguera). 
Guardia civil.—Cabos, Dionisio López, 
Francisco García y Eladio Mart ín; guar-
dias, Serafín Fernández, Juan Blanco, 
Salvador Pompas, Ernesto Martínez, 
Luis Alvarez, Adolfo Norte, Octavio Va-
lero, Pedro González, Joaquín Orive, 
Amador García, José Camino, Urbano 
Muñoz, Pablo Piqueras, Mario Lámela, 
Galo Alvarez, Eugenio Pérez, Gonzalo 
Núfiez, Domingo Cilleros, Baldomcro Ló-
pez, Vicente García, Deogracias Vaque-
rizo, Ezequiel Rodríguez, Luis Sánchez, 
Cayetano Gutiérrez, Cándido Sánchez, 
Pío González, Máximo Rodríguez, Justo 
García, Pelayo Sánchez, Valeriano Ló-
pez, Emilio Díaz, Secundino Bartolomé, 
Fermín Peláez, Eutimio Nistal, Castor 
Peláez, Miguel Fernández, Arturo Mar-
tín, José López, Santiago García, Luis 
García, Santiago Bardón, Eugenio Pérez, 
Antonio Mantecón y Flaviano Yebra, to-
dos del 10 Tercio (provincia de Oviedo) ; 
guardias, don Pío Velasco González, de 
la Comandancia de VaUadolid (Oviedo); 
Jaime Mart ínez Bohe, de Tarragona 
(Campomanes); José Rodríguez Trigo, 
de Lugo (Sama); Francisco González 
López, de Lugo (La Felguera). 
Carabineros. — Soldados, Miguel La-
brador Torres, Eduardo Par rón Gonzá-
lez, José Molina Escudero, Eduardo Fer-
nández Céspedes, Pedro Martínez Garri-
do, Antonio Pertierra Fernández, de As-
turias (Oviedo). 
Heridos 
JEFES Y O F I C I A L E S 
Estado Mayor.— Comandantes, don 
Carlos Marín de Bernardo (Oviedo) y 
don Víctor Asensio Rodríguez (Campo-
manes). 
Infanter ía . — Teniente coronel don 
Eduardo Recas Martos, regimiento nú-
mero 36 (Campomanes); comandante, 
don Jesús Manso Rodríguez, regimien-
to número 12 (Oviedo); capitanes, don 
Joaquín Mar t ínez Ostende, regimiento 
número 12 (Oviedo), don Ramón Marvá 
Macía, batal lón ciclista (Campomanes), 
don Manuel Millán Manzanares, batal lón 
ciclista (Vega del Rey), don Adolfo 
Fernández Navas, regimiento número 
36 (Vega del Rey), don Jesús Guillén 
Navarro, don José Gil del Real y don 
Ignacio Caballero Muñoz, los tres del 
regimiento número 3 (Oviedo). 
Tenientes, don José López López, del 
regimiento número 12 (Oviedo), don 
José Soto Toral, Tercio (Oviedo), don 
Francisco Diez Rubual, regimiento nú-
mero 36 (Campomanes), don Enrique 
Vinader Corrochano, regimiento núme-
ro 29 (camino de Pravia a Grado), don 
Numeriano Concejo Muñoz y don A n -
tero Touchard Pérez, del batallón ci-
clista y don Ensebio Pinilla Losilla, Re-
gulares número 3 (Oviedo). 
Art i l ler ía .—Comandante don Leopoldo 
Jofre Jáudenes y capitán don José V i -
llegas Silva, Consorcio de Industrias M i -
litares (Trubia); teniente don José Ca-
bezas Prieto, Ligero número i (Cam-
pomanes). 
Ingenieros.—Tenientes don Gonzalo 
Muro Marcos y don Luis Diez Alegría, 
del batallón de Transmisiones (Vega 
del Rey). 
Aviación. — Capitanes don Gerardo 
Fernández Pérez y don Ramiro Jofre 
Jáudenes; tenientes, don Javier Murcia 
Rubio y don Manuel Tomé Laguna 
(Oviedo). 
Sanidad.—Teniente médico don Nés-
tor Alonso García, regimiento número 
36 (Campomanes). 
Guardia civil.—Teniente don Francis-
co Estévez González, Comandancia de 
Oviedo (Oviedo). 
Carabineros. — Capi tán don Rafael 
Boix Ribó, Comandancia de Oviedo 
(Oviedo). 
S U B O F I C I A L E S 
Infanter ía . — Sargento primera don 
Félix Campóles y los sargentos don A l -
fonso Iriarte, don Antonio Grado, don 
Isidoro Fernández, don Alfonso Mayo-
ral y don Sabas Dávila, todos del bata-
llón ciclista (Oviedo). Sargento don A n -
tonio Arrabal Cabeza, regimiento de Re-
gulares, número 3 (Oviedo). 
Guardia civil.—Subteniente don Ca-
lixto Pinilla, Tercio 10 (provincia de 
Oviedo) y sargento don Ricardo A r -
mínguez. Tercio 10. 
T R O P A 
Infantería.—Soldados: Manuel Ogan-
do Muñoz y Francisco Paz Castro, del 
R. 24 (Oviedo); Mohamed B. Aar Fe-
del, A l - l a l B. Islali, Abdese Lam B. 
Layasi Benisidel, Mohamed B. Moch 
Fasi, E l A r b i B. E l Hach, Hadu B. 
Mog Uarriagli , Hamed B. Mod Honsi, 
Mohamed B. Hamido Saguini, Abdese-
lan B. Amar Holto, Hamed B. Busta 
Larache, Mímun B. Said Sebti, Yilal i 
B. Dukali Jolti, Hadu B. Kacuz Beni-
hiali, Larbi B. Abdeselan Boti, Agus-
t ín Cárdenas Calderón, Juan Burgos 
Barrueco, Venancio Mart ínez Jaime, 
del tercer tabor de Regulares (Ovie-
do); Francisco Durán Ortega, del 
R. 14 (La Felguera). 
Guardia civil.—Cabos: Juan Here-
dia y Manuel Fonseca. Guardias: A n -
tonio Eleno, Antonio Hernández, Ma-
nuel Alonso, Saturnino Cantero, Joa-
quín Ribera, Damián Boada, Francis-
co Alonso, Diego Valle, Pedro Ruiz, 
Luis del Amo, Tomás Rodrigo, Anto-
nio Corredera, Senén Mallo, Rafael Za-
morano, Florencio Morán, Luis Mar-
tin, Isidoro Gómez, Miguel Barón, 
Francisco Durán, Santos Terán, Gene-
roso Fernández, Basilio Riafio, Antonio 
Fidel, Guzmán Alvarez, Juan Camba-
rros, Antonio Díaz, Francisco Rodrigo 
y Alejandro Ruiz. Todos del 10.° Ter-
cio (Oviedo). 
Carabineros.—José Mar t ín Ruiz Ta-
jada (Oviedo), Ensebio Fernández Pa-
sarín y Jesús Cortés Heres (Gijón) y 
Domingo Valle Ruiz, Mar t ín Pérez 
Hernández y Constantino García Ro-
dríguez (Avilés). Todos de Asturias. 
E n e l r e s t o d e E s p a ñ a 
Muertos 
JEFES Y O F I C I A L E S 
Estado Mayor. — Comandante don 
Rafael Domínguez Otero (Gerona); ca-
pitán don Gonzalo Suárez Navarro 
(Barcelona). 
Artillería.—Teniente don Francisco 
Gómez Marín, del 7." Ligero (Barce-
lona). 
Guardia civil.—Teniente coronel don 
Angel Saiz Ezquerra, del 19 Tercio 
(Barcelona). 
Carabineros.—Teniente don Valentín 
Guarido San Clemente, de la Coman-
dancia de Barcelona (Villanueva y Gel-
t rú ) . 
S U B O F I C I A L E S 
Infanter ía .—Sargentos: don Moisés 
Domínguez García, don Luis Pulido 
Bravo y don Pelayo Fernández (Bar-
celona). 
Guardia civil.—Brigada don Gerardo 
Huci Rodrigo (Portugalete); sargento 
primero don Mauro Andrés Castañeda 
(Medina de Ríoseco). 
T R O P A 
Infantería , — Soldados Máximo Gue-
dea Ochoa, del regimiento 36 (Barce-
lona). 
Art i l ler ía—Soldado, Salvador Mor i -
cote, del regimiento 1 (Barcelona). 
Guardia civil . — Cabos don Ildefonso 
Rodríguez Fux, don Ildefonso Rodríguez 
Prieto y don Feliz García Alonso, del 
19 Tercio (Barcelona) y Villanueva y 
Geltrú; guardias Alejandro López Gon-
zález, del 19 Tercio (Barcelona); Fran-
cisco García Prieto y Celestino Mora-
les Marcos, de Zaragoza (Uncastillo); 
Salvador Novilla Ortiz, de Zaragoza 
(Tauste); Pedro Valero de Oñate y 
Francisco Mar t ín López, de Albacete 
(Tarazona y Cándete) ; Saturnino In-
dego Leudino, del 22 Tercio (Los Co-
rrales); José Agudo López, del 19 
Tercio (Barcelona); Felipe Aragón 
Aragón, Víctor Rodríguez López y Je-
sús Izquierdo Benito, de Falencia (Ba-
rruelo). 
Carabineros. — Salvador Gómez Mu-
ñoz, de Barcelona (Villanueva y Gel-
t r ú ) . 
Heridos 
A C A D E M I A M I S O L 
PREPARACION EXCLUSIVA PARA INGENIEROS DE CAMINOS 
Pedid informes al Ingeniero Director: 
FELIX ALONSO MISOL. Libertad, 15. MADRID. 
Alumnos Internos y externos. 
I • 9 " " I " ' • • I n » n ^ ^ a a 
B R I G I D A 
Presenta su colección de otoño e in 
víernc. CARRERA SAN J E R O ^ 
M0, 37. Teléfono 23671 
JEFES Y O F I C I A L E S 
Infantería. — Teniente don Carlos 
Molina Rodríguez, del regimiento 34 
(Barcelona). 
Arti l lería.—Comandante don Calixto 
Arejula Alvarez, del P. M. B. (Barce-
lona); y capitanes don Francisco Kuhl-
nel Ramos y don Eduardo Sánchez 
Contreras, del regimiento de Montaña 1 
(Barcelona). 
Guardia civil . — Tenientes don Juan 
Cifuentes López, de la Comandancia de 
Murcia (Alguazas), y don Enrique Ca-
sulla Alonso (Medina de Ríoseco). 
Cuerpo de Seguridad.—Tenientes don 
Victoriano Mar t ín Mar t ín (Madrid) y 
don Joaquín Subiri Vidal (Barcelona). 
Guardias de Asalto.—Tenientes don 
José Sánchez Meseguer (Elche) y don 
Manuel Landaburu Alonso (Eibar). 
S U B O F I C I A L E S 
Infanter ía . — Sargentos don Rafael 
VaJlejo Camargo y don Ricardo Gómez 
Dulce (Barcelona). 
Caballería. — Sargento don Antonio 
del Olmo, del regimiento 3 (Madrid). 
Ingenieros. — Brigada don Eugenio 
San Juan García, de la Compañía de 
Transmisiones (Valencia). 
Guardia civil.—Sargento primero don 
Victoriano Quiñones Fernández, de la 
Comandancia de Zaragoza (Uncasti-
llo) ; sargentos don Francisco Luis da 
Alonso, de Valladolid (Medina de Río-
seco), y don Antonio Ramos Vilches, 
de Barcelona (Villanueva y Gel t rú) ; 
brigada don Eloy Pastro Tortosa, de 
Albacete (Tarazona); sargento don Be-
nito Cabezuelo Moreno, de Albacete 
(Villarrobledo); sargento don Miguel 
García García, del 22 Tercio (Torrela-
vega). 
Carabineros.—Sargento don Norber-
to Expósito Díaz, de la Comandancia de 
Santander. 
Guardia de Asalto. — Suboficial don 
Juan González Vázquez, de Alicante 
(Alcoy). 
Seguridad. — Sargento don Ernesto 
Vidal Monllor, de Alicante (Alicante). 
T R O P A 
Infantería.— Cabos, Joaquín Mitjavilla 
Vázquez, José Porcaz Salez, Clemente 
Tarre Plá, José María Ruiz Elud, Matías 
Riestra Jiménez, del regimiento número 
10, y Federico Paredes Amor, Víctor 
Fernández Alonso y Pedro Iñiguez Pé-
guardias, Camilo Cuadrado Domínguez, 
Benedicto Munguía Santos, José Gutié-
rrez-Niño Gil y Santos García Pórtela , 
de Valladolid (Medina de Ríoseco); ca-
bo, Marcelino Pérez de Tudela, de Bar-
celona (Villanueva y Gel t rú) ; guardias, 
Emilio Sánchez Cáceres y Teófilo Palo-
mino Pradeles (Villanueva y Ge l t rú ) ; 
Jesús Martínez Alcela (Villafranea del 
Panadés) , Felipe Gómez Martínez, A n -
tonio Torreg^raso Rodríguez y Adolfo 
Fernández Sánchez (Granollers); cabo, 
Pedro Llop Martorell (Granollers); 
guardias, Jul ián Marcos Pérez de Tarra-
gona (Horta), Miguel Calderón Beren-
guer, José Sastre Incógnito, José Ruiz 
i Gamboa, José Magallón Martínez, Mar-
rez, del regimiento número 34 (Barcelo- celino Pérez Giménez y Agust ín Jardier 
na); soldados, Mariano Muñoz Gutiérrez, 
Vicente García Sánchez, Rafael Hermo-
sa Alcántara , Severiano Oscoz Yllane-
gui y Francisco Juanes Espesos, del re-
gimiento número 10; Antonio Cano Ca-
no, Alberto Salazar Pérez y Francisco 
García García, del regimiento número 
34 (Barcelona); Ajitonio Ruiz Clavijo y 
Santiago Rugel Aguilar, del regimiento 
número 4 (Elche.) 
Artillería.—Soldados, Sebastián Tur-
nio Vallabriga, Saturnino Vallejos Prie-
to, Salvador Jover Escar, Constancio 
Barón Villa, Benito Tirol Soler, Antonio 
Puestos Prim, Nicolás García Blázquez, 
Mateo Satoira Roset y José Pino Ambo-
lia, del regimiento número 1 (Barce-
lona.) 
Guardia civil.—Guardias, Luis Prieto 
Hernández, Ginés Denis Hernández, Ma-
nuel Manzano Teruel, Juan Gambín del 
Monte y Diego Leiva Cifuentes, de 
Murcia (Alguazas); Viclnte Oscaldell 
Gemads, de Alicante (Pretel), Tomás 
Santiago Ruiz y Pablo Rodríguez Gar-
cía, del 22 Tercio (Corrales); Valentín 
Maestre García, del 22 Tercio (Torrela-
vega); Santos Rafael Peña, del 22 Ter-
cio (Santander); Emilio Gutiérrez Bar-
bús e Isaac Mar t ínez López, de Vizcaya 
(San Sebast ián y Bilbao); cabo, Víctor 
Mar t ín Mora, del 19 Tercio (Barcelona); 
guardias del 19 Tercio, Antonio Buixa 
Morán y Jesús Jiménez Olmo (Villanue-
va y Gel t rú) , y Francisco Velasco Jimé-
nez, Francisco Jándula Lara y Luis 
Amado Gallardo (Barcelona); guardias 
del primer Tercio, Alfonso Expósito, A l -
fonso González Aurestegui, Vicente Gar-
ballo Peláez (Colmenar Viejo); Timoteo 
Asceo Delgado, Severiano Villagas Gu-
tiérrez, Jesús Salazar Salazar, Román 
Revilla González, Anselmo Rodríguez 
Nieto, Pablo Mar t ín Ceo y Santiago Sán-
chez Martín, de Falencia (Barruelo de 
San tu l l án ) ; cabo, Juan Mart ínez Serra-
no, del 4 Tercio (Barruelo); guardias, 
Mariano Fernando Ramos y Calixto Ba-
Uester Arribas, del Burgos (Barruelo;; 
cabo, Luciano Rubio Rubio, del 19 Ter-
cio (Barcelona); guardias, Enrique For-
tes Cebrián, del 19 Tercio, y Manuel 
Sánchez Bejarano, Angel Navarro Mesa 
y Francisco Abellán Asensio, del 3 Ter-
cio (Barcelona); cabos, Femando Díaz 
Mar t ín y Mat ías Mar t ín Martín, y guar-
dias, Félix García Andrés, Cristóbal Mo-
rán López, Ruperto San tamar ía Hernan-
do, Demetrio López Cortés y José Gon-
zález Más, de la Comandancia de Zara-
goza (Uncastillo, y el último en Taus-
te) ; guardias, José Santiago Asensio, 
Juan Perales Pulido y Eduardo Pana-
dero García, del 4 Tercio (Tauste), 
Hurtado, de Lérida (Alguaire.) 
Guardias de Asalto. — Guardias, A l -
fonso Torres Ortega, José Festejo Cres-
po, Fulgencio Valora Teruel y Francisco 
Orando Alarcón, de Alicante (Elche y 
Alcoy.) 
Seguridad.—Guardias, Isidoro de Se-
rra, Manuel Márquez Pons y Cándido 
González Fernández (Barcelona.) 
Carabineros.—Francisco Ruiz Ricote, 
Juan Moreno Peña, José Cajete y Senén 
Sierra Alonso (Villanueva y Geltrú.) 
R e s u m e n 
En As- Resto de 







































BAJAS D E CADA A R M A 
Muertos 
Infanter ía 53 
Artillería 3 
E. Mayor 2 


























F u n e r a l e s p o r l a s 
v í c t i m a s 
Acción Popular nos remite la siguien-
te nota: 
"Costeado por la Confederación Es-
pañola de D e r e c h a s A u t ó n o m a s 
(C. E. D. A . ) , se celebrará el próximo 
viernes, día 2, a las once y media de la 
mañana , un solemnísimo funeral en la 
parroquia de San Jerónimo en sufragio 
de las victimas de la pasada intentona 
revolucionaria. 
Se ruega a nuestros afiliados procu-
ren asistir en gran número a tan piado-
so acto." 
Los ingenieros de Cami-
nos a Marcelino Oreja 
Los ingenieros de Caminos, compañe-
ros de promoción del ingeniero y dipu-
tado a Cortes don Marcelino Oreja Eló-
segui, dedicarán en sufragio del alma del 
compañero asesinado en Mondragón por 
los revolucionarios, un funeral que se ce-
lebrará el próximo día 5 de noviembre, 
a las once y media de la mañana, en la 
parroquia de San Jerónimo. 
CAÑETE L A REAL, 30.—En esta pa-
rroquia y por iniciativa del párroco se 
han celebrado solemnes funerales por 
los muertos durante los últimos suce-
sos. Asistió un inmenso gentío con las 
autoridades y fuerzas de la Guardia 
civil aquí concentradas. 
SEGOVIA, 30.—En la Catedral se ce-
lebraron solemnes funerales por las víc-
timas de los pasados sucesos revolucio-
narios. Los funerales, organizados por 
Acción Popular, han constituido una 
grandiosa manifestación de patriotismo. 
Asistieron el Prelado de la diócesis, que 
ofició en un responso; el comandante m i -
l i tar de la plaza, el gobernadir civil, 
Comisiones de todos los Cuerpos de la 
fuerza pública, Diputación, Ayuntamien-
to y representaciones de todos los Cen-
tros, entidades y corporaciones. 
L a oración fúnebre estuvo a cargo 
del canónigo y diputado a Cortes señor 
Molina Nieto. Se calcula que asistieron 
m á s de siete m i l personas. 
Terminado el funeral, el público se 
estacionó a la salida, y cuando aparecie-
ron las autoridades, la Guardia civil y 
la fuerza pública, prorrumpió en cla-
morosos vivas a España única y al 
Ejército. 
B E N A V E N T E , 30.—Organizados por 
Acción Popular Femenina, se han cele-
brado funerales en sufragio de las víc-
timas del movimiento revolucionario 
en toda España . Asistió enorme concu-
rrencia y representaciones de todos los 
Cuerpos armados. A la salida se dieron 
muchos vivas. 
ZARAGOZA, 30.—El jueves, en La 
Seo, se celebrará una misa de comunión 
por las víct imas del movimiento revo-
lucionario. El acto está organizado por 
•los Caballeros del Pilar, que han invita-
do a asistir a las demás Congregacio-
nes. 
L A S U S C R I P C I O N P A R A L A F U E R Z A P U B L I C A 
En la Subsecretaría de la Presidencia 
facilitaron la siguiente lista de donati-
vos con destino a la suscripción de la 
fuerza pública: 
Federación de Sociedades Económi-
cas de Amigos del País, 150 pesetas; Com-
pañía de Coches-camas, Mayor, 7, Ma-
drid, 1.000; familia Maestre Zaparla, de 
Madrid, 5.000; don Juan Pujol, diputado 
a Cortes, ha recibido en el periódico 
"Informaciones" de la casa Serna her-
manos, Hortaleza, 7, 100; don Juan Pu-
jol , diputado a Cortes, ha recibido en 
"Informaciones" de su corresponsal en 
Barcelona, don José Garrigó, 25; don 
Juan Pujol, diputado a Cortes, ha reci-
bido en "Informaciones" de la señorita 
Conchita Bautista, de Barcelona, 5; Aso-
ciación por la enseñanza de la Mujer, 
100; la Casa Valenciana de efectos mil i -
tares, de Madrid, 1.000; don Rafael Ló-
pez Lago, 1.000; la casa Landa y Sán-
chez, 1.00; la representación del Tiro 
Nacional, de Madrid, 1.000; Sociedad Es-
pañola de Electricidad "Brow Boveri"; 
2.000; casa "Metaler Earl", 500; don 
B. Planelles Granell, 5.000; secretario del 
Juzgado de Vallecas, 25; Grupo Escolar 
Montesinos, de Madrid, 15; don Gabriel 
Montero "La Calera Montero, S. A,", 
5.000; la Sociedad A. Azamon, Madrid| 
10.000; Almacenes Eleuterio, 500; B, P. 
G., de Valencia, por conducto del exce-
lentísimo señor ministro de Estado, 5.000; 
Unión Frutera, de Algemesí, 500; Comi-
sión Naranjera de Valencia, por con-
ducto del excelentísimo señor ministro 
de Estado, 5.000; Sociedad Constructora 
y Beneficiaría de Casas Baratas, 1.00O; 
don Lorenzo Gallardo, fiscal de la Repú-
blica, 500; Comercial Materiales de Cons-
trucción, 10.000; señores Pérez Paradi-
nas, 500; don Francisco Martínez, in-
geniero de Obras del Puerto de Algeci-
ras y los empleados (un día de haber), 
394,75; Sociedad Industrial La Castella-
na, 10.000. 
Compañía Mengemor y sus afiliados, 
25.000; Consejo del Colegio Médico, doc-
tor Pérez Mateos, 25.000; Ayuntamiento 
de Parla, 559; ídem de Valdarecete, 
213,75; señor Montero, 25; un grupo de 
libreros de Madrid, 500; don Julián Bra-
vo, 25; La Unión de Picadores y Bande-
rilleros, a 5 pesetas cada asociado, 1.000; 
don Mateo Palacio, de Soria, 15; presi-
dente de la Cámara de Comercio, de Va-
lencia, 10.000; personal de la Cámara de 
Comercio, de Valencia, 220; Asociación 
Armadores de Buques de Pesca, de Cá-
diz, 2.500; Francisco Torres Martínez 
(en sellos de Correos), 9; Radio Popular 
de Madrid, 300; María Ballester, de Za-
hara de los Atunez (Cádiz), 500; don 
Guillermo Jemien, de Gibraltar, 1.000; 
don José Tenllado, de Barcelona, 25; don 
Lisardo Vilota Rodríguez, de Madrid, 
25; don Ginés Navarro e hijo, Construc-
ciones, Madrid, 2.000; Asociación Espe-
rantista Española, 100; don José María 
Caballero Sánchez, de Madrid, 500; don 
Emilio Alarcón González, de Madrid, 
500; "Bilbao, S. A.", de Madrid, 1.774,75; 
Canalización y Fuerza del Guadalquivir, 
15.000; don José del Castillo, de Calzadi-
lla del Barro, 4,50; doña Soledad Fer-
taño, 25,00; un suscriptor, 75,00; doña 
Felisa Costa y Nemesio Gómez, 6,00; 
don Fermín Ruiz y señora, 200,00; don 
Segundo Alonso, 17,00; S. A. B., 100,00. 
Total, pesetas: 42.074,70. 
Recibido en A . Popular 
Tercera lista de donativos para la 
suscripción destinada a la fuerza pú-
blica, recibidos en las oficinas de Ac-
ción Popular. 
Suma anterior, 54.345,50 pesetas. 
Doctor Castillo de Lucas, 50 pesetas; 
Aurelio Notario, 100; un matrimonio 
simpatizante de Acción Popular, 100; 
Dolores Masquine (viuda de C ) , 1.000; 
Gabriel Mart ín , 5; Casimiro Garete Ce-
narro, 175; Aurelio Rojo Cenarro, 20; 
Luis Fig^ieras Valls, 400; Luis Figue-
ras Dot t i , 300; Teresa Figueras Dot t l , 
300; Enrique Botella, 50; Juan R a m ó n 
Vidal, 25; Teodoro Córdoba, 500; Gua-
dalupe Lloréns y hermano, 50; Juan 
García Taléns, 25; Víctor de Miguel, 
30; Carmen G. García, 10; Manuel Sa-
ñudo Mazón, 100; F. C. G., 5.000. 
Carlos García Alonso, 125; Alberto 
Díaz M rín, 5; Antonio Díaz Pinzón, 5; 
barón de Benedris, 500, Piedad Mugui-
ro, 250; Francisco Muguiro, 250; An-
gel iateos, 25; Ana Santa Cruz, 5; 
Alfonso Peña, 200; Ramón Torla, 5; dos 
madri leñas, 10; una abuela y sus +rece 
nietos, 25. 
Señor marqués de Tortosa, 500; una 
madri leña, 25; viuda de Bar t r ína , 5; 
Manuel Casúo, 25; José López García 
(afiliado a Acción Popule r y obrero de 
. B C»),. 5; José Leal S., 25; Anó-
nimo, 15; Adelaida, Rogeli Benigna 
Riesgo García y Manuel Calvin Ries-
go, 400; A. P. d Paracuellos de Jara-
ma, 148; Félix Alfonso Monasterio, 5; 
Enrique del Castillo, 15; Julio García 
Herranz, 25; Remigio García Gamudo, 
25; Vicente Muías Herranz, r ; ; Fran-
cisco Borrego Esteban, 25; Rosa Vlla 
T, Casta y A . Ordax, 40. 
Anónimo, 36,00; Francisco C. Garrido, 
5,00; Leticia Pérez Carre, 50,00; Mer-
cedes F. Navarro, 25,00; Agust ín de la 
Granja, 10,00; Antonio Moreno Guerra, 
1,00; Adolfo Navarrete, 50,00; A. Mon-
tón, 10,00; Juan Notario, 5,00; José A l -
bertos, 25,00; Segundo y Rosario R i -
vero, 50,00; Juan Rodríguez, 100,00; Je-
sús de Grado Sanz, 5O,00; Eloy Díaz 
Fernández, 5,00; Enrique Rodríguez 
Ruiz, 100,00; María de Grado, 50,00; I s i -
doro Sanz de Grado, 25,00; Feliciano 
Ayuso, 1,00; Evangelista Serrano, 1,00; 
Julio Gallego y E., 50,00. 
Señor García, 25,00; Faustino B. Ara 
gón, 300,00; Juan B. Aragón, 50,00; se-
ñora viuda de Alguer, 50,O0; anónimo, 
25,00; Ramón A. Salazar, 25,00; Joaquín 
Salvadores, 5,00; Rafael Roquero, 50,00: 
E. M. y A. S., 15,00; C. S. S.. 500,00; 
nández. 25; don Jacobo Schenneider, de L ^ 25 00 v i n ^ V M n 
Madrid. 1.000; Hijos de C. Mahou de vluda °f „ • ' „ ! 5 £ ' V1Uda de J- M - D " 
Madrid, 10.000; don Federico Cantero 25'00; E- S- 25,O0; Gua-dalupe Mayoral, 
Villamil, 1.000; doña Concepción García 
Arenal, 1.000; don Gonzalo de Figueroa, 
5.000; don Angel Cordero, 2.000; Caja de 
Ahorro y Monte de Piedad, de Valen-
cia, 25.000; don Delfín Colada Estévez, 
500; don Enrique Moniellet ha entregado 
200 francos. 
500,00; Manuel Echegaray, 500,00; Luis 
Gil Delgado, 200,00; Hijos de Lechuga. 
S. A., 1.000,00; B. G., 50,00; Gabriel Ro 
L / O n a t l V O S r e c i b i d o s e n mero E., 50,0O; Cayetano Candela, 10,0u 
. , Ricardo Pérez , 500; Manuela Tresguf 
n i i e S t r a S O H C i n a S rras, 5,00; Alberto Vinelli, 50,00; Tere • 
S u m a anterior, pesetas: 41.521,70. Aguilar, 25,00. 
Doña Consuelo Gómez, viuda de Hernán- Miguel Azpilicueta. 25; Carmen y De 
dez, 25,00; D. R., 100,00; señori ta M. M-jlores Heredia, 10; Mar ía R „ viuda d. 
del Pino, 5,00; don Gregorio Mar t ín Caá-iOüvar, 2.000; Jerónimo Olivar 
5,00; Aquilino Fernández, 5,00. 
Estudiantes de Arquitectura de ia A . 
Zaragoza, 100,000; E. M . P., 25,00; Ra-
món Miguel, 500,00; María Petra Miguel suscripción a favor de las fuerzas que 
1 han sofocado el movimiento sedicioso. 
guez, 1.000; Jul ián Olivar Rodríguez, 
500; José F. Pomares, 250; José Méndez 
Polo, 25; Luis Gil Delgado, 500; un afi-
liado de Acción Popular, 50; E. B. y 
P. L . , 5; B. P., 2,50; M . P., 75; Pruden-
cio Verastegui, 100; Eustaquio López, 
5; Antonio de la Cuesta, 2.000; Asunción 
Millán, 5; Rosa del Valle, 5; Eugenia Pé -
rez B., 50; C. Pérez Durantez, 25; Una 
madrileña, 5; Presentac ión Cuadrado, 5; 
Eugenia Díaz, 5; Teresa González, 1. 
Valeriana Sodupe, 5; Justina Cortez, 
5; Josefa Colmeneros, 5; Raimundo Cor-
dillo, 4; C. M. B., 10; T. R., 5; José Mozo 
Gómez, 50; V. L., 75; Carlos Bailli-Bai-
Uere, 25; A. G., 30; señores de Rózpide, 
400; A. J., 10; C. G., 2; Julio Rodríguez 
García, 75; Jul ián Sainz Diez, 100; To-
más Sánchez, 25; Francisco C. Alcañiz, 
15; Joaquín Romeu, 50; A. R. M., 25; 
señora viuda de Lombera, 25; M. Bedo-
ja, 5; señori tas de Barón, 25; Gregorio 
Crespo, 100; Adela G. (viuda Hernán-
dez), 100; José Sánchez Cenarro, 10; Ma-
nuel Hevella, 50; Pilar A. de Hevella, 25; 
Francisco Pérez Martínez, 25; María de 
Zafra, 100; Gonzalo Mar ía Sanchiz, 100; 
Juan González S, 25; un socio de Acción 
Popular, 10; señores de Boto, 100. 
L . A. J., 10; Isabel Paz Meliá, 50; 
Consuelo Vázquez, 10; Esperanza Pé-
rez, 5; Eloy y Froi lán Martínez, 20; Jo-
sé M a r í a Soler Medriano, 100; Milagros 
Diaz, 25; marquesa de Prado Alegre, 
1.000; condesa de Saceda, 200; D. Z. de 
A., 50; una española, 10; anónimo, 50; 
Julio de Lucas, 200; Remedios Lucas, 
100; Pilar López Perecim, 5; Pilar Or-
teya, 2; señores de López, 100; Ange-
les M . Guerra, 50; Alfonso Navarro, 5; 
Emilio Feito Acero, 5. 
Oscar Elzaburu, 2.000; Jul ián Gon-
zález Gonzalo, 250; Mercedes González, 
25; Angela Conor, 100; Gabriel Hergue-
ta, 100; Eduardo López, 50; O. M., 100; 
Juana de Lovorri, 500; Dolores Alvarez, 
viuda de L., 1.000; Margari ta Alvarez, 
1.000; M . A. de Castillo, 1.000; Miguel 
Torija, 5; Isabel Zapate, 5; Sinforiano 
Arregui, 25; Antonia López, 25; Feli-
sa Arregui, 25. 
Rosa Santos, 5; Dolores Casencio, 5; 
Ciri la Ros, 5; señora viuda de López de 
Vega, 50; Matilde Escoriaza, 25; Jose-
fina Escoriaza, 50; una obrera, 10; dos 
obreras, 10; María Muguiro, 25; Ulpia-
na Ceinis, 100; un buen catalán, 100; 
Guillermo Galmés Vadol, 1.000; Pablo 
Mar t ínez Andrés, 25; José Mar ía del 
Cañe, 10; F. N . , 6; C. P., 100; Tomás 
Marina, 500; Blas Romero, 25; Carlos 
Barranco, 20; J. Monorés, 5. Total, pe-
setas 88.584,25. 
La Unión de Retirados de Madrid nos 
ruega la publicación de la siguiente nota: 
"Se recuerda a todos los señores re-
tirados sean o no asociados de esta 
Unión, que en su domicilio social. Ave-
nida de Eduardo Dato, número 12, en-
tresuelo, número 8, continúa abierta la 
U n e x d i r e c t o r g e n e r a l d e 
A d u a n a s , d e t e n i d o 
El señor Berenguer, que fué dipu-
tado radical-socialista 
Ha sido detenido el que fué diputado 
radical-socialista durante las Constitu-
yentes y director general de Aduanas en 
tiempos del Gobierno Azaña, señor Be-
renguer. En las primeras horas de la 
tarde de ayer prestó declaración ante 
el juez especial señor Alarcón, y des-
pués ingresó en la Cárcel Modelo. 
Se ignoran los términos de la decla-
ración, pero se supone que la detención 
obedece al registro que hace días prac-
ticó el señor Alarcón en los libros de la 
Dirección general de Aduanas. 
No es arquitecto colegiado 
Nos ruega el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Madrid que hagamos constar 
que don Lorenzo Bello, condenado por el 
Tribunal de Urgencia de Santander y 
que la Prensa califica de arquitecto, no 
figura como ta l en las listas colegiales. 
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"Roja y gualda".—Preciosa novela 
del insigne académico Ricardo León, 
muy de actualidad, henchida de emo-
ción patriótica. 5 pesetas. Librería 
Hernando, Arenal, 11. 
Esta suscripción se cerrará el día 10 del 
próximo mes de noviembre." 
* * * 
Para contribuir a la suscripción abier-
ta en favor del Ejército y fuerza pú-
blica por su actuación en los últimos 
sucesos, la Casa de los Gatos prepara en 
su salón teatro un festival, cuyo progra-
ma se dará a conocer oportunamente. 
Las adhesiones pueden enviarse a la 
Secretarla de la Agrupación, calle de la 
Bola, número 2. . 
* * * 
La Comercial de Materiales de Cons-
trucciones, S. A., ha acordado contri-
buir a la suscripción nacional abierta 
como homenaje a la fuerza pública con 
la cantidad de 10.000 pesetas. 
Asimismo ha acordado destinar 500 
toneladas de cemento a la reconstruc-
ción de la Universidad, el Instituto de 
Segunda enseñanza y la Catedral de 
Oviedo. 
« * '# 
El delegado del Gobierno en la Compa-
ñía Arrendataria del Monopolio de Pe-
tróleos, ha comunicado al subsecretario 
de Hacienda que todo el personal de la 
Delegación contribuye con la más viva 
satisfacción, a la suscripción pública 
abierta en favor de las fuerzas, y para 
ello los referidos empleados cederán un 
día de sus haberes. 
* * * 
La Agrupación de Comisionistas en 
frutas y hortalizas, de la plaza de la 
Cebada ha hecho entrega en la subse-
cre tar ía de la Presidencia del Consejo 
de ministros de 2.745 pesetas, cantidad 
recaudada para contribuir a la suscrip-
ción abierta a fin de premiar al Ejérci-
to y a la fuerza pública. 
» * * 
La segunda lista de donativos^ reci-
bidos en la Asociación Nacional de con-
tratistas de Obras públic%T alcanza un 
total de 19.990 pesetas. 
* * « 
El Circulo de Bellas Artes nos remi-
te esta nota: " A l objeto de lograr que 
en la suscripción abierta en honor de 
la fuerza pública por su actuación pa-
tr iót ica figuren el mayor número de se-
ñores socios de este Círculo, se ha esti-
mado oportuno señalar como término de 
inscripción el día 6 del próximo mes de 
noviembre." 
E n provincias 
AVILA, 30.—En el Centro de Acción 
Popular ha quedado abierta una sus-
cripción para la fuerza pública. Igual 
ha ocurrido en la Cámara de Comercio. 
Entre los directivos de ésta se recauda-
ron 2.500 pesetas." 
BARCELONA, 30.—La Cámara de la 
Propiedad Urbana de Barcelona ha acor-
dado contribuir en la medida de sus 
fuerzas a reparar los daños que ha su-
frido la Cámara de la Propiedad Urba-
na de Oviedo, en cuyo sentido se le ha 
dirigido un escrito. En dicha Junta se 
acordó también contribuir con 10.000 pe-
setas para la suscripción nacional a fa-
vor de la fuerza pública. 
BARCELONA, 30.—El general Batet 
ha recibido una carta de unos niños de 
corta edad, enviándole una pequeña can-
tidad con destino a la suscripción abier-
ta a favor de la fuerza pública. Con es-
te motivo ha abierto una suscripción en-
tre niños de seis a doce años con la 
cuota única de una peseta, y ha hecho 
un llamamiento a la opinión para que 
los pequeños contribuyan con donativos. 
HUELVA, 30.—La suscripción •--"io-
nal suma ya más de 40.000 pr -.a 
Diputación ha contribuido con 
SAN SEBASTIAN, 30.—El d i ; . de 
los t ranvías entregó al gobernado.- dos 
mil pesetas para la suscripción nacional, 
y don Luciano Abrisqueta, 500, también 
con el mismo fin. 
SALAMANCA, 30. — La suscripción 
abierta en favor de la fuerza pública 
alcanza actualmente la cantidad de 40.000 
pesetas. 
MURCIA, 30—El Ayuntamiento de 
Cehegín ha encabezado con 500 pesetas 
la suscripción nacional. Los empleados 
dejan un dia de haber. 
La Cámara de C o m e r c i ó l e Murcia 
ha acordado expresar a lasápue Oviedo, 
Gijón y Avilés el testimonies más senti-
do por las funestas consecuencias re-
volucionarias. 
Los españoles de Portugal 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 30.—En la Cámara de Co-
mercio de España se reunieron las colec-
tividades que la integran para acordar 
abrir una suscripción entre la colonia 
española a favor de los soldados que se 
batieron por el orden público en el pa-
sado intento revolucionario. Se acordó 
enviar una circular a todos los españo-
les residentes en Portugal dándoles cuen-
ta de dicha suscripción, que quedará 
abierta hasta el d ía 15 de noviembre. El 
importe de lo que se recaude será en-
tregado al embajador de España y éste 
lo h a r á llegar a Madrid. — CORKEIA 
MARQUES. 
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Se celebrará hacia A ñ o Nuevo. E l vuelo de regreso Melboume-Londres 
y la travesía del Pacífico. Los partidos del campeonato de "footLall" para 
mañana. Donostia-Osasuna, en Pamplona. Carrera del Cambridgeshire 
SAJí SEBASTIAN, 30.—Se ha con-
certado un combate entre Uzcudun y 
Camera, que se celebrará en Buenos 
Aires. Será a doce asaltos. A fines de 
diciembre o primeros de enero t endrá 
lugar este «match». Paulino embarcará 
para la Arg-entina en la primera dece-
na de noviembre. 
Aviación 
De Australia a Inglaterra 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
A L L A B A H A D , 30.—Jones y Waller 
ealieron de aquí hacia Karachi, desde 
donde comunican que ya han aterriza-
do. Llevan cubiertas 6.470 millas en 60 
horas. E l último trecho, desde Singa-
pur, lo han hecho a razón de 208,8 m i -
llas por hora. 
Jones y Waller sólo vuelan de día pa-
ra descansar por la noche. E s t á n rea-
lizando mayor velocidad que Scott y 
Black. 
Su intención es establecer el "record" 
del viaje Londres-Melboume-Londres. 
La probable llegada 
LONDRES, 30.—Los aviadores Jones 
y Waller piensan llegar aquí el viernes 
por la tarde. 
La t ravesía del Pacífico 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
HONOLULU, 30. — Sir C h a r l e s 
Kingsford Smith ha aterrizado ayer, a 
i as 7,10 de la mañana , después de un 
vuelo sensacional de 3.000 millas (4.828 
kilómetros) desde Sura. Durante el 
vuelo, Smith mantuvo constante co-
municación por "radio", indicando que 
volaba magníficamente, a pesar de una 
gran tempestad de agua. 
Wright y Pelando abandonan 
C A L C U T A , 30. — Los aviadores 
Wrig th y Pelando han abandonado la 
carrera aérea Londres-Melboume, a 
consecuencia de una aver ía en el mo-
tor. 
Los grandes vuelos 
LONDRES, 30. — E l aviador Melrose 
llegó a Melbourne a las veinti trés y ocho. 
Jones y Waller salieron ya de Kara-
chi para Bagdad. 
E l aviador Fitzrñaurice, en su apara-
to "Irishswoop", ha aplazado su vuelo 
Inglaterra-Melbourne. Su aeroplano se-
rá devuelto a los fabricantes norteame-
ricanos para su comprobación. 
Sir Charles Kingsford Smith se ha 
detenido en Honolulú por el mal tiempo. 
Football 
Liga inglesa-Liga escocesa 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LONDRES, 30.—Mañana, miércoles, 
se celebrará en el campo del Celsea el 
interesante partido entre los equipos 
representativos de la Liga inglesa y la 
Liga escocesa. 
E l equipo inglés, que fué selecciona-
do hace poco en Liverpool, se fo rmará 
como sigue: 
Hibbs (Birmingham). 
Ccoper (Derby)—Hapgood (Arsenal). 
Bri t ton (Everton)—Barker (Derby) 
Bray (Manchester Ci ty) . 
Matthews (Stoke)—Bowden 
anl)—Tilson (Manchester City)—West-
wood (Bolton) — Book (Manchester 
Ci ty) . 
» * » 
N . B.—No se debe confundir este par-
tido de las Ligas con Inglaterra-Esocia. 
Algo parecido, pero no es lo mismo. 
Campeonato de España 
Mañana jueves se juga rán los par t i -




C. D. Coruña-Rácing Ferrolano. 
SEGUNDO GRUPO 
Athlét lc Club-C. D. Logroño. 
Zaragoza-Madrid F . C. 
TERCER GRUPO 
Donostia F. C.-C. A. Osasuna. 
C. D. Alavés-Unión de I rún. 
Baracaldo F . C.-Arenas Club. 
CUARTO GRUPO 
F. C. Barcelona-Badalona F. C. 
Gerona F. C.-C. D . Español . 
C. E . Sabadell-Júpiter . 
QUINTO GRUPO 
Murcia F . C-Betis Balompié. 
Levante F. C-Valencia F. C. 
Sevilla F . O.-Hércules F . C. 
Todos los partidos se juga rán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; con los mismos caracteres 
quiere indicar que lo m á s probable es 
un empate. 
Impresiones 
Segundo día en el nuevo campeonato 
gallego, también a costa de los ferro-
lanos, que, si no ganaron en su campo, 
menos pueden sorprender en Riazor. 
Un solo partido en Madrid, porque el 
otro, Nacional-Santander, ae soslaya 
para el martes próximo. Perdió o em-
pa tó el Athlét ic; no hizo m á s en sus 
últimos partidos. Pero esta vez, con 
cualquier equipo, debe triunfar. Incluso 
con cierta facilidad, ya que es uno de 
esos encuentros en que no es posible 
pensar en otro resultado. 
E l Madrid no se esforzará mucho pa-
ra triunfar en Zaragoza. 
En el Tercer Grupo es donde se juega 
un gran partido, que puede ser decisi-
vo para el primer puesto de la clasifi-
cación. Un Donostia-Osasuna siempre 
ha sido un partido de gran interés, lo 
mismo en Pamplona que en San Sebas-
tián. En sus anteriores partidos, deci-
día el campo; pero en el momento ac-
tual, dada la forma de los pamploneses, 
no cabe una afirmación categórica. E l 
papel, riguroso, indica un empate. 
Como en el partido de Vitoria entre 
los dos equipos m á s flojos de este año, 
que no han tenido tiempo aún para 
sustituir a sus numerosos jugadores de 
clase que han emigrado. 
E l encuentro en Lasesarre tiene un 
interés muy relativo. 
Los partidos de Barcelona se presen-
tan fáciles. Con ciertas reservas en lo 
que se refiere al Español, que procura 
una sorpresa por jomada y que, si no 
se enmienda pronto, le veremos en el 
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En el Quinto Grupo, donde, por lo vis-
to, todos los equipos tienen casi el mis-
mo valor, ya todas las jomadas son in -
teresantes, sobre todo después de los 
grandes cambios en que varios Clubs 
han altemado en ocupar el primer 
puesto. 
Después de la ú l t ima lección dada 
por el Levante, el partido m á s fácil es 
el de Sevilla. Coincide, además, con un 
gran descenso de forma de los alican-
tinos. E l Murcia debe ganar también. 
En cuanto al otro partido, es de esos 
a cara y cruz. 
POR 
M a n u e l G . B e n g o a 
y J o s é A \ - L e g a z a 
Divierta a sus niños. Diviértase usted. 
MACANA JUEVES 
A LAS SEIS Y MEDIA 
Grandiosa función 
La obra Ideal para chicos y grandes. 
NO DEJE DE ASISTIR 
Pida por anticipado sus localidades. 
Teléfono 31204 
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A B R I G O S., TBOIS-QUARTS, 
CUELLOS CONFECCIONADOS. 
GAltBXGOS. - ARENAL, 2Gt 
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Carreras de caballos 
El Cambridgeshire 
NEWMAHKET,, 30. — Mañana, miér-
coles, se correrá en este hipódromo la 
famosa prueba del Cambridgeshire, uno 
de los "handicaps" m á s importantes del 
año en el programa inglés. De los 35 
caballos que han quedado inscritos to-
m a r á n la salida alrededor de 30. Tendrá 
por lo tanto un gran campo. 
Los probables part ícipes son los si-
guientes: "Denbigh", "The Blue Boy", 
"Caymanas", "Mossoro", "Light Susse", 
"Badruddin", "Flamenco", "Statesman", 
"Homily", "Rentenmark Solfatera", "Ce-
ladon", "Sychwood Abbot", "Comman-
der", "Young Native", "Buckland", "Ma-
ry Tudor 11", "Bondsman", "Highlan-
der", "Spirituelle 11", "Almond HUI", 
"Li l ium I I " , "Galapas", "Celestial City", 
"Akela", "Spend a Penny", "Eleda", 
"Bristish Quota", "Hot Bun", "Adria-
tac", "Poker" y "Tabasco I V " . 
"Mary Tudor ü " , 2 a 1. 
"Wychwood Ahbmt", 12 a 1. 
"Caymanas", 13 a 1. 
"Bondsman", 18 a 1. 
"Solfatara", "Spend a Penny" y "Fla-
menco", 22 a 1. 
Los dudosos son: "Mate", "Grindle-
ton", "Mis Tor", "Latoi" y "Grand 
Rounds". 
Cotizaciones 
LONDRES, 30.—Las úl t imas cotiza-
ciones de los principales caballos inscri-
tos en el Cambridgeshire que se corre-
r á m a ñ a n a son las siguientes: 
Rugby 
E l Madrid se entrena 
Hoy, miércoles, a las once de la ma-
ñana, en el campo de Torrijos, se ce-
lebrará un partido de entrenamiento 
entre el equipo primero y el de " j u -
niors" del Madrid F . C. 
E l Club campeón quiere presentar 
al Trofeo Chicheri y a l Torneo Júnior 
dos "quinces" perfectamente entrena-
dos, y aprovechará este partido para 
designar a los titulares de cada equipo. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de m a ñ a n a 
Como se esperaba, en la carrera prin-
cipal de mañana , se han inscrito los 
mejores galgos de que se dispone, que 
son «Double Declare», «Morita III», 
«Colilla», «Bolera», «Maravilla», «Mu-
sette" y "Primero", es decir, dos i n -
gleses contra cinco nacionales. Se cuen-
ta con otros muchos importados de 
primera, pero no hay que olvidar que 
la prueba se d isputará sobre 625 yar-
das. «Double Declare» acaba de vencer 
con relativa facilidad, pero ¿qué h a r á 
en una prueba de fondo? Ya se sabe 
que en esta clase de carreras, la ma-
yoría de los aficionados se inclina por 
los productos , nacionales. Mañana se 
verá si se puede justificar semejante 
apreciación. 
Otra prueba tan interesante es la 
que se correrá en cuarto lugar, para 
segunda categoría, que es una gran 
selección, ya que se han preferido a 
los que han ganado en el año con me-
jores tiempos. 
Das otras seis carreras cuentan tam-
bién con inscripdonee de calidad. 
Regatas a remo 
Los concursos del Canoe 
En el estanque del Retiro se celebró 
el domingo por la m a ñ a n a el campeona-
to del Canoe Natac ión Club. Han sido 
dos pruebas: una masculina, sobre un 
kilómetro, y la otra, femenina, en m i -
tad del recorrido. 
Resultados: 
Campeonato masculino 
1, Equipo formado por López, Salarri-
nez, Quirós y Ovies; timonel, C. Nie-
va. Los 1.000 metros en 6 m. 8 a. 
Campeonato femenino 
1, Equipo femenino formado por Te-
resa Aria, Manolita de Diego, N . A l -
cón y Esperanza Villellas. Timonel, 
Juan Ortiz. 
2, Equipo formado por las señoritas 
Mirentru Garmendía, Marina Rodríguez, 
Nina Goicoechea y Pepita Mesa; timo-
nel, Luis López. Los 500 metros en 3 mi-
nutos 15 s. 
Campeonato de botes 
Próximamente , en el Lago de la Ca-
sa de Campo, se celebrarán los Cam-
peonatos sociales de botes individua-
les, admitiéndose inscripciones en la 
Secretar ía del Club, Pi y Margall, 5, 
principal. 
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Internas © x t e r n a j 
Tubo, 3,60 ptas.: correo, 4,10 
Venta en farmacias y Abada, 6, Madrid. 
O P O S I C I O N E S A S E C R E T A R I O S 
D E A Y U N T A M I E N T O 
Convocadas centenares de plazas para segunda categoria ("Gaceta" 26 septiem-
bre). No se exige título. Edad, desde los veintitrés años. Instancias hasta el 30 de 
noviembre. Exámenes en marzo. Para el nuevo programa oficial, que regalamos, 
"Nuevas Contestaciones", presentación de instancias, obtención de documentos y 
preparación en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, diríjanse a 
" I N S T I T U T O R E U S ?5 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13. Madrid. 
GARANTIAS.—En todas las oposiciones a Secretarios de segunda, en todas 
obtuvimos el número I , y «P las últ imas celebradas obtuvimos 862 plazas, entre 
ellas los números 1, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15 ' ? 17, 18, 19, etc., etc. Este éxito definitivo 
se publica con fotografías, n ú m e r & í ' • - res en el prospecto que regalamos, en 
el que se indican todoi ' v 4« la, nueva convocatoria. 
Polo 
David, ha muerto 
BUENOS AIREIS, 30. — E l famoso 
jugador de polo, David, ha resultado 
muerto en un accidente de aviación. 
Ping Pong 
E l comercio y los negocios limpios 
es tán en crisis. Aquellas credenciales 
tan mal retribuidas, pero que a tan 
poco obligaban, refugio de cuantos ciu-
dadanos que an taño eran suspendidos 
en todas las oposiciones, no tenían afi-
ción a las labores del campo, del ta-
ller o comercio, ni medios de fortuna, 
fueron repartidas en su integridad du-
rante el bienio. 
No hay quien, sin contar con un 
sueldo seguro, gane ni para alimentar 
a un jilguero. Pero como no falta In-
genio n i frescura, siempre andan suel-
tos por ahí algunos ciudadanos que v i -
ven a costa de los demás, sin preocu-
parse de otra cosa que de encontrar 
el procedimiento por medio del cual la 
extracción de dinero a sus confiadas 
víct imas sea efectuada sin dolor y, a 
ser posible, proporcione unos minutos 
de solaz al paciente. 
¿Que lo último es Imposible? No tal . 
Imposible nos parecía a nosotros que 
el ex ministro socialista don Indalecio 
Prieto estuviese en Hendaya, y sobre 
ello discutíamos con un amigo cuando 
éste nos apabulló con el siguiente ra-
zonamiento, que, en calidad de estupi-
dez, nada tiene que envidiar al argu-
mento y canfcablés de la peor revista 
de las estrenadas en el último decenio: 
"¿Dónde quieres que se vaya un ex 
ministro socialista perseguido por la 
Policía m á s que a Hendaya? "And'ha-
ya" seguridad de que no lo atrapan". 
Nada hay imposible en el planeta de 
los aparatos de "radio" y del aceite de 
ricino. 
De ello puede dar fe el tenor M i -
guel Fleta. Ayer se presentó en su do-
micilio, calle de Abascal, número 32 
—y que nos perdone el formidable can-
tante que demos su domicilio, pero lo 
hacemos así porque abrigamos la es-
peranza de que lo de ayer no se repe-
tirá—, un Individuo bien trajeado, muy 
afeitado y estupendamente peinado, que 
pidió a la uniformada doncella que le 
franqueó la entrada que le pasase a 
presencia del genial in térprete de "Car-
men". En t regó su tarjeta y esperó unos 
minutos en el pequeño "hall", minu-
tos que empleó en calcular lo que un 
chamarilero darla por los objetos exó-
ticos y los cuadros que adornaban las 
paredes. Penetró después en un salón 
magnífico y continuó calculando. Ha-
bía allí un busto del propietario de 
la casa, en bronce, un reloj que qui-
taba la cabeza... con sólo ponerla al 
alcance del péndulo y una cantidad de 
cosas "Interesantes" que resultaba vio-
lentísimo permanecer quieto en el casi 
monumental sillón en que se habla sen-
tado.' 
E l suplicio dujró poco. Fleta, cor-
dialísimo, le invitó a que le expusie-
se el objeto de su visita. 
E l desconocido dijo que había de-
cidido visitarle a instancias de cierta 
marquesa, conocidísima por la mul t i -
tud de obras caritativas que patroci-
naba y llevaba a buen puerto. Se tra-
taba de organizar un festival infan-
t i l en un suntuoso hotel. Hacía falta 
dinero. Habla visitado a famosos to-
reros, insignes literatos, notabilísimos 
actores y gran número de personali-
dades, y todos le habían entregado un 
donativo y su fotografía dedicada. 
A Fleta le extrañó un poco aquello 
de la fotografía; pero como se le pe-
dían ambas cosas en nombre de unos 
niños desvalidos, el tenor, baturro y 
padre, no vaciló en dar a l solicitante 
cien pesetas y una "foto" de gran ta-
maño con una expresiva dedicatoria. 
Cuando el amigo de los niños des-
apareció quiso conocer en detalle el 
festival y llamó por teléfono a una de 
las personas que lo organizaban. En-
tonces se enteró de que había sido 
víc t ima de una estafa. 
Ha l l azgo de u n c a d á v e r 
La Guardia civil de Villaverde dló 
cuenta ayer a la Dirección de Seguridad 
del hallazgo del cadáver de un hombre 
de unoss treinta años, que no ha podido 
ser identificado, en los colectores del 
Manzanares. Vestía camisa y chaqueta 
azul y calzaba alpargatas negras. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
D o s h e r i d o s e n a c c i d e n t e 
d e a v i a c i ó n e n V a l e n c i a 
El aparato en que hacían propa-
ganda comeroiaí cayó desde una 
altura de doscientos metros 
V A L E N C I A , 30.—Esta tarde, a las 
cinco y veinte, una avioneta marca 
Klem, de 40 caballos, que realizaba un 
viaje de propaganda comercial sobre 
la ciudad, ha caído desde una altura de 
doscientos a trescientos metros, entre 
el término del P lá y La Cañada. Pilo-
taba el aparato el joven aviador don 
Antonio Mart ínez Carmena, de veinti-
cinco años, soltero, domiciliado en Va-
lencia, a quien acompañaba su amigo 
el agente de Vigilancia don Rafael So-
lares, de cuarenta y tres años. E l se-
ñor Mart ínez Carmena venía haciendo 
frecuentes viajes de propaganda, y es-
ta m a ñ a n a había realizado varios vue-
los, saliendo del aeródromo de Manises, 
y aún esta tarde, antes de ocurrir el 
aopidente, había llevado a cabo otro. 
Los señores Mart ínez Carmena y 
Solares resultaron con graves heridas 
en el accidente. A l primero se le apre-
ciaron amputación t r aumá t i ca de am-
bos pies, múltiples heridas en la cabe-
za, fractura del maxilar inferior dere-
cho y "schook" t raumát ico , de pronós-
tico gravísimo; el señor Solares pre-
senta fractura doble de la pierna de-
recha, fractura de la izquierda, otra 
fractura de la extremidad inferior del 
cúbito y radio Izquierdos, lesiones en 
la nariz y heridas en la cara. Tan pron-
to como ingresó en el hospital, el se-
ñor Carmena solicitó ser confesado con 
el capellán del benéfico establecimien-
to, que a las diez y media le adminis-
t ró la Extremaunción. 
E N C A J E S A P R E C I O S R E D U C l D n 
AVENIDA CONDE PE íf A L VER, 8. — — - * U 
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Archiveros de acero. Estanterías, ficheros, mesas. MARCA 
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Comienza el Congreso de 
Agencias de Viajes 
P A L M A DE MALLORCA, 30.—Han 
llegado representantes de las Agencias 
de Viajes de diversos países con obje-
to de participar en el X V Congreso de 
la Federación Internacional de Agen-
cias. E l número de delegados es de un 
centenar y, entre otras naciones, están 
representadas Italia, Suiza, Bélgica, 
Francia, Alemania, Inglaterra, Holan-
da y Argentina, además de España . Hoy 
los congresistas se dedicaron a recorrer 
en autocares los sitios más pintorescos 
de las islas. 
A las cuatro y media de la tarde, en 
el salón de sesiones de la Diputación 
provincial se ha celebrado la sesión de 
apertura, que ha presidido el coronel V i -
llamide, comandante accidental de la 
plaza, el cual sentaba a sus lados al 
alcalde, gobernador civi l y presidente 
de la Diputación. Los presidentes del 
anterior y actual Congreso pronuncia-
ron discursos, así como el coronel, y se-
guidamente el secretario dló lectura a 
los trabajos presentados. Esta noche el 
Patronato Nacional del Turismo ha ob-
sequiado con un banquete a los congre-
sistas. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTEEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
M O N T E R A , M A D R I D 
• i 
CON UN TRAJETA PASTORA" 
EL INVIERNO LE PARECERA 
PRIMAVERA 
L o s t r a j e s d e p u n t o 
L a P a s t o r a s e l l e v a n 
s i e m p r e c o n g 
d e b i d o a s u t a 
a g r a d a b l e d e 
d u l c e y a s u e s m e r a 
d a c o n f e c c i ó n . 
T R A J E S 
S e v e n d e n e n l a s b u e n a s c a m i s e r í a s y 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e g é n e r o s d e p u n t o 
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C u l t u r a C i r a 1 S t a * Estudios preliminares oposiciones. Ingreso oficinas Bancos. Tres horas clase tres profesorei 
^wuxt.w«*«, t ^ A C M . KJICIS. especializados. Honorarios, 25 pesetas. — ACADEMIA GHHENO. Arenal, 8. Teléfono 15529. 
« i i i i n i n n K -¿ m a . g s s a .a 
Plazas Ilimitadas. Sueldo mínimo 4.000 ptas. Preparación garantizada por Secrttarloi 
primera e Interventores en ejercicio. ACADEMIA GIMENO, Arenal. 8. INTERNADO. SECRETARIOS AYUNTAMIENTOS 
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P E L E T E R I A F R A N C E S A 
C A R M E N , 4 
P a r t i c i p a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e y a p r e s e n t a t o d a l a c o l e c c i ó n de 
Ü L T I M A M O D A a p r e c i o s m u y r e d u c i d o r 
P R E S T y PAPELETAS DEL MONTE. Carrera San Jerónimo. 9, entio. 
Glanez, en Madrid 
E l S de noviembre, a las siete de la 
tarde, efectuará, por vez primera en 
España , Glanez, el famoso campeón 
del muAdo de dobles, una exhibición 
contra Fiedler, primer jugador de Ma-
drid. 
Fiedler, que tiene un buen ataque, 
h a r á contra Glanez, el mejor restador, 
un magnífico partido. L a entrada se-
rá gratuita. 
Automovilismo 
Nuevo "record" de Caracciola 
BUDAPEST, 30. — Comunican de 
Gyon que el corredor Caracciola ha ba-
tido, en un coche "Mercedes", el "re-
cord" del mundo de l a milla, salida pa-
rada, con 188,675 kilómetros. 
En la prueba de motocicletas de 500 
ce, el corredor Henne, sobre "B. M. V." , j 
batió el "record" del kilómetro lanza- j 
do, con 227,016 kilómetros, y el de la i 
mil la lanzada, con 222,660 kilómetros. [ 
M O S S O B R E J O Y A S 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S Academia M O N T E R O S ^ 6 8 ^ ^ S u V ^ 
D D I " T ^ \ O A D I f \ I J \ C ¿ exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in-
w w " ^ n I W K J b . < 0 temado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, pral. Madrid. Teléfono 2Zwi. 
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L A V I D A E N M A D R I D A K r S h 
Astronomía barata 
# Fué la faceta política del día de 
§yer el Consejo de ministros, de larga 
duración y de prolijo comentario entre 
jos "estadistas" de mesa de café. 
E l tema municipal fué también de 
yivo interés, ya que se hizo el repar-
to de varas edilicias entre los flaman-
tes gestores de la Villa del Oso y el 
Hadrofio. 
Y de más interés aún para los ciu-
dadanos madrileños—interés negati-
vo—fué la prohibición, por parte del 
gobernador civil, de la venta de los 
gabrosos pájaros fritos. 
Por la noche registramos la inaugu-
ración del teatro Español, apertura ofi-
cial. 
Y nada más pudimos cazar de relie-
ve en la Jomada, n i buscando con te-
lescopio. 
* * * 
¡Ah! E l telescopio... ¿No conocen 
ustedes al tío del telescopio? 
Es un hombre alto, alto, que pare-
ce querer llegar a las nubes sin po-
nerse de puntillas. 
Con un anteojo, armado sobre un 
trípode, se instala por la Puerta del 
gol, Alcalá o Gran Vía, brindando a los 
transeúntes "observaciones" planeta-
rias. 
Gente desocupada y de poco pelo ro-
dea al aparato, suspirando por las dos 
"perras gordas" que vale el "asunto". 
La claridad serena de estas noches 
pasadas de plenilunio, hizo al hombre 
ganarse un buen puñado de dinero. Pe-
ro al faltar la luna hay que enfocar 
% Júpiter , planeta que no goza el fa-
ror de la luna, "vedette", por lo visto, 
del sistema solar. 
—¿Cómo va ese negocio?—le pre-
guntamos anoche. 
—Ahora, perdido. E s t á el mes ya 
muy alto y no hay dos reales en Ma-
drid. Y luego, el publiquito que viene 
a mirar... 
—¿ Exigente ? 
i—Como usted no puede figurarse. 
Hay quien quiere ver por una "perra 
gorda" la Osa Mayor, con bozal y ca-
dena. 
— I I I . . . ! ! ! 
—Ya ve usted. Hoy tenemos a la 
vista nada menos que a Saturno y, sin 
embargo, no hay quien "pique", a pe-
sar de que les digo que es un plane-
ta con sombrero cordobés. 
—Pero es que usted debiera bajar 
los precios en atención al calendario. 
—Pero sí ya están en el suelo. Vein-
te céntimos observación, y la mitad 
para niños y militares sin graduación. 
—Pero, hombre, si a estas horas no 
hay niños por la calle. 
— N i militares, que se acuestan a to-
que de retreta; pero hay que engatu-
sar a la gente. Por eso pongo el car-
telito. 
Un grupo de curiosos se acerca a 
nosotros. 
—Oiga usted, maestro. Yo soy "mo-
Vllizao" de la huelga y tengo derecho, 
como militar, a la "perra gorda". 
—Toma, y yo—clamó otro—; yo... 
entro en quintas el año que viene. 
—Anda éste, y yo—dice un tercero—, 
yo barro por las mañanas una farma-
cia mili tar. 
La zumba hace su efecto y los tres 
forman "cola" para mirar a Saturno. 
•—Yo no veo nada—dice el que ocu-
pa el primer lugar. 
—Vamos, anda—dice el que le si-
acaba ya, que me vas hacer 
ler el t ranvía . 
-Usted ae calla y lo deja tranquilo 
iice, iracundo, el otro. 
Hay bronca final, y el tercero da un 
ietazo al segundo y el segundo un 
ipellón al primero, y el primero se 
iiiniiiiHiniiiniiHiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiniiBiiu 
U N SE B R E S 
E l gobernador civil nos envía la si-
guiente nota: 
"Se ha denunciado a este Gobierno 
civil que en algunos bares y tabernas 
de la capital se venden pájaros fritos 
y como no es posible tolerar semejante 
infracción legal, que pugna además con 
lo dispuesto en la Circular que publicó 
el "Boletín Oficial" de la provincia el 
4 de diciembre último, el gobernador 
civil ha reiterado órdenes terminantes a 
los agentes de Su autoridad para que 
procedan inmediatamente a la denuncia 
de los infractores, a los que serán apli-
cadas las correspondientes sanciones." 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l 
aparas y candelabros modernos, gran 
piedad. Baterías de cocina únicas. Fre-
os baratos. MARIN. Plaza de Herra-
dores. 10. 
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| Ultimas novedades para señora en 
N U E V A S S E D E R I A S 
PRECIADOS, 14, esquina Caldo. 
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S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M I E N T O 
segunda categoría. Número ilimitado 
J» plazas. No se exige título. Edad, vein-
«trés años. Instancias hasta 30 de no-
viembre. PREPARACION en clases y por 
Jorrespondencia. 30 pesetas mes. "CON-
TESTACIONES REUS" al último progra-
25 pesetas. Los compradores de esta 
Jora, a partir de esta fecha, tendrán de-
recho a recibir la nueva, que se publica-
^ en cuanto aparezcan el programa, 
*J>n el 50 por 100 de rebaja en el precio, 
olletos con detalles, gratis.. 
cademia "Editorial Reus" 
: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.'Í50. Madrid. 
queda chato contra la mir i l la del an-
teojo. 
E l cual, sangrando por las narices, 
se marcha a casita sin ver el planeta. 
¡Menos mal que ha visto las estre-
llas !—CORBACHIN. 
L a venta de p á j a r o s fr i tos placer sus ambiciones económicas con-
centrando el despacho de todas esas So-
ciedades en sus farmacias. 
La Asociación de Farmacéut icos de 
Madrid se complace, finalmente, en afir-
mar que sus asociados, a pesar de haber 
recibido esa conminación de las Empre-
sas para que cesen en la prestación de 
su servicio, lo seguirán realizando, por 
creer que de otra manera quedarían gra-
vemente desatendidos los intereses sani-
tarios que la Sociedad les tiene confia-
dos y que son siempre su primera pre-
ocupación." 
V a c u n a c i ó n contra la 
Dadas ya las once de la mañana, y 
bajo la presidencia del señor García 
Trabado (llegó m á s tarde el señor No-
gueras), se reunió la Comisión gestora 
en sesión pública, que duró una hora 
solamente. 
Hay una proposición para nombrar, 
conforme al concurso anunciado, inves-
tigador de bienes y derechos de la Be-
neficencia provincial, con 5.000 pesetas 
de sueldo, a don Emilio Panero. Este 
señor da la "casualidad" que es nieto 
del presidente de la Diputación. E l dic-
tamen queda aprobado. 
Después se t rata de proveer, por con-
curso, la plaza de arquitecto segundo, 
dotada con sueldo de 9.000 pesetas (y 
derechos aparte). Es adjudicada a don 
Vicente Temes y González Riancho. Los 
cedistas" se abstienen de votar. 
El señor Pino expone la situación do-
lorosa en que se encuentran los niños 
y niñas, almacenados en el Colegio de 
Pablo Iglesias. A pesar de lo avanza-
do de la estación, aún no existe un plan 
estudiado. Cree inaplazable reintegrar 
ios niños a los colegios de donde pro-
cedieren. 
E l señor García Trabado juzga que 
la importancia del asunto exige tratar-
lo en sesión extraordinaria. 
Para concluir, el señor Antorán pide 
que, próximos a discutirse los presu-
puestos, todos aquellos gestores que ten-
gan oportunidad indiquen sus solucio-
nes y planes. Porque urge formar unos 
presupuestos social y económicamente 
justos y efectivos. 
A ello se ofrece, por la minoría ra-
dical, el señor García Trabado; y acto 
continuo se levanta la sesión. 
E l Congreso de M u s e o g r a f í a 
La Conferencia internacional de Mu-
seos interrumpió ayer sus deliberacio-
nes a f in de que los congresistas ex-
tranjeros hicieran una visita a Tole-
do, la ciudad Museo. 
El viaje se hizo en automóviles, que 
dejaron a los excursionistas cerca del 
antiguo Hospital de Santa Cruz, don-
de se ha instalado el Museo, que será 
inaugurado en breve. De aJlí se tras-
ladaron. al Museo parroquial de San 
Vicente, a la casa del Greco y a la 
Sinagoga del Tránsi to. 
La visita tuvo la nota peculiar del 
grandísimo interés art íst ico y técni-
co que mereció por parte de los con-
gresistas, peritos todos y muchos de 
ellos conocedores, por estudio, de las 
joyas ar t ís t icas que iban admirando. 
Precisamente, a propuesta de algu-
nos de ellos, se adelantó por la tarde, 
después de la comida, la visita a la 
Catedral, el Tesoro y el Museo, para 
que fuera posible detenerse én Ules-
cas para estudiar los cuadros del Gre-
co, de la iglesia de la Caridad. Así se 
hizo, y, tras una detenida visita, se 
reanudó el regreso a Madrid, adonde 
llegaron a las siete de la tarde. 
En Toledo fueron recibidos por el 
director de Bellas Artes, señor Chicha-
rro, las autoridades y el conservador 
del Museo. 
» • « 
E l señor don Andrés Geisser Cele-
sia di Vegliasco, encargado de Nego-
cios de la Embajada de Italia, ha ofre-
cido, en la noche de ayer, 30 de octu-
bre, una comida en honor de la dele-
gación italiana a l Congreso de Museo-
grafía, presidida por el académico de 
I tal ia S. E. Ugo Ojetti. 
Entre los varios convidados figura-
ban el ministro don Leandro Pita Ro-
mero, el embajador de Argentina con 
su señora, el señor Chicharro, direc-
tor de Bellas Artes; el escultor don 
Mariano Benlliure y señora, el secre-
tario perpetuo de la Academia de San 
Femando y la señora de José Fran-
cés, Sir Eric Mac Lagan, jefe de la 
delegación inglesa; el profesor Sán-
chez Cantón, del Museo del Prado; la 
marquesa Giustiniani Bandini; el pro-
fesor Dupierreux, del Instituto de A r -
te de Bruxelles; el profesor Schmidt 
Degener, del Museo de Amsterdam, con 
su señora; el honorable diputado Gu-
glielmotti y señora, y toda la dele-
gación italiana, compuesta de varias 
altas personalidades ar t í s t icas , entre 
las que figuran el señor Modigliani, 
del Museo de Brera; el profesor Maiu-
ri , director del Museo de Ñápeles ; el 
profesor Tarchiani, de la Galerías de 
los Oficios, el profesor Micacchi, conde 
Pellati, señores Orazi, Barbantini, Ma-
riotti , Serra, De Benedetti y el secre-
tario de la Embajada, conde della 
Porta. 
Los servicios f a r m a c é u t i -
"No venimos a juzgar lo pasado, 
sino a mirar al porvenir" 
explotación económica que venían sopor-
tando los farmacéuticos de Madrid por 
parte de esas entidades. 
Se han declarado también los farma-
céuticos pertenecientes a esta Asocia-' " M a d r i d t iene capac idad p a r a re-
ción incompatibles con la exigua mino-
ría de farmacéuticos, que puestos a las 
órdenes de las Sociedades, intenta com-
hacerse de su s i t u a c i ó n a c t u a l " 
Discurso de l s e ñ o r Salazar A l o n s o 
tuberculosis 
Recibimos esta nota: 
"Se pone en conocimiento de los veci-
nos de los distritos de Chamberí, Centro 
y Universidad da esta capital, ausentes 
durante el verano y cuyos hijos hayan 
recibido de recién nacidos la vacuna 
contra la tuberculosis B. C. G., llevada 
a sus domicilios por las enfermeras v i -
sitadoras de este Dispensario, avisen su 
regreso a Madrid, ai Dispensario A l -
mansa, 18, hotel, o al teléfono 36430, al 
objeto de practicar la revacunación de 
los niños vacunados que hayan cum-
plido el primero y tercer año de su v i -
da. E l director, Tomás de Benito Lau-
da." 
Servicio m é d i c o de la Aso-
Ha quedado ya constituida la Comi-
sión gestora del Ayuntamiento y nom-
brados los tenientes de alcalde de los 
diez distritos de Madrid. En la sesión 
constitucional, un discurso de tonos 
elevados del señor Salazar Alonso. Pa-
ra otra sesión extraordinaria, que se 
celebrará uno de los días próximos, se 
han dejado los informes técnicos sobre 
la si tuación económica y los graves 
problemas pendientes. 
A las cinco y cuarto abrió el go-
bernador civil la sesión, y después de 
leer el secretario la comunicación en 
que consta el nombramiento de los ges-
tores, saludó el señor Morata a éstos 
en nombre del Gobierno, dedicó unas 
frases de elogio a l patriotismo y cua-
lidades personales del señor Salazar 
Alonso, y manifestó su confianza en la 
labor que la Comisión ha de realizar. 
El señor Salazar fué elegido a con-
tinuación presidente de aquélla, por 
unanimidad, en votación secreta. 
Mis ión a n t i r r e v o l u c i o n a r i a 
d a c i ó n de l a Prensa 
Ha regresado a Madrid, reanudando 
su consulta del aparato digestivo y san-
gre, el especialista doctor don Julián 
Regueiro López, perteneciente al cuadro 
médico de la Asociación de la Prensa, 
y que tiene establecida su clínica par-
ticular en la calle de Zurbano, 34. Ho-
ras, de 2 a 4. 
I n a u g u r a c i ó n de l curso en 
la Casa de I ta l ia 
El próximo viernes, día 2 de noviem-
bre, a las siete de la tarde, se celebra-
r á en la Casa de Italia, la inauguración 
de los cursos- de lengua y literatura ita-
lianas. Pronunciando el discurso de aper-
tura el académico de Italia, excelentí-
simo señor Ugo Ojetti . Los alumnos que 
no hayan retirado la tarjeta de invita-
ción para dicho acto, pueden solicitarla 
en la Secre tar ía de la Casa de Italia, 
calle de Valverde, 30. 
Estado sanitario 
Según " E l Siglo Médico", la enferme-
dad que m á s ha abundado en estos úl-
timos días ha sido la conjuntivitis ca-
tarral aguda, que no ha tenido grave-
dad, pero que ha causado bastante mo-
lestia, porque, aun con cristales oscu-
ros protectores, estorbaba mucho la v i -
sión. Los sitios m á s castigados han sido 
los barrios del Norte y del Oeste, así 
como los pueblos próximos a los mismos. 
En los niños no ha habido variación 
en relación con la semana anterior. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Continúa el descen-
so lento de la presión por toda Europa 
y quedan las presiones altas unas sobre 
el Atlántico y otras por el Mediterrá-
neo Oriental. Llueve por las islas B r i -
tánicas, Dinamarca y Países Bajos, 
mientras que por Suiza y Sur de Fran-
cia sigue el buen tiempo. 
Por España, salvo ligera precipita-
ción por Cataluña, continúa el buen 
tiempo, muy nuboso por el Cantábrico 
y Sur de Andalucía y despejado por el 
resto. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 21 m á x i m a y 10 mín ima; A l -
geciras, 19 mín ima; Almería, 21 y 13; 
Avila, 19 y 3; Badajoz, 24 y 9; Baeza, 
20 y 12; Barcelona, 19 y 15; Burgos, 
18 y 4; Cáceres, 25 y 12; Castellón, 22 
y 13; Ciudad Real, 24 y 4; Córdoba, 25 
y 10; Coruña, 8 mínima; Cuenca, 20 
y 5; Gerona, 20 y 13; Gijón, 17 y 14; 
Granada, 24 y 10; Guadalajara, 21 y 6; 
Huelva, 24 y 11; Huesca, 21 y 8; Jaén, 
24 y 14; León, 16 máx ima ; Logroño, 7 
mínima; Mahón, 21 y 15; Málaga, 23 
y 14; Melilla, 19 mínima; Murcia, 24 y 
9; Navacerrada, 12 y 5; Orense, 16 y 
10; Falencia, 20 y 3; Pamplona, 18 y 4; 
Pontevedra, 16 y 7; Salamanca, 20 má-
xima; Santander, 17 y 12; Santiago, 17 
y 6; San Femando, 16 mínima; San 
Sebastián, 19 y 9; Santa Cruz Tenerife, 
19 mínima; Segovia, 20 y 5; Sevilla, 26 
y 8; Soria, 19 y 6; Tarragona, 19 y 15; 
Teruel, 22 y 4; Toledo, 23 y 8; Torto-
sa, 23 y 14; Valencia, 22 y 14; Valla-
dolid, 21 y 4; Vigo, 17 y 10; Vitoria, 19 
y 6; Zamora, 22 y 5; Zaragoza, 20 y 8. 
Para hoy 
Academia de Dermatología y Sifiliogra-
fía (Sandoval, 5).—7 t , sesión científica. 
Centro de Cultura Superior Femenina 
(Padilla, 19).—7 t., apertura del curso. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—Mr. Guinard: "Los Clouet 
y el retrato en Francia durante el siglo 
X V I " . (Con proyecciones.) 
Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
Coello, 32).—7,30 t., inauguración del cur-
so sobre la "Vida pública de Jesús" . 
Unión Radio—6,30 t., don Francisco 
Ruiz de Diego: " E l día universal del 
ahorro". 
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eos de las Sociedades 
E l presidente de la Asociación de Far-
macéuticos nos remite la siguiente nota: 
"Algunas Sociedades de asistencia mé-
dico-farmacéuticas han conminado a los 
farmacéuticos que prestaban servicio a 
sus asociados para que. a partir del día 
30 de octubre, dejen de prestarlo. 
Fundamentan su actitud en no querer 
pasar por "el control y la dictadura de 
la Asociación de Farmacéut icos -de Ma-
drid". 
Ante esto la opinión pública ha de sa-
ber que "la dictadura" a que aluden esas 
Empresas no es otra que hacer cumplir 
el acuerdo tomado por esta Asociación, 
que me honro en presidir, de que el des-
pacho de fórmulas a las citadas Socie-
dades, fuera efectuado por todas las far-
macias de Madrid que quisieran reali-
zarlo. Entiende esta Asociación que es 
este el mejor medio de garantizar un 
perfecto servicio en defensa de la salud 
pública y de evitar rotundamente que 
continúe n i un momento m á s la abusiva 
Todos nosotros, comenzó diciendo en 
su discurso el señor Salazar Alonso, 
sabemos lo que somos y a lo que he-
mos venido; nadie tema, pues, que nos 
extralimitemos n i un solo mil ímetro 
de la órbi ta que nos corresponde. A l 
servir en estos difíciles momentos al 
Poder público, realizamos un acto m á s 
de ciudadanía contra la revolución en 
marcha. 
No es éste momento propicio para 
enjuiciar el pagado de la gest ión mu-
nicipal en estos últ imos años, pues 
animados por un deseo constructivo, 
hemos de poner la vista en el por-
venir. 
Ante el hecho revolucionario, el Go-
bierno se vió en la necesidad de sus-
t i tu i r al Ayuntamiento de Madrid, y 
al designar ahora esta Comisión ges-
tora, después de haber explorado la 
voluntad popular, no ha querido su-
plantar la soberanía, sino cubrir un 
vacío. Por lo tanto, cualquier escrúpu-
lo debe inclinarse ante este supremo 
interés del pueblo. Cualesquiera que 
sean nuestras doctrinas, aquí estamos 
al servido del Poder público y del 
pueblo. 
Séame ahora permitido hablar algo 
de mí mismo. Soy un destinado. Acep-
té el cargo por disciplina, pues cuando 
las supremas autoridades ordenan, no 
hay m á s remedio que obedecer. Para 
mí en este caso la obediencia es grata, 
porque servir a Madrid no es un sa-
crificio, sino un anhelo. Conocemos to-
do lo que Madrid supone en la vida na-
cional, y hubiéramos querido ocupar 
este puesto en circunstancias normales, 
t raídos por el sufragio popular. No se-
ría, sin embargo, sincero si ocultara 
que por más grande que es mi anhelo, 
el de servir a la Patriar le impone una 
limitación, y si llegara el caso de te-
ner que optar entre este puesto y el 
acta de diputado, tendr ía que renun-
ciar a aquél con todo el dolor de mi 
corazón. Estamos en un ciclo histórico 
en que yo, por benevolencia de mis su-
periores, fui una pieza singular, y ello 
me obliga a i r a las Cortes, no para 
responder a las acusaciones que puedan 
dirigírseme, sino para exponer since-
ramente cuál ha sido mi conducta. 
Sen t ido cons t ruc t ivo 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Clases para catequistas 
La sección femenina de la Escuela 
de catequistas de loa Cruzados de la 
Enseñanza, comenzará sus clases el 
próximo día 12 en el Colegio del Sa-
grado Corazón, Caballero de Gracia, 28. 
Las clases de Religión de primero y 
segundo curso se da r án los lunes y 
miércoles, de siete a ocho de la tar-
de; las de Pedagogía catequística, pr i -
mer curso, los lunes, a las seis de la 
tarde; las de Pedagogía catequíst ica, 
segundo curso, los miércoles, a las seis 
de la tarde; y las de Li turgia e His-
toria, de primero y segundo curso, los 
martes, de seis a ocho de la tarde. 
Los exámenes extraordinarios se ce-
lebrarán el 6 de noviembre, a las cua-
tro de la tarde, en el Colegio mencio-
nado. La entrega de los diplomas a las 
alumnas del año anterior se ce lebrará 
en la segunda quincena de noviembre, 
en día que m á s adelante se f i jará . 
Aquí nos toca una misión principal: 
decir la verdad. No venimos a servir 
intereses particulares n i de partido, si-
no a decir lo que el pueblo de España 
tiene derecho a conocer. Y podemos 
adelantar y proclamar que el Ayunta-
miento no es tá en quiebra, y que tiene 
potencia económica suficiente para 
cumplir sus fines actuales y los futu-
ros. Si hubo un desnivel, debido a ra-
zones que yo mismo denuncié en esos 
escaños desde la oposición, podemos 
hacerlo desaparecer. "Venimos a aco-
plar lo desacoplado y a desembrollar lo 
embrollado. 
Nos dirigiremos al Poder público en 
súplica de Jas medidas que el Ayunta-
miento necesita, y en toda nuestra la-
bor obraremos sin prisa, pero sin dila-
ciones, para dejar nuestra labor lo an-
tes posible. 
Realizaremos nuestra labor con la 
mayor cordialidad mutua, y no serán 
los nuestros debates estériles, sino 
aportaciones del estudio y de la expe-
riencia de cada uno de nosotros. 
Ninguna satisfacción personal he ve-
nido a buscar en este cargo; pero voy 
contento al peligro del desgaste que 
en estas circunstancias me ha de aca-
rrear. La política, por otra parte, no 
es la vía m á s adecuada a mis aficiones 
y estudios, y probablemente será és ta 
la ú l t ima estación o etapa de m i ca-
rrera política. Después, en t raré en la 
vía muerta de mis aficiones y mis es-
tudios. 
Nuestra interinidad no qu i ta rá un 
á.pice a la autoridad con que ejercere-
mos nuestras funciones; venimos dis-
puestos a establecer ese sentido de au-
toridad que es la columna vertebral de 
todo país civilizado. No estamos dis-
puestos a obrar como quien obra en 
precario, pues el derecho es nuestro. 
Dedicó las ú l t imas frases de su dis-
curso a la colaboración de la señora 
Bastos, rindiendo en ella un homenaje 
a la mujer española que, al colaborar 
en el Municipio, no representa en él 
la negación del hogar, sino que le re-
presenta. Ojalá que tenga con nosotros 
el Ayuntamiento sentido de hogar, de 
paz y de cordialidad. 
Finalmente, rogó al secretario que 
hiciera constar en acta que su acepta-
ción de la presidencia de la Comisión 
gestora la hacia a reserva de la con-
sulta que ha elevado a las Cortes sobre 
•la compatibilidad de ese cargo con el 
acta de diputado. 
Las Tenencias de A l c a l d í a 
A continuación se celebró en votación 
secreta la designación de los tenientes 
de alcalde de cada uno de los diez dis-
tritos de Madrid. Fueron elegidos por 
unanimidad los siguientes: 
Universidad: Don José Verdes Monte-
negro (radical). 
Palacio: Don Moisés Garrido (agra-
(Martes 80 de octubre de 1934) 
Examina "Diario de Madrid" la situa-
ción de privilegio en que vivían los mi-
neros asturianos, y dice: "Esa absurda 
situación, funesta para la economía na-
cional, que por ser tan caro el combus-
tible se siente en lo industrial maniata-
da, obedece exclusivamente a la adula-
ción que los Gobiernos han dispensado 
al Sindicato Minero Asturiano. Jomada 
mucho m á s corta que en las zonas car-
boneras de Europa; jornales m á s ele-
vados que en varias de ellas; pensiones 
de jubilación cuando hay que paralizar 
explotaciones demasiado ruinosas. Eso en 
las minas m á s pobres y desventajosas 
de Europa. Eso a costa de la Nación 
entera. ¿ Y para qué ? Para preparar una 
revolución que es un bochorno para nues-
tra Historia. Aunque el materialismo 
marxista haya dejado en Asturias a pun-
to de seguir marchando la industria hu-
llera que lo sustenta y aunque es de de-
sear por Asturias que se restauren lo 
antes posible todas sus fuentes de r i -
queza, esa industria hullera no puede en 
modo alguno volver a funcionar mien-
tras no queden aseguradas para el por-
venir las vidas y haciendas de cuantos 
elementos cooperan a la producción car-
bonera y mientras no se efectúe una re-
organización industrial que evite siga 
siendo un parás i to nacional la minería 
asturiana. Entretanto, puede ser auxi-
liado Oviedo en cualquiera otra forma." 
" E l Liberal" continúa su campaña im-
punista y para disimular "repite que la 
revolución es execrable en régimen de 
libertad; que la revolución es contrapro-
ducente si con ella se aspira a un orden 
de cosas m á s equitativo y más justo, por-
que desata las iras del Averno contra 
las libertades públicas; porque hace re-
troceder la evolución en los pueblos; por-
que vincula el Poder en el m á s fuerte, 
que no siempre es el m á s justo, y por 
mi l razones más , tantas veces alegadas 
en estas columnas; pero que aún hay 
algo más execrable que la revolución 
misma, y que ello es la represión exce-
siva propugnada por las derechas al ca-
lor de esa leyenda negra, desmentida ya 
por testimonios de la mayor excepción." 
"La libertad" está, como podía supo-
nerse, frente a la ley de Prensa. "Hay 
que estar atentos. E l día que la Prensa 
española reciba ese certero golpe, se ha-
brá privado al país de su institución edu-
cadora por excelencia. Sin perjuicio de 
volver sobre este trascendental asunto 
cuando sea ocasión, diremos que nuestra 
posición es bien clara. Nada de sistemas 
preventivos que coarten la libre emisión 
del pensamiento, consagrada en la Cons-
titución de la República. Sistema regre-
sivo. Es decir, duras y efectivas sancio-
nes para la Prensa que delinca. Y ya 
sabemos que no hay otros delitos que los 
enunciados en las leyes penales. Con este 
sistema cabe una Prensa libre—luz de 
las multitudes—y se excluye la posibili-
dad de una Prensa impunista si incu-
rriera en delincuencia.'" 
" A B C" ve el porvenir de España de 
esta manera: "España, de comedia en 
drama, de trabucazo en navajada, cami-
na, con paso más o menos rápido, hacia 
un régimen decididamente estable, que 
tenga unas masas propias. Esplritualis-
mo tradicional o materialismo económi-
co. Sólo entre dos caminos diametral-
mente opuestos podrán elegir los espa-
ñoles a l fin de tanta vacilación y utopía." 
Actuación decidida para liquidar los 
tinglados del socialismo, pide "La Na-
ción": "Verdad es que el ministerio de 
Trabajo se encuentra aún saturado de 
un socialismo pernicioso. Son varios 
los jefes de tal significación—algunos 
emparentados con salientes primates 
marxistas—que resuelven y dirigen las 
cuestiones más delicadas. Y eso, a 
nuestro juicio, no puede ser ni debe 
ser. Cuando la sociedad española en 
pleno y el poder del Estado es tán de-
fendiéndose contra una amenaza socia-
lista, que se ha traducido en horrendos 
crímenes y en devastaciones aterrado-
ras, no es concebible que desde el m i -
nisterio de Trabajo y desde sus órga-
nos m á s expresivos, que son los Jura-
dos mixtos, sigan influyendo en la vida 
nacional los inspiradores e inductores 
de la catás t rofe" . 
EJn el mismo criterio insiste " E l Si-
glo Futuro", comentando el hecho de 
que aún circulen por ahí hojas de los 
jóvenes socialistas: "No se t rata ya de 
hacer consideraciones sobre el "enve-
nenamiento" de las masas; ni de filo-
sofar a destiempo sobre los orígenes 
del mal. E l mal es tá ahí, el peligro es-
tá presente, la amenaza se reitera y el 
propósito se afirma. Tolerarlo es sen-
cillamente suicida, y toda la nación 
considera absurdo que aún se hable de 
Casas del Pueblo, de organizaciones so-
cialistas y comunistas, y de que aún 
no se haya promulgado una ley de De-
fensa del Estado que declare la ilega-
lidad de esas organizaciones en nom-
bre de la salvación pública". 
"Informaciones", con motivo del co-
ronamiento de la fuga del señor Prie-
to, escribe: "Pobre Guardia civil , muer-
to en los valles de Asturias. Pobre mi-
nero, embriagado de odio por el verbo 
de este negociante, que te ofrecía su 
oratoria y su prosa como un expende 
dor de alcoholes y de drogas malignas, 
pobre español, humilde y valiente, de 
cualquier bando, que has encontrado la 
muerte a la sombra de los montañas 
verdes, y sobre cuyos huesos ahora 
caerá, filtrándose por la tierra piadosa 
la l luvia de los días tristes del invier-
no: poco has sido para los negociantes 
de la revolución. Un número, una ci 
fra que se apunta y se borra en los 
libros de cuentas, y cuya vida se pasa 
fríamente al capítulo de gastos gene-
rales. Del frío de tu osamenta, del des-
amparo de los tuyos, de la pena humil-
de y honda de t u heroísmo anónimo. 
¿qué quedará sino el dolor callado de 
los tuyos? E l negociante que te lanzó 
a otra empresa tiene asuntos menos 
cursis en que ocuparse. Hay que mon-
tar nuevos negocios sobre las bases del 
entusiasmo pueril del pueblo, sobre su 
credulidad infantil , sobre su heroísmo 
ciego, sobre sus pasiones, que hierven 
pronto si se sabe calentarlas verbal-
mente". 
"La Tierra" tiene una solución para 
el problema económico. No puede ser 
más sencilla. "Hay que separar con la 
pinza lo que estorbe", y una vez hecho 
eso "dentro del organismo torpe pue-
den tener cabida visceras m á s pode-
rosas y mejor organizadas". ¿Pe ro có-
mo no se ha caído antes en la cuenta? 
"El problema económico hay que tra-
tarlo con exquisito cuidado. Lo exige 
su delicadeza y su índole.. Requiere to-
do un instrumental operatorio, y hay 
que separar, con la pinza, lo que estor-
be, de modo que dentro del organismo 
torpe puedan tener cabida visceras 
más poderosas y mejor organizadas. Es 
una labor de renovación que a lo me-
jor es m á s sencilla de lo que parece, y 
la estamos creyendo una obra de ro-
manos". 
Todavía colea el acta famosa de 
Azaña y compañeros nunca már t i res . 
He aquí lo que dice «La Epoca»: «Pa-
sa rá el tiempo y los males inmensos 
que este hombre ha acarreado sobre 
España serán olvidados. Se ext inguirán 
los clamores de indignación producidos 
por las crueldades de Casas Viejas y 
de Vil la Cisneros. Por el intento de 
descristianizar a E s p a ñ a y por el de 
desmembrarla. Por haber querido sa-
crificar una nación entera a sus m á s 
torpes rencores y criminales despechos. 
Una sola cosa no podrá j a m á s ser ol-
vidada: la increíble pequeñez mental 
patentizada por Azaña, a l pretender 
demostrar su inocencia con el acta fa-
mosa protocolizada ante notario. El r i -
diculo es lo único que n i se olvida n i 
se perdona en España» . 
E l «Heraldo» dice con toda inocen-
cia: «Una cosa es la retirada del Par-
lamento y otra la renuncia de las ac-
tas. No parece sino que el derecho de 
una minoría a retirarse de las Cortea 
crea au tomát icamente el derecho de 
las minorías que quedan a no volver-
la a admitir en el seno parlamentario. 
¡Claro! Pero una cosa es retirarse 
del Parlamento y otra romper—rom-
per—con «las instituciones actuales del 
régimen» que, por cierto, no son el 
Parlamento sólo. Haya formalidad, vol-
vemos a decir. 
La inmunidad catalana en e l T. de G a r a n t í a s 
Ayer mañana , a las once y veinte, en 
el salón de Plenos del Tribunal Supremo, 
se reunió el Tribunal de Garant ías , 
nifestaciones que en sus informes hicie-
ran el fiscal de la República y el letrado 
señor Roig y Bergadá respecto a la con-
sulta elevada por la Audiencia de Léri-
da sobre la cuestión de la Inmunidad de 
los parlamentarios catalanes. D i c h a 
cuestión se planteó en la causa por in-
jurias instada contra el diputado don 
Enrique Canturri, y, sobre ella, la Sala 
segunda del Tribunal Supremo se ha 
pronunciado por la inconstitucionalidad 
del aludido privilegio. 
Abierta la sesión, el presidente, don 
Femando Gasset, concede a la represen-
tación de cada una de las partes una 
hora de tiempo para exponer sus argu-
mentos. 
In fo rme del defensor 
rio) . 
Chamberí : Don 
(Acción Popular). 
Francisco Morales 
Hospicio: Don Sergio Rodríguez V i -
l lamil (liberal demócra ta ) . 
Centro: Don Luis Muntán (Cámara 
del Comercio). 
Buenavista: Don Angel Uriarte Ro-
¡dríguez (Círculo Mercantil). 
Congreso: Don Alfredo Aleix (agra-
I r io ) . 
Hospital: Don Amallo Andueza (ra-
idical). 
Inclusa: Don José Ramón Otero 
(obrero). 
Lat ina: Don Fernando Feijoo (radi-
cal). 
Fueron designados síndicos don José 
Montero Labrandero y don José Soler. 
Hoy celebrará la Gestora su primera 
sesión ordinaria, a las diez de la ma-
ñ a n a . 
Aye r m a ñ a n a se c e l e b r ó l a v i s t a . En el t é r m i n o de cinco d í a s 
h a b r á sen tenc ia 
obligado de una circunstancia puramen-
te objetiva. 
Finalmente, la Asamblea interparla-
mentaria de 1933 reconoció como impres-
cindible la inmunidad. 
Como consecuencia terminaba el le-
trado solicitando del Tribunal la de-
claración de constitucionalidad del de-
batido art ículo 22 del Estatuto privado 
de Cataluña. 
In fo rme del f iscal 
El señor Roig y Bergadá, en repre-
sentación de Cataluña, comienza su in -
forme. 
—No se pasa—dice—del centralismo 
al autonomismo con absoluta facilidad. 
Por eso, hoy se presenta el problema 
de si el Parlamento ca ta lán tiene la pre-
rrogativa de autorizar o denegar el pro-
cesamiento de sus diputados. Este pr ivi -
legio es tá estatuido en el artículo 22 
del Estatuto interior de Cataluña, y ha 
sido reconocido así por muchas autori-
dades judiciales. Pero no lo ha acep-
tado la Audiencia de Lér ida en el caso 
del señor Canturri, cuya decisión nega-
tiva ha elevado su consulta a este T r i -
bunal por medio de la Sala segunda del 
Tribunal Supremo. 
La mayor ía de esta Sala, para pro-
nunciarse por la inconstitucionalidad del 
precepto, se funda en los siguientes mo-
tivos : 
Primero. E l Parlamento catalán, en 
el art ículo 22 del Estatuto, establece 
un derecho constitucional invadiendo la 
competencia legislativa del Parlamento 
central. 
Segundo. E l P a r l a m e n t o ca-
ta lán llega a m á s que el español, por-
que la Constitución sólo consigna la in-
violabilidad, pero no la inmunidad. 
Tercero. E l a r t í c u l o 22 es ma-
teria procesal, cuya legislación no in-
cumbe al Parlamento cata lán . 
Los pasados hechos acaecidos en Ca-
t a l u ñ a — a g r e g a el señor Roig—nada 
han de influir en la decisión del Tribu-
nal; por ello, esta defensa se va a con-
cretar a esclarecer cuatro puntos car-
dinales: 
Primero. L o s Estatutos regionales 
son leyes básicas de la región, y, en 
este sentido, son equiparables a la Cons-
titución. 
Segundo. Dentro de la inviolabilidad, 
debe considerarse la inmunidad. 
Tercero. La cuestión de competencia 
legislativa sólo podía plantearla el Go-
bierno en término hábil ; y 
Cuarto. E l ar t ículo 22 del Estatuto 
no viola el principio igualitario consig-
nado en el ar t ículo 2.° de la Constitu-
ción. 
E l Es ta tu to—cont inúa—es básico, por-
que el concepto unitario de la soberanía 
está en crisis. As í la Constitución espa-
ñola lo ha repudiado, y por ello, en su 
art ículo 11, dice que una vez aprobado 
el Estatuto será ley básica de la orga-
nización pol í t ico-administrat iva de la re-
gión autónoma, y el Estado español la 
reconocerá y a m p a r a r á como parte i n -
tegrante de su ordenamiento jurídico. 
En consecuencia, los Estatutos son, co-
mo la Constitución, inatacables. 
Entrando en el segundo punto, debe 
consignarse que dentro de la inviolabili-
dad debe incluirse la inmunidad, pues 
son dos conceptos inseparables. La in-. 
munidad es además imprescindible en 
los Parlamentos pequeños, donde con el 
procesamiento de unos pocos diputados 
quedaría desbaratado el organismo. 
Enumera a continuación el letrado las 
opiniones de varios autores, que incor-
poran en un solo concepto los términos 
inmunidad e inviolabilidad, o que esti-
man que la primera es consecuencia obli-
gada de la segunda. 
¿ P o r qué las Cortes nacionales en la 
Constitución sólo establecieron la invio-
labilidad? No lo sabemos, pero de ello 
no se deriva que MI Parlamentos regio-
nales no puedan estatuir la inmunidad 
parlamentaria. 
Respecto al tercer punto del informe, 
o sea, la supuesta intromisión del Parla-
mento ca ta lán en la competencia priva-
tiva del nacional, en materia política, 
es inexcusable consignar que la acción 
sólo correspondería a l Gobierno dentro 
de los veinte días, contados desde la 
publicación del Estatuto privado de Ca-
taluña, o por lo menos desde la fecha 
de consti tución del Tribunal. 
Entrando ya en el último motivo, el 
señor Roig Bergadá afirma que el ar-
tículo 22 del Estatuto no vulnera el prin-
cipio de la igualdad de los españolea an-
te la ley, porque la inmunidad no es 
prerrogativa personal, sino e l derivado 
El presidente concede el uso de la 
palabra al fiscal de la República, señor 
Gallardo, y éste comienza su informe po-
niendo de manifiesto que la inmunidad 
parlamentaria, que no aparece n i en la 
Constitución ni en el Estatuto, surge de 
modo inesperado en el art ículo 22 del 
Estatuto privado. 
"La Audiencia de Lérida—agrega— 
funda su resolución en dos argumentos. 
E l primero se basa en la inconstitucio-
nalidad de la ley, por atentar a la Igual-
dad reconocida por la Constitución. El 
segundo se funda en que ta l disposición 
es tá dictada en v i r tud de atribuciones 
que son de la competencia del Estado. 
Respecto al primer punto, el precepto 
general de la Constitución debe ser espe-
cificado en normas específicas, que cuan-
do siguen la pauta de aquél, se incorpo-
ran al derecho regular o común. Cuando 
no es así, nos encontramos ante el "ius 
singularis" que implica una desigual-
dad constitucional que la misma Cons-
titución debe recoger. 
Que el precepto que motiva esta con-
sulta rompe la igualdad de la ley fun-
damental es indudable, y, por tanto, no 
debe admitirse si no lo recoge un pre-
cepto de rango constitucional. 
Entrando en el estudio del segundo 
extremo, afirma el fiscal que el Parla-
mento cata lán invadió la competencia 
del nacional, pues el precepto consigna-
do en el artículo 22 del Estatuto priva-
do es de naturaleza constitucional y pú 
blica y, por tanto, materia reservada al 
Parlamento central. 
Sin embargo, no se trata de un re-
curso formulado por la intromisión del 
Parlamento cata lán en la esfera de la 
competencia del Parlamento español, si-
no que es una consulta elevada ante 
un caso de posible inconstitucionalidad. 
Por ello, no existe el plazo de veinte 
días para que interponga el recurso, si-
no que cuando la duda se presenta a 
un Tribunal, como le ha acontecido a 
la Audiencia de Lérida, éste puede y de-
be tramitar la oportuna consulta. Con 
ello no suple la actividad del Gobierno. 
Estudiados los argumentos de la Au-
diencia de Lérida y de la Sala segunda 
del Tribunal de Garant ías , debe pasar-
se al análisis de los argumentos produ-
cidos de contrario. 
En primer lugar el concepto de inmu-
nidad no es tá implícito en el de invio-
labilidad, porque la segunda es una ga-
ran t í a intr ínseca de la dignidad parla-
mentaria, que impide que nazca la ac-
ción penal; pero la inmunidad no es una 
garan t í a intrínseca, ya que puede de-
jarse, en ocasiones, en suspenso. 
Tras de rebatir detenidamente los ar-
gumentos de autoridad formulados por 
el señor Roig Bergadá, el fiscal recuer-
da los ejemplos de Inglaterra y Fran-
cia, donde la inmunidad parlamentaria 
apareció dos años m á s tarde que la in-
violabilidad, para deducir que son tér-
minos que no pueden equipararse. 
El señor Gallardo analiza, a continua-
ción, el concepto de soberanía, según el 
cual, és ta se asienta en el Estado es-
pañol, y las regiones solamente gozan 
de mera autonomía, por lo que no pue-
de hablarse, como ha hecho el represen-
tante catalán, de división de la sobera-
nía. 
Concluye el fiscal con la súplica de 
que el Tribunal, apartado de toda pa-
sión, manifieste en su sentencia la in-
constitucionalidad del precepto impug-
nado. 
Concluido el informe del señor Ga-
llardo, el señor Roig y Bergadá hace 
uso de la palabra para formular dos 
rectificaciones. La primera, para afir-
mar que la Audiencia de Lérida plan-
tea una cuestión de competencia, y la 
segunda, para ratificar sus afirmacio-
nes de que ha de considerarse la inmu-
nidad como corolario de la inviolabili-
dad. 
El fiscal, a su vez, rectifica, para in -
sistir en que quizá la inconstitucionali-
dad pueda coincidir con la cuestión com-
petencia; pero aquí la consulta se ha 
planteado exclusivamente ante una pre-
sunta inconstitucionalidad. 
El presidente declara visto el recur-
so para sentencia. Esta h a b r á d^. ser 
pronunciada en el plazo de cincQ^i.iai(9^v 
BiiiiaiiBiiHiiiiHiiiiiniiniuiHi»::!;;!;!!!!;!!!^ « 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ESPAÑOL.—Inauguración de la 
temporada oficial 
Con el drama de Benavente " N i al 
amor n i al mar", en funciones de tar-
de y noche, se presentó ayer la Com-
pañía Xirgu-Borrás, t i tular oficial del 
teatro. 
En ambás representaciones, un nu-
meroso público aplaudió a la obra y 
a los intérpretes . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CAPITOL.—"La batalla". 
Tiene este drama de ambiente m i l i -
tar japonés una fuerza pasional noble-
mente humana. La figura central se 
mueve por un fervor patriótico a l que 
no vacila en hacer el mayor de los sa-
crificios: el del honor de su hogar. Pa-
ra hacerse con las normas de art i l lería 
naval de un marino extranjero utiliza 
todos los medios. Es hasta culpable de 
que su mujer le traicione, porque la 
ha lanzado al peligro, a pesar de amar-
la firmemente. E l drama es tá supedita-
do a este artificio, que a nuestro tem-
peramento étnico y a nuestra moral 
ee antoja hiperbólico en lo psicológico 
por mucho que a la patria se deba y 
en el plano de la ética desde luego in-
admisible. Es disonante, dudoso, hasta 
Inverosímil que aunpara el mismo es-
pionaje, para la estratagema sencilla, 
se necesite consentir en el adulterio 
de la propia mujer. 
La película sube aún a más acentua-
dos matices trágicos. No tiene otro des-
enlace que el suicidio, y a él camina en 
línea recta. 
Supuesta la fábula, de cuya contex-
tura de realidad humana hay que dis-
crepar, la acción d ramát ica es tá tejida 
con interés y emoción, y ambientada 
—el combate naval es una maravilla— 
con extraordinario acierto. La recepción 
tr iunfal del héroe es un prodigio de com-
posición, de multi tud. La interpretación, 
magnífica, sobre todo por parte de An-
nabella. 
L . O. 
M O N U M E N T A L : "La portera 
de la fábrica" 
Conservando su bagaje emocional ha 
sido llevada a la pantalla la obra de 
Xavier de Montepin, que no pierde nada 
del vigor dramático que trasciende del 
libro. 
Bastante bien de tono y no mal reali-
zada, alterna con acierto las escenas có-
micas y amenas con los momentos hon-
damente sentidos. 
Claro que no faltan los ingenuos con-
vencionalismos tan propios de este gé-
nero literario, que puede decirse cons-
tituyen su esencia y su más firme sos-
tén, pues de mostrarnos en exceso exi-
gentes con la lógica difícilmente podría 
resistir la trama, cimentada en casua-
lidades y encuentros fortuitos. 
Desarrollada en un ambiente moral, 
puesto que toda fechoría tiene su ade-
cuado castigo, sólo hay que condenar un 
suicidio que facilita el desenlace. 
Se halla dotada de un dinamismo muy 
cinematográfico y el interés no decae 
un solo instante. 
La interpretación, en consonancia con 
el resto del conjunto, muy acertada por 
cuantos en ella intervienen. 
J. O. T. 
R E C I T A L D E ANIA D O R F M A N N 
E l público de la Cultural se ha en-
contrado con un concierto dé Ania 
Dorfmann que, ciertamente, no espe-
raba. La cantante Lotte Schoene ha 
enfermado por segunda vez a l tener 
que cumplir sus compromisos, y la D i -
rectiva de la Cultural, con muy buen 
acuerdo, decidió sustituirla con la in-
signe pianista rusa. Así como en otros 
tiempos Ar turo Rubinstein era el fa-
vorito de nuestros auditorios, Ania 
Dorfmann lleva camino de serlo aho-
ra, ya que ac túa con frecuencia en los 
conciertos madrileños y su figura se 
familiariza en el ambiente musical, co-
mo artista "de casa". E l méri to ma-
yor, a mi juicio, de Ania Dorfmann, 
es su constante afán de superarse y 
su intransigencia con ella misma. Due-
ña de una técnica limpísima y de una 
comprensión absoluta de las obras que 
ejecuta, no se deja llevar, sin embar-
go, de su propio impulso, n i confía en 
los momentos de inspiración. Es, pues, 
una artista reflexiva, pero de ningún 
modo fría en sus interpretaciones. En 
las obras de Chopín, que integraban 
la segunda parte del programa, dió 
una acabada muestra de sus faculta-
des y de su temperamento. Chopín 
aparecía, bajo sus dedos, con todo el 
relieve romántico, pero sin forzar el 
"rubato", n i exagerar caprichosamen-
te la curva de las frases; respondía a 
un concepto equilibrado, sin acrobatis-
mos n i dislocaciones r í tmicas. 
La tercera parte contenía tres pie-
zas de Prokofieff, una de ellas la "mar-
cha" tan conocida y manoseada por 
otros pianistas. Más interesantes son 
las "Cinco bagatelas", de Tcherepnine, 
piececitas breves y agradables, finas 
de escritura y muy pianísticas. Ter-
minó Ania Dorfmann con tres obras 
de Liszt, que parecían tres estrenos, 
tan poco conocidas son de nuestro pú-
blico. E l "Soneto del Petrarca", la "Can-
zoneta de Salvator Rosa" y la décima 
"Rapsodia" fueron admirablemente in-
terpretadas y valieron a la gran pianis-
ta grandes y justificadas ovaciones. 
Joaquín T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
En la próxima semana estreno de la 
comedia lírica en tres actos, libro de Ar-
turo Cuyás de la Vega, música del in-
signe maestro Guridi, "Mandolinata", in-
terpretada por los eminentes artistas Fe-
lisa Herrero, Teresita Silva, Ramona Ga-
lludo, Vicente Simón, Marden y Gallegui-
to. Se admiten encargos en contaduría. 
Esta tarde, "Don Juan 
Tenorio,^.. 
en el TEATRO BEATRIZ. Protagonista, 
Pepe Romeu. Un alarde de fastuosidad 
y una interpretación irreprochable. Ma-
ñana, a las 4,30 y 6,45, "Don Juan Teno-
rio". Todas las noches, " E l último sueño 
de Mozart". 
Un acontecimiento 
será "La del Soto del Parral", cantado 
por Emilio Sagl Barba, el sábado en el 
nuevo FUEN CARRAL. 
Fuencarral 
La más conjuntada compañía. E l más 
escogido repertorio. E l mejor local. Po-
pulares, a 2 pesetas todas las butacas. 
María Isabel 
E l único gran éxito de risa "La eme". 
La más graciosa de Muñoz Seca. Conta-
duría, 14778. 
L a obra del día en 
Colisevm 
Público y crítica han proclamado como 
éxito excepcional "La mentira mayor". 
Calderón. Miguel Fleta 
E l Insigne tenor, acompañado de las 
eminentes tiples Felisa Herrero y Selica 
Pérez Carpió canta hoy miércoles, a las 
diez y quince y por única vez en función 
de noche, "Doña Francisquita". Exito 
clamoroso del famoso divo. 
Triunfa "Luna de mayo" 
en la Zarzuela 
La fastuosa opereta. La maravillosa in-
terpretación. Butacas a 3 y 4 pesetas. Te-
léfono 14341. 
Emilio Sagi-Barba 
el Inolvidable, reaparece el sábado por la 
tarde en FUENCARRAL. Encargue sus 
localidades. 
" L a mentira mayor", el 
éxito del año 
Todos los días se llena el suntuoso CO-
LISEVM para aclamar libro y partitura 
de esta grandiosa obra lírica, interpreta-
da por la compañía más completa. 
Latina: " E l abuelo de la 
criatura" 
Imponente y fantástica creación de los 
estupendos y divertidísimos Stan Laurel 
y Oliver Hardy. (Hablada en castellano). 
"Congo" (Inconcebibles aventuras), y La 
ñesta del Rey Col, dibujos en colores 
Walt Disney. Jueves. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Tel. 53108. Compañía Pepe 
Roméu).—A las 6,30 (butaca, 4 pesetas): 
Don Juan Tenorio (gran presentación); 
10,30 (butaca, 3 pesetas): E l último sue-
ño de Mozart. (25-10-934.) 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: El padre soltero 
(única semana popular, 8 pesetas buta-
ca). (29-9-934.) 
CALDERON (Compañía Lilica t i tu-
lar).—6,30: La chulapona; 10,45: Doña 
Francisquita (por el famoso divo Miguel 
Fleta y las eminentes tiples Felisa He-
rrero y Sélica Pérez Carpió. Unica re-
presentación en función de noche. (1-5-
934.) 
CIRCO GIGANTE CABL HAGEN-
BECK (Al lado de la Plaza de Toros 
vieja, "Metro" Goya, entrada calle Jor-
ge Juan).—^Diariamente dos magníficas 
funciones a las 6,30 y 10,30, en las que 
se presentan, entre otras atracciones 
mundiales, los Insuperables barristas Si-
laghi. Despedida irrevocablemente el do-
mingo próximo 4 de noviembre. ¡Todos 
al verdadero circo! ¡Aprovechad los úl-
timos días! Venta de localidades: Pape-
lería Coca, Alcalá, 6, teléfono 16820, y en 
las taquillas del circo. Entradas desde 
2 pesetas. (En contaduría sin recargo de 
precio.) La colección zoológica, compues-
ta de 300 animales de distintas especies, 
está abierta de diez a seis. Entrada una 
peseta. Niños, 50 céntimos. 
CIRCO D E PRICE.—El jueves en fun-
ciones de tarde y noche, 6,30 y 10,30, 
grandioso espectáculo. E l divo del cante 
flamenco Niño de Marchena, Ramón 
Montoya. Una selección de artistas, del 
cante y baile. M. Aaziz, el indio que can-
ta flamenco. Algo sorprendente. 
COLISEVM.—6,30: E l sobre verde (re-
formado); 10,30: La mentira mayor 
(éxito apoteósico). (27-10-934.) 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): Papá Charlot. 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: Los pellizcos. Extraordinario éxi-
to. (27-10-934.) 
ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—Funciones populares. Alas 
6,30 (butaca, 4 pesetas) y 10,30 (butaca, 
3 pesetas): Santa Isabel de España. (Exi-
to enorme.) (27-9-934.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: N i al 
amor ni al mar; 10,30: Don Juan Teno-
rio. (20-1-934.) 
FONTALBA (Butaca, 6 pesetas).— 
6,30: La señorita Angeles; 10,30: Don 
buan Tenorio. 
FUENCARRAL (31204).—Funciones po-
pulares. 2 pesetas todas las butacas. 6,30: 
Molinos de Viento y E l Guitarrlco; 10,30: 
Catalina. E l jueves, tarde, "Jeromín", con 
rifa do juguetes. E l sábado reaparición 
de Emilio Sagi-Barba; se vende en con-
taduría. 
IDEAL.—5,30: Los de Aragón; 6,45: La 
chicharra; a las 8: Cambios naturales 
(butaca, una peseta; sillones de princi-
pal, 0,50); 10,45 (sección doble): Los apa-
recidos y E l tenorio musical (butacas, a 
2 pesetas). 
LARA.—^Inauguración, viernes, 10,30: 
Madre Alegría. Domingo, tarde y noche: 
Madre Alegría, precios moderados. (4-
1-934.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: La eme 
(risa continua; el mayor éxito cómico 
de Muñoz Seca). (22-9-934.) 
MUÑOZ SECA (Compañía Pozas-Lige-
ro).—6,30 y 10,30: Mucho cuidado con 
Lola. (18-10-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30 (Atracciones 
internacionales). Ruiseñor Navarro, Dia-
mantes Negros, Amalia Isaura, Raquel 
Meller. (Butaca, 4 pesetas.) 
TEATRO CHUECA.—6,30 y 10,30: Don 
Juan Tenorio. 
VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30: Cuan-
do las Cortes de Cádiz... (triunfo de Fe-
rnán, Társila Criado, Ricardo Calvo y A l -
fonso Muñoz; butaca, 6 pesetas) (22-9-
934). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — 6,30 y 
10,30: Luna de mayo (butacas a 3 y 4 
pesetas) (22-9-934). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente): Pri-
mero, a remonte, Pasiegulto y Bengoe-
chea contra Lasa y Santamaría . Sej^in-
do, a remonte, Arrechea y Larrañaga 
contra Aramburu 11 y Abarisqueta. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,80 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Noticiarios de información mundial, 
en español. Revista Femenina, con la« 
últ imas creaciones de peinados. Automo-
vilismo (documental, en español). Clamo-
roso éxito: La más completa informa-
ción de los sucesos de Asturias. Repor-
taje exclusivo: Mieres, el ministro de la 
Guerra abraza, en nombre de España, 
al heroico general López Ochoa. Visita 
de los ministros a Asturias. 
ALKAZAR ("Cine" sonoro). — 6, 7 y 
10,45: La traviesa molinera (española; 
quinta semana) (3-10-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Satanás (Bo-
ris Karloff y Bela Lujosi; 3 pesetas tar-
de y noche) (30-10-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30 (un " f i l m " de 
intriga excepcional): E l misterioso se-
ñor X (26-9-934). 
BILBAO (Teléf. 30796).—6,30 y 10,30: 
Extasis (de ambiente escabroso) (25-9-
934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Sucedió una no-
che (Clark Gable y Claudette Colbert) 
(30-10-934). 
CAPITOL—6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Así gusta trabajar (en tecnicolor) y la 
superproducción La batalla (con Anna-
bella). Teléfono 22229 (7-6-930). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
S a l . Ultimos reportajes de Asturias por 
el Noticiario Fox Movietone. Visita mi-
nisterial a las ruinas y víctimas de la 
sedición. E l general López Ochoa habla 
exclusivamente para Fox Movietone. Fies-
ta de "la jota" en la feria de muestras 
de Zaragoza. Ultimos reportajes extran-
jeros. Actualidades Ufa. Jaguar (la his-
toria de un caballo; documental Fox). 
CINE DOS D E MAYO.—6,30: Rancho 
dinamita y La dama de chez Maxim's 
(Florelle) (programa doble).—10,30: Ope-
ra flamenca: La Niña de la Puebla. 
CINE GENOVA (Teléf. 34373).—€,15 y 
10,15 (formidable programa): Samarang 
(" f i lm" exótico y magnífico realizado por 
Ward Wing) y La llama eterna (Norma 
Shearer y Fredric March). Jueves pró-
ximo: ¡¡Un programa extraordinario!! 
(23-1-934). 
CINE GOYA.—6,30 y 10,30: E l túnel 
(27-2-934). 
CINE LATINA.—6,15 y 10,15 (formida-
ble éxito): E l crimen del siglo (policíaca 
interesantísima) y otras. Jueves: La 
fiesta del rey Col (dibujos en colores 
Walt Disney, hablada en castellano), Con-
go (Lupe Vélez y Walter Houston), E l 
abuelo de la criatura hora y media d« 
risa por los estupendos Stan Laurel y 
Oliver Hardy, hablada en castellano) y 
otras (17-1-934). 
CINE MADRID (Teléf. 13501).—Ovie-
do, la már t i r (emocionante reportaje so-
bre la sedición en Asturias; valiente In-
tervención del Ejército y fuerzas públi-
cas) y Caras falsas (comedia dramáti-
ca de gran éxito) (14-8-934). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30: A la luz del candelabro 
(gran éxito) (4-9-934). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Carlomagno (éxito gran-
dioso). 
CINE VELUSSIA (Sección continua). 
Detectives. Los perros. Pastel de ánge-
les. En la tierra del peer-gynt. E l hom-
bre mecánico (butaca, una peseta). 
CINEMA ARGUELLES (Temporada 
de invierno).—6,30 y 10,30, La ley del 
Talión (22-3-934). 
CINEMA C H A M B E R I (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30, Incendio en 
la ópera, gran éxito, y Noche de gran 
ciudad, Jacqueline Francell (30-9-933). 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, E l 
noveno huésped ( " f i lm" de misterio; se-
gunda semana) (23-10-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30, La>. portera de la fá-
brica (gran acontecimiento). 
PALACIO DE LA MUSICA—6,30 y 
10,30, Escándalos romanos (Eddie Can-
tor) . E l " f i l m " en que Eddie Cantor 
supera todos sus anteriores éxitos (26-
10-934). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Panorama Actualidades, (noticiario). Re-
vista Paramount (en español). A puñe-
tazo limpio (Popeye el marinero). Sin-
fonía rusa (musical). Jolgorio (cómica). 
Epílogo de la sedición en Asturias (úni-
co reportaje sonoro y el de más interés 
informativo). 
PLEYEL.—6,80 y 10,80, Romanza hún-
gara y Si yo tuviera un millón. Precio 
único, 1,50. 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30, Espías en 
acción, por Brigitte Helm. (2-5-934). 
RIALTO (Tel. 21370).—6,30 y 10,30, ter-
cera y úl t ima semana del éxito La her-
mana San Sulpicio (por Imperio Argen-
tina y Miguel Ligero) (20-10-934). 
ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y 10,30, 
E l rey de los fósforos (la historia del 
Napoleón de las finanzas por Warren 
Wi l l im y L i ly Damita) y Fetiche (gran-
dioso " f i l m " de marionetas). 
SAN CARLOS (Tel. 72827).—6,30 y 10,30, 
La ciudad de Cartón (por Catalina Bár-
cena) (1-4-934). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, E l modo 
de amar (Maurice Chevalier y Ann Dvo-
rak) (16-10-934). 
TIVOLI.—A las 6,80 y 10,30, éxito ver-
dad. Lo que sueñan las mujeres, una 
comedia graciosa y ligera, por Gustav 
Prohlich, con música de Stolz. Los suce-
sos de Oviedo (interesante reportaje). 
« * ft 
(£1 anuncio de los espctáculos no su-
pone aprobación n i recomendación La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
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I EDWIGE F E U I L L E R | 
i n el espec tacular " f i l m " cL | 
i A L E X I S G R A N O W S K Y 
Muere una actriz de la 
compañía Esteve-Lorente 
R e s u l t ó g ravemen te herida eh 
acc idente au tomov i l i s t a de la ^ 
r r e t e r a de Granada a Málaga*1" 
M A L A G A , 30.-Esta mañana a , 
doce aproximadamente, ha fallecí i 
deada de algunos compañeros v ro% 
ñeras, la actriz de la compañía v ^ ^ ' 
Lorente Manolita Castañedo aiI(. eve-
tó herida, en unión de otros m 1 ' 
compañeros, a consecuencia de la o?08 
trofe automovilista registrada el na 
domingo en la carretera de M á i a » 0 
Granada, en el lugar conocido por p a 
ta de la Herradura. Inmediatamente ^ 
tuvieron noticia de ello los actores v 
trices que resultaron ilesos, marn/o*0" 
al Hospital civil, desarrollándose 
emocionante escena. na 
Esta tarde, a las cuatro, se verific 
el entierro al cementerio de San Rafa!? 
acto al que concurrirán las autoridadíT 
La noticia ha causado en Málaga 
nosa impresión, pues la artista faJleofrfj 
contaba aquí con muchas simpatías 
Los otros heridos mejoran, a excí.n 
ción del chófer Manuel Sánchez Sánch?, 
cuyo estado inspira serios temores 
• a a a B a i ?3 » * » \ 
¿ H O Y ? 
DETALLES EM LA. CARTELEPA 
¡Ü- Con la selección de las mujerc; S 
= más bellas de Europa. 
E Un " f i l m " de humoristo y de fan =• 
S asía en un país de ensueño y d' S 
E quimera. 2 
E TJna visita al fantástico reino el í 
— Trypheme. ~ 
E -a película de los quince millonc E 
S de francos. ~ 
| E x c l u s i v a : C A S T I L L A F I L M | 




4 N C 0 
Este Banco pone en conoci-
miento del público que, a 
partir del día 1 de noviem-
bre próximo funcionará su 
nueva Sucursal Urbana de 
la Avenida del Conde de 
Peñalver, núm. 17, de esta 
capital 
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521 A S U P E R - O G O D O . corrien. 
te alterna, ondas cortas y largas. 
521 ü.—Igual modelo, para corriente 
continua y alterna, indistintamente 
736 A.—Tres circuitos a SUPERIN-
D U C T A N C I A , corriente alterna, on^ 
das cortas y largas. 
640 A . — L a obra maestra de PKilips ei. 
receptores de radio. Cuatro circuitos a 
S U P E R i N D U C T A N C I A , corriente al-
terna, ondas cortas y largas, antena incor» 
porada. Sintonización óptica con escala 
de emisoras Micro=!ndex intercambiable. 
¿fíaBoíe V. apreciar 
soíoporel ASPECT01 
C U A N D O V E A V D . E S T A M A R C A 
R A Z O N E S 
638 A.—Receptor de primera categoría, 
cuatro circuitos a S U P E R I N D U C T A N C I A , 
corriente alterna, todos voltajes, ondas cor-
tas y largas, antena incorporada, con escala 
de emisoras intercambiable. 
638 U.—Igual modelo, para corriente con» 
tinua y alterna, indistintamente 
p y ¡ p s c o n s t r u y e l o s r e c e p t o r e s q u e m e j o r r e s p o n d e n a l a s a c t u a l e s 
e x i g e n c i a s d e l a R a d i o t e l e f o n í a , p o r s e r e l m a y o r f a b r i c a n t e d e l 
m u n d o ^ e l q u e m á s e x p e r i e n c i a t i e n e . 
p y i p s s e m a n t i e n e e n e l p r i m e r p u e s t o d e l a R a d i o t e l e f o n í a p o r 
d i s p o n e r d e m e d i o s d e i n v e s t i g a c i ó n y d e r e c u r s o s i n d u s t r i a l e s , p o r 
n a d i e i g u a l a d o s . 
P h i l i p s o b t i e n e e c o n o m í a s e n l a c o m p r a d e m a t e r i a l e s e n e n o r m e 
e s c a l a , q u e l e p e r m i t e n i n c o r p o r a r a c a d a r e c e p t o r u n v a l o r e x t r a 5 
o r d i n a r i o e n c a l i d a d . 
P h i l i p s m a n t i e n e u n a c a l i d a d u n i f o r m e e n c a d a r e c e p t o r , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u p r e c i o , y e s s i e m p r e e l m á x i m o v a l o r q u e p u e d e 
o b t e n e r s e e n R a d i o p o r e s e p r e c i o . 
P h i l i p s e v i d e n c i a l a s u p e r i o r i d a d d e sus- r e c e p t o r e s e n e l h e c h o 
d e q u e l a i n m e n s a m a y o r í a d e l o s r a d i o y e n t e s d e l m u n d o p r e f i e r e n 
r e c e p t o r e s P h i l i p s a o t r o c u a l q u i e r a . 
L A F A B R I C A D E R A D I O M A S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
A D O L F * 
R E P R E S E N T A N T E S O F I C I A L E S E N M A D R I D ( C A P I T A L ) : 
H I E L S C H E R , S. A . , San Agustín, 2. M A D R I D — R A M O N C O R B E L L A , Marqués de Cubas, 5. M A D R I D — J O S E D U R A N, Barquillo, 36. M A D R I D — C A S A ZATO, 
^ J ^ v M a r g a l l , 11 y Peligros, 10, M A D R I D — I B E R I A , S. L . , Serrano, 34. M A D R I D — C A S A P R A D O , Príncipe, 12. M A D R I D — R A D I O E L E C T R A , Hortaleza, 2. MA-
D R I D A. E N R I Q U E G A L A N , Toledo, 83. M A D R I D — R A D I O U N I V E R S O , San Bernardo, 2. M A D R I D — J O S E T O R R E C U A D R A D A , Bravo Murillo, 138. M A D R I D 
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El a u x i l i o económico 
a Sevilla 
Un e m p r é s t i t o de 4 0 millones y 
compra de la Dehesa de T a -
b lada por el Estado 
• 
CONSEJO D E L BANCO DE CRE-
DITO L O C A L 
Ayer celebró su reunión mensual el 
Consejo del Banco de Crédito Local. 
Fué presidida por el nuevo goberna-
jori señor Boixaderas, quien saludó cor-
¿jaímente a los allí reunidos. 
El Consejo acordó la concesión de los 
ileuientes créditos: 
Al Ayuntamiento de Retuertos del Bu-
Ilaque (Ciudad Real). 87.000 pesetas, para 
^ d e Pradejón CLogroño), 71.800, para 
«scuelas. 
Al de Alborache (Valencia), 25.000, pa-
ra escuelas y obras sanitarias. 
Al de Sos del Rey Católico (Zaragoza), 
250.000, para escuelas y otras. 
Al de Navas del Marqués (Avila), 
Í2.000, para escuelas. 
Total, 475.800 pesetas. 
Bl total, por consiguiente, de créditos 
autorizados en esta emisión del Consejo, 
ta ascendido a 475.800 pesetas. 
El auxi l io e c o n ó m i c o a Sevil la 
Trató el Consejo del Banco de la ayuda 
iconómica al Ayuntamiento de Sevilla, 
una vez aprobada la Ley que estos días 
lt viene hablando en la que se ha bus-
jado una fórmula para atender a esta ur-
rente necesidad. 
La fórmula de que estos días se ha 
hablado parece que no difiere en mucho 
de la ya conocida en meses anteriores, 
con algunos retoques que se le ha dado, 
gn lo fundamental está la concesión de 
un empréstito por el Instituto Nacional 
de Previsión de cuarenta millones de pe-
letas al Ayuntamiento de Sevilla y la 
compra por el Estado a dicha entidad 
municipal, de la Dehesa de Tablada. Pa-
ra la compra la ley que se vote en las 
Cortes propondrá un precio mínimo que 
habrá de servir de base para los perita-
jes de tasación. 
Una vez aprobada esta Ley, el Banco 
de Crédito Local de España está dispues-
to a conceder al Ayuntamiento de Sevi-
lla un anticipo de dos millones de pese-
tas, entretanto se lleve a la práctica la 
fórmula que se propone, y con la garan-
tía del precio mínimo que el Estado pa-
gará por la Dehesa de Tablada. 
Con la operación global que describi-
mos, el Ayuntamiento de Sevilla, como 
principal empeño, recogerá los cuarenta 
millones de pesetas a que asciende el cré-
dito que le concedió en tiempos el Banco 
de Crédito Local. E l Ayuntamiento de 
Sevilla recibiría los cuarenta millones del 
Instituto Nacional de Previsión a un in-
terés de un 5 por 100, mientras el cré-
dito que actualmente tiene en el Banco 
de Crédito Local paga un interés supe-
rior al 6 por 100. Desde este punto de vis-
ta las economías son manifiestas. 
El Ayuntamiento no ha dispuesto has-
ta ahora más que de unos 31 millones, 
de los cuarenta. Precisamente para ami-
norar los gastos ha solicitado del Banco 
de Crédito Local que se le computen cin-
co millones de pesetas, de los que tiene 
en su cuenta como no dispuestos del cré-
dito del Banco, como amortizados anti-
cipadamente. Y así se ha hecho, de ma-
nera que el Ayuntamiento de Sevilla ob-
tiene por este procedimiento las econo-
mías de los intereses de estos cinco 
millones por este trimestre, último de 
año. , 
R e c a u d a c i ó n de T r a n v í a s 
Según datos publicados por la Prensa 
extranjera, la recaudación de la Madrile-
ña de Tranvías en el mes de septiembre 
acusa baja sobre la misma época del año 
anterior, al tenor siguiente: 






en menos. 107.000 299.000 ptas. 
N o t a s b u r s á t i l e s 
El negocio en pesetas nominales, al 
contado y a plazo, en la sesión de ayer, 
fué el siguiente: 
Limes Martes 
Valores del Estado y 
Tesoro 
Otros efectos públicos 
españoles 
Valores con garant ía 




tranjeros c o n ga-




to Local 105.000 
Acciones de Socieda-
des industriales 
Wem id. extranjeras... 
Obligaciones y bonos 














C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior « % 
B de 50 (XX) 
E de 25.000 







Q v H a e 100 a 200 
Exterior ' «fc 
B de 24.000 









Antr. Día 80 
8 3 5 0 
8 3 5 0 
8 5 
G v U de 100 v 200 
Amortizable I fe 
E de 25.000 
L) de 12.500 
C de 5.000 . 
B de 2.500 
A de 500 
Amort fi vr 1900 
B de 60.000 
B de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 506 
^mort fi °>r- 1917 
V de 50.000 
E de 25.000 
U de 12.000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort « % 1926 
B dg 50 000 
E de 25.000 
L), de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort r; 1927 I 
B. de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 4 "fr 1927 c, 
B de 50.000 
E de 25.000 
U de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort ?! 192? 
H de 250.000 
G de 100.000 
F de 50.000 . 
E de 25.000 , 
D de 12.500 , 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A 9e 500 
Amort » 1928 















\mnrt i */, «f? 
tf de 50 000 
ffi de"25 000 
U de I2 50< 
C de 5.000 
B de 2.500 
4 de V)0 
Amort ^ «929 
H de 50.000 
E de 25.000 
O de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 







5 % a.brt) A . 
— — B 
5 % octubre A 
- - B 
3 % 1934 A . 
— — B 
Eerrovlarla 6 % A 
lleuda ferrov. 8 W 




















gi ' so 
10110 
100 


















































Ferrov. 4 % % 








Madrid 1868 a 
Exorops 1909 5 I 
ü. v Obras 4 U, Ve 
V Mad 1914 -i % 
- 1918 6 % 
Mei U 1923 5 V, % 
Subsuelo 6 V % 
- 1929 fi % 
Int 19X1 6 % 
Ene 1931 fi % 
-Con rarantls 
Prensa fl % .... 
C. Emisiones 6 
Hidroeráflca 5 
- 6 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl fi V> % m 
Idem Id Id nov 
Idem Id 6 % 1926 
Idem td 5 192}-
Turismo B .... 
E. Táneer-Fez ... 
B. austríaco 6 Vt 
Malzén A 
Cédulas 
ÉUP. 4 % 
- 6 % 
- 5 V. - * % 
Antr. Día SO 
9 2 5 0 
9 0 5 0 
7 9 5 0 
7150 
7 9 5 0 
6 9 5 0 
8 4 6 0 















9 9 8 0¡ 













LiOcaJ. 6 % . 
- B % % 
interorov 5 % 
- 8 K 
C Local 6 "A 1932 
- 5 U 1932 
Efec Kxtranjeros 
E areentlno ., 
Marruecos 
Céd areenllnaa 
- Costfl Rica 
Accione» 





E de Crédito ..... 
H Americano ... 
L. Quesada 
Previsores 2? . 
50 .. 
tilo de la Plata .. 
Guadaloulvlr , 
O: Blectra A ..... 
— B ..... 
H. Española. C. .. 
t. c. 
f. o. 
Chade. A B O .. 
Idem f. a 
ídem. f. D 
Meneemor 
Alberche o. r. c ... 
Idem í. p 
Sevillana 
U. B. Madrileña. 
Telefónicas, oref 
Idem, ordinarias. . 
Rlf. portador 
Idem f. a 
Idem f. o. 
Mprn nominativa!» 














































Cotizaciones de Barce lona 
.74 
Acclonea 
l'ranvles Bar ord. 
"Metro" 
b'erroc Orens* . 
Aerua Barna 
Cataluña de Oes 
























































2 3 7| 2 5 
237 
10 0 8 5 
10 Oj 8 5 
10 0 8 5 
1 0 Oí 8 5 
101 
101 
98 60 98 50 
l'OV1»> .1 % 
_ 4 OT-
Oórrt -SeviiíH ' % 
C H.-^i: Baa - 0: 
Als'aina 4 U> 
H -Ca^rranc 8 * 
M Z A. , í * 1 
_ - a. 
- 8. 
— A.riza 0 V> 
— B 4 
- F 5 
G .6 
- H fi ^ 
Almanse 4 Trasatl 6 % 1920 
— — 1922 

















Sota v Aznor .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wllcox. 
Basconla 







interior 4 % .... 





















Cot izaciones de P a r í s 
S 5 
4 0|5 0 
5 0 
8 G|2 5 
- í L 








































2 0 5 75 
2.60 7 5 
"1 8 0, 
4 9,7 
80 
5 11.5 0 
4 9 7 5 
5 8 50 
5l l85 





Cot izaciones de Bi lbao 
Accionen 
Banco de Bilbao 
B. Uroullo V. ..... 
B Vlzcava A 
F. c. L<a Robla . 
Santander Bilbaoj 
F. c. Vascongados 
Blectra Vleseo 
H Española ... 
H Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom 
Rlf portador ... 
Rlf nom 





















3 % perpetuo .. 
- amortizable... 
iJanco de Francia. 
Crédit L/vonnals... 
Société Générale... 









Kathé Cinema (c.) 
Ruaste cons. 4 % 
H N .-le Milico... 










Plrltí-o de (Tuelva 
Minas de Seer* . 
Trasatlántica 
F. c. de TTorte . 
M A 

























4 9 3 
1070 
461 






















































4 8 6 
495 
2 8 4 3 
215 2 
Duro Feiíruera 
Idem. f. c .... 





C. Naval blancas 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M. Z. A. • 
ídem t. <i. 
ídem t. o 
Metro Madrid .. 
Norte 
Idem t. c. 
idem, f. p 
Madrid Tranvías 
idem. t. c. 




idem t. c. 
idem, t. o 
— Cédulas b 
Bspañ. Petróleos. 
idem t. c 
idem, f. b 
Explosivos 
idem f. c 
idem. f. o. 
Idem en alza 
Idem en bala 
UbileaclODet 
/UDeicUe. laso .... 
idem. Ldzx 
Gaa Madrid 6 %. 
t± Española ....... 
— serie D ... 
JUade b % 
sevillana tf.s 
- 10.» 
u E Madril 5 % 
~ a % 192a 
Idem 1926 6 % 
ídem Lti'áU 6 % 
iüem ia¿4 6 % 
ieielómua 6 ^ % 
Ki l A 6 % 
v - B 6 % 
- C 6 % 






Aiman.-Val. 8 %. 
Asturias: 3 % 1. 
- a.» 
- 8.» : 
Alsasua 4.50 % ... 
Huesoa-Canl.. 4 
Especiales 8 % 
Pa-m piona. 3 % 
Prioridad B S %. 
Valencianas 5.60. 
Alicante i > 8 % 
ó % A CAriza) 
4.50 % B 
4 % C 
4 % O ......„..r.. 
4.50 % a .,.„„.... 
5 $ '•••tf*m«**a 
6 % G 
5.50 % H 
6 % l „ 
5 % J 
C. Real-Bad . 
Córd.-Sevilla 
Metro 6 % A 
Idem 6 % B 
Idem 5.80 % C 
M, Tmnvlas 6 %• 
Azuc sin eatam 
- est&m 1912 
- - 1931 
Idem 0 % % 
- Int, oref 
E de Petró: « % 
Asturiana 1919 











1.1 ras máxlmr 
— mínimo 
i .'bra.o máxlmr 
— mínimo 
i llares máximo 
— mínimo 
Marcos oro máx 
mínimo 
Rae. nort máx 
— mínimo 










— suecas máx.... 
— mínimo 
Antr. Día 30 
4 0 
2 2 0 
2 2 0 









2 5 8 
2 6 0 
20 4 
2 0 2 50 
205 7 5 
118 
259 
2 5 4 7 5 
2 6 1 5 01 
102 50 - Q , 






3 0 2 5 
2 9 
3 Oj 7 5 
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4 97 4 
18 5 i 
183 1 
3 0 70¡: ,0 
3050 3fl 
1¡ 6 4 6 2; 
8 9 
8 71 
C o m e n t a r i o s de 
B o l s a 
Las Deudas del Estado si-
guen en primera línea de la ac-
tualidad bursátil. Las impresio-
nes de estos días últimos no se 
desvanecen. Entre tanto, el pro-
blema de la acumulación de ór-
denes se intensifica. 
Y no es sólo el gran despla-
zamiento de dinero, sino las pe-
queñas órdenes, la serie de com-
promisos que quedan sin cum-
plir por esta situación del mer-
cado: el cliente que necesita ha-
cer un pago, el que tiene que 
suspender un viaje, el que apla-
za la iniciación de una gestión... 
Se cuentan estos días en los 
corros muchos casos de éstos. 
Algunos reclamaban ayer, por 
lo menos, un margen en el des-
censo, que permitiera descon-
gestíonar el atasco, aunque no 
fuera más que momentánea-
mente. 
Sin duda alguna habrá que 
hacer algo. Por el m e r c a d o 
circulan cifras fantásticas res-
pecto a la repercusión del au-
mento tributario en los capita-
les de las Deudas públicas. Pa-
rece que están aún pendientes 
algunas gestiones, de las cuales 
se espera que salga algo prác-
tico. 
A 85 ,25 
Las Villas n u e v a s llegaron 
ayer a 85,26, en alza nuevamen-
te de 85 céntimos en una sola 
sesión. 
Traemos a colación el caso, 
porque el hecho despierta en 
los corros bursátiles mucho In-
terés. Un papel abandonado ha-
ce un mes, y que en el curso, de 
estos últimos días ha avanzado 
tres enteros. 
Son varias las causas, como 
hemos dicho ya otras veces: Sa-
lazar Alonso en el Ayuntamien-
to de Madrid. En esto resumían 
ayer toda la nueva situación del 
crédito municipal. 
Pero también está la depre-
sión que en los valores del Es-
tado se registra: el aumento de 
impuestos se refiere a los fondos 
públicos, dice la gente, pero no 
a todos los valores de renta 
fija. 
Y he aquí que el desplaza-
miento se produce y los demás 
departamentos del mercado re-
flejan estas corrientes del di-
nero. 
El In t e r io r 
Como en diversas ocasiones 
hemos señalado, la gran dife-
rencia que existía entre las di-
ferentes series del Interior pro-
cede señalar en ésta el hecho 
singular de que ayer quedaron 
equiparadas las series G y H con 
las restántes: a 69. 
Anomalías del mercado. 
M e t r o s y Mengemor 
Han salido de su apatía las 
acciones del "Metro", que estos 
dlás quedaban ofrecidas a 118, 
y cerraron ayer a 119,50 dine-
ro. ¿Por qué? Nadie encuentra 
explicación convincente. 
Las Mengemor registraron 
ayer nuevos repliegues hasta 
121. Continúan las argumenta-
ciones de días anteriores, si bien 
al cerrar ya habían mejorado el 
dinero a 122. 
Las opciones 
La contestación de opciones 
produjo ayer alguna agitación 
en el corro de especulación. Más 
bullicio que otras veces, si bien 
estaba limitado a dos solos va-
lores: Explosivos y Alicantes. 
No hubo unanimidad, como de 
ordinario, en la contestación. 
Cada cual, con arreglo a sus ne-
cesidades y a sus previsiones 
sobre el futuro. 
Se dió el caso de Explosivos, 
con bajas a 580, contestadas do-
bles y alzas al mismo precio, 
contestadas también dobles. Las 
alzas de 581 se contestaron sen-
cillas. 
Las alzas, de Alicantes a 204 
se contestaron por lo general, 
dobles. 
Indices de p r e c i o s al 
por mayor 
• 
LIGERA A L Z A EN E L M E S DE 
S E P T I E M B R E 
Los índices de precios al por mayor, 
según estudios hechos por el Consejo 
Superior de las Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación, deducidos de 
cuarenta artículos considerados, acusan 
nueva alza, aunque ligerísíma, para el 
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A r t í c u l o s considerados 
Productos industriales. — Mineral de 
hierro, cobre, lingote de plomo, lingote 
de cinc, lingote de plata, fundición de 
hierro, conservas vegetales, conservas de 
pescado, manufacturas de algodón, algo-
dón hilado, cemento. 
Consumos industriales.—Algodón "good 
midd" carbón español, carbón Inglés, 
pasta de papel, gasolina, lana ordinaria, 
madera, cueros y pieles, corcho. 
Alimentos.—Aceite, arroz, azúcar, ba-
calao, besugo, cacao, café, carne de va-
ca, garbanzos, huevos, leche de vaca, 
maíz, merluza, patata, tocino salado, t r i -
go, vino, avellanas, naranja, cebolla. 
Artículos importados.—Pasta de papel, 
algodón "good midd", carbón inglés, ga-
solina, bacalao, cacao, café. 
Artículos con exportación.—Mineral de 
hierro, mineral de cobre, lingote de plo-
mo, conservas vegetales, conservas de 
pascado, corcho, aceite, vino, naranja, ce-
bolla, avellana. 
Varios.—Plata, algodón hilado, manu-
factura de algodón, cemento, carbón es-
pañol, lana ordinaria, cueros y pieles, 
arroz, azúcar, besugo, carne de vaca, gar-
banzos, leche de vaca, maíz, merluza, pa-
tata, tocino salado, trigo, fundición de 
hierro, lingote de cinc, madera, huevos. 
Mercados de M a d r i d 
La cosecha de aceituna 
es escasa 
SUBE E L PRECIO D E L A C E I T E 
L a ape r tu r a del mercado de Cata-
l u ñ a , a n i m a a los t r i gue ros 
de Sevi l la 
BAJAN ALGO LOS GARBANZOS 
SEVILLA, 30.—Se ha terminado la 
recolección de la aceituna para aderezar 
y ahora se prepara la recolección de la 
de molino. De ésta hay regular cosecha 
en algunas comarcas y en otras escasa. 
La falta de lluvia tiene muy preocu-
pados a los labradores, porque dificulta 
las faenas de siembra. Ahora, en el cam-
po, sólo se realizan tareas de prepara-
ción de tierras para la sementera. Tam-
bién se es tá recogiendo el algodón y en 
la factoría de Tabladilla se signen reci-
biendo grandes cantidades para su des-
motación. En las fábricas de aceitunas 
aderezadas se trabaja con actividad, pe-
ro los exportadores están disgustados 
por las dificultades que se les ponen a 
la exportación, sobre todo en Nor teamé-
rica. Por esto la Cámara de Comercio 
se dirigió al Gobierno exponiendo la gra-
vedad que puede revestir la continuación 
de estas dificultades. Se pide que se en-
tablen negociaciones para resolver de 
una manera definitiva este problema, ya 
que la exportación de aceitunas en épo-
ca normal aporta a la economía patria 
la suma de cincuenta y cinco millones 
de pesetas. A algunos exportadores les 
han rechazado los cargamentos por las 
Aduanas y los funcionarios de las ofi-
cinas fitopatológicas norteamericanas. 
De no resolverse este gravísimo proble-
ma creará una situación dificilísima, 
porque son innumerables loa obreros de 
ambos sexos que se emplean en el ade-
rezo y preparación de las aceitunas. 
T r i g o s 
La acertada disposición del ministro 
de Agricultura, abriendo nuevamente los 
mercados catalanes a los trigos, ha favo-
recido a los trigueros. Se han hecho más 
transacciones y a precios que, si no son 
los de tasa en algunas operaciones, por 
lo menos son más remuneradores que 
los que se han pagado por aquí. 
H a r i n a s 
4.465.925 3.107.750 
Dobles 
Valores Doble Cambio 
Electra 0,70 133 
Alicante 1 204,50 
Explosivos 2,25 578 
gortes 1,25 258 
Papelera Española 0,80 164 
«Mrolitos 0,40 30,25 
Nive lac ión de operaciones 
El G r e m i o 
La Junta Sindical ha acordado proce-
'ef a la nivelación de las operaciones 
'Balizadas en Mengemor, a 121. Los sal-
aos se entregarán el día 2 de noviembre. 
^ • • • : ' 8 H "H S'̂ WilIii'ÜIÜIÍIüH'lüailüWiüIB'aiH'!!' 
d e m o d i s t a s 
f'n É>énero. tarifa 4.», clase 7.», epígra-
j i O l , notiñea a sus agremiadas que las 
*«jas del_ reparto de la contribución 
•jafa el año 1935 estarán expuestas des-
el día 31 de octubre hasta el día 16 
? noviembre en la calle del Pez. 28, prin-
•Pai, horas laborables, lo que se notifica 
a las mismas. 
^ 8 s l a s a a B • a • B'3 
M S S I I S » * Hortaleza, 47 
CASA VKI.AZQUEZ 
• J ' » B P n *r ¡?r r - ¡r s R r 
G u a r d a s f o r e s t a l e s 
jj^nvocadav más de HHi plazas Exáme 
- -ín ¡unió Programa. Tontest.i-iones 
•*-iados. 23. tiegalam^ prospecto. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Rif, 1932, Obligaciones, 96,50. 
BOLSIN DE LA MAÍÍANA 
Fin corriente: Explosivos, 580, 579, 580; 
Alicantes, 204, 204,50, 205; Nortes,259,50 por 
259,25. F in próximo: Explosivos, 582, 581, 
582; en alza, 593; Alicantes, 205, 204,75, 
205,75; en alza, 209, 209,50, 210,50, 211; en 
baja, 201,50, 202; Nortes, 260,50 dinero; 
Rif portador, 284 por 286. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, próximo, 581; fin corriente, 
579 por 578; Alicante, 206,25 por 205,75, fin 
próximo; Nortes, 261 por 260,50, fin pró-
ximo. 
BOLSIN DE BARCELONA 
BARCELONA, 30.—Según nota facili-
tada por la Generalidad, en el Bolsín de 
hoy se ha hecho el traspaso de posición 
para fin de noviembre próximo. Por lo 
tanto, los cambios de apertura han seña-
lado un alza que proviene de lá doble. 
A última hora, las transacciones han su-
frido una ligera depresión. Los Nortes 
cerraron a 52,05 dinero; Alicantes, 41,10 
operaciones; Filipinas, a 324 papel; Aguas 
de Barcelona, 173,50 operaciones; Colo-
nial, a 45,75 operaciones; Chades, a 347 
papel; Explosivos, 116,15 dinero; Minas 
Rif, a 57,25 operaciones; Española de 
Petróleos, a 6, operaciones. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 261,25; A l i -
cantes, 206,50; Explosivos, 580 dinero; 
Rif portador, 285,75; Chade, 349; Azuca-
rera ordinaria, 35,50. 
BOLSA DE PARIS 





BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 30) 
Continental Gummmerke 131 1/4 
Berliner Kraft & Lícht 140 5/8 
Chade Aktien A-C 209 
Gesfürel Aktien 111 1/2 
A. E. G. Aktien 27 7/8 
Farben Aktien 141 5/8 
Harpener Aktien 106 1/8 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 73 1/2 
Dresdener Bank 75 1/2 
Reichsbank Aktien 144 7/8 
Hapag Aktien 28 1/2 
Siemens und Halske 140 
Siemens Schuckert 92 3/4 
Gelsenkirchner Bergbau 61 3/4 
Rheinische Braunkohle 218 
Bemberg 154 
Elektr. Licht & Kraft 117 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 30) 
Chade serie A-B-C 725 
Serie D 142 
Serie E 139 1/2 
Bonos nuevos 35 
Acciones Sevillanas 152 
Donau Save Adría 40 
Italo-Argentina 98 
Elektrobank 526 
Motor Columbus 190 
I . G. Chemie 455 






BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 30) 
General Motors 28 3/4 
U. S. Steels 31 3/8 
Electric Bond Co 9 1/4 
Radio Corporation 5 5/8 
General Electric 17 7/8 
Canadian Paciñc 12 
Baltimore and Ohio 15 1/8 
Pennsylvania Railroad 22 
Anaconda Copper 10 3/4 
American Tel. & Tel 109 1/8 
Consol Gas N. Y 25 1/4 
National City Bank 20 7/8 
Internat. Tel. & Tel 9 1/8 
Madrid 13,66 






Buenos Aires 26,03 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction, 
ord.. 11 1/2; Brazilian Traction, 11 3/8; 
Hidro Eléctr icas securities, ord., 4 15/16; 
Mexícan Ligth and power, ord., 4; ídem 
ídem id., pref., 5; Sidro, ord., 3 1/4; Pri-
mitiva Gaz of Baires, 13; Eléctrica! Mu-
sical Industries, 29 7/8; Sofina, 1 1/4. 
. Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 104 13/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 82 11/16; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 98; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 51; Cédula Argentina, 6 por 100, 
74 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/2; 
Whitheall Electric Investments, 21 3/8; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 7 1/2; 
Midland Bank, 89 1/2; Armstrong Whit-
worth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, debent., 
82 1/2; City of Lond. Electr. Ligth., ord., 
37; ídem id. id., 6 por 100, pref., 31 3/4; 
Imperial Chemical, ord., 35; ídem id., de-
ferent.. 9; ídem id., 7 por 100, pref., 321/2; 
East Rand Consolidated, 25 3/4; ídem 
Prop Mines, 51 1/4; Union Corporation, 
6 11/16; Consolidated Main Reef, 3; 
Crown Mines, 12. 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 30) 
Cobre disponible 28 1/4 
A tres meses 28 9/16 
Estaño disponible 229 5/8 
A tres meses 228 9/16 
Plomo disponible 10 13/16 
A tres meses 10 13/16 
Cinc disponible 12 13/16 
A tres meses 12 13/16 
Oro 139 1/2 
Best Selected disponible 30 1/2 
A tres meses 31 3/4 
Plata disponible 23 9/16 
A tres meses 23 11/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Nuevo estancamiento en el mercado 
para todos los sectores: hay alguna ani-
mación a primera hora, pero ésta es más 
aparente que real. La actividad se redu-
ce en los valores de especulación a la 
contestación de opciones, con el barullo 
consiguiente. 
Es la cuestión política la que sigue 
atrayendo toda la atención: como las no-
ticias del Consejo de ministros no son 
definitivas, la Bolsa continúa a la expec-
tativa, sin que nada haya llegado a re-
solverse. 
F in de mes y preparación de posicio-
nes: se advierte la lucha en el corro en-
tre las dos tendencias, pero quedan las 
espadas en alto, atendiendo a nue.vos ele-
mentos de juicio. 
Topes en los valores del Estado: salvo 
el sin impuestos de 1927 y el 3_ por 100 
de 1928, para los demás continúa abun-
dando el papel. No se hace nada: en es-
pera de que la normalización llegue, nc 
acaba de variar la situación-
Para Bonos oro hay papel a 237,50 y 
dinero a 237. 
Todo en alza en los valores municipa-
les; pero de un modo especial las Villas 
nuevas, que quedan con dinero a 85,25. 
Nada nuevo en ambos grupos de Cé-
dulas: n i en Hipotecario n i en Crédito 
Local, pues ambas clases se limitan casi 
a repetir precios. 
* * « 
Reaccionan las Banco de España, has-
ta cerrar a la altura de hace unos días. 
En Eléctricas, está el bandazo de Men-
gemor, que bajan hasta 121, si bien que-
da dinero a 122. Hidroeléctrica Española, 
a 106 por 105; Electras, dinero a 133; 
Alberche, 43 dinero: Guadalquivir, pa-
pel a 96. 
Las Telefónicas preferentes abrieron a 
106,25 por 105,50, pero quedan a 106,50 
papel, y dinero, aunque tímido, a 106,25. 
Las Rif, portador, insensibles, a 286 
por 280, fin próximo; pero sin nada prác-
tico. 
"Metros" salen de su postración, y que-
dan pedidos a 119,50. 
Para Tranvías hay dinero a 103, a pla-
zo, al olor del cupón. 
* * « 
Muy • poco movimiento en los precios i 
de valores industriales: apertura y cie-
rre se realizan casi a la misma altura 
en todas las clases. 
Explosivos fueron los primeros en sa-
lir al palenque, y abren a 584 por 582, 
ñn próximo, para cerrar a 582 por 581. 
En Alicante, 205 por 204, al abrir, y 
quedan a 205,50 por 205,25, fin próximo. 
Apenas se ve nada en Nortes, y menos 
todavía en Petrolitos, que tienen papel a 
la liquidación a 30. 
DOBLES 
Electra, 0,70; Alicante, t ; Explosivos 
2,25. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Nortes, fin próximo, 260,25 y 260. 
* * # 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 1930, pese-
tas 303.800; exterior, canjeado, 18.000; 4 
por 100, amortizable, 27.000 ; 5 por 100 
1920, 55.000; 1927, 21.000; 1927, sin Im-
puestos, 183.000; con impuestos, 70.500; 
3 por 100, 1928, 64.000; 4 por 100, 1928, 
296.000; 4,50 por 100, 1928, 15.000; 5 por 
100, 1929, 62.000; Bonos oro, 13.000; Te-
soro, 5 por 100, abril 1933, 45.500; octubre 
1933. 108.000; abril, 1934, 27.00O; Ferro-
viaria 5 por 100. 20.000; 4,50 por 100, 
1929, 2.000; Via Madrid, 1914, 500; 1918, 
500; 1923 (Mejoras Urabanas), 14.500; 
MATADERO Y MERCADO DE 
GANADOS 
(Cotizaciones del día 80 octubre 1934.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las úl t imamente 
publicadas. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 293; ter-
neras, 26; lanares, 869; cerdos, 344. 
Foráneas . — Terneras recibidas, 385; 
lechales recibidas, 811. 
Vendidas en el mercado. — Terneras, 
364; lechales, 379. 
Quedan en cámaras .—Terneras . 1.781; 
lechales. 2.111. 
«iiiiniiiHiniHiiiw 
G u a r d a s f o r e s t a l e s 
Inmediata convocatoria de más de 100 
plazas. Preparación a cargo del ingenie-
ro señor Nájera. "Contestaciones". In-
formes gratuitos. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s M 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
Subsuelo, 2.500; Vil la Madrid, 1929, 8.500; 
1931, 38.500; Ensanche, 1931, 18.000; Tras-
atlántica, 1926, 2.500; Tánger a Fez, 1.000; 
Emprésti to Austríaco, 27.500; Banco H i -
potecario, 4 por 100, 28.000 ; 5 por 100, 
28.000; 6 por 100, 28.500 ; 5,50 por 100, 
12.000; Crédito Local, 6 por 100, 9.000; 
Interprovincial, 6 por 100, 37.000; argen-
tino, 1927, 12.500. 
Acciones.—Banco de España, 2.000; 
Electra Madrid, B, 5.000; dobles, 25.000; 
Mengemor, 9.000; Alberche, ordinarias, 
10.000; Unión Eléctrica Madrileña, 7.500; 
Telefónica, preferentes, 95.000; ordina-
rias, 15.500; Tabacos, 2.000; Unión y Fé-
nix, 600; Alicante, f in corriente, 25 accio-
nes; fin próximo, 125 acciones; dobles, 
300 acciones; "Metro", 12.000; Norte, 50 
acciones; f in próximo, 100 acciones; do-
bles, 100 acciones; Tranvías , 16.500; Es-
pañola de Petróleos, dobles, 150 acciones; 
Explosivos, 5.100; f in corriente, 5.000; 
dobles, 65.000; Papelera Española, dobles, 
125.000. 
Obligaciones.—Chade, 5.000; Alberche, 
6 por 100, primera serie, 16.000; segunda, 
5.000; Madrileña, 6 por 100, 1934, 2.000; 
Telefónica, 5,50 por 100, 16.500; Rif, emi-
sión 1932, 2.50; Norte, primera, 2.500; 
quinta, 5.000; M. Z. A., serie G., 1.500; H, 
12.500; I , 7.000; "Metro", C, 5.000; Azu-
carera sin estampillar, 8.000; Española 
de Petróleos, 5.000; Cédulas argentinas, 
ley 1872, 1.000 pesos; Asturiana de Mi-
nas, 1919, 5.000; 1929, 2.500. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 30.—La sesión de Bolsa de 
hoy acusa las siguientes característ icas: 
En el grupo de acciones bancarias se 
tratan sólo Vizcayas, series A y B; la 
primera, con mejora de medio duro, y 
la segunda, en baja de dos pesetas. Las 
dos quedan pedidas al tipo tratado. 
En ferrocarriles hay sólo una opera-
ción de Nortes en baja de tres puntos, 
quedando solicitados al cierre a esta co-
tización. 
En eléctricas, las Ibéricas confirman 
su cambio anterior, restando papel al 
mismo. Las restantes adolecen de poco 
mercado. 
Las mineras siguen sin ofrecer alicien-
tes al mercado especulador, menos las 
Rif, que se mantienen en un plano de 
firmeza y, después de mejorar su coti-
zación anterior poco más de un duro, 
quedan solicitadas. También las nomina-
tivas cierran con demanda, después de 
subir un punto. 
En navieras, se negocian Sotas, con 
pérdida de dos duros, y quedan firmes. 
Las Vascongadas repiten su cambio an-
terior y resta oferta. 
En siderúrgicas. Altos Hornos están 
flojos, ofreciéndose papel en baja al cam-
bio último, y se solicitan Mediterráneos. 
En valores varios, sector que fué el 
más nutrido en operaciones, las Papele-
ras y las Bodegas Bilbaínas, se limitan 
a repetir sus cotizaciones anteriores. 
Al cierre, el mercado queda «ostsnido. 
Las fábricas de harinas es tán moltu-
rando constantemente y tienen grandes 
existencias. Han ganado en precio al-
gunas clases, como la de panificación de 
Sevilla, que se está pagando a 76 pese-
tas los 100 kilos. Las demás clases de 
harinas tienen los siguientes precios: Las 
de trigos recios se pagan a 76 pesetas 
la fina extra; a 75 la primera semolada; 
a 74 la primera corriente, y a 73 la se-
gunda corriente. Las de trigos blandos 
se paga la primera de fuerza, llamada 
Aragón, a 78 pesetas; la de primera de 
media fuerza, a 76; la de primera can-
deal de Castilla a 72, y la de primera 
candeal de Andalucía a 70. Estas clases 
de harinas de trigos blandos han subido 
todas un poco. 
Salvados 
Poca variación en los precios de los 
salvados, pero ganando un poco. La 
harinilla se cotiza a 33 pesetas el sa-
co de 70 kilos; la rebaza, a 28 el saco 
de 60 kilos; el salvado fino, a 26 pese-
tas el saco de 50 kilos; el tr iguil lo de 
primera, a 26 pesetas los 100 kilos, y 
el de segunda, a 24. 
Ot ros g ranos 
Los garbanzos han bajado un poco. 
Los blancos tiernos se es tán pagando 
de 95 a 100 pesetas los 100 kilos, y loa 
duros, de 72 a 75. Los mulatos tiernos, 
de 72 a 75, y los duros, de 50 a 52. Los 
granos de pienso han subido todos, de-
bido quizá a la escasez de pastos en el 
campo por falta de lluvia. La avena se 
paga a 33 pesetas; la cebada, a 32, y el 
maíz del país, a 52. Las habas chicas 
moradas, de 36 a 37. E l alpiste pella, 
a 48. 
Aceites 
Se ha reanimado el mercado del acei-
te, y en los tenedores ha renacido un 
ligero optimismo. Hay más demanda, y 
esto ha producido un alza en los pre-
cios que, a juzgar por lo que dicen los 
entendidos, continuará. Por esto hay 
algunos tenedores que no quieren ven-
der, esperando mejores precios. A pe-
sar de esto, se han hecho muchas más 
operaciones de venta que en las sema-
nas pasadas. Hasta se han concertado 
operaciones de nuevo aceite para en-
trega en los primeros días de la reco-
lección. La cosecha de éste de aceite 
se presenta aquí mediana. Los precios 
se han puesto ya en 70 y 71 reales ,1a 
arroba y con demanda. Dios quiera que 
esta reacción en el mercado aceitero 
continúe, porque hay por aquí mucho 
caldo por colocar. El aceite de orujo 
también ha subido algo. Se paga el 
verde primera a 105 pesetas los 100 
kilos. E l jabón blanco pinta, segunda, a 
90 pesetas, y el verde, a 85. 
Carnes 
Una ligerísima variación hacia el al-
za se nota en el mercado de carnes, 
excepto en los cerdos, que bajan irnos 
céntimos en kilo. Los precios del ma-
tadero son .loa siguientes: toros, de 2,60 
a 2,70 pesetas el ki lo; bueyes, de 2,30 
a 2,40; vacas, de 2,50 a 2,60; novillos, 
de 2,85 a 2,90; utreros, a 2,85; erales, 
de 3 a 3,10; añojos, de 3, a 3,20; terne-
ras de más de 50 kilos, de 3,30 a 3,40; 
terneras de menos de 50 kilos, de 3,40 
a 3,50; carneros, a 2,65; ovejas, a 2,65; 
corderos, a 2,75; cabras, a 2, y cerdos, 
a 3,05. 
J mmn m a B 
S U B A S T A 
La Compañía del F. C. del Norte su-
bas tará el 8 de noviembre, a las diez y 
media de la mañana, en el vestíbulo de 
viajeros (local antiguo) de la estación de 
Madrid, Príncipe Pío (entrada paseo de 
la Florida), varios lotes de objetos olvi-
dados por sus dueños y de mercancías 
dejadas de cuenta de la Compañía, en-
tre las que hay tejidos, ferretería, cal-
zado (a peseta par), comestibles, curti-
dos, etc. 
Las mercancías serán expuestas en el 
almacén de subastas del Servicio de Re-
clamaciones, sito en la estación del Pa-
seo Imperial, para la vista del público, 
los días 5, 6 y 7 de noviembre, en horas 
de nueve a trece. 
' Ü • • B mm^mmiamm&'.mm&mm 
N O T A R I A S / S ^ í , : 
siva. Trece plazas convocadas en Valen-
cia. Otras próximas convocatorias. Unica-
mente seis alumno?. LISTA, 24 (tardes). 





C O R O N A S Alumbrado pa-V* \ J íK L \ ¿ \ O ra cementerio. 
RUBIO. Concepción Jerónima, 8. 
Oposiciones y concursos 
Fiscalías.—Han aprobado últ imamente 
el primer ejercicio los siguientes oposi-
tores: números 171, Mauricio Bermejo 
Arteaga, 16,10; 179, Miguel Blasco La-
puerta, 19,40; 182, Francisco Bonet Bosch, 
16,20, y 193, Rafael Bumtil Guash, 19,90. 
Se convoca a los opositores que no ha-
yan verificado el primer ejercicio y es-
tén comprendidos entre los números 194 
al 230, ambos inclusive, para verificarlo 
en segundo y último llamamiento hoy, 
día 31, a las ocho de la mañana, en la 
Sala tercera del Supremo. 
Auxiliares de Hacienda.—^Ultimamente 
han aprobado el segundo ejercicio con 
más de 30 puntos los opositores siguien-
tes: números 3.622, María del Pilar Pi-
neda Rodríguez, 37; 3.623, María Regina 
Gómez Cortés, 33,50 ; 3.629, Ambrosio Mu-
ñoz Velasco, 32; 3.633, Adelaida Ramas 
Arauna, 40; 3.642, José Luis Dessy Her-
nández, 30; 3.647, Juan Martínez Frai-
le, 34; 3.673, Cesáreo Bachiller Fernán-
dez, 35,50 ; 3.680, Adrián Agustín Alva-
rez Sánchez, 31,75; 3.700, José Trujillo 
Peña, 42; 3.704, María del Carmen Gó-
mez García, 34; 3.709, Estanislao Serra-
no González, 41; 3.836, María Augusta 
Lubillo Ortiz, 35; 3.838, María Dolores 
Catá Franco, 36; 3.841, Carmen Vera Ma-
teo, 38,75; 3.850, Fernando Cantón Rodrí-
guez, 34; 3.851, Manuela Díaz González, 
42; 3.854, María Rolando Pérez, 37, y 
3.857, Enriqueta Jiménez Villa, 37,50. 
Ayer aprobaron el segundo ejercicio 
los siguientes opositores: números 4.049, 
Encarnación Zarraluqui, 40; 4.050, Enri-
que Coronas Muriel, 36; 4.055, Julio Bar-
tolomé Barragan, 32,35; 4.058, María de 
la Paz Berdejo Lasfuentes, 32; 4.059, Jo-
sefina Llordán Díaz, 36,35 ; 4.063, Felici-
tas Dolores Sánchez Mínguez, 34,35 ; 4.064, 
Antonio López Martínez, 31,70; 4.068, Jo-
sefina Nieto Riobó, 36,70; 4.069, Rafael 
Elvira Contreras, 30; 4.070, Francisco Va-
lero González, 31,70; 4.073, Jul ián Valle 
Mardones, 31,70, y 4.075, María de los 
Angeles Gómez Anzó, 36,70. 
Se convoca para la práctica del segun-
do ejercicio a los opositores que habien-
do sido citados ayer no actuaron y a los 
R a d i o t e l e f o n í a l S A N T O R A L Y C U L T O S 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E A J 7, 
274,3 metros).—8: "La Palabra". — 9: 
Informaciones diversas de Unión Radio. 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. " E l "cock-tail" del día".— 
13,30: "La dama blanca", "Payasos", 
"Adagio de concierto".—14: Cartelera. 
Cambios de moneda. Música variada.— 
14,30: "Ultimo amor", "Los borrachos", 
"Lohengrin".—15: "La Palabra". "Los 
flamencos", "Manon", "Patrulla l i l ipu-
tiense".—17: Música ligera.—18: Nue-
vos socios. "Don Juan", "Las bodas de 
Fígaro", " I I re pastore".—18,30: Coti-
zaciones. "La Palabra". " I I Guarany", 
"Enseñanza libre", "Naila", "Orfeo", 
"Los maestros cantores". —19,30: La 
hora agrícola. — 20,15: "La Palabra". 
"El murciélago", "Geisha", "Bocaccio". 
20,50: "Tris tán e Iseo".—22: "La Pa-
labra".—22,45: "La República Argen-
tina", con intervención del cónsul ge-
neral. Música de baile.—23,45: "La Pa-
labra".—24: Campanadas de Goberna-
ción. 
Radio España.—14,30: "Los volunta-
rios", "Czardos", "Los diamantes de la 
Corona", "Minuetto", "Cavallería rus-
ticana", "Danzas noruegas". Noticias.— 
17,30: "Payasos".—18,45: Charla mu-
sical.—19: Noticias. Música.—22: Mú-
sica de Bretón.—22,30: "La visita a los 
muertos.—22,45: Música de Wágner.— 
23,30: Música de baile.—23,45: Noticias. 
24: Cierre de la Estación. 
RADIO VATICANO A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 
comprendidos entre los números 4.086 al 
4.142, ambos inclusive, para hoy 31, a las 
nueve menos cuarto de la mañana, en 
el ministerio de Hacienda. 
RI»!!: nimiB 
D O C E p e s e t a s M i l memorándums, 22 por 15 centímetros, timbrados, y una lujosa cartera. Los pedidos, acompañados de su importe (más el 10 por 100 si son para provin-cias), a Gráñcas Plus Ultra. Fuencarral, 13. Madrid. 
DIA 81, miércoles.—Stos. Quintín, Ne-
mesio, d i ác ; Sinfronio, Urbano, Narciso 
y Nicolás, mrs.; Antonio y Welfango, 
obs. y cfs. Stas. Lucila, vg., y Exuperia, 
mártires. 
La misa y oficio divino son de este 
día, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Santo Tomás de 
Aquino. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Carmen y doña Josefa de las Bár-
cenas. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia del Sal-
vador y San Nicolás.) 
Corte de María. — Nuestra Señora la 
Reina de Todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso, tutelar de la "Corte de 
María", San Ginés (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de la A l -
mádena.—Empieza una solemne novena 
en honor de su Titular: 10, misa solem-
ne; por la tarde, a las 5,30, exposición, 
estación, rosario, sermón, don Rafael 
Sanz de Diego; ejercicio, reserva. Salve. 
Parroquia de San Ginés.—A las 7 t ,̂ úl-
timo día de novena a Nuestra Señora 
de las Angustias, con exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa, reserva. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
misa comunión en el altar de la Santí-
sima Virgen del Rosario, rezándose la 
primera parte; la segunda, en la misa 
de 12; a las 5,30 t., solemnes vísperas de 
Todos los Santos; a las 6 t , tercera par-
te del santo rosario, con exposición me-
nor, meditación, ejercicio, reserva y Sal-
ve cantada. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
(Cuarenta Horas).—A las 8, exposición; 
10, misa solemne; a las 5,30 t., estación, 
rosario, sermón, don Rafael Sanz de Die-
go; y como último día de novena al Ar-
cángel San Rafael, se hará la procesión 
con el Santísimo, antes de reservar. 
Iglesia de Santa Catalina de Sena (Me-
són de Paredes).—Termina la novena a 
la Santísima Virgen del Rosario: a las 
8, misa cantada; a las 6 t., exposición, 
rosario, ejercicio, sermón, don Rafael 
Sanz de Diego; reserva. Salve. 
Santo Domingo el Real (C. Coello, 112). 
Empieza un solemne triduo de Animas: 
por la mañana, exposición de S. D. M. 
desde la misa de ocho hasta las diez; 
por la tarde, a las 5,30, exposición, rosa-
rio y sermón, por el reverendo padre 
Vidal Gómara. 
Santuario del Perpetuo Socorro (Ma-
nuel Silvela, 12).—De 3,30 a 6,30, exposi-
ción de Su Divina Majestad. A las 6, es-
tación, rosario, visita y bendición. 
INAUGURACION SOLEMNE DE U N 
ALTAR E N E L COLEGIO CALASANCIO 
Mañana, día 1 de noviembre, a las nue-
ve y media, se inaugurará solemnemente 
el precioso altar dedicado a S. Pompillo 
María Pirrotti , de las Escuelas Pías. Pre-
dicará el reverendo padre Luis López Re 
selló, del Colegio de San Antón, y será 
madrina en tan solemne fiesta la conde-
sa de Romanones. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
y ^ f ^ 6 ! a cedida 
75 a ciosos y rícoe-g^^pr,. 
PRIMER ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 
D. Antonio Boceta Rodríguez 
General de Ingenieros 
FALLECIO EL DIA 1 DE NO-
VIEMBRE DE 193S 
Habiendo recibido todos los Santos 
Sacramentos y la bendición de S. S. 
R. I . P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, 
hermanas, hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 1.° de noviembre en la igle-
sia de la Encarnación y en las re-
ligiosas de la Sagrada Familia de 
Loreto, así como la Exposición y mi . 
sas en los conventos de María Re-
paradora, de Vitoria y Segovia, y las 
que se digan en Rúa de Valdeorras 
(Orense) y en Ortigosa de Cameros 
(Logroño), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (3) 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 45. Tel. 33019. 
G A B A N E S 75 a 250 peseta r 8, 
más surtida de Madrid en pañería. Vea escaparates con modelos füu ^ ca8a 
clones de la moda. Impermeables, gabardinas, cueros, etc.; precios d a s Cr^ 
SASTRERIA Z A R D A I N HORTALEZA. 108. 6 fábrica[ 
MMIIIWIIIMIIWMMIIWi^ 
C U A O V A V - C O N D E D E PEÑALVER r l M U Y P A R I S : B O U L E V A R D ITAUENS 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a peso 




D.a María Azcárate Arango de Recuero 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 3 0 D E O C T U B R E D E 1934 
a los sesenta y siete años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Aniceto Recuero Coracho; sus hijos 
hijos políticos, nietos y demás familia 
BUEOAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver 
que tendrá lugar hoy día 31 del actual, a las CUATRO 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de la Cruz, 
número 35, al Cementerio municipal (antes de Núes-
t ra Señora de la Almudena), por lo que recibirán es-
pecial favor. 
No se reparten esquelas. 
FUNERARIA DEL CARMEN. Rosalía d e Castro, 28 (antes Infantas, 7̂ T!I4685 
iiwiiiininiinii 
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1 ANUNCIOS POR PALABRAS 
IIUIillilllllllllllllilllUlllllllllllllllllliilllHlliilllllHllllliltlillllll>HliiiiiliÍi>ilÍÍilii>>l>iiliil>»i»ii 
Hasta odio palabras — ®.60 pía*. 
Cada palabra más 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre. 
SítUiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiH ' 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, 8. A^ Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, principal 
Publioltas, 8. A., P l Margall, 9. 
Librería Femando Fe. Puerta de) 
Sol, 15. 
SEN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
HERNANDEZ Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co-ocho. (T) 
DESPACHO licen ciado Villén. Tres-cinco. 
Blasco Garay, 16. 34562. (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta 3-7. (E) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
Maxía, 6. Apartado 939. (T; 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
OBTENCION certificados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va, 19. Teléfono 57339. (V) 
PATENTES, marcos, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficieil. Vlllanueva, 
19. Teléfono 57339. (V) 
INVESTIGACIONES particulares, familia-
res, reservadas, divorcios. Hispania. Pi 
Margall, 7. 27707. (V) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
ALMONEDA urgente, último día, tresillo, 
dormitorio, despacho. Alameda, 8, entre-
suelo. (3) 
ALMONEDA esta semana, precios como 
nunca, verdad. Castelló, 9. (16; 
DESHAGO casa, alcoba, comedor, tresillo, 
lámpara. Olivar, 4. (V> 
ALCOiiA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
CAMA plateada, 75 pesetas; matrimonio, 
125. Puente. Pelayo, 31. (T; 
MUEBL.ES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7; 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
MOVIAS: comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. » (10> 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (6) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (ü) 
ALMONEDA verdad. Reglo comedor, lapi-
ces Real Fábrica, magnífica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Principe Ver-
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 
MUEBLES antiguos y modernos, magní-
ficos despachos, tresillo dorado, aranas 
bronce y cristal, porcelanas, cuadros, ue-
ganitos, 13, bajo. (8; 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
DESPACHO arte español. ¿90 nasta 1.1U0 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables, 360 hasta /OO pe-
setas; gran surtido comedores, desde ütíO; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
LA Oportunidad. Muebles, camas, aparatos 
luz, ocasión. Reyes, 21. Casa Cisneros. 
(10) 
POR embargo, magníficos muebles, sin es-
trenar, alcobas, comedores, despachos, 
tresillos, camas doradas, armarios, reci-
bimientos. Desengaño, 12, primero. (2) 
DESPACHO estilo español, arcón vasco, 
varias librerías, urge venta. Goya, 77, ba-
jo izquierda. (T) 
DESPACHO estilo español, arcón vasco, 
varias librerías, urge venta. Goya, 77, 
bajo izquierda. (T) 
MADBID-París. Liquidamos soberbia ins-
talación Mostradores, muebles, lunas, 
aparatos lus, estanterías, entarimados, 
•parquet", infinidad. Desengaño, 25. (3) 
VENPO dormitoVio, despacho español, re-
ciunniento, tresillo, armarios, camas, col-
chones, buró, mesas, otros. Columela. 4. 
(5) 
MUEBLES, muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
A L Q U I L E R E S 
CARRETERA Chamartín, alquilase hotel 
modernísimo, espacioso, todas comodida-
des, garage, vivienda chófer, amplio jar-
dín. Razón: Sastrería Gómez. Montera, 
63. (2) 
SE alquila toda la planta de tiendas con 
espaciosos y saneados sótanos en la ca-
sa Manuel Silvela, 1, y Sagasta, 25, que 
han ocupado las casas Michelin y Good-
rich, propia para neumáticos, oficinas. 
Banco, tiene instalación de despachos di-
visionarios y dos independientes y cale-
facción. (6) 
EXTERIOR, baño, 140; Interior, 70. Telé-
fono. Pardiñas, 17. ( l l ) 
CASA lujo, hermosa, cuarto todo confort, 
sol todo el día, 5.500 pesetas. Espalter, 
5. ÍT) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva, 
Mediodía, calefacción, gas, espaciosas 
tiendas. (5) 
LOCALES, almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (5) 
PISO siete balcones, gas, sol, baño, 35 du-
ros; tienda, 15. Abascal, 15 moderno. (T) 
ESPLENDIDO cuarto, todo confort, gran-
des habitaciones, totalmente restaurado, 
550 pesetas. Lagasca, 19. (T) 
LOCAL para garages, almacenes, tiendas. 
Claudio Coello, 85. Razón: señor Sánchez. 
Gravina, 27. (T) 
TIENDA espléndida, entera, por huecos. 
Ventura Vega, 10. (T) 
EXTERIOR, nueve habitaciones, calefac-
ción, baño y gas, 325 pesetas. Castelló, 
56. (T) 
LOCAL amplio, tienda, almacén, garage. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
SIETE habitaciones grandes, dos balcones, 
110 pesetas. Ronda Atocha, 37. (7) 
AMUEBLADO, céntrico, gas, confort. Lui-
sa Fernanda, 21: once-una. (T) 
ALQUILO piso amueblado, todo confort, 
económico. Castelló, 40, bajo Izquierda. 
(A) 
CUARTOS, 65; áticos, 85. Ercilla, 19. Ca-
sa nueva. (2) 
ALQUILO despacho pequeño, con teléfo-
no. Espoz y Mina, 5. (16) 
JUNTO plaza Callao, confortabilísimo, am-
plio, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
38 duros principal espacioso, baño, terra-
zas, sol. "Metro" Pelayo. Fuen térra bí a, 9, 
hotel. (V) 
HERMOSO hotel, garage, calefacción. Car-
tagena, 137 (Prosperidad). (5) 
SIN estrenar, mueble, habitable, gran con-
fort, 50 a 65 duros. Modesto Lafuente, 
36. (6) 
ALQUILASE piso, todo confort, exterior, 
siete habitaciones. Zurbano, 50. (T) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
ALQUILANSE pisos todo confort. General 
Arrando, 19. (T> 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
EXTERIORES amplísimos, todo confort, 
325. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
HOTEL amueblado, final Perdices, alquíla-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (T) 
PISOS desde 5 duros hasta 2.000 pesetas, 
despachos lujosos, económicos. Príncipe, 
14, segundo. Villoría. (3) 
LOCALES almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres. 30928. 
(5) 
CUARTO diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
TIENDA con vivienda. 100 pesetas. Núñez 
Balboa, 92. (10) 
EXTERIOR, propio colegio, oficinas, alqui-
ler, barato. Paseo Delicias, 161. (10) 
BAJOS almacenes, junto nuevo mercado 
frutas. Paseo Delicias, 161. (10) 
PISOS. Todas existencias. Información 
exacta garantizamos. Príncipe, 1. (V) 
EXTERIORES, céntricos, confort, 200-180. 
Ventura Vega, 12. (2) 
MEDIO piso, calefacción, pensión econó-
mica. Porlier, 15, ático. (T) 
PISO interior, hermosas vistas, todo con-
fort. Cisne, 10. (T) 
PRECIOSO chalet, amueblado, alto Cha-
martín, todo confort, gran jardín, gara-
ge. Velázquez, 69. (T) 
EXTERIOR, amplio, seis habitaciones, ba-
ño, calefacción central, ascensor, 48 du-
ros. Alcalá, 181. (6) 
ALQUILO para industria, garage y pise 
principal. Ercilla, 44 moderno. Razón: 
Juanelo, 20, segundo: 2 a 4. Teléfono 
71229. (2) 
HOTEL mejor sitio alrededores, todo con-
fort, garage, jardín, mucho sol, 7o du-
ros. Teléfono 15609. (2) 
J'-RMOSO cuarto, ocho habitaciones gran-
des, sol, todas ellas, confort, con, sin, 
garage. Zurbano, 53. (E) 
CUARTO, gran lujo, todo confort, poca fa-
milia, 65 duros. Viriato, 20. (2) 
ALBERTO Aguilera, 62, piso segundo. Ba-
ño, ascensor y calefacción, 325. (T) 
SE desea hotel o casa-hotel, dos pisos, con 
confort moderno y garage, en barrio cén-
trico, precio moderado. Dirigirse: señor 
Alvarez. Los Madrazo, 15. (6) 
NECESITO piso, cuatro, cinco habitacio-
nes, calefacción o gas. Avisad: Manuel: 
2 a 4. Teléfono 19400. (16) 
PISO amueblado, confort. Pavía, 2. (A) 
ALQUILO tienda inmediata Gran Vía, dos 
huecos y vivienda, 28 duros. Tudescos, 9. 
(T) 
MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe-
setas; camionetas. Teléfono 61895. (T) 
TRASPASO piso céntrico, seis balcones, 
Mediodía. Apartado 12.145. Gutiérrez. (3) 
INFORMACION detallada pisos desalqui-
lados v amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
AMUEBLADO, calefacción central, baño, 
gas, barato. Ayala, 95, esquina Alcalá. 
(T) 
SEÑORA formal alquila habitación. Viria-
to, 23, tercero centro. (16) 
LUJOSO pisito amueblado, todo confort, 
próximo Gran Vía. Razón: Tudescos, 18. 
(5) 
INFORMACION diaria pisos desalquilados. 
Pi Margall, 7. 27707. (V) 
DESPACHOS exteriores, amueblados, pro-
pios para oficinas. Teléfono, calefacción. 
Vergara, 9, principal (frente Teatro 
Real). (V) 
TERCERO, mucho sol, cinco balcones, ocho 
amplias habitaciones, baño, calefacción, 
sin ascensor, 50 duros. Santa Engracia, 
54, junto "Metro" Iglesia. (V) 
ALQUILO piso amueblado. Príncipe Ver-
gara, 17. (8) 
DESPACHO, muy económico, teléfono. Pe-
ligros, 12, principal. (5) 
A U T O M O V I L E S 
FORD, ocho cilindros, 1934, 8.750 pesetas. 
Santa Engracia, 34, tercero izquierda. (A) 
GRANDES ocasiones procedentes cambios: 
Chrysler 65-66-75-80; Hudson, Nash, Ford, 
otros. Lagasca, 65 A. (T) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles. Gon-
zález. Lagasca, 65 A. Teléfono 53106. (T) 
NEUMATICOS ocasión, desde 5 pesetas. La 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. (4) 
ALQUILER automóviles sin chófer, dos pe-
setas hora. Doctor Castelo, 20. Teléfo-
no 61598. (6) 
PARTICULAR vendo Cadillac Imperial, 
nuevo, buen precio. Avenida Pablo Igle-
sias, 43. (16) 
ABONO Studebaker, baratísimo. Doctor 
Castelo, 20. Teléfono 52457. (6) 
CI Hudson, siete plazas, ocasión, 4.750 pe-
setas, perfecto estado. Razón: Núñez de 
Balboa, 49. Garage Buenavista. (T) 
VENDO Citroen Six, M. 42.518. Garage 
Alvarez. Velázquez, 28. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
SERVICIO Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
CARNET garantizado conducir automóvi-
les, motocicletas. Reglamento, mecánica, 
taller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
GUARDAR automóviles, muebles, 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
S1NGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9; 
ALQUILER automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 
ACADEMIA Americana. Conducción mecá-
nica, todo 100 pesetas. General Pardiñas, 93. (5; 
; ; NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS seminuevos, verdaderas 
ocasiones, desde cinco pesetas. Recau-
chutados Badals. Madrazo, 9. (V) 
¡ ; ; CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In -
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
BSSEX 1931, cuatro puertas, poco rodado, 
seminuevo, por embarcarme, muy barato. 
Menéndez Pelayo, 53, tercero B. (16) 
ALQUILER automóviles lujo, conducidos 
por el cliente, dos pesetas hora. Servi-
cio nocturno. Torrijos, 20. Teléfono 61261. 
Garage Andalucía. Jaulas, estancias. (7) 
FORD, varios modelos; otras marcas, 8 y 
10 caballos, procedencia cambios. Viudes. 
Alcántara, 57. (2) 
DODGE Brothers, ocho cilindros, radio, ca-
lefacción, modelo 34, familiar; Chrysler, 
modelo 77, cabriolet, nuevo, ocasión; 
Oldsmobile, Cabriolet, carrocería aerodi-
námica, toda prueba. Informes: teléfono 
22800. Señor Delgado. (T) 
í HRYSLER, conducción, equipado, bara-
to. Zurbarán, 7. (2) 
. OKD 31, perfecto estado, verdadera oca-
sión. Ponzano, 25. (T) 
MORRIS, conducción lujo, siete caballos, JACOMETREZO, 61. Curación flujo, ble-
seminuevo. Ponzano, 2. (T) 
PARTICULAR, Essex M. 34.200, cuatro 
puertas, cubiertas nuevas, alumbrado 
Bosch, asegurado todo riesgo hasta agos-
to próximo, mecánicamente perfecto, 
3.250 pesetas. Teléfono 58462. (T) 
¡TAXISTAS! Regulador de consumo. Evi-
ta cambios dificultosa circulación, 75 pe-
setas colocado. Devolución no convenir. 
Informes: teléfono 22800. Señor Delgado. 
(T) 
PARTICULAR vendo Peugeot pequeño, 7 
caballos, toda prueba. 1.500. Francos Ro-
dríguez (Estrecho), 71, antes 55 (pelu-
quería). (9) 
PEUGEOT, 9 HP., M. 49.000. Hortaleza, 
106. (6) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
CALZADOS goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS! Dos mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
C A F E S 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
COMADRONAS 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, 
hospedaje. Santa Engracia, 150. (E) 
PROFESORA partos, consulta menstrua-
ción, faltas menstruación, médico espe-
cialista. Alcalá, 157, principal. (5) 
EMBARAZADAS, consulta gratis. Hija mé-
dico Salguero. Fuencarral, 55, principal. 
Columba. (8) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. Escu-
dero. (5) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8J 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio 
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empañadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. w 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
PAGO increíble muebles, objetos, voy rápi-
do. Teléfono 31746. (5) 
ORO, plata, papeletas del Monte, máqui-
nas, ropas y objetos, pago su valor. Es-
píritu Santo, 24. Compraventa. (20) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89, 
esquina Veneras. (3; 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3; 
ALAMO blanco en tronco, recién cortado, 
compro cantidad. Teléfono 26750. (2; 
TUAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas; 
pago espléndidamente. 17582. (4) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina 
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
•EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
. ¿UÑARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30, i5) 
norragia, impotencia. (2) 
DENTISTAS 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
MARIA Carmen Hernadez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
ENSEÑANZAS 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés, inglés; diaria, 25; alter-
na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
domicilio. Koenraads. Lista, 48, bajo .(T) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52375. 
(A) 
PROFESORA de Londres (diplomada;, lee. 
clones. Alcalá, 183. Teléfono 54399. (A) 
TAQUIGRAFIA enseña profesor titulado, 
cursos prácticos. Teléfono 45811. (T) 
ACADEMIA Balmes. Derecho, bachillerato, 
ministerios, taquimeoanografía, especial 
Policía, internado católico. San Bernar-
do. 2. (3) 
TAQUIGRAFIA Pitman, enseñanza dicta-
do. Inglés, enseñanza especial para ni-
ños; a domicilio. Giménez. Olózaga, 2. 
Pensión Recoletos. (T) 
.SKÑORIXAS, cultura general, oposiciones, 
taquimecanografía, oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (3) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur. 
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad. Gramática, 
Ortografía, cultura general, garantía en-
señanza. (5; 
FARMACIA. Academia exclusiva. Barqui-
llo, 49. Clases, incluso Matemáticas. (3) 
CORTE, confección y últimas modas. Gene-
ral Arrando, 14. (V) 
CABALLEROS, señoras, exclusivamente. 
Ortografía, análisis gramatical. Matemá-
ticas. Apartado 4.085. (V) 
FRANCÉS (París), lecciones, preparación 
exámenes, francés comercial. Monsieur 
Séverin. Hermosilla, 3, principal 7. (2) 
PROFESOR a domicilio. Clases de prima-
ria y bachillerato. J. Ardanaz. Francis-
co Silvela, 17, segundo C. (3) 
CORTE, aprendizaje, rápido, facilísimo. 
Fernández de la Hoz, 38, principal de-
recha. F. Estrada. (10) 
ESTUDIE económicamente castellano, in-
glés, francés, Aritmética comercial, ta-
quigrafía, mecanografía. Academia "Cas-
tillo". Imperial, 1 (plaza Santa Cruz). 
Teléfono 19828. Aulas amplias. Calefac-
ción. (V) 
INGLES londinense, enseñanza rápida, ga-
rantizada, 35 pesetas. Nesfield. 57394. Go-
ya, 58. (T) 
MATEMATICAS, mecánica, dibujo. Pacífi-
co, 29, tercero bis centro izquierda. (5) 
FRANCESA honorable, católica, clases a 
domicilio. Atocha, 10, tercero 2. (5) 
PROFESORA da clases francés, alemán, 
acompañar señoritas. Centro Germano 
Español. Zurbano, 32. Teléfono 34170. (4) 
MECANOGRAFIA tacto, método. Facilita-
mos máquina oposición. Taquigrafía. Cul-
tura general. Teneduría libros. Matemá-
ticas, Ciencias físico-químicas. Clases 
tarde, mañana, noche. Valverde, 30 mo-
derno, segundo derecha. (4) 
SESORITA inglesa, Londres, lecciones. Lu-
chana, 27, cuarto izquierda. Teléf. 45023. 
(8) 
SACERDOTE titulado Ciencias clases do-
micilio, bachillerato, magisterio, cultura 
general. Teléfono 25434. (A) 
ESTUDIANTES: Preparad en Academia 
del Río. Montera, 44. Gramática, Aritmé-
tica, Ortografía, taquimecanografía, con-
tabilidad, estudios básicos para oposicio-
nes y destinos. (7) 
INGLES, 26, graduado Universidad de Cam-
bridge, lecciones en inglés, traducciones 
de español a inglés. Informes: Farma-
cia Marín. Avenida Peñalver, 15. (9) 
TAQUIGRAFIA "Pitman". Método univer-
sal. Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
INGRESO escuelas especiales, clases par-
ticulares por alumnos Escuela Caminos, 
referencias inmejorables. Teléfonos 12775, 
50507. • (T) 
PROFESOR titulado, bachillerato. Mate-
máticas, cultura general, latín (Filosofía-
Letras), repasos. Avisen: teléfono 57101, 
o escriban: Isidoro Montiel. Doctor Cas-
telo, 18. (T) 
i-'RANCESA diplomada París. Lecciones, 
cursos, conversación. Pingot. Blasco Ca-
ray, 8, entresuelo D. (5) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa 
rio profesor. , (TJ 
PROFESORA dibujo, pintura, repujado. 
Barquillo, 12. Estudio. (E) 
PROFESOR alemán, grupos, individuales, 
también a domicilio. Pardiñas, 17. 5O130. 
(E) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad. Aritmética. Gramática, Ortograíi.' 
Atocha, 37. (5̂  
GRIEGO, latín Facultad. Academia Bilbao. 
Fuencarral, 119,. segundo, .(2) 
PROFESOR Matemáticas, clases particula-
res. Gimnasia. Madera, 1, primero. (T) 
SEÑORITA parisina, lecciones francés. Se-
ñorita Nina. Ferraz, 13. Aviso: teléfono 
11325: de 1 a 3. (T) 
¡ ESTUDIANTES! ¡ Aprended Taquigrafía 
García Bote! (Congreso). Lección postal. 
Ferraz, 22. (24) 
SECRETARIOS Ayuntamientos, auxiliares 
Telégrafos, Policía, guardas forestales, 
cultura general, preparación, clases y co-
rrespondencia. Academia "Zabarra". San-
ta Engracia, 42. Teléfono 49910. (4) 
ESTUDIANTE agrónomo explicaría Mate-
máticas. Navarro. DEBATE 44.346. (T) 
INGLES. Profesor Londres, licenciado, pre. 
paración agregados comerciales. Wi-
lliams. Paseo Recoletos, 12. (T) 
INGLES. Miss Mobbs, licenciada Univer-
sidad Londres, profesora de inglés de 
Institutos ingleses. Pi Margall, 9. (T) 
INGENIERO agrónomo, clases particulares 
peritos agrícolas o grupos. Alcalá, 101, 
segundo. 60464. (T) 
SACERDOTE publicista, gran práctica cá-
tedra, ofrécese academia, colegio, particu. 
lares, bachillerato, Filosofía, cultura ge-
neral. Preciados, 33. 13603. (T; 
PARISINA lecciones domicilio, francés, 
alemán, 35 pesetas mensuales. Madame 
Annoni. Jorge Juan, 90. Teléfono 51033. 
(T) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 2. 
(3) 
PROFESORA francés, enérgica, prepara 
francés para bachillerato, enseña rápida-
mente gramática, conversación, precio 
moderado. Preciados, 9. (2) 
PROFESOR francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
PROFESOR inglés, clases particulares, co-
lectivas. Baldwin. Goya, 58, cajo derecha. 
(2) 
INGENIERO Caminos, preparafiones par-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (2) 
INGLES, francés, alemán, profesores na-
tivos. Hortaleza, 92, segundo. (T) 
ACADEMIA "Iberia". Corte, confección y 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econó-
mico. Concedemos títulos. Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. (E) 
SEÑORITAS: Conquistad porvenir apren-
diendo corte, confección. Patrones sobre 
medida. Escuela Universal. Carmen, 31. 
(3) 
DOCTOR en Letras, ejerciendo en Centro, 
ofrécese para academia o particulares. 
Razón: R. García. Carretas, 3. Continen-
tal. (V) 
COLEGIO San Antonio. Director sacerdote. 
Sigue matrícula abierta hasta o noviem-
bre. Plaza del Carmen. (5) 
CANTO. Ferré, tenor. Impostación, reper-
torio. Plaza Oriente, 3. (5) 
INGLES, clase diaria, 10 pesetas mensua-
les. Atocha, 10, tercero. (5) 
SACERDOTE-maestro, bachillerato, mate-
máticas, filosofía, griego. Facultad. Señor 
Rey. San Hermenegilao, 5. (A) 
PROFESOR titulado prepara latín, Facul-
tad Filosofía Letras, bachillerato. Avi-
sen: Teléfono 57101; o escriban: Montiel. 
Doctor Castelo, 18. (T) 
OFICIALES y auxiliares de Industria y 
Comercio, preparación esmerada (garan-
tizo éxito). Caballero Gracia, 12. Liceo. 
(16) 
SECRETARIOS Ayuntamiento segunda ca-
tegoría, 4.000 pesetas. Preparación semi-
gratuíta, pago después de aprobados; la 
mejor garantía del éxito. Caballero Gra-
cia, 12. Liceo. (16) 
PROFESORA matemáticas, ofrécese. Hor-
taleza, 64, segundo derecha. (5) 
INGLESA desea colocación mañanas. Te-
léfono 57988. (V) 
AYUDANTES Obras públicas, aparejado-
res, delineantes, técncos. Matemáticas, 
topografía, nuevos grupos. Academia Sán-
chez Cuéllar. Preciados, 17. (5) 
APRENDA inglés en Inglaterra. Enseñan-
za y pensión completa. Ashfield. Concep-
ción Arenal, 4, quinto izquierda. 10 a 12 
y 6 a 8. C4) 
ABOGADO, preparación teórico-práctica 
Derecho. Escribid: Rex. número 297. Pi 
Margall, 7. W 
PROFESORA taquigrafía, 5 pesetas mes. 
Teléfono 73668. (8) 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS suprimir glucosa, tomando 
Glycemal. té antidiabético. Gayoso. Far-
macia. (T) 
LOMBKICINA Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (Vi 
TE Pelletier. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides. 15 céntimos. (V> 
;.OÜENTO "Urtubi". Curación rápida y 
eficaz de toda clase de quemaduras, di-
viesos, úlceras, por antiguas que sean. 
Venta en farmacias de Puerta del Sol. 
fuencarral, 108, y Pi Margal!, 17. (6) 
UIPE, evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta far-
macias. .(22) 
r iLATEUA 
VENDO importante colección 16.000 selloi. 
Paseo Rey, 38. Vicente. (H) 
PAGAMOS bien sellos, colecciones, ilbr&. 
ría Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
VENDO casa próxima calle Torrijos, otra 
calle Meléndez Valdés. Datos: Torrijos, 
33. portería. (T) 
DESEA comprar en El Escorial casa u 
hotel. Archilla: de 7 a 9. Blasco Ibáñez, 
58. Teléfono 40589. (T) 
PROPIETARIO vende casa calle Valderri-
bas. Mediodía, toda alquilada, precio 
460.000 pesetas, renta 48.000, hipoteca 
Banco 212.000. Sin comisión. Miguel Vic-
toria. Valenzuela, 8. (T) 
CASA propia en lugar único—cerca y le-
jos de Madrid al mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédito 
Mercantil. Serrano, 1. (2) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y "acredi-
tada Agencia Villaíranca. Génova, 4: 4-
6. Teléfono 32245. (3) 
CIUDAD Fin de Semana. Parcelas y edi-
ficaciones al contado y a plazos, median-
te cuotas mensuales reducidísimas. Ofi-
cinas: San Bernardo, 15; de 4 a 9. (6) 
VENDESE, alquílase, hotel Ciudad Lineal. 
Garage, gallinero, palomar, terraza, gran, 
de, frondoso jardín. Teléfono 17542. (T) 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
FINCAS. Compraventa, permuta, adminis-
tración, agente colegiado. Ernesto Hidal-
go. Torrijos, 3. (á' 
COMPRA-venta. Fincas rústicas, urbanas, 
solares, permuta. Oficinas: Fuencarral, 
33. Teléfono 27690. José María Ortiz de 
Solórzano y Villanova. 
NEGOCIO serio. Para ampliar expíev-
industria química, brillante porvenir, ga-
rantizando extraordinarios ooneficios in-
mediatos, se admitiría socio oapitansia 
pueda colaborar interviniendo adminis-
tración. Informes: señor Almela. i-'oiei 
Regina. Madrid. " 
VENDO casa mi propiedad, oarrio Sa.a-
manca, buenas condiciones. Pato tT) rrijos, 33, portería: 10 a 12. 
SOBRE buena casa Madrid vendo " ^ ' ^ 
hipotecario 150.000 pesetas, v o i p a 
Apartado 440. 
GRANDIOSA linca valor dos miilones-V.1^ 
dése 600.000 pesetas. Celenque, L A.}*-
cios. 
VENDO en Gcale casa y varias Pf-1"'^ 
terreno, plazos y contado. En breve, 
Lozoya. Bar Marquesina. Getafe. 
SOLAR Guindalera, dos pesetas P'̂ onad-
vía, agua, luz, calle adoquinada, ^ 
dad para nueve edificios de once H 
treinta. Propietario, Palacios- î os * 
drazo, 16. 
CAPITALISTAS, propietarios, tovl, 
operaciones relacionadas con ""Pf '¡ete-
sitad a Serrano. Eduardo D,a,t0' f ' .^ivi-
nueve. Lema de esta casa: Mucha acu^ 
dad, gran reserva y absoluta ser ^ 
DESEASE alquilar un hotelito f ^ ™ . ^ 
cientas pesetas mensuales. Dirigir- ^ 
DEBATE número 541-
FLORES 
CORONAS, canastili:.-. P ' a f í ^ ,36^" !* ) acuarium. Fominaya. .pícala, if-»-
FOTOGRAF05 
AMPLIACIONES, trabajos P6/^0,3' (3) 
che. Glorieta Bilbao, 1. entresU \.aClóD 
FOTOGRAFIAS industriales. Prepa Te. 
catálogos. Rasche. Glorieta Büü&o. • (3) 
léfono 32436. -
GUARDAMUEBLES 
MUEBLES, 5 pesetas; automóviles. 
cogida gratis. Marqués Zafra, ÍO-
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para 
co Hipotecario. Hortaleza, 80. ^ 
COLOCARIA 150.000 pesetas. P ^ W r i -
poteca, sobre buena casa Madna. 
bid: DEBATE 43.884.^ 
HIPOTECAS primerqj 
sos, todas cantidade 
pal: tardes. 
ayor. 62, P' (5) 
HUESFED£S 
PENSION Domingo. Aguas ü ° " \ ^ e % . se-
fort. desde siete pesetas. Mayor, i20) 
gundo. p̂ ar-
PENSION confort, precios reduciao». (T) 
váez, 19. "Metro" Goya. re. 
GRATIS facilitamos hospedajes todo (Y) 
cios. Metropolitana. Pi Margan, »• 
PENSION Castillo. Arenal, 23. C i l 0 ^ 
muy económica, calefacción. (T) 
ESTOS anuncios Agencia Beyes. PreCiad(5) 
02. Grandes descuentos. 
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COLINDANDO Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3̂  (2) 
yARTICULAB cede gabinete, matrimonio, 
dos amigos. Nuncio, 19, principal izquier-
- da. <7) 
yAH í'ICULAR, gabinete exterior, soleado, 
todo confort, caballero. Cbamberi. Tele-
fono 42446. Í'-H 
BONITA habitación exterior, en familia, 
uno, dos amigos. Benito Gutiérrez, 3, se-
gundo derecha. (T) 
PENSION en familia. Bárbara Braganza, 
14. primero. (T) 
CEVO habitación interior. Bárbara Bra-
ganza, 9, principal derecha. (T) 
glETU pesetas pensión, confort. Alcalá, 
161. "Metro" Goya. (T) 
FAMILIA honorable cede lujosa habita-
ción exterior a caballero, sin, en Eduardo 
, Dato, 10, cuarto piso 1. (9) 
g E S O R A cede bonita, confortable habita-
ción. Goya, 40, tercero B. (T) 
HIAMI» pensión. Precios módicos, familias, 
matrimonios, amigos; hermosas habita-
ciones. Paseo Recoletos. Olózaga, 2, prin-
cipal. (T) 
Bgl'LENDIDA habitación, baño, calefac-
ción, agua corriente; caballero, señori-
ta, matrimonio, buenísima comunicación. 
Espartinas, 8. lT) 
PENSION Martin. Amplias habitaciones, 
pla^a Santa Ana; precios módicos, fami-
lias. Huertas, 3. (A) 
FAMILIAR, gabinete, dormir, dos amigos. 
Conde Aranda, 5, primero izquierda. (A) 
CABINEXE extenor con alcoba, amplios, 
con; matrimonio, dos amigos, conloru 
Valverde, 35, primero izquierda. (Y) 
{¡STüDlANXES católicos: monísima nabi-
tación, luz, coníort, casa uistinguiua. 
paramas, í>0. ^A> 
ARGUELLES. En familia católica, pensión 
confort. Rodríguez San Pedro, 63, prin-
cipal. (3) 
(;>' familia elegante, gabinete, pensión 
completa, señorita, matrimonio. Teléfono 
20412. (16) 
EXTRANJERA, alquila habitación, confort, 
céntrica, teléfono. Paz, 8, tercero. (A) 
UÜENAS habitaciones. Viriato, 23, princi-
pal derecha. (A) 
PARTICULAR, gabinete-alcoba, baño, te-
léfono. Augusto Figueroa, 13, tercero. (E) 
PENSION Escobar. Precios económicos, 
gran confort. Alcalá, 17. (5) 
PARTICULAR cede gabinete, matrimonio, 
señora religiosa. Ballesta, 6, entresuelo. 
(5) 
HOTEL Pomos, confortabilísimo, trato fa-
miliar, baño, teléfono, desde 5 pesetas. 
Fuentes, 5, principal derecha. (5) 
HABITACION, ascensor, baño, calefac-
ción, teléfono, pensión completa. Carre-
ra San Jerónimo, 19, segundo. (A) 
PENSION Española. Habitaciones, dos 
amigos, 5,50; independientes, 6; trato ex-
celente, comida abundantísima verdad, 
baño, teléfono. Madera, 9. (2) 
PENSION completa, matrimonio, dos ami-
go_s. Hortaleza, 76, principal. (8) 
KINOS. Magnífica habitación matrimonio, 
con, sin. Santa Engracia, 5, entresuelo. 
(T> 
PENSION particular, económica, exterior, 
calefacción, baño. Hermosilla, 50. (T) 
CASA distinguida, todo confort, cede ha-
bitaciones elegantísimas, prefiriendo ma-
trimonios. Conde de Aranda, 4, primero 
(esquina Serrano). (T) 
HERMOSA habitación para dos compañe-
ros o hermanos, en familia católica, eco-
nómico. Calle Recoletos, 14, principal. (T) 
SESORA francesa alquila habitación ex-
terior, soleada, todo confort, dos esta-
bles formales, sin, con. Lagasca, 112. 
61035. (T) 
PARTICULAR, gabinete exterior, soleado, 
caballero, sin. Piaraonte, 25, primero de-
recha. (T) 
CONFORTABLE habitación. Larra, 6, pri-
mero izquierda. (T) 
PARTICULAR, pensión completa, confort, 
trato excelente. Castelló, 40, tercero A iz-
quierda. (T) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION, confort, desde 9 pesetas, esta-
bles. Goya, 6. • (A) 
CASA, confort, hcaorable, admitiría ex-
tranjero, único. Teléfono 19721. (5) 
ADMITO uno, dos amigos, económico. San-
ta Engracia, 96, esquina Abascal. (T) 
DESEO un huésped, exterior, económico. 
San Gregorio, 1, principal. (T) 
PENSION económica, en familia, confort. 
Guzmán Bueno, 8, cuarto centro dere-
cha. (T) 
HERMOSA habitación, todo confort, para 
caballero. Marqués de Cubas, 11. (T) 
PISO amueblado, habitaciones, confort. A l -
calá, 169, cuarto izquierda. (T) 
CERCA Salesas, pensión matrimonio, com-
pañeros, confort. 42043. (T) 
CEDO habitaciones soleadas, exteriores, 
baño. General Porlier, 67, principal dere-
cha. (T) 
S-t; cede alcoba sacerdote o caballero for-
mal. Francisco Silvela, 20, segundo. (T) 
CEDO dos habitaciones exteriores, dos ami-
gos, en familia honorable, buen rrato, 
con o sin, baño, teléfono. Cuesta Santo 
Domingo, 4, primero derecha. (T) 
PARTICULAR pensión económica, confort. 
Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
SEÑORA particular pensión, 7 pesetas, ba-
ño, ascensor, calefacción, central teléfo-
no. Diego de León, 38, principal izquier-
da. (T) 
HABITACION coníort. Concepción Arenal, 
3, segundo izquierda. (T) 
HABITACIONES confort, soleadas, con 
pensión, buenas comunicaciones. Espar-
tinas, 4, tercero Izquierda (entrada Prín-
cipe Vergara, esquina Goya). (T) 
BONITA habitación, confort, dos compa-
ñeros, persona pudiente, señorita, hay 
piano. Paseo Delicias, 9, primero derecha. 
(2) 
A señora honorable, pensionista, cedo ga-
binete, derecho cocina. Tutor, 7, terce-
ro derecha. (2) 
1N familia admítense tres, cuatro amigos, 
, amplias habitaciones. Augusto Figueroa, 
L 3. Lechería. (2) 
EXTERIOR, confort, completa, dos, 5,50; 
uno, siete. Alberto Aguilera, 11, segundo 
centro derecha. (2) 
BONITA habitación céntrica soleada, ca-
lefacción, baño, teléfono, 60 pesetas, a 
caballero estable. Razón: Prensa. Car-
men, 16. (2) 
HADRE, hija, matrimonios, habitaciones, 
confort. Alcalá. Escribid: DEBATE 44.227. 
(T) 
O alcoba, 30 pesetas. Ronda Atocha, 
35, segundo centro derecha. (2) 
PENSION Iblza. Habitación desde 8 pe-
setas, todo confort. Conde Peñalver, 7, 
segundo. (A) 
ÍAMIL.1A distinguida daría pensión esta-
ble, dos amigos, sitio céntrico, todo con-
fort. Teléfono 20840. (T) 
!AMIL1A católica admite estables, cinco 
pesetas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 
ÍENsiON completa, 6 pesetas, casa muy 
formal. 19969. Junto a Sol, preferible es-
tudiantes. (T) 
HOTEL Glbraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones 
desde cuatro pesetas, con cuarto baño 
siete pesetas. (16) 
«fcTEAGA. Proporciona pensiones, habita-
ciones, todos precios, üortaleza, 22, se-
.gundo Izquierda. (16) 
ASTEAGA. Proporciona huéspedes, viaje-
ros, traspasos, pisos, prestamos, aocu-
«fceníacloues, uependencia. (16) 
^ D i v i D U A L , soleado, todo confort, telé-
fono, 60 mes. Jorge Juan, 85 (junio "Me-
tro'' Goya;. (5) 
lwiJL'ii± memorable adnuce dos amigos, 
«•ortaieaa, 64, segunuo aerecua. lu) 
•XTKA.,j^i; .-v Oiaccc . . .u.-^.ones soiea-
*.as. Coiuon. i - i ¿1la.0-.i, . (a) 
J¿Í±\.v ia- i"'»© a w ^ u i c i o n laatruuumo 
esuiDie, económico. - ~ J J O . (V'> 
*fcTiCLí.Aii, cédese hubj .ación exit i iOr, 
'-on, económica. Aicaia, xoo. seLuuao IÜ-
Íili2íiiwi-̂ U admi l« huéope^es , coinp.uía ^Pesetas, u r a n Vía. Teié iono ..3V¿>7. l V) 
SiSpi'rn-0 ^bit^cioae-8' Pensiones oara 
AVENTURAS DEL GATO FELIX "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATE. 
O 145*. Km» Futuiti S%n<1ime Inc Cinr Bntun tiyho rncntiJ 
Pensé que alguien me tocaba el bolsi-
Me parece que el lechero va a "perder" lio, pero ya veo que es sólo este gato 





k señora, magnifica pensión. Fuenca- GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza ¡DESEO muchacha para lavar y ayudar co-f OFRECESE señorita, escribiendo a mímni ^ 
, 92, segundo centro. Teléfono 27869., de Santa Ana. 1. 'T) mida, casa particular, sueldo! 45 pesetas. na, para oficina o ^ drid-
(8) O P T I C A Razón: AJcalá, 88. Vaquería. (2)1 
HABITACION independiente, caballero es-
table. Barco, 37, segundo izquierda. (8) l'XRA el Ejército y Marina. Magníficos ge-
AMPLIA habitación exterior, caballero. ™elos g ^ ^ ^ ' J ^ I L 0 ^ ^ ^ 5 1 ^ 
Goerz. Palma, 69, primero centro. (v) 
P A T E N T E S 
-iales. l4Bw^iic..cana. loaileros 
- ^ i o ^ r ^ / - ' ' ^ W ^ Pla-
EN familia, estable, completa, exterior, 
económica, baño, teléfono. Plaza del An-
gel, 5, segundo. (3) 
CEDO gabinete exterior. Escosura, 12, pri-
mero izquierda. Soriano. (3) 
FAMILIA hispanobelga cede habitación 
.balcón, Alberto Aguilera o interiores de-
recho cocina. Calle Conde Duque, 50, se-
gundo derecha. (2) 
CASA respetable habitación para estable. 
Arriaza, 14, principal centro. (2) 
GABINETE, todo confort, a señorita. Men-
dlzábal, 23, entresuelo izquierda. (5) 
PENSION completa, 150 pesetas. Montera, 
44, tercero izquierda. (5) 
PENSION Montalvo. nuevo dueño. Hermo-
sas habitaciones, viajeros, estables, con-
fort, desde 10 pesetas. Montera, 53, se-
gundo A. (5) 
ALQUILO gabinete Independiente, exterior, 
alcoba, matrimonio, con pensión. Precia-
dos, 11, principal. (5) 
PENSION Norteña, 7 pesetas. Aguas co-
rrientes, calefacción. Espoz Mina, 6. (5) 
HABITACION confortable, calefacción, 
único. Altamirano, 8, tercero D. (5) 
EDIFICIO moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individual, 8,75; calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
EXTERIOR, caballero, compañeros, ma-
trimonio. Hortaleza, 18, portería. Teléfo-
no 24433. (5) 
PENSION completa. Individual, dos ami-
gos, 6, 6,50, 7 pesetas. Peligros, 6. (5) 
EXTERIOR, uno, dos amigos, confort. Al-
berto Aguilera, 5, entresuelo izquierda. 
(5) 
PENSION Muela. Habitaciones, dos ami-
gos. Precio económico, baño, teléfono. 
San Agustín, 6, segundo. (5) 
PARTICULAR, hermoso gabinete exterior, 
armario luna.' Teléfono, trato esmerado. 
Princesa, 24, segundo derecha. (4) 
SEÑORA, admite matrimonio o dos ami-
gos. Plaza del Angel, 3, principal. (4) 
CEDEN SE habitaciones a .caballeros, con, 
sin. Hortaleza, 80, tercero. (8) 
HABITACIONES económicas, baño, cale-
facción. Calle Españólete. Teléfono 45662. 
(8) 
FAMILIA distinguida alquilaría habita-
ción caballero, con, baño. Palma, 17, se-
gundo. (8) 
PENSION completa, siete pesetas incluido 
baño, ropa, etc. Carrera San Jerónimo, 
9, principal. (16) 
HABITACIONES exteriores, interiores, 
económicas, pensión completa. Plaza San 
Miguel, 7, cuarto derecha. Teléfono 27359. 
(2) 
PARTICULAR, gabinete, cedería dos ami-
gos, calefacción, baño. Teléfono 216S7. 
(2) 
PENSION confortable, una, dos personas. 
Eduardo Dato, 16, tercero A Izquierda. 
(2) 
PENSION familiar, uno, dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orlen-
te). (5) 
SEÑORAS: Proporcionamos huéspedes es-
tables, extranjeros, inmediatamente. Prín-
cipe. 1. (V) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 
pesetas. Todo confort. (23) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
INFORMACION gratuita toda clase habi-
taciones, hospedajes. Príncipe, 1. (V) 
ANUNCIOS recibense. Preciados, 58, fren-
te Café Várela. Descuentos. Teléfono 
14905. (5) 
PENSION Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Baño, teléfono. Paz, 23. (5) 
PENSION El Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, calefacción, com-
pleta, desde 7,50. Preciados, 11. (5) 
ABGÜELLES, pensión confort, calefacción, 
teléfono, precios moderados. Andrés Me-
llado, 11, primero centro. (3) 
EN El Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
PENSION económica. Toledo, 12, tercero, 
próximo plaza Mayor. (5) 
HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
FAMILIA distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61695. (5) 
FACILITAMOS huéspedes para pensiones 
y particulares. Príncipe, 14, segundo. Vi-
lloría, (3) 
HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa, 10 pesetas. Dato, 8. 
Gran Vía. (10) 
EN familia, confort, todo nuevo, tranvía, 
"Metro" Quevedo. Bravo Murillo, 26, cuar. 
to derecha. (T) 
HABITACIONES exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrleta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
PENSION Redondo. Hermosas habitacio-
nes, matrimonios, familias, aguas corrien-
tes, calefacción, baño, ducha, teléfono. In -
mejorables comidas, todo incluido, 7 pe-
setas. Belén, 4, tercero. (5) 
FAMILIA católica admite pensión perso-
nas honorables, habitaciones interiores, 
exteriores, baño, teléfono. Alvarez Cas-
tro, 16, primero derecha. (T) 
PENSION Guevara. Fuentes, 5. Teléfono, 
cinco a ocho pesetas. (T) 
CASA particular, acreditadísima, desea en 
familia tres estables. Pérez Galdós, 10. 
(10) 
VIAJEROS y estables, desde 7 pesetas, ca-
lefacción, teléfono. Montera, 10, princi-
pal derecha. (16) 
GRAN Pensión Iberia. Avenida Conde Pe-
ñalver, 5. Teléfono 20712. Confort, distin-
ción, comodidad, precios económicos. (16) 
EXTERIOR, económico, familia particu-
lar. San Gregorio, 1, principal. (E) 
CASA particular, honorable, desea uno, dos 
amigos, matrimonio, estables. Fernando 
V I , 5, principal. (E) 
PENSION completa, cuatro pesetas, telé-
fono. Ballesta, 5, tercero. (B) 
CASA particular cede exterior, interior, se-
ñorita, caballero, formal, sin, todo con-
fort. Goya, 64, principal derecha. (E) 
CEDO habitación espaciosa dormir. Veláz-
quez, 22. Teléfono 57937. (E) 
LIAGNiFICA habitación, dos amigos, 5,50, 
calefacción central, teléfono. Hermosilla, 
100, entresuelo derecha (junto Alcalá). 
(E) 
i PBÑSION desde cuatro pesetas, exterio-
1 res. Barco, 6, tercero. (10) 
: Ci3DO gabinetes, matrimonio, dos amigos, 
j General Fardlñas, 12, primero centro. (T) 
; SE alquila habitación espaciosa y ventila-
| da para dos señores de mediana edad; 
I otra para despacho. R. Claudio Coello. 38. 
i Frutería. (T) 
HABITACIONES económicas, con, sin. Te-
lófono 24919. Ra=6n: Fuencarral, 41. (5) 
i MAQUINA Imprimir G. Sigl. 135 por 74, t i -
i perla, cedo ocasión o negocio lucrativo. 
Unzueta. Pvenueva, 10. León. (V) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijo Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
"DETALLES". Publicación mensual, órga-
no Club acercamiento e intercambio mun-
diales: "The Good Hope Club". Cuota 
anual, ocho pesetas. Sanfernando (Apure. 
Venezuela. América). (T) 
COIFFEUR diplomé Paris dames, messieura 
domicile. Teléfono 57733. (5) 
ARQUITECTOS, comerciantes, industria-
les: "Porcelania". "El nuevo material" de 
decoración artístico e higiénico para re-
formas e Instalaciones de comercios, ca-
fés, bares, salones-cines, clínicas, etc. El 
nuevo material son planchas aglomera-
das de corcho, revestidas por un nuevo 
procedimiento patentado de porcelania, es 
perfectamente lisa, intemperie, lavable e 
incuarteable, en todos colores con brillo 
como mármol, también en mate con di-
bujos. Precios, desde 20 pesetas el me-
tro cuadrado en fábrica Madrid. Noveda-
des en pavimentos de corcho revestidos. 
Caso necesario pida usted una visita con 
muestrario sin compromiso, por teléfono 
45427. No se envían muestras a provin-
cias. Manufacturas Ceramlcork. F. de 
la Hoz, 29. (T) 
BURLETES invisibles, colocados domici-
lio. Goya, 49. Teléfono 5522S. (T) 
DESEASE conocer buenos violinistas y vio-
las, para formar conjunto aficionados mú-
sica clásica. Escribid: Apartado 614. Ma-
iT) 
Pizarro, 6, bajo derecha. (8) 
ADMITENSE uno, dos amigos, en familia. 
Larra, 5, entresuelo centro izquieda. (8) 
PENSION confort, gabinetes. Divino Pas-
tor, 22, tercero izquierda. (8) 
SEÑORA cede gabinete confortable, seño-
ra, señorita formal, con o sin, glorieta de 
Bilbao. Escribid: Alcalá, 2. María Victo-
ria. (2) 
CEDESE gabinete confort, caballero, esta-
ble, formal. Goya, 71. (2) 
HABITACION dos amigos, matrimonio. 
Churruca, 25, principal izquierda. (3) 
PENSION completa, 5,50, habitaciones ex-
teriores. Guzmán Bueno, 10. (3) 
PENSION, cinco pesetas, gabinete Indivi-
dual, estable. Mayor, 38, tercero. (V) 
CASA particular, magnífica habitación, 
pensión completa, todo confort, tranvía, 
"Metro". Hermosilla, 82. (V) 
PENSION Quintana. Habitaciones solea-
das, económicas. Ciudad Rodrigo, 15. (V) 
EMPLEADO, estable, desea pensión fami-
liar, pagaría 150, preferible único. Félix. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
ESPLENDIDO gabinete, baño, teléfono, 
uno, dos amigos. Felipe I I I , 11, principal. 
(5) 
ALQUILASE alcoba, todo confort, pensión 
completa, precios módicos. General Par-
diñas, 35, principal derecha. (5) 
PENSION Hernado. Completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida vasca. Romanones, 11. (5) 
ADMITESE huésped sólo dormir, baño. Ro-
dríguez San Pedro, 63 moderno, tercero 
centro izquierda, lado Moncloa. (5) 
SEÑORA honorable desea estable, único, 
jubilado o sacerdote. Preciados, 58. Agen-
cia. Escribid: Díaz. i5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. k5) 
SE alquila habitación para señorita. Hor-
taleza, 32, segundo. (5) 
CEDESE gabinete caballero. San Bartolo-
mé, 10, principal izquierda. (5) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
EN la Moncloa, habitaciones ventiladas, 
ascensor, calefacción, baño, precios mó-
dicos, uno, dos amigos. Vicente Blasco 
Ibáñez, 52. Teléfono 43983. (5) 
OFREZCO pensión, dos, tres amigos, exte-
rior, calefacción, aguas corrientes, as-
censor, teléfono. Arenal, 15, portería. (5) 
HABITACION ventilada, pensión comple-
ta, 5,50, confort. Covarrubias, 27, prime-
ro centro izquierda. (2) 
HERMOSO exterior, dos amigos, confort, 
con. Covarrubias, 27, primero centro iz-
quierda. (2) 
CASA particular admitiría caballero, baño, 
calefacción. Fomento, 21, principal iz-
quierda. (2) 
PENSION completa, 4,50. San Bernardo, 
2. Pensión "Iris". (2) 
SEÑORA desea habitación clara, casa ca-
tólica verdad, señoras solas, pagará 30 
pesetas mensuales. Escribid: Marina. 
Carmen, 16. Prensa. (16) 
FAMILIA honorable cede habitaciones. 
Princesa, 53, entresuelo derecha. (2) 
L A B O R E S 
BORDADORA. Toda clase de trabajos. Ra-
pidez. Adela Lozano. Santa Engracia, 103, 
principal. (T) 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta-
maño natural. Iniciales, sueltos todos 
nombres; envíos, reembolsos. La Casa de 
los Dibujos. Carmen, 32. <ñ) 
LIBROS 
E L Diccionario ilustrado de Ajedrez ense-
ña todos los secretos del juego ciencia. 
(7) 
SERMONES callejeros del padre Morell, 
0,70 centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería El 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). 13975. 
(5) 
LA famosa obra "Don Tiempo", de Leo-
nardo Figueras. Librería Carmen. Car-
men, 14. (T) 
ESCRITORES sin capital encontrarán má-
ximas facilidades para editar v difundir 
sus obras de todo género. Apartado 699. 
(V) 
MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquinas escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS, escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 
MULTICOPISTA "Triunfo" para hacer 
circulares, copias perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 
OCASION. Las mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M A D E R A S 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete, 5. (T) 
CONCEDESE licencia explotación certifica-
do de adición número 106.150 (a la pa-
tente número 97.490), por "Procedimiento 
para la generación de pieles, cuero y de-
más, de todas clases de desperdicios, par-
ticularmente de los de pieles de conejo y 
liebre procedentes de los talleres de re-
cortado". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 109.757, por "Mejoras en el mé-
todo de purificar productos destilados de 
hidrocarburo". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 115.863, por "Un procedimiento 
para producir sales dobles de nitrato de 
calcio". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 124.599, por "Un procedimiento 
para la fabricación de esmaltes blancos, 
turbios y vidriados". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 124.722, por "Un procedimiento 
para la fabricación de esmaltes blancos, 
turbios y vidriados o glaseados". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
número 115.857, por "Mejoras en los apa-
ratos catalíticos". Vizcarelza. Agencia Pa 
tentes. Barquillo, 26. (3) 
L.A propietaria de la patente de invención 
número 119.748, por "Mejoras en una sol-
dadura compuesta de metal para la mis-
ma y adición de medios soldadores", con-
cedería Ucencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Patentes 
y Marcas Schleicher y Sancho. Cruz, 23. 
Madrid. (23) 
LOS concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan, están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al artículo 89 de la 
ley del Ramo. (4) 
124.502. Bos d'Esplnoy. "Procedimiento de 
fabricación de colas, enlucidos, revesti-
mientos y pinturas." (4) 
99.103. Klein & Brown. "Perfeccionamientos 
en la fabricación del papel de lija, do 
vidrio o de esmeril y demás materiales 
pulimentadores análogos." (4) 
00.538. Smlth & Garnett. "Perfeccionamien-
tos en la preparación o producción de 
aleaciones magnéticas." i (4) 
120.535. Nordberg Manufacturing Company. 
"Perfeccionamientos en las quebrantado-
ras de mandíbulas." (4) 
81.707. Parsons. "Perfeccionamientos en las 
impulsiones o transmisiones elásticas." 
(4) 
119.582. Román. "Procedimiento de fabrica-
ción de aldehidos y sus derivados, par-
tiendo de gases hidrocarbonados y sus 
aparatos correspondientes." (4) 
120.413. Negueruela. "Un procedimiento de 
sujeción de fotografías, marcas y distin-
tivos por adherencia, que las hace inal-
terables e insuplantables." (4) 
120.646. Groves. "Perfeccionamientos en má-
quinas segadoras de caña y junco." (4) 
115.259. Harbord & Harbord. "Perfecciona-
mientos en la fabricación de barras y ple-
tinas de metal y sus similares." (4) 
99.497. Marconi's. "Perfeccionamientos en 
los sistemas de antenas para radiotele-
grafía y radiotelefonía." (4) 
INFORMES: Clarke, Modet & C.0 Agencia 
General de Patentes y Marcas. Alcalá, 
61. Madrid. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis, le Interesa visitar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
drid. (5) 
PELUQUERIA Paquita. Fuencarral, 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
PRESTAMOS 
DINERO propietarios, comerciantes. Villo-
ría. Príncipe, 14, segundo. (3) 
DINERO comerciantes, propietarios auto-
móviles. Fuencarral, 143: tardes. García. 
(3) 
DINERO comerciantes, propietarios, auto-
móviles. Mayor, 22. Coloreros, 1. (T) 
ARTEAGA, Agencia préstamos, comercian-
tes, hiootecas. muebles, solares, mercan-
cías, pensionistas. Hortaleza. 22, segundo 
Izquierda. (16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIOS "Aga-Baltic". Realización comple-
ta. Montalbán. 9. (T) 
RADIOS Philips continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
APROVECHE muchos regalos encargándo-
nos su traje o abrigo antes fin octubri;. 
Sastrería Amortizaciones. Doctor Corte-
zo, 10. Economía. Elegancia. Calidad. (4) 
SASTRERIA "Amortizaciones". Doctor Cor-
jo algunas horas, pocW" preíensVo^el ^ 
3 necesita buena costurera en blanco, pa- I Cervantes, 9, primero interior izquierda 1 Aien^a, o, oajo 
ra coser a domicilio; horas diez a doce (T> DIBUJANTE, toda clase de trabajos, pre-
lE) /FRECENSE lóvenea católim* f«ñ„»««_- ^f^ económicos. Setnares. Teléfono 
V -wlLANCIAS reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (5) 
ADBIAN Plera. Sucursal 1. Santa María 
Cabeza, 31. Teléfono 70032. Como saben 
los favorecedores de esta Sucursal, es 
única por su importancia y enorme sur-
tido de maderas de todas clases. (3) 
dSEASE mujer honorable, de 50 a 6ü 
años, por comer y dormir, teniendo poco 
que hacer y chica para todo, alta, bue-
nas referencias. R. Alcalá, 121, primero 
izquierda. lT) 
SUENA cocinera, joven, informada, nece-
sitan. Núñez Balboa, 40 moderno. (3) 
MEDIO vida elevado a caballero bien Ins-
talado, dificultades, desorientación. Es-
cribid: 780. Preciados, 52. Anuncios. (5) 
MUCHACHA mayor para cuerpo casa, in-
formada, necesítase. O'Donnell, 18. (4) 
FALTAN cocineras, doncellas y chica pa-
ra todo. Duque Sexto, 14. (23) 
MUCHACHA para todo, bien enterada su 
obligación, sepa algo cocina, se necesita 
casa poca familia. Ocho duros. Ferraz, 
100, tercero derecha. De 5 a 7. Inútil sin 
referencias inmejorables. íT) 
NECESITO cocinera, con informes. Muñoz. 
Marqués Urquijo, 34. (A) 
MANIQUI alta, sepa coser. Valenzuela, 12, 
bajo derecha. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre seria-
mente informada. Preciados, 33. 13603. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanza.s, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (5) 
Demandas 
A ÜM1N iüi'iíADOR propiedades, bienes 
particulares, ofrécese. Garantías efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362, (2) 
AGENTE comercial, buenas referencias, so-
licita representaciones tejidos, coloniales, 
administración fincas rústicas, urbanas, 
pocas pretensiones. Señor Heras. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
MECANOGRAFO, bastante cultura, ofré-
cese, pocas pretensiones. Castelló, 5. Pe-
dro Rico. (T) 
ADMINISTRACION bienes, fincas, conta-
bilidad, horas; solvencia, garantías. Es-
cribid: DEBATE, número 44.055. (T) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88, Telé-
fono 25225. (5) 
NODRIZAS, las mejores. Servidumbre to-
das clases proporcionamos gratuitamen-
te llamando 16279. Palma, 7. (8) 
INGLESA, alemán, francés, ofrécese ex-
terna. Goya, 71. Teléfono 50441. (5) 
CHOFER práctico, sin pretensiones, em-
pleado oficinas Norte, ofrécese de 3 tarde 
a cualquier hora noche. Vallehermoso, 35. 
Pedro Díaz. (T) 
SERVIDUMBRE garantizada todas clases 
facilitamos. Madrid, cinco pesetas; pro-
vincias, 10. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
EXTRANJERA, francés, inglés, alemán y 
música, ofrécese a familia como institu-
triz, niños, señoritas, acompañar, Madrid, 
provincias, Inmejorables referencias. Es-
cribid: Profesora. La Prensa. Carmen, 16. 
Madrid. (2) 
FRANCESA, diplomada, desea colocación 
niños, interna. Teléfono 26689. (T) 
OFRECESE ama seca, buenas referencias. 
Carrera San Isidro, 4. (T) 
ESTUDIANTE, sabiendo Matemáticas, 
francés, desea cualquier empleo. Nava-
rro. DEBATE 44.340. (T) 
OFRECESE planchadora para hotel o casa 
particular. Palma, 54, segundo. Continen-
tal. (T) 
MEDICO, 30, no colegiado, estudios París, 
ofrécese cualquier colocación. Rodríguez. 
La Prensa. Carmen, 16. (2) 
JOVEN psiquiatra cuidaría enfermo men-
tal. Menéndez Pelayo, 43, primero A. (E) 
BUENA cocinera, con Informes, ofrécese. 
San Vicente, 13. (10) 
OFRECESE chica para todo, buenos In-
formes. Teléfono 30863. (10) 
OFRECESE chica para todo, referencias. 
Cid, 6, bajo. Ignacia. (T) 
EN oficina mercantil, bufete, secretaría, et-
cétera, emplearías e, sólo tardes, experto 
corresponsal y abogado, con once años 
vida mercantil y veinticinco edad. Señor 
Jaén. Juan Austria. 2. (4) 
VIUDA, informada, caballero o poca fami-
lia. Tres Peces, 38. Moreno. (A) 
CABALLERO titulado aceptaría lecciones 
Inspección oficina, comercio. Pedrogar. 
Montera. 15. Anuncios. (16) 
OFRECESE joven con informes, para sa-
natorio u hoteles, sabiendo obligación. 
Paz. 7. tercero derecha. (16) 
OFRECESE señora acompar niños o cosa 
análoga. Paz, 7, tercero derecha. (16) 
COPIAS máquina, teatro, apuntes, etcéte-
ra Puebla. 7. principal derecha. (,T) 
COPIAS máquina, rápidas, esmeradas. 
Puebla. 7, principal derecha. (T) 
PORTERIA solicita persona Inmejorables 
referencias. Santísima Trinidad, 17, ter-
cero interior izquierda. García. (5) 
CABALLERO cuarenta años, fianza, refe-
rencias amplísimas. Inmejorables, ofréce-
se administrador, cargo análogo. P. Mar-
tínez. Prensa. Carmen, 16. (2) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
OFICIAL Guardia civil retirado ofrécese 
¿  j s cos, taquime-: 
canógrafo, mecanógrafo, referencias, po-
cas pretensiones. Paseo Delicias, 66. (T) 
SEÑORAS: Disponemos las mejores sir-
vientas, informadas, buena ama de cría. 
Villoria. Príncipe, 14, segundo. (3) 
VIAJANTE muy conocedor diferentes ru-
tas, honorable. Teléfono 33751. (V) 
AMA seca, informada o acompañar seño-
rita. Plaza Santa Cruz, 4. (V) 
OFRECESE nodriza, 23 años, primeriza, 
cinco meses. Costanilla Angeles, 8. Ofici-
nas. (5) 
OFRECESE buena cocinera, joven, muy 
buenas referencias. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
FRANCESA diplomada, lecciones, traduc-
ciones, cursos económicos. Montera, 20, 
segundo izquierda. (2) 
V E N T A S 
PIANOS compra, venta, alquiler, ct-sa de 
confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
CAMAS. Las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. La Higiénica. (5) 
RELOJES, 4,95, 9,95, 11,95, 14,95; ocasio-
nes. Machuca. Caballero Gracia. (2) 
£ría ^ ™ £ r S ^ P°r-;CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
^ in ^f^il" a A „ H Si • •TrlfÓn ! Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
drero, 10. Carretera Andalucía. (o) | rre^s. Echegaray, 25. (T) 
T R A S P A S O S TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
ADQUIRIR o ceder traspasos sólo por Me- ; plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
tropolltana. Pi Margal!, 9. Garantía. Se- ¡ CAMAS cromadas, sommier acero Victoria, 
riedad. Rapidez. (V) Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 
tezo, 10. Trajes, abrigos forros seda, 100! para administrador, inspector, cobrador. 
LUZ. Modista elegante. Francisco Glner, 
19. (T) 
MARIE, Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
PELETERIA. Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. Ti-
fíense pieles. Bola, 13. (3) 
EOLLAND. Vestidos, abrigos, desde 20 pe-
setas. Enseño corte, confección. Almiran-
te, 7. Teléfono 26917. (T) 
BUENA modista, económica. Ramón Cruz, 
78, tercero A. (T) 
MODISTA, cosiendo de todo, 3 pesetas, 
mantenida. Teléfono 60186. (T) 
MODISTA, cortando, cuatro pesetas, man-
tenida, seis, sin manutención. Santísima 
Trinidad, 17. Teléfono 31188. (T) 
PAZ. Alta costura, corta, prueba vestidos 
desde 7 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(5) 
MODISTA señoras y niños, vestidos 10. 
abrigos 12. Teléfono 73668. (8) 
.MODISTA acreditada, vestidos, abrigos. 
Silva, 30, principal derecha. (5) 
M U E B L E S 
POR reforma liquidación de muebles y 
camas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
. r.OVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
pesetas. Un día cada mes gratis. (16) 
EX cortador Géo Paris. Hechura fina tra-
je, gabán, 55 pesetas. Pi Margall, 9. (5) 
SASTRERIA García. Colón, 13, entresuelo 
MODISTAS! IIechura traje, gabán, 45 pesetas. (10) 
SASTRERIA Filguelras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
HECHURA de traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. i5) 
f familia, pens ión confort, caballero. Al- , ratísi os. I e s  s r 
ueito Aguilera, 34. (5) ' radas, madera, hierro. 
T R A B A J O 
Ofertas 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. (5) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
CALZADOS "El Ferrocarril". Créditos fa-
miliares, cuatro plazos. Consúltenos. (2) 
PARA llevar administración imprenta ca-
tólica necesitamos persona apta, garan-
tías propias, preferido sacerdote. Razón: 
Trujillos, L Publimer. (V) 
\NTIGUA sociedad garantizará a vuestros 
hijos en caso de muerte, educación y or-
fandad con nuevo Seguro. Precisanse di-
rectores capitales, inspectores y agentes. 
Apartado 270. (16) 
iiS necesita chica para cocina y doncella 
que sepan obligación, con Informes. Ato-
cha, 87. Preguntad portería. (T) 
¿DESEA usted representaciones? Suscrí-
base "Boletín Comercial Feito". Buena-
vlsta, 18. Madrid. Cinco pesetas semes-
(T) (24) tre, reembolso. 
CENTRO traspasos comerciales. Industria-
les. Príncipe, 1. Eficacia, seriedad. (V) 
¿QUEREIS traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Villoria. Príncipe, 14, 
segundo. (3) 
TRASPASO almacén aceites en mejor mer-
cado Madrid. Purificación Reig. San Ber-
nardo, 67: de 4 a 6. Corredores, no. (6) 
NEGOCIOS todas clases traspasamos, cam-
biamos por fincas, solares, etc. No tras-
pasar ni adquirir sin consultar gratuita-
mente. Cruz, 30, principal. Teléfono 11716. 
(V) 
OCHO duros, tienda, traspaso 650. Abas-
cal, 3: cinco a seis. (T> 
25 duros tienda, traspaso 2.650. Opera, 6: 
tres a cuatro. (T) 
OCASION extraordinaria. Barriada desti-
nos fijos, traspaso tienda comestibles 
8.000, renta 18 duros, vivienda, sótano. I RADIO. Liquidamos hasta fin octubre apa-
Señor Gallego. Canarias, 86: mañanas. I ratos americanos, cuatro válvulas, 90 pe-
(T) I setas; cinco válvulas, 125 pesetas. Fijar-
LOCAL céntrico, instalado para establecí-j ^ b i Í ? ; ' i f ^ ^ ^ el día 31! :Bolsa 
mientes y almacenes, con o sin vivienda. I ai0- A-íca-ía- ^ ' 
Teléfono 44715: de 2 a 8. (3) | ANTIGÜEDADES, cuadros, grabados, l i -
bros, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor-
P1ANOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
ARMON 1 CMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
LIQUIDO todos los muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, lámparas, tresillos, cocina res-
taurant y vanos. Torrijos, 60, hotel. (8) 
cargo análogo. Pizarro, 5, cuarto izquier-
da. Teléfono 52816. (5) 
MECANOGRAFO rapidísimo, dominando 
inglés perfección, mucha práctica, se 
ofrece. Apartado 9022. (T) 
MATRIMONIO joven, para portería, caba-
llero o señora; buenas referencias. Lis-
ta, 20. Teléfono 57235. (T) 
MODISTA, costurera, a domicilio, econó-
mica. Teléfono 45719. (2) 
CONTABLE experto ofrécese por horas. 
Escribid: Eleuterio. Hileras, 10, primero. 
(3) 
SEÑORA: La Milagrosa, A. Católica, pro-
porciona servidumbre informada. 5?269. 
<23) 
MODISTA costurera, ofrécese a domicilio 
o doncella costurera. Carmen. Carretas, 
3. (V) 
ALEMAN, veintiocho, i oficinista perfecto, 
contable, habla perfectamente español, 
conocimientos francés, inglés, desea cam-
biar colocación. Ofertas: escribid "Tyre". 
Preciados, 52. Anuncios. (5) 
. OUTESO librea, casado, sin hijos, infor-
mado, práctico calefacción, ofrécese. Te-
léfono 24249. (T) 
MATRIMONIO joven, guardeses en aveni-
da EImpecinado, número 3. Chamartín Ro. 
sa, solicitan portería, ordenanza, mozo. 
(T) 
JOVEN católico ofrécese horas libres, des-
de seis tarde, cualquier trabajo. Ballesta, 
32, principal. Martínez. (T) 
CALEFACCIONES todos sistemas, repara-
clones, arreglos, reformas, montador téc-
nico calefactor, económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T) 
OPORTUNIDAD. Lechería, toda prueba. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V> 
¿DESEA establecerse? Adquiera bazar ju-
guetea, bisutería, plaza Mayor, grandes 
existencias. Centro Comercial. Príncine. 
18. (V; 
INMEJORABLE local Antón Martín, pro-
pio cualquier industria. Centro Comercial. 
Príncipe. 18. 'V) 
LOCAL Puerta Sol. susceptible cualquier 
articulo fino, poco alquiler, reducido pre-
cio. Centro Comercial. Príncipe. 18. íV) 
TRASPASO, permuto por finca, antiguo, 
acreditadísimo negocio bar-pastelería, 
bien instalado, gran sitio. Cruz, 30, prin-
cipal. (V) 
TRASPASO cafeto, estanco, lechería y pen-
sión, propio señorita; verdadera oportu-
nidad. Fuencarral, 15, primero izquierda. 
(8) 
DESGRACIA familia. Vinos, licores, sitio 
céntrico, traspaso. Carmen, 30, segundo. 
0-8. (4) 
SE traspasa urgentemente pensión. Pre-
ciados, 9, segundo izquierda. (5) 
CONEJAR moderno, acabado instalar, 100 
hembras reproductoras, véndese. Arturo 
Soria, 500. Ciudad Lineal. (A) 
PENSION, sitio magnífico, próximo Cibe-
les, superior instalación, buen negocio 
pudiénaolo atender. Teléfono 59455. (T) 
TRASPASO por enfermedad pensión acre-
ditadísima, llena estables, capacidad 34 
camas, todo confort, esquina Gran Vía. 
Razón: Prensa. Carmen, 16. (2) 
TRASPASO, cualquier precio, buen local, 
instalación, Jerónimo Quintana, 2. Verlo: 
3 a 5. (V) 
V A R I O S 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
¡MADRES! Zapato caucho-cuero Garay 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces. 
9. Pl Margall. (16) 
CONVALECENCIAS, régimen reposo, si-
tuación única, instalación moderna, 3 ki-
lómetros de San Sebastián, autobuses, 
tranvía la puerta, precios razonables. Di-
rigirse: Gassls. Villa María Josefina Al-
bo Miracruz. San Sebastián. (9) 
ZURCIDORA, tejedora, económica, vuelve 
trajes caballero, 25 pesetas; abrigos, 22. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
CORTKS ingleses. Ventajas de un 25 a un 
40 por 100 sobre las demás casas. Los re-
cibiréis directamente de Inglaterra por 
correo certificado a vuestro domicilio. Vi-
sitad muestrario. Calle Ferraz, 20, pri-
mero izquierda. Señor Jiménez. (T) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
SEÑOBITA diplomada Paris, manicura, pe-
dlcura, masaje facía!, rayo violeta, depi-
lación, servicio domici'.io. Teléfono 27662. 
(4) 
SOMBREROS señoras, caballeros, refor-
mas, teñidos. San Bernardo, 110. (3) 
HABITACION económica, ventilada, con, 
sin. Narváez, 74, tercero número 5. So-
ledad. (T) 
xIUSSOS serios sin anticipos. Escribid: 
Torres. Santa Engracia, 120. (T; 
PINTOR, precios económicos. Oleo, tem-
ple, habitaciones. Teléfono 34612. (A) 
BOTA Katiuska, gran moda. Señora, 38 
pesetas; niños, 2o pesetas. Tres Cruces, 
9. Pl Margall. (16) 
PIANOS, órganos, armonlums, afinación, 
reparación, económico. Reyes, 9. Teléfo-
no 14112. (5) 
. ASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
i'antasía. Alquiler velos novia, mantones 
Manila, mantillas, peinas. Preciados, 56. 
(21) 
¿•ARAüUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
SOMBREROS señora, caballeros, reformo, 
tlño, limpio. Valverde, 3. (5; 
TRAMITACION rápida, toda clase asun-
tos judiciales, certificaciones, cumpli-
mientos exhortes, etc.; Madrid, provin-
cias. Cruz, 30, principal. (V) 
BARNIZADOR. Trabajo ebanistería, car-
pintería, presupuestos gratis. Teléf. 42165 
(3) 
COIFFEUR diplomé Paris dames, messieurs 
domicile. Teléfono 57733. (5) 
GRAN taller peletería. Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios baratísimos. La 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
tes, 10. (21) 
LANA, colchones. Pardo. Jesús Valie, 24. 
Teléfono 20659. (10) 
CAMAS turcas, somiers, en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 
URGENTISIMO. Deshago piso, comedor 
jacobino, alcoba, tresillo, burean ameri-
cano, camas plateadas, secreter francés, 
jarrones japoneses altura 1,40, muchos 
muebles, objetos. Villanueva, 23. < 3) 
ENCERADORAS americanas, nuevas, pre-
cios de ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
FORD, cabriolet, modelo 31, lujo. Alvarez 
Castro, 22. (3) 
PRECIOSO perro lobo, joven, fiero, propio 
campo. Lope Rueda, 26. (T) 
PIANOLA americana, rollos, vendo barata. 
Velázquez, 25. (3) 
RADIOGRAMOLA Diana, semlnueva, ven-
do barata. Velázquez, 24, portería. (3) 
OCASION. Magnífico abrigo piel renard 
vendo. Zurbarán, 15. Pensión. (3) 
LAMPARAS, arañas, vitrina dorada, regis-
tradora Nacional, magníficos regalos. Se-
rrano, 49, cristalería. (5) 
RADIO "Cosmos" garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
ESTUDIANTES, armarlos, sillas, mesas, 
camas, lavabos. Torrijos, 2. (23) 
DESHAGO piso, vendo muebles, piano, pre-
cios económicos. Martín Horos, 78. (T) 
FABRICA de mondadientes, ventas por ma-
yor. Azcona, 15. (2) 
BURLETES invisibles desde 0,30 metro, co 
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. (2) 
COCHECITO, baño para niños, pesa-bebés, 
se venden baratos. Zurbano, 58, segundo 
izquierda. (T) 
SE vende cochecito niño y moisés. Ave-
nida Pablo Iglesias, 58, entresuelo A. (B) 
CICLISTAS: El Trinquete, patente 1.829, 
desmonta los piñones libres con pasmosa 
facilidad y sólo cuesta dos pesetas, fran-
co de portes, pidiéndole al Inventor. Juan 
de Dios Jimena, en Villarrobledo (Alba-
cete). (9) 
PRECIOSOS paisajes Madrid, 150 pesetas; 
seis sillas fantasía, 60. Santiago, 8, en-
tresuelo. (10) 
ESCOPETA Holland, caza menor, compra 
particular. Carmen, 6. (16) 
ABRIGO piel Visson Canadá , magnifico 
estado. Orellana, 15. 3 a 5. 'A) 
MOBILIARIO escolar moderno. Colegio re-
cién instalado. Teléfono 59455. (T) 
VENDO Histor ia E s p a ñ a , P l Margal l , Evo-
lución Méjico y Enciclopedia Seguí. Oca-
sión. 17582. (4) 
CACHORRO Seter, legitimo. Pozas, 15. ba-
jo. 14) 
POR ausencia vendo u todo piso, co-
medor chipendal, d e S i --:o, alfombras nu-
do y persas, tlborcí, ..-..-.sniücos cuadros. 
Arrieta, 4, entresuc.o dereclia. (5) 
LOS del Rastro. Ülti tho día . Liquidan mu-
chos objetos capricho, cortinones, lámpa-
ras, colchones lana, cuadros, muñecas, 
salamandras, precios reducidos. Plaza 
Carlos Cambronero, 5. primero (próximo 
Pez). 
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C A T O L I C O Y S A B I O ? 
No hace una semana siquiera que 
Par ís , el Par í s culto, no el frivolo, 
festejaba el nonagésimo cumpleaños de 
Branly. Todo el mundo sabe que este 
sabio es el verdadero padre de la te-
legrafía sin hilos. Lo que les parece 
Imposible, o por lo menos anormal a 
mucha gente, es que un hombre de 
esa categoría mental sea un católico 
fervoroso. MáiS aún, lo que no se dice 
en ciertos periódicos y libros, es que 
su vocación y sus trabajos han sido 
fomentados y protegidos por el Clero 
francés; y que el descubrimiento del 
radioconductor se hizo precisamente en 
lo que fué dormitorio del viejo con-
vento de Carmelitas, que el Insti tuto 
Católico de Par í s le había concedido 
para sus trabajos. 
Branly «escapó» de la Sorbona por-
que allí n i le hacían caso ni interesa-
ban, al parecer, sus investigaciones. 
Había mucho «ruido» y muchas «vi-
braciones» en la gran Universidad; el 
sabio tuvo que irse a trabajar a un 
convento antiguo, protegido, claro está, 
por los sacerdotes, monseñor D'Hulst, 
sobre todo, que dirigían el naciente 
ÍDnsUituto. a Sorbona no quiso o no 
supo (no previó ta l vez) buscarle un 
cuchitril para que el investigador ca-
tólico pudiese acrecentar la gloria cien-
tífica de Francia. Después, el Instituto 
Católico le ha montado un laboratorio 
digno del sabio. Eduardo Branly ha 
cumplido noventa años. No obstante las 
seducciones de la gloria, su Instituto Ca-
tólico sigue siendo para él su hogar, su 
Universidad y su retiro. Nadie como él 
sabe lo que deben sus trabajos y des-
cubrimientos a la «simpatía científi-
ca» de los sacerdotes y seglares cató-
licos que forman aquel centro docente. 
Pero, además del ambiente religioso, 
que ha incubado, por decirlo así, los 
grandes experimentos del sabio, el que 
Branly sea también un católico fer-
viente demuestra esa cosa incompren-
sible para los pseudointelectuales; que 
en el cerebro de uno de los grandes 
físicos actuales, puede albergarse, jun-
tamente con las teorías modernas, 
la fe antigua de los cristianos. Se 
da el caso que Branly no es un es-
pecialista cerrado a otros horizontes; 
no cabe el subterfugio de explicar 
eu fe del carbonero por la especia-
lidad aisladora. Es un gran médi-
co que se doctoró en medicina hace 
casi setenta años; y al cual les médicos 
de Francia y del mundo han ofrecido 
un álbum con motivo de sus bodas de 
oro del doctorado. Poco faltó para que 
se doctorase en letras; entonces sen-
tía, lo dice él, «repugnancia por las 
ciencias». Una vez dedicado a la físi-
ca, no dejó por eso de practicar la 
medicina; y sus descubrimientos han 
tenido gran influencia en el arte de 
curar. Muchos aparatos médicos ac-
tuales, y aun de los más recientes, 
utilizan la disposición cupro-óxido, idea-
da por él para rectificar la corriente 
alterna. Ha facilitado el uso de las co-
rrientes hertzianas, hoy de tantas apli-
caciones terapéuticas. 
No era, pues, un especialista encerra-
do en un orden de ideas y de hechos. 
Por otra parte, su modestia y su des-
precio al dinero y del fausto que el 
dinero representa y sostiene, son otra 
prueba de que no es tampoco uno de 
esos católicos que desmienten con el 
uso que hacen de sus riquezas, la idea 
que de las mismas han debido apren-
der de la Iglesia. Otros se han enri-
quecido con sus descubrimientos; él 
no ha «industrializado» ninguno, porque 
le bastaba sostener decorosamente su 
familia; no los ha vendido a casas ex-
tranjeras, porque su honradez natural 
no le permit ía su mal patriota. A los 
ochenta y tantos años «no tenía mé-
todo de trabajo, porque trabajaba 
siempre». E l siempre ha creído que 
sacando del trabajo lo necesario para 
vivir, lo demás no nos pertenece. Que 
el inventor np debe explotar su inven-
to, si para ello ha de explotar a sus 
semejantes; que basta con sacarle al 
invento una posición desahogada, y no 
una fortuna amasada con el sudor de 
los obreros. 
¡Cuántas cosas enseña la vida de este 
venerable anciano, una de las grandes 
figuras científicas de su patria, y que, 
sin embargo, «post aurum non abi i t»! 
«Yo no soy inteligente, decía a uno 
de los mil reporteros que le interroga-
ban; soy un hombre laborioso». Pero 
es que para trabajar de ese modo has-
ta los noventa años es preciso ser un 
santo. La templanza, la modestia, el 
despego del dinero, la humildad sa-
bia, (el tonto no tiene por qué ensober-
becerse), las práct icas religiosas, el 
cumplimiento de los deberes familiares, 
la conducta moral intachable, etc., etc., 
suponen tanto como voluntad laborio-
sa, una rectitud moral que se sale de 
lo ordinario. "Quis est hic et laudabi-
mus eum?» Lo dice la escritura: «El 
que no corrió en pos del oro». Esta es 
la piedra de toque de tantas virtudes 
falsas; de tantos catolicismos absur-
dos. No hace falta agregar que la 
cuestión social es esto; y no otra cosa. 
Por eso no nos contentamos con fes-
tejar el nonagésimo cumpleaños del sa-
bio; queremos honrar, sobre todo, al 
buen cristiano, en lo que tiene de más 
esencial el cristianismo; al católico con-
secuente e intachable. Su vida no sólo 
«apologética» para el incrédulo; es 
también altamente ejemplar para mu-
chos católicos, que no pueden renun-
ciar a ser paganos cuando del dinero 
se trata. E l autor de tantas obras y 
de tantos descubrimientos, más o me-
nos importantes, bas ta r ía el del radio-
conductor, podía ser hoy archimillona-
rio; según otros, no debía i r a misa 
ni ser católico, por ser eso «indigno» 
de su alta mentalidad científica. 
Pues los que le ensalzan por sabio, 
recuerdan también que ese venerable 
anciano, gloria de la ciencia, es una 
apología viviente, no sólo del dogma, 
sino, además, de la moral católica, en 
lo que parece tener de más inhumano 
y antieconómico. Que sus descubri-
mientos demuestran a l incrédulo la 
compatibilidad de la religión con la 
ciencia en el espíritu del sabio, y «a 
for t ior i" en los que no lo son; pero 
asimismo demuestra a los católicos ma-
terialistas lo absurdo de su materialis-
mo. Y si no, la revolución marxista 
se encargará de completar 'la demos-
tración. 
Manuel GKAÑA 
M A R C H A P E N O S A , POI K-HITO 
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iCursiüo de la Juventud 
Femenina de A. Católica 
Comenzará mañana sus trabajos 
* 
Misa de comunión para pedir la 
feíiz actuación de la A. Católica 
Mañana dará comienzo en Madrid 
el cursillo intensivo organizado por la 
Juventud Femenina de Acción Cató-
lica. Iniciará sus tareas con un retiro 
espiritual dirigido por el padre Peran-
cho, O. P. 
Pasado mañana, día 2, comenzarán 
las lecciones. Para assitir a este cur-
sillo han llegado jóvenes de Coruña, 
Málaga, Sevilla, Tortosa y Valladolid, 
aparte de las inscritas que pertenecen 
a los Centros parroquiales de Madrid. 
Misa de comunión de la 
C. de Mujeres Católicas 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
La señora de don Luis Rodríguez-
Ferro y Rodríguez, nacida Elena Alfa-
ro Fernández, ha dado a luz felizmen-
te a una hermosa niña, que bautizada 
en la parroquia de la Concepción; re-
cibió los nombres de María Elena y 
Pilar, y fué apadrinada por don Car-
los Alfaro Fernández y la abuela ma-
terna, doña Elena Fernández Sainz. 
=Se encuentra casi restablecido de 
la grave afección pasada, el ministro 
de Venezuela en Madrid, doctor Ochoa. 
—También, restablecido de su enfer-
medad, ha reanudado su vida ordina-
ria el agregado comercial de la Lega-
ción de Egipto, señor Salem. 
Viajeros 
Llegaron: de San Sebastián, los mar-
queses de Santa Cristina, los duques de 
Sueca y los marqueses de Monteagudo; 
de París, los condes de Riudoms; de El-
che, la condesa de Luna; de Lugo, el 
conde de Pallarás. 
—Se han trasladado: de Tortosa a Bar-
celona, el barón de Terrades; de Blanca 
a Murcia, los condes de Vallesa de Man-
dor; de San Sebastián a Las Arenas, los 
condes de Ruiseñada. 
Necrológicas 
Por el alma de don Antonio Boceta Ro-
dríguez, general de Ingenieros, fallecido 
el 1 de noviembre del pasado año, se 
aplicarán sufragios en varios puntos. 
—A los sesenta y siete años de edad 
falleció ayer la señora doña María Az-
cárate Arango de Recuero, cuyo cadá-
ver será conducido esta tarde, a las 
cuatro, desde la calle de la Cruz, 25, al 
cementerio de la Almudena. Reciban su 
esposo, hijos y demás familiares nuestro 
sentido pésame. 
VESTIDOS Y ABRIGOS 
bárbara de Braganza, 8 
E l petróleo de Manchuría 
WASHINGTON, 30. — Los represen-
tantes de las tres Compañías extranje-
ras interesadas en la venta del pe t ró-
leo en Manchuria (americana, inglesa y 
holandesa) continúan sus gestiones pa-
ra llegar a un acuerdo sobre este par-
ticular. 
Sin embargo, hasta ahora no se ha 
acordado ninguna acción conjunta en-
tre los miembros de dichas Compañías. 
Contra viento y marea. 
Nueva moneda francesa 
PARIS, 30.—El próximo lunes se pon-
drán en circulación las nuevas piezas de 
cinco francos, que sólo circularán, por 
ahora, en la región parisina. 
La nueva moneda es de níquel, con 
un peso de 12 gramos. Hasta nueva or-
den tendrán validez las monedas de cin-
co francos prqvisionales. 
E l * 'Presidente Sarmiento" 
en Las Palmas 
LAS PALMAS, 30.—Ayer llegó a es-
te puerto el buque-escuela argentino 
fragata "Presidente Sarmiento". Hizo 
los saludos de ordenanza, que le contes-
taron las bater ías de tierra y del ca-
ñonero "Canalejas". Las autoridades 
El día 1.° de noviembre, a las ocho 
y media de la mañana , se celebrará en 
la iglesia de las Calatravas una misa 
de comunión general, por iniciativa de 
la Confederación de Mujeres Católicas 
de España, con el f in de pedir al Se-
ñor su gracia para la feliz actuación 
de la Acción Católica. 
Dicha misa es un convenio interna-
cional con las Ligas Femeninas Ca-
tólicas, que se obligan a celebrarla 
también, en igual día, en todas las na-
ciones donde existan adheridas. 
La Junta Suprema de la Confedera-
ción invita a todos los fieles para que 
asistan a bsta misa. 
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Madrid 2,50 pesetas al mes 
provincias 9 pesetas trimestr. 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
fueron cumplimentadas como de cos-
tumbre. E l buque-escuela permanecerá 
aquí hasta el día 5, y en honor de los 
marinos argentinos se preparan diver-
sos actos. 
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La alimentación actual 
es demasiado concentrada. Por esta causa los 
alimentos no dejan en el intestino residuos o "des-
perdicios" en cantidad suficiente para estimular 
su funcionamiento y se produce el estreñimiento 
crónico. Los purgantes corrientes, que obran por 
lo irritación que ejercen sobre la pared intestina!, 
no eliminan el origen de la enfermedad. - En 
la actualidad se ho descubierto el producto natu-
ral apropiado para complementar la alimentación 
Y curar el estreñimiento. Este producto, que posee 
como ningún otro la propiedad de esponjar y sua-
vizar el contenido intestina!, es el NORMACOL. 
Preparado o base de un extracto vegetal, origi-
nario de lo India, en grandes laboratorios farma-
céuticos de Madrid. Berlín. Paris. Londres y Nueva 
York, ha adquirido en pocos años fama mundial. Si 
padece de estreñimiento, pruebe el NORMACOL: 
con su empleo no sólo regularizará la función in-
testinal sino que mejorará el estado general de 
su organismo. 
N O T A S D E L B L O C K 
ASISTIMOS estos días a la protesta vehemente contra determinados pe-
riódicos empeñados en decir que en As-
turias no ha pasado nada. 
Las personas decentes, indignadas, ex-
claman : 
—¡Que no ha pasado nada! ¡Que no 
hubo crímenes, ni saqueos, n i violen-
cias! 
Sí; los hubo, y aquellos periódicos lo 
saben tan bien o mejor que nosotros. 
Pero ellos están en la obligación de 
negarlo, como les ocurre a los delin-
cuentes, aun a los sorprendidos "in fra-
ganti". 
Porque tales periódicos son autores o 
cómplices. 
¿Cómo van a confesar que lo ocurri-
do en Asturias ha sido una explosión 
de salvajismo y de barbarie, si día tras 
día lo han preparado desde sus colum-
nas con el propósito de negarlo si fra-
casaba y de prohijarlo en caso de 
triunfo ? 
* * « 
VAMOS a recordar... Un día se descubre en el domici-
lio del diputado socialista Lozano un 
paquete con 50 pistolas. 
E l "Heraldo" acude en auxilio del di-
putado: 
"Se trata—dice—de una maniobra po-
lítica para desprestigiar a los socialis-
tas." 
Otro día se descubre en un "garage" 
de Madrid un arsenal de 600 pistolas, 
también de los socialistas. 
"El Liberal" comenta: 
"No nos satisface el alijo, en consi-
deración a qué esas armas estaban des-
tinadas a la defensa de la República." 
Se descubre el contrabando de Astu-
rias. La Prensa cómplice procura disi-
mularlo y quitarle toda importancia. 
" E l Liberal" del 12 de septiembre 
dice: 
"Según las primeras referencias, los 
consignatarios eran los socialistas; pe-
ro éstos creen saber que el Consorcio 
de industrias militares hizo la venta de 
los cartuchos a Portugal. 
Entretanto, se detiene a los republi-
nos que tienen cargos edilicios, aunque 
ningún cargo resulta contra ellos, ya 
que, antes de proclamarse la República, 
se les podía suponer complicados en 
cualquier movimiento revolucionario; pe-
ro ahora, no." 
Cuando el hallazgo de armas es en la 
Casa del Pueblo, "El Liberal" ac túa de 
encubridor y afirma que las bombas son 
pisapapeles y las pistolas, encendedo-
res. 
No es nada. 
No tiene importancia. 
Todo lo que hacen los socialistas es 
tan inocuo, que hasta un redactor del 
"Heraldo" asiste una noche a una movi-
lización de las milicias marxistas, y se 
derrite de admiración por lo que ve. 
Paso a paso vamos al final previa 
Estalla lo de Asturias y fracasa ' 
Y, como es natural, allí no ha ^ 
:r.do nada. na Pa-
* * * 
R U A N D O detienen a la salida de u, 
V> res a unos forajidos con sus tra^ 
manchados de sangre, y unas gabaii? 
ñas que todavía llevan las etiquetas c 
los precios, responden cínicamente a i 
tropa: 
—Somos inocentes. ¡No hemos hppK 
nada! uecfto 
Cuando en los montes de León la R 
neméri ta descubre a unos fugitivos 
llevan los bolsillos repletos de b i l J * 
procedentes del robo, los ladrones . 
disculpan: 8* 
—¡Nosotros no hemos robado' 
Cuando son detenidos en las cercanía 
de Oviedo los guardias rojos que formiT 
ron en los pelotones de ejecución aon 
sados por testigos presenciales excla' 
man una y otra vez: 1 a" 
—¡Nosotros no hemos sido! 
Cuando se averigua quién es el bárb» 
ro que voló el camión cargado de di 
namita y descuartizó a 20 soldados v 
guardias, el criminal niega: 
—Yo no fui . 
Cuando el enviado del "Heraldo" 
cribe un art ículo que aparece en el núl 
mero del 29 de octubre, fechado 
Oviedo, después de recorrer la ciudad 
martirizada, lo rotula así: 
" N i crímenes, ni saqueos, ni violen-
cias." 
* * * 
l ^ T I crímenes, n i saqueos, ni violencias 
-L^ l Esto se afirma en la primera plana] 
En la segunda por inadvertencia o 
descuido, publica un relato de la muer-
te del ingeniero don Rafael del Riego 
asesinado por los revolucionarios. ' 
Don Rafael del Riego, el creador de 
Turón, el hombre que consagró veinte 
años de su vida al trabajo en las mi, 
ñas, afanándose, día tras día, por pro-
curar el bienestar de los obreros. 
¡Y le han matado! 
E l que relata el suceso dice candoro-
namente: 
—¡No me lo explico! Se entregó en 
cuerpo y alma a los obreros, y ya ve 
usted cómo se lo han pagado. 
No se puede explicar este crimen. Pe-
ro no desconfiamos de leer una recti-
ficación a tiempo. Aun es posible que "El 
Liberal" acuda en auxilio de su hermano 
siamés y reproduzca aquella descripción 
inenarrable que hizo en el mes de ma-
yo, a propósito de otro asesinato, para 
el que tampoco encontraba explicación: 
"Parece que la víctima se interpuso 
inopinadamente en la trayectoria de la 
bala." 
A. 
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Ultimas novedades. "Peletería Morati-
11a". Florida, 3. Teléfono 36503.. 
Congreso de M é d i c o s 
Cofas de 150 
granulos gragea 
yCos n i ñ o s y los ancianos W M ^ M 
ióman contra dolores j % ^ ' J ^ . y VERAMONI 
ts el amidoloroso que calma siem-
pre sin perjudicar el organismo 
en lo más mínimo T . ™ ̂  i ^ T . „. T U B O S DE 10 y 20 TABL S O B R E DE 2.TABL. 
amigos del vino 
(De nuestro sercio especial) 
BEZIERS, 30.—Se ha celebrado en 
Beziers el 11 Congreso de Médicos ami-
gos del Vino, cuyas deliberaciones han 
tenido importancia. 
Han asistido m á s de 400 congresistas 
con delegados de todos los países, entre 
los que se encontraban destacadas per-
sonalidades de la Medicina, siendo pre-
sididas las sesiones por el doctor Port-
man, senador de la Gironde; el senador 
y ex ministro Mario Roustand, y por el 
ministro de Agricultura doctor Queuille.. 
Los temas han sido de gran interés, 
demostrándose en ellos la conveniencia 
de consumir vinos naturales, uvas y de-
más productos derivados, ya que cons-
tituyen alimento de los m á s sanos, fa-
voreciendo las funciones vitales, acor-
dándose hacer una activa campaña pa-
ra desvirtuar la creencia todavía exis-
tente en algunos de que el vino es per-
judicial a la salud. 
Durante el Congreso se han hecho di-
versas excursiones a los viñedos e ins-
talaciones de vitivinicultura del Lan-
guedoc; a las "Estaciones Uvales" de 
Avignon, Hontpellier, etc., así como a 
diversas cooperativas de venta, y se ha 
celebrado una exposición y fiestas del 
vino y de la uva. 
La Delegación Oficial Española ha sí-
do muy obsequiada, y la formaban el 
ingeniero jefe de la Diputación de Ma-
drid, don Luis G. de los Salmones, con-
de de Sierragorda, y el jefe de los Ser-
vicios del Norte, doctor Bravo y Díaz 
Cañedo, que han presentado interesan-
tes trabajos. 
El acuerdo de formar en el Bloque 
de Sindicatos no marxistas se 
tomó por aclamación 
SEVILLA, 30.—Se han reunido en el 
local social de la Federación Andaluza 
de Trabajadores las Juntas directivas 
de los Sindicatos de la industria, del 
aceite, de empleados de oficinas, de car-
teros urbanos, de oficios varios, de al-
bañiles y del ramo de la madera, para 
constituir legal y definitivamente la Fe-
deración Andaluza de Trabajadores. Se 
puso a discusión el Reglamento, el cual 
fué aprobado, así como un Reglamen-
to de la bolsa, del trabajo que ha de 
establecerse en la entidad, y seguida-
mente se procedió a nombrar los miem-
bros del Comité ejecutivo de la Fede-
ración. A l final, y por aclamación, se 
acordó que la Federación se adhiera al 
Bloque de Sindicatos no marxistas que 
se es tá organizando actualmente en Ma-
drid. 
Un fusil silencioso en el 
Ejército ruso 
VIESNA, 30. — Según el periódico 
"Neuer Wienner Tageblatt" un oficial 
del Ejérci to ruso ha terminado su in-
vento de un fusil silencioso que no pro-
duce olor ni humo al disparar y cuyas 
detonaciones son tan leves como una 
palmada. 
La nueva arma hace perfectamente 
blanco a una distancia de 200 pasos. El 
inventor realiza ahora nuevos trabajos 
para un fusil de repetición, 
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de los brazos, doloridos por un cansancio agobiante. 
Cansada de leer bajo la tenue gasa del mosquitero, 
levantóse del lecho con la intención de dirigirse al 
cuarto de baño para tomar una ducha; pero temero-
sa de despertar a las gentes de la casa, que, probable-
mente dormían a pierna suelta, optó por bajar al jar-
dir para gozar de la fresca caricia de la brisa. "Ce-
pita", moviendo la cola de alegría y lanzando peque-
ños gruñidos, salió a recibirla al pie de la escalera: 
con un gesto, la joven impuso silencio al dócil animal; 
luego, sin ruido, abrió la puerta, que nunca se cerra-
ba con llave. 
Acompañada del perro, la señorita Mansfield salió 
a la terraza. En el cielo, de un azul obscuro, las es-
trellas semejaban gotas de oro líquido prontas a caer 
sobre la t ierra en lluvia de luz. Las flores ponían sus 
manchas pálidas entre la verdura sombría de las ho-
jas e impregnaban el aire de un aroma penetrante, 
éiabria^ador. E l r roco continuaba soplando sin inte-
rrupción y arrojaba centra el rostro de Lilian puñados 
de arena, cuyas parLículas rechinaban entre los dientes 
de la -:oven e invadían su garganta y se filtraban en 
£US pulmones. La fatiga que mlss Li l ian ren t ía convir-
tióse, de allí a poco, en el organismo de la joven ingle-
sa, en esa sobreexcitación nerviosa que produce el ca-
lor cuando llega a cierto grado de intensidad. La gen-
ti l silueta de la señorita Mansfieid vagaba como una 
aparición o como un fantasma por las enarenadas ave-
nidas del jardín, seguida de '•Copita", que se detenía 
de cuando en vez para denunciar la presencia de un 
Insecto cualquiera. Luego subió a la terraza y se aco-
dó sobre la balaustrada de mármol , cerca de un lau-
rel rosa, cuyo perfume, dulce y amargo a la vez, era 
tan enervante, que se vió obligada a cambiar de sitio. 
En quel momento, el perro se puso a gruñi r sorda-
mente; intrigada, porque nada veía ni el más peque-
ño rumor llegaba a sus oídos, mlss Lil ian cogiólo por 
el collar y dejó que el can la guiara. Desandando lo 
andado, encamináronse hacia la casa bordeando el mu-
ro hasta la puerta del táller. Cuando se disponía a 
volver la esquina que hacía el edificio, un hombre sur-
gió de pronto ante dios, y Lil ian, ahogando un grito, 
reconoció a Jorge Drocourt a la claridad difusa que ba-
ñaba la terraza. 
E l ingeniero dió un salto hacia a t rá s ; pero la seño-
rita Mansfield tuvo tiempo de advertir que el joven os 
condia precipitadamente alguna cosa dentro de su bol-
sillo, en el fondo del cual se produjo un tintineo me-
tálico, de objetos que chocan unos con otros. 
Fué Lil ian la que primero habló. 
—Míster Drocourt—dijo con su habitual imperturba-
bilidad—, ¿qué hacía usted en este sitio y a hora tan 
avanzada de la noche? 
—jEn nombre del cielo, cállese usted!—respondió el 
ingeniero en idioma inglés y bajando la voz—. Yo le 
contaré... 
Marchando hacia a t rás , Jorge la condujo a la parte 
del jardín a la que daba la fachada posterior de la 
casa; allí nadie podía verlos, porque todas las alcobas 
abrían sus ventanas sobre la terraza. En medio de la 
noche, teñida ya por los tenues resplandores del nue-
vo día, a los livores del alba, que comenzaba a apun-
tar por encima de la colina que cerraba el horizonte, 
Jorge Drocourt apareció pálido como un muerto. Su 
rostro demudado, la demacración de sus facciones, sus 
cabedlos revueltos, el desorden que se adver t ía en su 
traje y el temblor nervioso que agitaba su cuerpo, 
alarmaron no poco a la joven inglesa, que repit ió en el 
mismo tono que la primera vez, pero más imperativa-
mente: 
— ¿ Q u é hace usted aquí a estas horas? ¿Por qué ha 
venido?... ¿ P o r qué? ¡Dígamelo! 
Drocourt se peinó con los dedos, echándolos hacia 
a t r á s , los mechones de pelo que le caían sobre la frente 
hasta casi taparle los ojos; arreglóse la corbata y se 
estiró los puños de la camisa; huyendo la mirada de 
miss Lilián, fija en él, respondió expresándose traba-
josamente, con visible esfuerzo: 
—Deseaba ver a Mart..., quiero decir, a la señori ta 
Bauduen... Tenía que darle un recado urgente... 
Lil ian Mansfield tuvo un encogimiento de espaldas. 
—No soy una niña de cuya credulidad se pueda es-
tar seguro de antemano—replicó con alguna acritud—. 
Es inútil que se moleste en contarme historias estúpi-
das y absurdas. Las cuatro de la madrugada no es la 
hora m á s a propósito para hacer visitas, compréndalo. 
Vacilante, dubitativo, como si buscara las palabras, 
declaró el ingeniero con sinceridad, aparente al menos: 
—Tiene usted razón, señorita...; puesto que es lo me-
jor, voy a decir la verdad... Es el caso... que amo a 
Martina apasionadamente, con locura; tan loco me 
tiene, que estoy decidido a casarme con ella... Pero su 
tutor, no sólo no me da testimonios de amistad, sino 
que me es hostil... Estoy cierto de que se negará a dar 
el consentimiento necesario para que podamos contraer 
matrimonio... Para obviar esta dificultad, y después de 
pensarlo mucho, se me ocurrió provocar un escándalo 
entrando en esta casa de noche y simulando un rapto, 
! con objeto de obligar al señor Bauduen a mostrarse 
I transigente y a pronunciar la palabra que tan ven-
turosos nos ñar ía . 
A pesar de que se le antojaba inventado, hijo de la 
fantasía de Jorge, la señori ta Mansfield escuchó con 
atención creciente el relato, desde el principio al fin. 
— ¿ Y Martina sabe algo de es to?—preguntó cuando 
el ingeniero hubo terminado—. ¿Conocía los propósitos 
y los planes de usted? 
—¡No, no!—replicó Drocourt con viveza—. ¡Martina 
es tá ignorante de todo! Yo le ruego encarecidamente, 
señorita, que no se lo vaya a contar... ¡ni a ella ni a 
nadie, por supuesto! 
—¡Qué ext raño es cuanto acaba usted de confiarmel 
—exclamó irónicamente miss Lil ian. 
— ¿ P o r qué?. . . ¿De veras le parece ex t raño? 
—¡Natu ra lmen te ! Sin estar advertida Martina, cuya 
complicidad era absolutamente precisa, el escándalo que 
usted trataba de provocar no se hubiera producido, y 
usted habría perdido... el tiempo lastimosamente. 
Miss Mansfield se quedó mirando al ingeniero de hito 
en hito, y exclamó con decisión, de una manera brusca: 
—¿ Qué ocurriría, mís te r Drocourt, si yo llamase para 
que lo echaran de aquí? ¿Y si azuzase a "Copita", que 
no deja de tener unos poderosos colmillos y unas ga-
rras bastante fuertes? 
Jorge temblaba como un azogado; tan grande era el 
pánico despertado en él por las amenazadoras frases 
de la muchacha, que tuvo que apoyarse en un árbol 
para conservar el equilibrio. 
—¡Cállese, miss Lilian!—suplicó—. ¡Cállese, por lo 
que más quiera!... Usted no puede saber... Cuando la 
he visto ante mí, cuando me cerró usted el paso... 
¡Sí, me ha salvado usted! 
Jorge Drocourt prorrumpió de repente en sollozos en-
trecortados, convulsivos; pero n i una lágr ima capaz de 
refrescar sus ojos, abrasados por la fiebre, brotó de sus 
párpados. 
L a inglesa posó la mano en el hombro del ingeniero 
como si quisiera empujarlo. 
—Debe usted irse de aquí cuanto antes—aconsejóle—. 
Muy pronto será de día, y míster Bauduen acostum-
bra a bajar a l jardín cuando todavía no ha amane-
cido... No lo hace a diario, pero sí con frecuencia, y 
pudiera darse el caso de que hoy, precisamente... Está 
usted enfermo... Necesita usted acostarse... 
Jorge Drocourt se apoderó de los frágiles dedos de la 
joven y los aprisionó con violencia en sus manos. 
—¿Me jura usted—preguntó ansioso, con mal disi-
mulada inquietud—no decírselo a nadie, no hablar con 
nadie de este encuentro que acabamos de tener? Ten-
go absoluta y plena fe en su palabra, señorita 
Mansfield. ¡Empéñemela usted, se lo suplico! 
Li l ian murmuró con lentitud, pausadamente, sin apar-
tar los ojos del rostro de su interlocutor: 
—Si vino usted para causar algún mal, bendigo al 
cielo por haberse servido de mí como instrumento pro-
videncial para impedir que el mal se consumara. Nun-
ca diré nada a nadie, si usted me promete que no vo -
verá por aquí; es el precio que pongo a mi silencio, a 
condición que exijo para guardarlo. 
—¡Lo juro!—exclamó con acento solemne el ingeniero. 
—Pues entonces es innecesario hablar más ; nada te-
nemos ya que decirnos. 
—¡An, miss Lilian!... ¡Me ha salvado usted! 
Apenas dichas estas palabras, en el fondo de las cua-
les temblaba la gratitud, Jorge sal tó por encima de la 
verja del ja rd ín y alejóse apresuradamente, con paso 
inseguro. 
Sin soltar a "Copita", que conservaba cogido por 
collar, la señori ta Mansfield volvió a la terraza, tra-
tando de poner en orden sus ideas, demasiado confusas. 
Acodada en la baranda, de cara al Oriente, para go-
zar del espectáculo del amanecer, la joven inglesa s 
dijo en un monólogo que no necesitaba tener form 
expresiva en sus labios: 
"Me ha mentido... No hay manera de dar crédito 
esa estúpida historia del rapto sin incurrir en excesl^e 
candidez... ¡Cómo se reir ía Martina si supiera!... Lo 
los amoríos contrariados no pasa de ser una invención, 
un pretexto para justificar de algún modo su presenc 
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